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Vorwort. 
Die oorIiegenoe Sd)rift i[t aus Vorträgen ent[tanoen, oie 
id) 3uer[t in oer Vereinigung für [taatsmi[[en[d)aftrid)e Sort= 
bifbung in Berfin geqarten qabe. Sie mUßten bann freiIid) 
für bie Dmedte ber Verö ffentIid)u ng erroeitert unb ft)[te= 
mati[d)er ge[tartet merben. Die flrbeit i[t als a:infüqrung 
in bie p robIeme ber mobernen Unterneqmung für meitere 
lüei[e be[timmt unb bietet gIeid)3eiti9 bie a:inleitung, 
Vor[tufe ober a:rgän3ung 3u ber im gIeid)en VerTage 
crfd)ienenen Sd)rift }{ art e I leu nb ([ r u [t s. Sie ent= 
qärt natürfid) im roe[entIid)en aUen nationalökonomen 
benannte Dinge. Jmmerqin glaube id), bas Weren ber 
Unterneqmung relb[t [omie ber <benoffen[d]aften etmas 
[d)örfer ft)[temati[d) erfaßt 3U qaben, als in ber bis, 
qerigen Dteratur übIid) mar, unb in ber Beurteilung 
ber fl ftt ienge[eII[d)aften, ber <beno[fen[d)aften unb ber 
öffentIid)en Unterneqmungen mirb man einige neue <be. 
[id)tspunhte finben. 
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Kapitel l. 
Von ber ijausroidfd}aft 3ur Unternel}mung. 
1. Das Welen ber Unternel}mung. 
So weit man bie menfdjlidje <Entwicklung 3urückner, 
folgen flann, niemals !)at ber menfdj i f 0 [i e rtfeine 
wirtfdjaftfidje lIätigfleit ausgeübt. Selbft bei ben primi. 
tioften Dölflern, bie nodj nidjt ben Boben 3u bebauen, 
,[iere 3U 3üdjten gelernt !)aben, fonbern oom Sammeln 
wilbwad}fenber 5rüd:}te unb oon ber Jagb [eben, finben 
wir ein wirtfdjaftfidjes Dufammenwirflen, eine gemein. 
fame Wirtfdjaft. <Eine gewiHe Rrbeitsteifung ift 
audj fdjon oon natur burdj bie Derfdjieben!)eit ber (Jje. 
fdjledjter unb ber Rftersftufen gegeben. Die 5 ami [i e, 
3u ber oft audj bie entfernteren Derwanbten ge!)ören (fog. 
(JjroBfamifie), bilbet bie wirtfdjaftfidje <Ein!)eit, bie ge. 
meinfame Wo!) 11 u n 9 ben wirtfdjaftfidjen mittelpunflt. 
Jn ber 1j aus wir tf dj a ft ge!)t bie gan3e wirtfdjaftfidje 
lIätigfleit ber menfdjen, bie gan3e Sorge für Me Be. 
friebigung i!)rer BebürfniHe auf. 
Daran wirb audj burdj bas Rufflommen bes 1I auf dj es 
3unädjft nodj nidjt oiel geänbert. Denn ber lIaufdj erfolgt 
nur gel e gen t lid} in überfdjuBprobuflten 3weier Wirt, 
f djaften ober in (utus. unb SeIten!)eitsgütern, bie burdj 
Stammesfrembe ab unb 3u !)erbeigebradjt werben. <Eine 
eigentfidje [a u f dj wir tf dj a f t, bie 00 n 00 r n !) er ein 
für ben 1I auf dj probu3iert, ift erft möglidj mit bem 
Rufflommen eines angemeinen 1I auf dj mit tel s, bes 
(Jj er b es. Se!)r [angfam unb mit oielen Dwifcf)enftufen 
ooH3ie!)t fidj biefer übergang oon ber "n a t u r a [m i r t, 
!:fefmann, nte. Unterneljmungsformen. 
---------~------------------, 
2 Das !Dcien her Unternel)l11ung . 
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fdJaft" 3ur lI<DefOmirtfd)aft". Der hfcinc tanotoirt 
in Dom DerIteqr entfernteren <Degcnoen er3cugt unO ocr 
braudJt nodJ qeute Oen gröfiten <reif Oer Qjiiter in Ocr 
eigenen WirtfdJaft, unO Dor wenigen Jal)t3CI]1ltcu, Dor 
ber <Entmidtfung Ocr Qjrofiinbuftrie unO ber <Eifcnbaf)ncn, 
war bas nod) Dier alfgemeiner. fiber aud) im Qjemerbe 
finb nodJ bis in bie neuefte 3eit I)inein Refte oer natural. 
wirtfdJaft erqarten geblieben, fo wenn Oer Büdter für 
2 pfuno il)m übergebenes mel)T 3 pfuno Brot 3U fiefem 
pflegte unb ben Reft afs Be3af)fung für Oas Badtett 3l1riidl ' 
bef)iert, ober menn ber 3inngiefier, ber Qjolb. unO Si! 
berfdJmieb in ül)nfidJer Weife mit einem <reife Oes 111a. 
teriafs entrof)nt murben. 
Aber audJ abgefef)en Don fofdJen Reften Oer natura[. 
wirtfdJaft rüfit PdJ bod) i nn e r f) a [b be r Qj er 0 ro i rt . 
f dJ a f t ferbft eine felF bemerrtenswerte <EntroicTt[ung [wn. 
ftatieren. Sie wirb baburdJ geflenn3eidJnet, bafi man OCl1I 
mittefo.rterfld)en q a n b wer f{ erben mobernen U n t er . 
ne f) m er gegenüberftelft. *) man (lann barnad) in ber 
<Entwidt[ung ber taufd)wirtfd)aftlidJen probuTttion 3wei 
perioben unterfd)eiben, bie idJ fo(genbermafien d)araflteri . 
fieren mödJte: in ber erften periobe erfofgt bie pro. 
ouhtion für anbere erft auf Beft eflung unb 3war 
belfen, b.er /)je probu(üe honfumieren wiH. Jn 
ber 3weiten periobe arbei tet ber probu3ent auf D 0 r · 
rat, ol)ne Auftrüge, für ben markt. man nennt 
bie er[te periobe baf)er bie ber K 0 n f um e nt e n. (ober 
Kunben.) pro buk ti 0 n, oie 3wcite bie ber m a r (1 [ . 
pro b u It t ion. Die WirtfdJaftsform nun ber er[tcn p e. 
riobe, ber probuIttion auf BefteTTung, bC3Cid)nen wir als 
q an b wer h. Die WirtfdJaftsform ber probuTttion QU f 
Donat, für ben markt, ift bie U n t ern e f) m u n g. 
*) Die ftnroenhung unierer UnteridJeibungen auf bie !Dirt. 
jdJaftsformen bes ft l te r tu m s flann lJier unterbleiben, ba 
audJ bie qijtorifter über bie ftuffaHung berfeCben In vielen 
SäHen nidJt einig jinb. 
Das tDejen bet UnterneQmung. 3 
Sragt man nun: melef)e Wirflungen f)at biefe pro, 
bufltion für ben marht im <begenfalj 3u ber auf BefteHung 
auf ~ie Unternef)mer, fo erhennt man leief)t, baB pro~ 
buhtion auf Dorrat ein gan3 anberes R i f i h 0 mit fid] 
bringt als bie probuhtion auf BerteHung. Unb im 
R i f i fl 0 m 0 m e n t liegt bas Wefen bn Unternef)mung fef)on 
im gemöf)nIief)en Spraef)gebraud). Wenn man oon Kr i e 9 s ~ 
u n t ern e f) m u n gen, (E n t b e ch u n 9 s u n t ern e f) m u n ~ 
gen fprid]t, benRt man an bas RifiRO, bie <befaf)r, 
bie berjenige Iöuft, ber etmas unternimmt. Das RifiRO 
ber Unternef)mung, bas beim qanbmerher fef)It, beftef)t 
alfo bei ber marfltprvbuhtion in ber mögIief)heit, Re i n e n 
fl b fa lj für if)re probuflte 3U finben. flber bas fÖBt Pef) 
öRonomifd] nod] fef)örfer faffen. Sragen mir meiter: mas 
risldert benn eine Unternef)mung, menn fie Reinen flb~ 
falj für bie oon if)r f)ergefteIIten probuftte finbet? Sie 
risI,iert bas in bie Waren unb eoentueIf auef) bas in bie 
probulüionsmittel geftechte Kap i t a r. Unb biefes Kap i ~ 
tal r i f i fl 0 ift bas eigentfief)e a:f)araRteriftihum ber Unter~ 
nelJmung im mirtfef)aftIief)en Sinne. 3mar arbeitet auef) 
ber qanbmerher mit l{apitaf, menn aucf) meift mit ge~ 
ringerem; immerf)in finb feine WerR3euge Kapital. Etber 
man benRe 3. B. an ben mittelaIterIief)en DunftlJanbmerker. 
(Er Ti s fl i e r t e nief)ts, bie gan3e Q)rganifation bes <be~ 
merbes mar barauf angeregt, baB er nief)ts rishierte. (Es 
murben nur fooiel meifter 3u jebem <bemerbe 3ugelaHen, 
baB jeber Befef)öftigung, feine ausflömmlief)e "TIalJrung" 
finben flonnte. meift murbe jebem auef) oorgefef)rieben, 
mieoiel <befeIfen unb f:elJrIinge er f)aIten burfte, unb bie 
Q)brigheit maef)te barüber, baB Reiner feine U:ötigheit 
auf Korten bel' anberen ausbelJnte. Etber feIbft f)eut~ 
3utage trögt ber ei gen t lief) e qanbtoerher kein nennens~ 
mertes KapitalrifiRo. flIferbings befinbet fief) ein groBer 
U:eiI ber früf)eren f)anbmerhsmöBigen U:ötigfleiten auf ber 
übergangsftufe 3ur UnternelJmung. (Es finb Meine Unter~ 
nef)mer. flber ein anberer U:eiI bes früf)eren qanbtoerhs, 
berjenige, ber gan3 befonbers noef) bas qanbmerh reprö, 
l ' 
4 Das lDejen /let Unterne~111ullg. 
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rentiert, trägt aud) f)eut3utage hein 1<apitalrifiho. <Es 
i[t bas fog. 1: 0 q n ro e rIt, bei roefd)cm bcr ptobu3ent 
b e TI R 0 q [t 0 f f vom 1< 0 n [ u m e n t c n gel i c f e r tbc . 
ho mm t. Der hleine Sd)neibct, ber bas trudJ lJOlll 
1<unben geliefert erqält ober nur eine Reparatur alt 
bem il}m übergebenen An3u9 vornimmt, Me nälJcrin, 
bie cventueIf in ber Woqnung bes Kunben tIJr über. 
gebene Stoffe 3ured)tfd)neibert, roerben babutdJ nld)t 3U 
Unternef)mern, baa [ie lid) Sd)ere u1lb nabe! [elb[t 
an[d)affen muaten. Sie tragen lt ein 1<apitafrifillo. 
Srüf)er roar bieres 1:of)nroerh [ef)r viel f)äufiger . Jd} er. 
roäqnte [d)on ben Bächer, ber ltein Brot verllaufte, [onbern 
ben iqm übergebenen treig ober bas meqf verarbeitete. 
Aud) ber Weber rourbe [0 tätig, er Raufte nid)t [elbft 
(barn, fonbern verarbeitete bas in bet qausroirtfdjaft 
(befponnene. 3af)freid)e anbete qanbroerRer, aud) (berber, 
Sd)uf)mad)er, Sd)reiner, Wagenmad)er, Sattler ufro., er· 
flieHen erft vom Kunben ben Rof)ftoff geliefert. Der 
K 0 n f um e n t ift es, ber in ber Rege! ben gan3en pro-
bufüionsvr03ea organifiert. Der 1:of)nroerRer nimmt affo 
nur eine Ar bei t am fremben Stoffe nor, roirb nie 
<Eigentümer bes probuhts, verRauft heine War e n, fon-
bern feiftet eine A r be it, rishiert baf)cr aud) hein Kapital. 
Dagegen ift für bie Unternef)mung d)araltteriftifd) bas 
Kapitalri[iRo, bas in ber pro bu Riio n auf V ona t 
für ben marht, begrünbet ift. Der Unternef)mer muf3 
ben Rof)[toff haufen unb roeia nod) nid)t, ob er bas fer-
tige probuht mit (beroinn roirb ab[e~en hönnen. <Er [d)afft 
lid) ho[t[pielige mafd)inen an, bingt Arbeitshräfte, of)ne 
3u roiHen, ob er aud) Ab[ab für [eine Waren finben 
roirb. Das Ka.pitafrifiRo i[t a[[o bas grunbIegenbe tau[d)' 
roirt[d)aftlid)e merhmal für bie Unternef)mung, b. f) . 
bas Unterfd)eibungsmerkmaf, roefd)es bireht auf eine Bc-
[onberf)eit ber f)eutigen tau[d)roirt[d)aftlid)en Q)rganifation : 
bie probuktion auf Vorrat 3urüchgef)t unb [te nerroenbet 
auf bie Unter[d)eibung ber bie[er Q)rgani[ation ent, 
[pred)enben Sorm ber <Ein3e!roirtfd)aft. <Es bebeutet aber 
Das lDefen ber UnterneTjmung. 5 
3roeiferros eine gan3 anbete IDrganifation taufdjroittfdjaft, 
Iidjer Bebarfsbeftiebigung, ob ptobU3ent unb Konfument 
birekt miteinanber in Be3ieljung treten, Ienterer ben 
gan3en probuktionspr03ef:l leitet, feinerfeits immer bireRt 
ben flnftof:l 3ur probuktion gibt unb alfo feIbft für Be, 
friebigung feines Bebarfs 3U forgen ljat, ober ob, roie 
bei ber qeutigen Unterneljmung, ber taufdjroirtfdjaftIidje 
probu3ent auf eigenes RifiRo für einen nodj unbekannten 
Bebarf tätig ift, ber Konfument aber fidj um nidjts küm, 
mert unb barauf redjnen kann, baf:l. iljm jeber3eit unb an 
jebem IDrt <Iiüter gerabe3u aufgebrängt, Bebürfniffe ge, 
rabe3u fuggeriert roerben. Diefe "flnti3ipation bes Be, 
barfs" burdj ben UnterneI)mer, roie idj es fdjon nor 15 
Jaljren in meinen "Unterneljmernerbänben" be3eidjnet 
ljabe, ift bas !Iljarakteriftikum ber ljeutigen taufdjroitt, 
fdjaftIidjen Bebarfsnerforgung im <Iiegenfat3 3u ber bireTtt 
burdj ben Konfumenten in ~ätigkeit gefet3ten toljnroerks, 
oerfaffung.*) flrIe fonftigen <EigentümIidjkeiten ber mo, 
bernen Unterneljmung, bie Befonberljeiten iljrer inneren 
<Einridjtung, auf bie roir gIeidj nodj 3u fpredjen kommen, 
leiten fidj erft aus bi e f e r i lj r e r tau f dj ro i r tf dj a ft' 
li dj e n 5 u n It ti 0 n ab. 1) **) 
Die roidjtige Unterfdjeibung non Konfumenten, unb 
marktprobuktion rüljrt non prof. Büdjer ljer, ber aber 
ben Begriff ber Unterneljmung feIbft nidjt entroieneU ljat. 2) 
fluf ber Stufe bes mittefaIterIidjen 1}anbroerks unb ljeute 
nodj übera[{ beim fog. toljnroerk treten probu3enten unb 
Konfumenten birekt mit einanber in Be3ieljung. fluf ber 
Stufe ber marIttprobuktion aber finb fie getrennt unb 
3roar burdj ben 1} a n b e r. Der 1}änbfer, ber Kaufmann, 
tritt ljier 3roifdjen probu3ent unb Konfument. Der 1}anbeI 
*) <lieroiB flam aud) im mittelalter fd)on probufltion für ben 
markt llor, ebenfo roie lleute nod) l:oTjnroerk ol)ne l{apita[, 
dfiko llorflolllmt, aber es flommt natürlid) auf bi e tl) pi f d) e 
lDirtfd)afts, unb IDrganifationsform an . 
**) Die 3iffern be3ieTjen fid) auf öie am Sd)luB bes betreffenben 
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ift nun überlJaupt bie er ft e Sonn bcr Untcrncl}mllltg unb 
biejenige U:ätigheit, bie nll r in Sorm ber Untcrnel}mung 
DorTwmmt. 1)anbcf ift bie u:ätig{leit bes RnRaufs, Oor. 
rat. unb 3ur OerfügunglJartens Don Waren. Die u:ötlg. 
heit bes 1<ommiHionärs, ber 3roar "in eigenem Hamen" 
aber "auf frembe Red)l1Ung unb (]jefalJr" [tauft, [f! rleine 
UnternelJmung, rlein 1)anbef, fonbern eine [eiftung. Uno 
ternelJmer ift nur ber, ber felbft bie (]jefaf}r trägt. Der 
1)anber ift aber bie ärtefte Sonn ber Unterner}mung, roell 
I)ier 3U111 erften mafe ein mirtfd}after auf eigene Rcd). 
nung unb (]jefalF für anbere tätig roirb unb fein 1<apltaf 
risftiert. 1)ier 3um erften mal fillben roir jene Rnti. 
~ipation bes Bebarfs. <Er[t unter bem G:inffuä bes 
qanbefs roirb a[[111älJIid) aud} bie probu[üion untctllef» 
11111ngsroei[e betrieben. Unb 3roar Dolf3ielJt [id} bas im 
mege einer gan3 d}arafüeri[ti[d)en übergangs[tllfc, berell 
me[en man er[! Don bie[em Begriff ber Unterne[}mllng 
aus rid}tig erTlennt. <Es i[t bie [0 g. 1) aus in b u [tr i e 
ober bas 0 er lag s [ 11 [t ein: e i 11 1) ä 11 b ( e r, be r Der . 
fe ger, 0 r 9 a n i [ i I.' r t bi e pro b u [I ti 0 n I} a n b , 
ro e r R s m ä ä i ger pro b u 3 e n tc n. Die geroerbfid}c 
Betriebsform af[o bleibt be[telJen . Rber an Ste((e bes 
Kon[umenten ars Auftraggeber bes tof}nroerfters tritt 
ber 1<aufmann. <Er übergibt jenem ben RolJftoff, läß t if}n 
bie Rrbeit batan DOtnelJmen unb Derhauft bas probuflt. :I) 
Der 1)anbef bringt [0 in bie probuhtion ein, trägt bas 
Ri[ilw ber[elben, roälJrenb ber probu3ent [olJnroer{m 
bfeibt. Die[es Derfags[ll[tem i[t aber in ben mei[ten 
Sä((en nur eine itbergangs[tufe. Ruf ber roeiteren Stufe 
ber <Entroicftfung organifiert ber probu3ent [elb[t bie pro. 
bufltion, ben Ab[a\3, trägt bas Kapitafrififto . <Es ent[tef}t 
, bie probuhtionsunternelJmung. Unb 3roar in 3roei 
Sormen, bie aber 3eitfid} nebeneinanber DorRommen unb 
lid) nur burd} bie Betriebsted}nifl unter[d}eiben: ber m a · 
nu f a fl t u r, bei roefd}er bie lJanbroerftsmääige u: I.' cf) ni [I 
immer nod} beibelJaflen roirb, aber 3alJfreid}e f)anbroerfls. 
määig tätige un[efbftänbige Rrbeiter in einem Betriebe 
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burdj ~inen Unterncqmer nereinigt merben, unb ber 
S a b r i k, bem mit ma[djinen arbeitenben <Droßbetrieb. 
Bei ben mit ma[djinen unb ko[t[piefigen Sabrik, 
anragen arbeitenben probuktionsunterneqmungen ift nun 
im <Degenfa~ 3um 1)anbeT, bcr um Tau f e nb es, in bie 
Waren geftemtes KapitaT riskiert, bas Rifiko bes ft e q e n, 
ben KapitaTs bie 1)auptfadje. Dicfes Rifiko ift audj bann 
norqanben, mcnn bcr Unterneqmer nidjt auf Dorrat, 
fonbern nur auf Befterrung tätig mirb. Die S::okomotinen, 
fabriR, ber Kanonenfabrikant, bie Brümenbauunterneq, 
mung unb 3al]Ireidje anbere probu3ieren ja nidjt auf Dorrat, 
finb aber bodj Unterneqmungen, weiT fie fteqenbes Kapital 
riskieren, mäqrenb bcr S::oqnmerkcr, ber keine Ruf träge 
qat, bcr STimfdjneiber, bie näqerin, kein KapitaTrifiko 
fäuft. Dort beftetlt bas Kapitafrifiko eben in ber Q;rridj, 
tung ber UnterneI)mung, in ber Jnneftierung großer Kapi, 
talien in einen Q;rmerbs3meig, non bem man nodj nidjt 
meiß, ob er <Deminn bringen mirb. 
Da aber mafdjinen unb koftfpieIige Rnlagen qeute 
fefb[t in 3aljfreidjen 3meigen bes früf]eren reinen ,,1)anb", 
merks 3ur Rnmenbung kommen, mirb ein großer {ieH 
biefer 1)anomerker 3u füeinen Unterneljmern. Diefer 
Q;ntmimfungspr03eß flat mit bem Sortfdjreiten ber {iedjniIt 
immer meljr 1)anbmerIte ergriffen unb ift fidjer nodj nidjt 
3um Rbfdjfuß gefangt. Der Sdjfoffer, ber Sdjreiner, ber 
Sdjuljmadjer [inb ljeute mei[t Itfeine Unterneljmer, fofern pe 
nidjt, was audj qäufig norItommt, bfoß Rgenten einer 
SabriIt ober reine qänbIer finb. Bei ben "Sdjirm, 
madjern" ift bies J. B. bie Regel, bei ben ,,1)utmadjern" 
feljr qäufig. Das reine 1)anbmerk ars S::oQnmerIt fpieIt 
aber immer nodj eine Roffe irt ben Reparatur, unb Rn, 
bringungsgcmcrbcn: UQrmadjet, kleine '[ape3ierer, Rn, 
ftreidjer, SIimfd]neiber, Jnftaffateure u. bergf. SeQr Qäufig 
finb biefe <Demerbe 3ugleidj mit einer kaufmänni[djen 
{iätigkeit, einem S::abenI]anbcI, nerbunben. Rber ber 
[aben ift ljeute kein 3eidjen einer fefb[tänbigen Kfein, 
flanbefsunterneflmung, fonbern pieffadj beruQt bie {iätig, 
8 (JjrofJe unb Ttleine Betrieoe unb UllterllcT]mungcn. 
heit biefer anfd]einenb felbftänbigen f)änbfer nur auf mclt. 
gef)enber lüebitgemäf)rung burd] baf)interitef)enbe Sabr!. 
hanten. Jmmerf)in ift aber bas eigentIid]c qanbmerft 
nod] {teinesmegs gan3 verDrängt unb aud] bie qausinbuilrie 
erf)äTt Pd] nod} in <liemerben, wo bie motoriidJe lüaft aus 
uerfdJiebenen <lirünben nid]t unbebingt ber qanbarbeit 
überlegen iit, 3- B. in ber 1<onfehtionsinbuitrie, ober mo 
wegen ftarfter 1<onjunTtturenfdJwanRungen infoTge Der. 
änberungen ber mobe bie Jnoeftierung groäer 1<apitafien 
für mafd]inen fid} nid]t Tof)nt, wie in mandJen i5wcigcn 
ber lDeberei. 
Jn bel' ~anbwirtfdJaft ift eine <Entmidtlung 3u1' 
Unternef)mung 3weifenos 3u Ronftatieren. lDo bel' <liro1lbe. 
trieb oorbringt, ergibt fid] bie fie d]araTüerifierenbc Steige. 
rung bes Rifihos oon felbft aus bel' gefteigerten notwenbig. 
heit bes RbiaBes bel' probultte auf bem marI!!e, bann aud} 
aus bel' i5unaf)me bel' bem Tanbwirtfd}aftridJen <lirof3be. 
triebe angeglieberten lDei teroerarbeitungs~ u nb neben. 
betriebe unb ber bamit 3ufammenf)ängenben {tapitaT. 
intenfioeren lDirtid]aft. Rber aud} ber TanbmirtfdJafHldJc 
1<Teinbetrieb mirb burd] bie ftetig 3unef)menbe Derf(ed]tung 
felbft entlegenerer lDirtfef)aften mit bem ftäbtifd]en marItle 
immer mef)r aus einer groäen qausmirtfd]aft eine Itlelne 
UnterneQmung. 
2. (Erobe unb kleine Betriebe unb Unternel}mungen. 
Diefe gemaltige UmmäI3ung oom früf)eren qanbmerIt 
über bie qausinbuftrie 3ur mobernen probulttionsunter. 
nef)mung Qat fief) in ber qauptfaef)e im ~aufe bes 19. 
Jaf)rf)unberts ooII30gen. lDeIef)es finb if)re Urfad]en 7 3m 
leBten <lirunbe maren es te ef) n i f d} e Deränberungen, bie 
groäen ted]nifd]en <Erfinbungen unb <EntbecItungen feit 
mitte bes 18. 3af)rf)unberts: bie Dampfmafd]ine, bie 
Spinnmafd]ine, ber medJanifd]e lDebftuf)I, bie oerfd]iebenen 
StaQlbereitungsoerfaf)ren, bie 3aQ{{ofen neuen lDerR3euge 
unb mafd]inen, Me immer meQr mafd]inenarbeit an SteHe 
bel' f)anbarbeit gefeBt Qaben. Sie er m Ö g lid] te n unb 
.. 
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erforberten ben QiroBbetrieb, bie maHenfabri, 
ftation an Sterre bes 1)anbmerftsmäBigen K lei n b e t ri e b s. 
Rber um biefe mafdjinen an3umenben, 3ur maHenpro, 
bulüion überge1)en 3u ftönnen, beburfte es nodj etmas an, 
berem, bes m a rr e n a b fa lj es. Diefer mar für bie meiften 
probufttions3meige erft gegeben mit einer DerbeHerung unb 
DerbiHigung ber {[ ra n s p 0 r t gel e gen 1) e it e n, unb audj 
~ier maren es 3mei neue <Erfinbungen, <Eifenba1)nen unb 
Dampffdjiffa1)rt, bie burdj DerbiHigung ber {[ransport, 
ftoften ben QiroBbetrieb in vielen probuRtions3meigen erft 
ermögHdjten. <Ein Beifpiel mirb bas am beften ftlar 
madjen. SeIbft menn man bie 1)eutigen mafdjinen 3ur 
nagelfabriftation ge1)abt 1)ätte, märe Dor bem 3eitarter 
ber <Eifenba1)nen eine 1)eutige nagelfabrift, bie in ber 
Stunbe f)unberttaufenbe Don nägeln 1)erfterrt, unmögfidj 
gemefen. Der Wert bes probultts Dertrug eben nidjt bie 
bamafigen 1)o1)en {[ransportRoften auf groBe <Entfernungen. 
f)eute bagegen fte1)t tedjnifdj unb mirtfdjaftHdj nidjts im 
Wege, baB eine ein3ige Sabrift ben Bebarf ber gan3en 
Wert an nägeln Derforgt. 
Wä1)renb frü1)er alfo im Qiemerbe ber Kleinbetrieb 
bas arrgemein übHdje mar unb bie gan3e Wirtfdjafts, 
nerfaHung, bas 3unftmefen, barauf angeregt mar, ben 
Betrieb bes <Ein3elnen nur fo groB merben 3U IaHen, 
baB er i~m feinen tebensunter~art, feine "ausRömmHdje 
na1)rung" gemä1)rte, fe1)en mir 1)eute eine gemartige Der, 
fdjieben1)eit ber BetriebsgröBen. Jn ber tanbmirtfdjaft 
ift eine foldje arrerbings aus 1)iftorifdjen Qirünben nidjts 
neues. f)ier 1)at es non ieQer neben ben Rleinen, frü1)er 
meift 1)örigen Bauern bie groBen Qirunbbefii3er gegeben. 
Jm Qiemerbe aber ift, abgefe1)en etma Dom Bergbau, 
qüttenmerften u. bergL, bie nie in ber Sorm bes f)anb, 
merRs betrieben merben Ronnten, ber Unterfdjieb ber Be, 
triebsgröBen erft burdj bie moberne tedjnifdje <Entmichlung 
entftanben, unb bie fdjnerre 3urüchbrängung bes früI)er 
angemeinen Kleinbetriebs burdj groBe unb immer gröBere 
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meiften erörterten öfwnomifdjcn probfcme. Inan f)at bOa 
f]cr audj bie (brcn3en für beibe fd]ärfer feft3uftcllcn gc 
flldjt. Dabei gef]en ab Cl' tedjnifdje Inerftmafe bel' Bc 
ttiebsorgonifation, unb öItonomifd]c b. I] . fold)c, Oie fidl 
aus bel' taufdjwirtfdjaftlidjen Stelfung bcs f)anbmcrfls 
ober bel' Unterncf]mung ergeben, nebcneinanber I)er. Dos 
Oofftswirtfd]aftlidj bebeutfamfte Unterfd)eibungsmerftmo( ift 
wol]f bie entwieneltere Ar b e it s f p e 3 i a I if a t ion inner-
f]afb bel' Unternef]mung, bic eine [rcnnllng bcr f ci te n. 
bcn oon bel' ausfüf]renben Arbeit bewirftt. Beim 
qanbwerft, bem Hfcinbettieb, arbeitet bcr Betriebsinf]abcr 
in bel' Regel bei bel' probufttion in berfefben Wcife mit 
wie feine AngefteHten. Beim Cbroßbetricbe wirb bogcgclt 
bie [eitung bes Untcrnef]mens 3u einer fefbftänbigen Auf· 
gabe, bie eine befonbere Ausbifbllng erforbert. Auf ei ner 
[]ö(]w!n Stufe finbet fid] bann nod) bie [rennung ted), 
nifdjer unb (taufmännifd]er [eitung unb bei gon3 großen 
Unternef]mungen ift beibes wiebel' je nad] ben befonberclt 
<ErforberniHen nod] weiter fpe3ialificrt. 
<Eng bamit 3ufammen f]ängt a[s weiteres Unterfd]ci 
bungsmerftma[ bie f 03 i ale D i ff er e n 3 i er u n 9 bei bel' 
Unternef]mung, wo [eiter unb ausfüf]rcnbe Arbeiter bllrd] 
<Er3ief]ung, Ausbifbung unb f03iafe Steffllng gan3 oer· 
fdjiebenen }(faffen angeQören, wäf]renb im l:{leinbetrieb 
Arbeitgeber unb Arbeiter in be3u9 auf f03ia le stcnung 
unb Bifbung nidjt ocrfdjieben finb unb aud) oft eine <Ein. 
gfieberung ber Arbeitskräfte in bie 5amifie bes Arbeit. 
gebers ftattfinbet. 
5erner ift es ein Unterfdjeibungsmerftmaf, baß bie 
großen UnterneQmungen regelmäßig für einen 9 rOß e n 
ausgebeQnten markt tätig 3U fein pffegen, im 
Cbegenfab 3u bem meQr r 0 ft are n Abfab bes f)onbwerfms. 
Affe biefe Unterfdjeibungsmerkmafe gerten übrigens aud) 
für Cbroß: unb Hfeinbetrieb in ber [0 nb wir t f dj a f t, 
3um [ei[ audj im q an b e [, nur baB im <EngrosQanbef 
wegen ber geringeren Bebeutung ber Arbeitsnräftc über 
f]aupt bie f03ia(e Differen3ierllng eine geringere Rolle fpie(l. 
.. 
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Die S tat i ft i h gebraudjt für bie Unterfdjeibung oon 
Q)roä= unb Kleinbetrieb ein rein äuäerfidjes merhmal, 
bie Dal)f ber flrbeitshräfte, was infofern hein 
gan3 3utreffenbes BUb geben hann, als bei ben ein3elnen 
probuhtions3weigen bas <Erforbernis an flrbeitern fel]r 
oerfdjieben ift, 3. B. djemifdje Sabrihen unb Spinnereien 
im Derl]äftnis 3um Kapital fel]r oie[ weniger flrbeits= 
IHäfte gebraudjen ars etwa ein Steinbrudj, Bauunternel]= 
mungen ober bie meiften Bergwerhe. 
Die Statiftih unterfdjeibet flffeinbetriebe, Kleinbe= 
triebe, b. l]. fofdje mit 1-5 flrbeitern, mittefbetriebe 
(5-50 flrbetter) unb Q)roäbetriebe (über 50 flrbeiter) . 
qier werben bann nodj oielfadj befonbere flngaben für 
Betriebe oon 50-200, 200- 1000 unb über 1000 flr= 
beitern (Riefenbetriebe) gemadjt. Jn ber [anbwirtfdjaft 
werben Q)röäenhfaffen unterfd)ieben nadj ber lanowid, 
fdjaftlid) benutten Sfädje: Betriebe bis 3u 2 ha (Dwerg= 
betriebe), 2-5 ha (Kfeinbetriebe), 5- 20 ha (mittelbäuer= 
fidje Betriebe), 20-100 ha (groäbäuerfidje Betriebe), über 
100 ha (Q)roägrunbbefit). 
Don ben 3265623 Q)ewerbebetrieben (ein[djfief3lid) 
qanbel unb Derhel]r) mit 14435739 befdjäftigten per= 
fonen, bie bie Q)ewerbe3äl]fung oon 1907 feftfteflte, waren 
1451700 flffeinbetriebe, baoon 1/3 affein im Behleibungs= 
gewerbe, 1/4 im qanbeL 1882 gab es nodj 1 877 872 
flffeinbetriebe, 1895 ungefäl]r ebenfooieL Jm übrigen 
gibt folgenbe U:abeffe über bie Betriebsgröäell unb bie be= 
fd)äftigten perfonell fluffdjfuB: 
Dall[ her Betriebe 
1882 1895 1907 
l{[einbetriebe 1000661 1053 890 1355204 
1-5 p erlon .. , 
mittlere Betriebe R7 189 191299 270 142 
6 - 50 perlon<n 
f 51- 200 8095 1562·1 26279 
<vro&betriebe ) 20 1 - 1000 
1 ;~; I :3331 5337 über 1000 50G 
per[on<ll 
12 <Drone unb f!Teine Bdricoc unb UntemcflmuIIgclI. 









3afl! ber beld]ä[tigtcn perlonel1 
1882 1895 1907 
2576092 2 89833 3592303 







Unter bem <Einfluß immer neuer ted}ni[d}er <Erfin-
bungen qat insbejonbere im <bewerbe bel' <broßbe -
tri e b eine immer größere Verbreitung gewonnen. 4) Dwar 
jinb mandje bel' neu erfunbenen mafdjinen unb Verbelfe, 
rungen aud) bem qanbwerf, 3ugute geltontmen unb burd) 
bie elelüri[d)e Kraft unb bie anberen Kfeinfnaftma[djinen 
ift insbe[onbere audj ber med)ani[dje ftntrieb ben (,feineren 
Betrieben möglid) geworben. ftrm es ift f,Tar, baß fel}r 
Diefe mafd)inen nur im <broßbetrieb unb in bel' maffen. 
fabriltation 3ur flnroenbung gefangen ober bod} DoHe 
ftusnuBung finben ltönnen. 'Die Vorteile großer Unter-
neqmungen ltann man fwr3 etroa fofgenbermaßen 3u[am. 
menfaf[en: burdj Me entroicfteTtere flrbeitsteilung in groBen 
Unterneqmungen unb bie jtärltere Verrocnbung Don ma. 
fd)inen roirb bie probuIttion nerbifligt unb gefteigert unb 
bamit bie BebarfsDerforgung DerbeHel't. ftnlageltoften, 
ftuflidjt u. bergT. fpielen nid}t bie gfeid}e RoHe, roie 
roenn biefefbe probußtenmenge in einer ftn3af)f ltfeiner 
Betriebe f}ergefterrt roel'ben mÜßte. ftud) wirb eine 
Verminberung bel' Koften baburd} qerbeigefüqrt, baB 
große Unternel}mungen oft billiger einkaufen können. 
<Einer ber [eiter ift meift fpe3ieH für ben <Einkauf aus-
gebilbet, er ltann ben RoqftoffmarItt beHer überfeqen 
afs ber [eiter eines ltfeinen Betriebs, ber fid) um aUes 
fefbft ltümmern mUß. <broBe Unternel}mungen etf}arten 
aud) Ieid)ter unb biHiger KreMt Don ben Bannen, pffegen 
fold)en wen.iger bei iqren [ieferanten in flnfprud) 3u nef}, 
men, tOUS bie <Einnaufsprei[e nerbi[[igt. 
.. 
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Rnberfeits qat aber audj ber l< lei n b e tri e b mandje 
Dor3üge. Die probuRtion erfolgt weniger fdjablonen, 
mäBig, fie hann fidj mellr einem inbioibuellen Bebarf 
anpaffen. Wo ein foldjer oorqanben ift, bleibt ber l<lein, 
betrieb oft tro~ gröBerer probuRtionsRo[ten RonRurren3' 
fäqig. Rudj hann ber hleine probu3ent [eine Waren 
oon fidj aus inbioibueller unb Rün[tlerifdjer ge[tarten. 
Dor allem aber i[t mit ben groBen Unterneqmungen ein 
[eqr oie! [tärReres l<apitalrifilw oerbunben als mit }{fein, 
betrieben. Die (Erridjtung foldjer, ber ma[fenprobuRtion 
bienenben airoBbetriebe erforbert oiel l<al'ital, unb ba 
iqr Rbfa~gebiet fidj qäufig über bie gan3e (Erbe erftreckt, 
fo ift ber jeweilige Bebarf feqr fdjwer 3u überfeqen. Da, 
qer ift fdjon mit ber airünbung unb bann weiter mit bem 
Betriebe berartiger Unterneqmungen ein feqr oiel gröBeres 
. RifiRo oerbunben, als es audj nur oerqältnismäBig bei 
ben Rleinen (Erwerbsroirtfd)aften oorqanben i[t, bie in 
ber t)aul'tfadje für einen lohalen marht arbeiten. 
Diefes RifiRo wirb nodj ge[teigert burdj Me S p e 3 i, 
al if a ti 0 n ber Unterneqmungen, bie eine Solge ber 
maffenprobuRtion unb bes ma[fenab[a~es i[t. (Es i[t un, 
glaublidj, für was für Spe3ialitäten es qeute eigene 
Unterneqmungen gibt. Jd) nenne nur einige neu auf, 
geRommene unb allgemein behannte aiebraudjsgüter, roie 
bie aiCüq[trümpfe, bie eine gan3e Jnbu[trie ins [eben ge: 
rufen qaben, Spe3ialfabriRen für Sallrrablaternen, bie 
pqotograpqi[dje Jnbu[trie, in ber es eigene Sabrihen gibt, 
bie nur platten, anbere bie nur papiere, wieber anbere 
bie nur l<ameras qer[tellen. (Es gibt Spe3ialfabriRen 
oon RbreiBRalenbern, oon t)013bü[ten für Sdjaufen[ter, 
beRorationen, oon l<lo[etpapier, foldje bie nur l<raroatten, 
[toffe unb anbere, bie fertige l<raroatten qer[tellen, ufw. 
man benRe audj an bie fog. 0 er ti R ale Spe3iali[ation: 
Wieoiel [elb[tänbige Wirt[djaften burdjläuft bie WoUe, 
bis fie oom au[tralifdjen Sdjaf3üdjter als fertiger EIn, 
3u9 in bas l<leiberge[djäft unb in bie t)änbe bes l<on, 
[umenten gelangt! Durdj biere Spe3iaIi[ation roirb jeber 
14 <broHe unh Ideine Betriebe IInh UntcrneTJl1t11ngen . 
ein3efne Unternef)mer auf feinem Spc3ialgebiet bcfonbcrs 
leiitungsfäf)ig unb birlig. flber biefc Spc3iaIifation [)at 
bcn naef)teH, baa infolge bel' bamit ocrbunbenclI Dcrfplit. 
terung bel' probuhtiott [eid)t bic ilberfid)t über bie lHarht. 
fage für bas fertige probuht oerloren gef)t, umfomcl)r, je 
mef)r fefbftänbige Wirtfd)aften ber Rof)ftoff auf feinem 
Wege 3U paHiere.n [lat. Dann [tann in einem probulltlons. 
ftabium 3u oiel er3cugt merben, ober bie Untcrncf)mcr 
irren fid) über bie prcife, bie für bas fertige probuht 
3u er3ielen finb. Die Konjunllturenfef)manlwngcn unb 
Krifcn !inb 3u einem groaen '[eHe auf biefe 3u mcit getrie. 
bene Spe3iaIifation 3urücn3ufüf)ren. Der Weg 00111 RO[l' 
ftoff 3U111 fertigen probulü ift 3u weit, um fd)ncll bie 
probuhtion bes erfteren Deränberungen in bel' l1adlfragc 
naef) leljtere111 anpaHen 3u hönnen. 1{ur3um: bie Spc3iafi. 
fation bcbeutd eine Dcrftärhung bcs Ri!iftos bel' Unter-
nellmer. 
'[edlnifef)c CErrungenfd)aften ermöglief)ten alfo bie 
maHenprobufüion unb ben maHenabfalj unb fef)ufen ba. 
mit bie f)eutige probuhtionsunternellmung. (1)leidncitig 
aber gaben fie auef) bel' !}anbefsunternef)mung einen 
gewaltigen flnftoa 3u meiterer CEntmicnlung . 3unädlft mirb 
man rief) baran erinnern, baa bel' !}anbel bic flufgabe 
f)at, biefe probulüe bel' maHenfabrihation 3u 0 e r te i ( e n. 
Die probuhtionsunternef)mung mal' viel mel)r auf ben 
!}anbef für ben flbfa\3 angewiefen als bel' nur eincn 
[ohalen Bebarf oerforgenbe !}anbwerher. Der !}anbel oer 
ftanb es, immer neue flbfa\3gebiete 3U gcwinnen, bie Bc, 
bürfniHe an3uregen, unb er bebiente fief) babei bel' mo, 
bernen mittel, Jnferat unb Relllame, bie oon bel' unter, 
nef)mungsweifen Bebatfsoetfotgung un3etttennfid) !inb. 
Aber bie Bebeutung bes !}anbefs gef)t weit übet bic 
bloae Aufgabe bel' Derteilung bel' maHenfabriflate f)in , 
aus. CEr war in ben Anfängen bel' probuhtionsunterneQ' 
mung fief)er unb ift teifweife noef) Qeute bel' !}auptfahtor für 
bie preisbifbung. Die alten obrigheitfief)en pteisfeftfe\3un. 
gen waren mit bel' Befeitigung bel' 3ünfte gefaHen. Je\3t 
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ftanben bie probu3enten fdoft oor ber flufgalie, pro~ 
bufüion unb preife ben nad]frageoerf)ärtniffen an3upaffen. 
<Einen grofien ['eH biefer flufgalie naljm ber qanbef ben 
probu3enten ali, inbem er fid] immer meljr 3roi[d]en fie 
unb bie 1{onfumenten fd]oli. Damit geroantl ber qanbef 
gegen frü()et einen gan3 geroaltigen <Einflufi, ja er lirad]te 
oielfad] oie probufttionsunterneljmungen unter feine qerr~ 
fd]aft, insliefonbere, roenn er fie mit 1{rebit unterftü~t 
I)atte, unO oft naljm er ben gröfiten ['eH oes <veroinnes 
für fid) in flnfprud]. Denn ber ein3efne probu3ent ljatte 
oft fteine Ülier[id]t ülier bie marfttIage, er nerkaufte 
am lieliften feIt an ben qänb[er. ÜlierfIüffig roar arfo 
oiefet: qanoeI fteinesroegs. <Er "uermitteIte" nid]t nur 
3tDifd]en proou3enten unb 1{onfumenten, fonbern naljm 
iljm aud] einen grofien ['eH bes Ri[iHos ali. <Er[t neuer~ 
oings ljalien bie probu3enten burd] gemein[ame Q)rgani~ 
[ationen, <venoffen[d]aften unb 1{arteHe, bie gemein[ame 
flnpaffung bel' probufttion an ben Bebarf teHroeife ferli[t 
in oie qano genommen unb bie qanbersunterneI)mungen 
uieffad] aus3u[d]aIten uer[ud]t. <Es i[t bes~aIIi [eljr irre~ 
füljrenb, non einer 3uneljmenben ,,1{ommer3iafi[ierung bes 
IDirtfd]aftsfeliens" 3u [pred]en. (Somliart.) Jm <vegen~ 
teH: bie Bebeutung bes [efli[tänOigen qanbefs geljt 3urüch, 
bie probufttion bringt immer meTJr in [ein <veliiet ein 
uno oe[onbers uerfud]en gemeinfame Q)rgani[ationen non 
lieiben Seiten ljer, [oroolj[ ber probu3enten roie ber 1{on~ 
[umenten, [einen <vertungsliereid] ein3u[d]ränften. 5) 
flud] im qanbe[ [pieft ber <vegen[a~ non grofien unb 
{{[einen Unterneljmungen eine RoHe unb aud] ljier i[t 
bie ['enben3 3ur flusbeljnung bes <vrofilietrielis fe[t3u[teHen. 
Dod] ift baliei (tngros~ (<vrofi~) unO Detaif~ (1{[ein~) 
() a n b e [ 3u unter[d]eiben. Der er[tere i[t immer bie 
tt)pi[d]e Sorm ber Unterneljmung geroe[en. (tr mirb am 
mei[ten burd] bie neuere (tnttDich[ung bel probuRtionsunter~ 
neljmungen 3urüchgebrängt, bie, je meljr fie er[tarken unb 
fid] gemeinfam organi[ieren, Oie früljere Leitung burd] ben 
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beutung ba, roo preis- unb l{onjunfttureniu)manfulllgen 
qäufig, bas l<apitaferforbernis bebeutenb unb bas Rlfillo 
groB finb, roie 3. B. im meta((qanbeL Aber gerabe f)icr 
iinb bie groBen aapitafftröftigen fiänbrer iefbit meijtens 
an ber probuation intereHiert. 
Der D eta i I q a n bel äqneft in jeinem Wcfen mef)r 
bem fianbroerf~. Der [a ben mit feinem foaalen Abfa\) ifl 
[ein <rqaraateri[tHtu m. Auef) qier aber bringt ncuerbings 
ber <vroßbehieb in eigenartiger Weife vor, nämfiu) In 
ben Derjanbgejef)äften unb Warenqöui er n. Die 
erfteren geqen über ben nur foltafen Abfall bes fonftigen 
Detaifqanbels qinaus unb geroinnen fo bie mögfiu]lleit 
größter flusbeqnung iqres Betriebes. Die lell leren ge-
fangen 3um <vroBbetrieb baburef), baß fie bie vcriu)ieben-
ften Warengattungen in einem Derfwufsbetrieb vercini-
gen. Der (Erfofg liegt auef) qier im mafienabfa\). Dafür 
befef)ränaen fief) biefe <vefef)öfte auf roenig Sorten unb 
Qluafitäten jeber Ware. 5ür einen inbivibue((en <Ve-
[ef)madt, ber reiu]ere Ausroaqf roünfu)t, bfeibt baf)er bas 
fpe3iafi[ierte afeinere <vefu)äft Don Bebeutung. Doef) fellen 
mir gerabe auf bie[em <Vebiete ein be[onbers [taraes Dor-
bröngen ber probu3enten [eTbit in bie Derftaufs[pl]öre 
buru] (Enief)tung Don Derf,aufsiteffen, 5ifiafen u. bergT. 
Jn ber fiaupt[au]e f)ärt [iU] ber l<leinbettieb im Detail. 
f)anbeT für alfe probuhte, bei benen es auf bie größte 
Derteifung bes Ab[alles buref) eine mögfid1ft große Daf)1 
Don Deraaufs[teffen anaommt, a[[o Dor affcm für [ ebens. 
mitteT unb Me gangbarften <vebrauef)sartiae[ bes fiaus. 
qafts . 
mit ber Ausbef)nung ber probufüionsunternel]mun, 
gen, ber (Errief)tung immer größerer ao[tfpiefiger 5abriaan, 
fagen, insbefonbere aber auef) mit bem Bau bel' großen 
'OCransportunternef)mungen, ber (Eifenbaqnen, nimmt ber 
l<apitalbebarf für biefe Droedte aufjerorbentfief) 3u unb 
baf)er entroidteft fief) auef) ber <verb a a p i ta [f) a n b e [ 
fefb[t 3u großen Unternef)mungen: öie Ban a e n.6) Ja, 
Me gan3e neuere (Entroidtfung ber Unternef)mung, insbefon. 
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bere ber (Jjeferrfdjaftsunterneqmungen, ift nur nerftänbIidj, 
menn man gfeidj3eitig audj bie l)eutige (Entmicklung bes 
Krebitmefens betradjtet. Je meqr ber (Jjroßbetrieb fid) 
ausbeqnte, um fo meniger mar ber (Ein3eIne imftanbe, 
große Unterneqmungen mit eigenem Kapitaf ins [eben 
3U rufen. Dwei Wege mur ben qier einge[djfagen, bie 
beibe non ber größten Bebeutung gemorben flnb: einmal 
bie !}eran3iequng non frembem Kapital unb Rrbeits, 
mäften im Wege ber (Jj~fefrrdjaftsunterneqmun, 
gen, unb ferner bie ausgebeqntefte Benu~ung bes }{ r e c 
bits. Jn beiben Säffen qaben Me Banken eine feqr 
große RoHe ge[piert, unb iqre eigene (Entmicklung i[t ba, 
qer mit ber ber probufttionsunterneqmungen para Hel 
gegangen. Rudj bas Banftme[en [)at fidj aus ftleinen Rn, 
fängen, bie oft in enger Derbinbung mit bem Waren, 
qanbel [tanben, 3u einem Unterneqmungs3meig non größter 
nofftsmirt[djaftridjer Bebeutung entmid{ert. Die Rusbeq, 
nung ber Krebitgewäqrung, nidjt nur an Unterneqmungen, 
[onbern audj an Me öff~ntfidjen Körperfdjaften, ferner Me 
(Entmicklung ber (JjefeH[djaftsunterneqmungen unb enbIidj 
bie intenfine Derfledjtung aUer Dolftsmirt[djaften mit bem 
Ruslanbe unb bie bamit in Derbinbung [teqenben (Jjelb, 
transafttionen qaben bie Bebeutung bes Banftmefens als 
Unterneqmungs3meig enorm ge[teigert. Was fpe3ieH iqre 
Be3iequngen 3u ben [onftigen Unterneqmungen betrifft, 
[0 be[orgen [ie 3unädj[t ane iqre (Jjelbangelegenqeiten in 
(Einnaqme unb Rusgabe. Das bewirkt eine gemaltige (Er, 
fpatung an barem (Jjefb unb i[t baqer nofftsmirtfdjaftIidj 
non ber größten Widjtigfteit. RUßerbem aber gemäqten 
fie ben Unterneqmungen in ben nerfdjiebenften Sormen 
Krebit. neue Unterneqmungen merben l)eute faft regef, 
mäßig gfeidj non Rnfang an nid)t nut mit eigenem }{apital 
ber Unterneqmer, fonbern 3um großen "[eil mit Ban ft, 
ft r e bit ober mit einer Bete iI i gun 9 ber Banften er, 
ridjtet. Seqr qäufig aber beforgen Me Banlten bie Befdjaf, 
fung bes gan3en Kapitafs, bas fog. (Jjrünbungs, unb 
Sinan3ierungsge[djäft, non bem bei ben (JjefeHfdjaftsunter, 
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neT]mungen 3U reben fein mirb. Daburd) mirb Insbefon. 
bere bie <Errld)tung fofdjcr UntcrneT}mungen, bie gTcid) 
Don Anfang on in groBem maBftabe gegrünbet merben 
müHen, Don ber mitmirItung einer Bon[t abI}ünglg unb 
in gemiHem Sinne, [tann mon fagen, organifleren T]eute 
bie Banaen, menigftens nad} ber finan3ieTfen Seite I}ln, 
mas bie Q;efbaapitaTbefd)affung anbetrifft, cbenfo bie pro. 
buationsunterneT]mungen, mie es früf)cr, 3ur 3eit ber 
qausinbuftrie, burdj ben IDorenT]anbef bcr SaH mor. Dod) 
1ft audj bei biefer Sorm bes qonbefs, bei ben Ban[len, 
iT]r <EinfluB auf bie probu[ttionsunterneT]mungen In 
neuefter 3eit eT]er geringer gemorben. 
3. Die Unternel)mung als feTbftänblge <Erwerbswlrtfdjaft. 
IDefdjen <EinHuB T]at nun biefe gan3e <Entmidtfung 
Dom mittelarterHdjen qanbmera über Oie qausinbuftric 
3ur mobernen, affe 3meige mirtfd}aftlid)er U::ütigfteit 
umfaHenben UnterneT]mung auf bie Q)rgonifation ber 
Bebarfsoerforgung? Die UnterneT]mung, fagten mir 
fdjon, 1ft bie ber T]eutigen taufd)mirtfd)aftlid)cn Q)rgani. 
fation d)araatcriftifd)e Sorm ber <Ein3eTmirtfd}aft. Die 
DerfdjiebenT]eiten ber <Ein3efmirtfd)aft früT]er unb T]eute 
moffen mir ie~t nod) etmas nüT]er unterfud)en . SrüT]er 
T]at es aud) fd)on eine probufttion für anbere gegeben, aber 
in ber Regef nur in ftIeinen Betrieben, birettt für bie 'Kon. 
fumenten unb unter meitgeT]enber Regufierung unb Be. 
auffid)tigung burd) ben Staat. Der größte U::eif ber pro. 
buation aber erfofgte nod) In ber eigenen q aus mir t . 
f d) a f t. Jn einem fangen <EntmicItTungspro3eB, ber erft 
in ber neu3eit Oie größten Sortfd)ritte gemad)t T]at unb 
nod) immer nidjt beenbet ift, 1ft bie eigene probuftHon in 
ber qausmirtfd)aft immer meT]r 3urücItgebrängt morben . 
AbgefeT]en Don ber t:anbmirtfd)aft 1ft bie qausmirtfd)aft 
T]eute immer meT]r eine reine 'Konfumtionsmirtfd)aft 
gemorben. nur bus 'Kod)en gefd)ieT]t nod) in ber qaus. 
mirtfd)aft, aber aud) T]ier feT]en mir in Amerifta, uno bei 
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uns mit ben (Einhüd)enqäufern, Beftrebungen, es aus 
ber I)ausroirtfd)aft aus3ufd)arten. 
Die früqer oon ber I)ausroirtfd)aft betriebenen roirt, 
fd)aftrid)en Sunhtionen finb immer meqr <Degenftanb be, 
fonberer (E r ro erb s ro ir t f d) a f t e n geroorben. Das [qa, 
rakteriftifd)e biefer befonberen (Erroerbsroirtfd)aften ift 
nid)t, roie mand)e meinen (f. Anm. 1), baß fie einen 
<Deroinn er3ieIen roorIen. Denn einen <Deroinn ober <Er, 
trag, mögfid)ft große Differen3 3roifd)en nuten unb 1{often, 
3u er3ieIen, ift 3roecIt unb IDefen jeber IDirtfd)aft. fiber 
bie Befonberqeit ber <Erroerbsroirtfd)aften gegenüber ben 
I)ausroirtfd)aften Iiegt in foIgenbem: roäqrenb bie !)aus, 
roirtfd)aften in ber Derforgung bes eigenen Bebarfs iqWi 
lTIitgIieber iqr 3ieI finben unb babei auf <Drunb bes roirt, 
fd)aftIid)en Prin3ips einen mögfid)ft großen Überfd)uß oon 
nuten (<Denuß) über bie 1{often, einen mögIid)ft großen 
nut ,(1{ 0 n f um,) e r t rag erftreben, ift bas 3ief ber (Er, 
roerbsroirtfd)aften ein mögIid)ft großer <D er b ,(P r eis,) 
er t rag. Die !)ausroirtfd)aft geqt oon <Dütern (Sad), 
gütern unb S::eiftungen) aus, unb iqr 3ieI ift ein meqr 
oon fold)en, b. q. ein meqr an Bebarfsbefriebigung. 
Die <Erroerbsroirtfd)aft geqt oon einem <Defboermögen aus, 
unb iqr 3ie[ ift beffen Dermeqrung, ein <DeIbertrag. 7) 
(Es ift aIfo bas [qarakteriftifd)e befonberer <Erroerbsroirt, 
fd)aften, baß iqr 1{apitaI afs ein befonberes, oon bem 
prioatoermögen ber Unterneqmer gan3 getrenntes Der, 
mögen angefeqen, iqr <Deroinn oon etroaigem, fonftigem 
(Einkommen ber Befiter gan3 getrennt geqaIten wirb. 
Das gefd)ieqt 3unäd)ft nur red)nungsmäßig unb ift qeute 
in ben entroicIteIten DoIhsroirtfd)aften, abgefef)en oon ben 
fdeinen S::anbroirten, bei arIen Jnqabern feIbftänbiger 
IlHrtfd)aften gan3 arIgemein geroorben. Aud) bie Befteue, 
rung forbert I)eute übera{{ bie red)nungsmäßige Sonbe, 
rung berartiger Dermögen unb <Einkommen. Die Son, 
berung ber <Erroerbsroirtfd)aft oon ber !)auswirtfd)aft bfeibt 
aber nid)t nur red)nungsmäßig, fonbern fie roirb tat, 
fäd)fid) aud) nad) aUßen qin ftrikt burd)gefüqrt übera{{ ba, 
2' 
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mo 3mei ober meT)r Unterneflmcr 3u einer gemcinfamcn 
UnterneT)mung 3ufammentreten, Dei ben QicfeUfeflafts. 
u n t ern e T) m u n gen. Jn iT)ren 11öef)ften Sonnen, ben 
reinen Kapitafgeferrfef)aften, erfdjeincn Me CErmerosroltt. 
fdjaften ars noff[wmmen fefbftänbige Dcrmögcnsmaffcn, 
bie, nöffig fosgelö[t non iT)ren Befi~ern, ein eigencs taufef). 
roirtfdjaftridjes l:eben füllren unb anfdJeinenb für Pdj 
[elb[t Qieminner3iefung be3mecften. Das i[t bie fog. mo . 
b if if i e run g, bas Unp e r [ ö n f i dj m erb e n b e s Kap I . 
tals, bas nor aIlem burdJ bas CE f f c Ttt e n m e fell berolrltt 
roirb. Das 'Kapitaf roirb T)ier fdjeinbar aIle!n, oT)ne Me 
menfef)lief)e Arbeit mirk[am. CEs er3ielt jebcnfalTs CErträge, 
bie feinen Be[itlern oT)ne eigene Arbeitslei[tung 3ufalTen. 
qier liegen Me groaen [03iafen probleme ber mobcrncn 
UnterneT)mung, non benen [päter bei ben Kapitalgefefl . 
[djaften 3U reben fein mlrb. 
Die alfmäl)lief)c TIrennung ber CErroerbsroirtfef)aft non 
ber qausroirt[dJaft bORumentiert fidj aber audJ In 
äuaeren tedjnifdjen merkmalen, unb [ie [inb niel mel)r als 
jener innere Umbifbungspr03ea ber IDirtfdjaft bisf)er be. 
adjtet morben. Die äuaeren merkmale einer felb[tänbigen 
IDirtfdjaft, bie äuaeren Deran[taltungen unb CEinrief)tun, 
gen einer IDirtfdjaftstätigkeit be3eidjnet man als Be . 
tri e b. mit bem Übergang 3ur UnterneT)mung !)at rief) 
ber Betrieb 'bei ber CErmerbsmirtfef)aft Immer me!)r non 
bem ber 'ljausmirt[ef)aft !osgeföft. Die[er pr03efJ ränt Pdj 
bei ner[djiebenen Qiemerben in feinen ein3elnen StabIen 
T)iftorifdj genau nerfofgen unb i[t insbe[onbere non 
S dj m 0 rr e r in nor3ügfidjer IDeifc barge[teHt morben. 
Beim mittefafterlidjen qanbmerker ift es, trotlbem er für 
ben Austau[dJ probu3iert, 3ur Ausbifbung einer befon. 
beren CErmerbsmirtfdjaft im alfgemeinen nodj nidjt ge. 
kommen. Seine CErmerbstätigkeit nO({3ieT)t [idj in engfter 
Derbinbung mit ber qaus= ober Samifienrolrt[djaft, [ogar 
feine Arbeitskräfte merben meift 3ur Samifie T)in3uge30gen . 
Aber bie IDerkftatt, trotlbem [ie im qaufe fidj befinbet, 
fteHt bodj einen be[onberen Be tri e b bar. Bel mandjen 
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<Dewerben tritt bies jebocq feqr oief meqr l)eroor, nämHd) 
überaH ba, wo Me <Erricqtung bet Betriebsanlage über Oie 
KapitaUnaft bes <Ein3elnen qinausging. Scqon feqr ftüq 
ift es bafüt in Deutfcqlanb, wo bet genoffenfcqaftHcqe 
<Debanke oon jeqer rege war, 3u gemeinfamen Betriebs~ 
einricqtungen gekommen. So 3u gemeinfamen <Derbereien, 
molkereien, Särbereien, Bäckereien, Scqräcqtereien, Braue, 
reien. Bnfängficq erfcqienen biefe Betriebe nocq aIs ein 
Bnqängfel ber fjauswirtfcqaft, jeber qatte 3. B. reiqum 
bas Recqt, bas gemeinfame Brauqaus, ben gemeinfamen 
Bacftofen 3u benuten. BHmäqHcq werben biefe {tätig, 
Reiten 3u f elbftänbigen <Erwerbs3weigen, aber bie ge, 
meinfamen Betriebe, IosgeIöft oon ber fjauswirtfcqaft, 
bleiben erqaIten. 3n anberen probuktions3weigen, bem 
Bergbau, bem <Eif enqüttenwefen, bet Saf3gewinnung qaben 
fid) baraus aUmäqficq beftimmte <DefeUfcqaftsformen, bie 
<Dewerftfcqaften entwicfteIt. 
3m großen unb gan3en aber bIeibt in bet probuktion 
auf ber Stufe bes fj a nb wer ft s bie <Erwerbstätigkeit un, 
getrennt oon ber fjauswirtfcqaft, unb basfefbe gUt aucq 
für bie fj aus i n b u ft ri e. Wie aus iqrem namen qer, 
oorgeqt, ift gerabe qier bie Derbinbung oon <Erwerbs, 
tätigkeit unb fjauswirtfcqaft nocq befonbers eng, 3umal 
qier nur feffen neben ben SamiHenmitgHebern frembe 
Brbeitsfträfte oerwenbet werben.8) <Eine ooUftänbige {[ren, 
!lung bes erwerbswirtfcqaftlicqen Betriebes oon bem qaus, 
wirtfcqaftHcqen erfolgt aber erft bei bem mobernen <Droß' 
betrieb, fowoqI in Sorm ber man u f akt u r als aucq 
befonbers ber S a b r i k unb ebenfo bei ben größeren 
fj an b er s' u n b {t r ans p 0 r tun t ern e q m u n gen. 
fjanb in fjanb geqt bamit bie fcqon erwäqnte Durücftbrän, 
gung ber qauswirtfcqaftHcqen probuktion. Denn je meqr 
<Düter <Degenftanb ber maffenprobuktion wurben, umfo~ 
meqr mUßten fie ber qauswirtfcqaftIicqen {tätigfteit ent~ 
Jogen werben. 
Die Dufammenfaffung 3aqfteicqer tecqnifd) felbft, 
ftänbiger Betriebe in einer Unterneqmung qat qeut3u, 
11 
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tage, namentlidj in bel' Q;ifen: unb Q;fefÜri3itätsinbulttic 
foroie im {[ransportroefen, ben benRbar gröäten Umfang 
angenommen. Die log. ,,1<on3entration/l bel' Unter. 
HeQmungen geQt aber nodj roeU batüber ()inans, inbeln 
innerQafb einer groäen 1<ombinationsu ntetnef)lntltlg ein. 
3efne ROfeHungen wiebetum meQr ober roeniger jelbftän. 
bige Wirtfdjaften barfteHen. qäufig finb fie aud) aus 
einet ftüQer oöUig [elbftänbigen UnterneQmung entftan. 
ben, bie in irgenb einer Weife einer anberen eingegHebert 
rourbe. Das ([[)araRteriftifwm eincr fold)cn ,,{[ e i fun . 
tel' n e Q m u n g", roie man fie nieHeid)t am beften be3Cid). 
nen hann, im aiegenfa\j 3um blOßen "B e t ri e b eil, ift, 
baä fie redjnungsmäßig in bel' aiefamtunternef)mung ein 
gewiffes eigenes roirtfdjaftridjes [eben fÜQrt. Sie Qat 
eine eigene Bilan3, fiefert nidjt nur, wie ein Betrieb, 
tedjnifdje probuhte, ionbern fie liefert Wa ren, ble jie 
audj innerQafb bel' aiejamtunterneQmung an etroaige weHer. 
oerarbeitenbe anbere {[eifunterneQmungen ebenfo Der. 
hauft roie nad) außerf)afb. Jm ein3e[nen SaUe ftann bieje 
roirtfdjaftfidje Sefbftänbigheit oerjdjieben geftaUet, mel)t 
ausgebe[)nt ober audj Itärher befdjränftt fein. 
Rls ein Beilpiel fel bas größte inbultrielle Unter-
neQmen Deutldjfanbs, bie Sirma 1< r u p p, angefü[lrt, bie 
3roar ie\jt als RhtiengelelIldjaft Ronltituiert Ilt, fid) aber 
im Befi\je gan3 roenlger perionen befinbet. Das Unter. 
tteQmen befteQt aus bel' aiußltaf)lfabrih in Q;ffen, bie 
[elbft roieber in ca. 60 Betriebe 3erfä([t, ben 1<oQ[en3ed)en 
bei Q;ffen unb Bodjum, oerld)iebenen Q;iienfteingruben, 
bel' mÜQfQofener qütte bei Q;ngers, bel' qermannsQütte 
bei neuroieb, bel' Sat)tter qütte bei Sat)n, bel' Sriebridj, 
Rlfreb.qütte bei RQeinQaufen, bem StaQfroerR Rnnen, bem 
airu\onroerk In magbeburg=Buchau, ber aiermaniaroetft in 
1<ieI=aiaarben unb einer Reeberei in Rotterbam. Jn 
aUen Werken 3ufammen werben über 61 000 Rrbeiter 
unb über 8000 Beamte befdjäftigt. -
Don bel' größten Bebeutung Ilt bieie fo Die[ beadjtete 
unb befdjriebene "Q;ntroimfung 3um airoäbetrieb" audj für 
-Die Unterneljmung als jelbjtänbige <trlllerbslllirtjdjaft. 23 
bie in ber probufttion tätigen fl r bei ts ft räf t e geroefen. 
Die für biefe perfonen eingetretenen Deränberungen [inb 
gerabe3u ba s f03ia(e problem bes 19. Jaqrqunberts ge. 
roefen. Diefe Dinge [inb [0 beftannt, baB id) qier nur 
ber DoUftänbigfteit qalber fie in }{ür3e erroäqnen möd)te. 
Beim mittelalterlid)en <beroerbe geqörten flrbeitgeber unb 
flrbeiter, meifter, <bereUen unb 1:eqrlinge berfelben 
f03ialen Sd)id)t an. Jeber qatte ur[prünglid) flusfid)t, 
[elb[t mei[ter 3u roerben. Die i5unft be[d)ränftte ben 
i5utritt Don l:eqrlingen unb <bereUen 3U bie[em i5wecfte. 
flber aud) roo bas in ben [päteren i5eiten nid)t melJr 
überaU möglid) roar, roar bod) Me f03iale Differen3ierung 
3roi[d)en meifter unb <be[ellen fteine felJr fd)arfe. Unb aud) 
nod) lJeute ift [ie überall nid)t [elJr bebeutenb, roo ber }{lein. 
betrieb e[i[tiert. Dagegen [teqen beim <broBbetrieb ein ober 
roenige ftapitalbefi~enbe Unternel1mer einer groBen menge 
ftapitaHo[er flrbeiter gegenüber, bie fteine flus[id)t lJaben, 
jemals 3ur UnternelJmerftellung 3U gelangen. Die <tnt. 
wicftlung ber probufttionsunternelJmung bebeutet balJer 
eine aUBerorbentlid)e Der[d)ärfung ber f03ialen <begen. 
[ä~e, unb biere <tr[d)einung i[t reit ber mitte bes 19. 
JaqrlJunberts bas i5entra[problem ber mobernen Dolfts. 
roirt[d)aften geworben. 
Die[e [03ialen <begen[ä~e wurben nod) ge[teigert burd) 
bas flufflommen falfd)er öftonomifd)er lilJeorien, bie man, 
roeil fie auf ben bamaligen flnfd)auungen ber Wirren. 
fd)aft fUBten, bis in bie neuefte i5eit lJinein nid)t Döllig 
roiberlegen ftonnte. Der fog. roiffenfd)aftlid)e S03ialis. 
mus Don m a q, R 0 b b e rt u s, 1: a f f a I [e lelJrte, ben 
flrbeitern gelJöre bas probuftt, bas [ie lJerftelIen, ber 
<beroinn ber UnternelJmer berulJe auf ber flusbeutung 
ber flrbeiter. Diefe l:elJre, bie ilJre fd)ärffte i5ufpi~ung 
in ber mar[fd)en melJrroerttlJeorie gefunben lJat, berulJt 
auf ber bis in bie neuefte i5eit Don ber Wiffenfd)aft Der, 
trdenen unb aud) lJeute nod) nid)t gan3 überrounbenen 
fl r b e it s ro e r t t lJ e 0 r i e, roonad) bie <büter Wert erlJa[, 
ten, roeil flrbeit auf fie Derroenbet wurbe. qeute wirren 
24 <EiI13eTunterne~mungen unb (jjelenld)oftsunterne~mungcn. 
mir, baB bie Bemertung etmas rein [ueieIÜioes ift, bau 
noef) [0 no{[[wmmen probujierte Qjüter nur bann Wert 
Queen unb einen preis er3ieIen, menn ein Bcbarf 3aI). 
Iungsfüqiger Hon[umenten für fie norI)onben i[t. Die 
Arbeiter probu3ieren aI[o nid)t ben Wert ber Qji"! ter, [teUen 
iiberqaupt Iteine Qj ü te r qet, [onbern nur pro b 11 It t e. 
Q)b biere probuflte 3U Qjütern merben unb ob Pdl ein 
Qjeminn mit iqnen et3ieIen IÜBt, qüngt nidlt non ben Ar. 
beitern ab, [onbern a((ein non bel' rid)tigen <Ein[dlö\}ung 
ber Bebürfn i ff eber Hon [u men ten [eitens bel' Un ternel)ll1er. 
Da[)er [laben bie Arbeiter aud) Iteinen An[prud) auf ben 
Qjeminn, ben ober Unterneqmet möglid)t'rUJei[e er3ieft, [on. 
bern faIFen am be[ten, menn [ie audl am Rifillo fteinen 
"[elf qaben, niefmd)t non nornIlcrein mit feften (of)n. 
nereinbarungen abgefunben merben. Dafl bei biefen Der. 
einbarungen ber Arbeiter oft bel' [ef)mäd)ere {[eH unb 
bem Unterneqmer in bie qanb gegeben i[t, i[t rid)tig. 
Dod) brauef)t es nid)t immer ber 5a(( 3u [ein, unb bie 
Arbeiter [laben bie mögHd)Iteit, burd) gemein[ame Q)r. 
gani[ationen iqre maef)t gegenüber ben Unterneqmern 3u 
[türhen. Jebenfa((s hann baraus hein a[(gemeiner <Ein. 
manb gegen bas prin3ip bie[er Arbeitsnerfaf[ung [)er. 
gefeitet merben, mefd)es niefmeqr bei ben Qjroflbetrieben 
in ber mobernen Unterneqmung bas ein3i9 mögfld)e ift. 
4. a:in3eIunterne~mungen unb a;efenrdjnftsunterne~mungen. 
Die nöHige {[rennung non qaus. unb <Erwerbsmirt. 
[ef)aft [prief)t fief) be[onbers beutnd) bei benjenigen Unter. 
neqmungen aus, bie [ief) nid)t im Be[if.3e eines <E in . 
3 eIn e n, [onbern einer me q r q e i t non Unterneqmern 
befinben. <Eine Unterneqmung hann natürHcfl im <Eigen. 
tum einer ober meqrerer per[onen [teqen unb barnaef) 
unter[d)eibet man <Ein3eC. unb Qje[elI[ef)apsunter . 
ne q m u n gen. Was biere Unter[ef)eibung öhonomifef) be. 
beutet, i[t Ieief)t ein3u[eqen. <Ein ein3efner Unterneqmer 
erqüIt ben gan3en Qjeminn, trügt aber auef) bas gan3e 
CEin3efunterneljmungen uno IDeieUidJaftsunterneljmungen. 25 
R!fiho. Bei meqreren Unterneqmern wirb beibes oer: 
teift. Der ein3efne Unterneqmer mUß bas gan3e 1<apita[ 
aHein befd)affen, bei QjefeHfd)aftsunterneqmungen teHen 
fid) me[?rere in biefe Bufgabe. BHerbings Rann qeute 
ber ein3elne Unterneqmer fein Kapitaf burd) Krebitinan: 
fprud)naqme ergän3en - unb bies gefd)ieqt aud) bei 
aUen Unterneqmungsformen in größtem Umfange. Bber 
aua? KreMt wirb feid)ter gewäqrt, wenn meqrere Unter: 
neqmer bafür einfteqen. Der ein3elne UnterneI)mer trägt 
aber aud) bie gan3e Derantwortung für feine Unterneq: 
mungo Jqr mißfingen hann für iqn ben Derfuft feines 
Kapita[s, aber aud? feiner wirtfd)aftfid)en unb f03ialen 
SteIlung bebeuten. Das wirb iI?n 3ur größten Bnfpan: 
nung feiner Säqigheiten anfpornen. Das Sefbftintereffe 
wirb nirgenbs fo wirhfam werben wie in ber Q;in3e[: 
unterneqmung. Bber nid)t nur fein eigener wirtfd)aft: 
fid?er Q;rfo[g qängt oon iI?m, feinen Säqigfteiten, Kennt: 
niffen, feiner Brbeitfamheit ab. Jebe Unterneqmung ar: 
beitet mit fremben Brbeitshräften unb 3um <reH mit 
frembem KapitaL Unb wenn aud) qeute ber freie Br: 
beitsoertrag gilt unb bie [ei[tungen bes Brbeitgebers über 
ben [oqn qinaus, 3. B. für Sid)erqeit unb Sd)u~ ber Qje: 
funbqeit im Betriebe 3iemIid) genau gefe~Iid) feftge[egt 
finb, fo bfeibt bod) eine gewiffe f03iafe DerantwortHd): 
heit ben Brbeitern gegenüber be[teqen. Bud) Me Krebit: 
inanfprud)naqme ift qeute ein reines Qjefd)äft, unb bel' 
KreMtgeber qat fefbft auf bie Sid)erung feiner Sorbe: 
rung 3u feqen. fIber nid)tsbeftoweniger ift bie Derant: 
wortfid)heit Reine rein red)tHd)e, unb bie öffentfid)e mei: 
nung berüdtfid)tigt gerabe in Deutfcf)Ianb befonbers [tarh 
bie gefeHfd)aftlid)en unb f03ialen DerpfIid)tungen, Me bem 
Unterneqmer über bas gefe~Iid) Qjeforberte qinaus obliegen. 
Das große Kallitaferforbernis unb bie große Derantc 
wortIid)heit bewirken, baß feqr umfangreid)e Unterneq: 
mungen meift in QjefeHfd)aftsform gefd)affen 3U werben 
pflegen. nur befonbers tatkräftige Unterneqmer, qer, 
oorragenbe organifatorifd)e <rafente werben im[tanbe fein, 
I. 
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26 <Ein3e[!lnterne~m!lngen !lnb <liejelljd)nftsullternc!)Il1ungcn. 
eine groBe Unterneflmung gan3 mit eigener Verantwor. 
tung auf3ubauen unb gewölJnlid} meröen biefe Unter. 
neQmungen nacf) iQrem Rbleben ober fdlon hei f;eb3eiten 
in ber einen ober anberen Weife in bie (Jjefe((fd}aftsform 
übergefüqrt. 
Die <Ein3efunternef)mung [}at a([gemein iI}re Steife 
ba, mo es meniger auf Befcf)affung grofien Hapita!s als 
auf fcf)ne([e <Entld}[üHe, rald}e Dispofihonsfä1lig[leit bes 
Unternel}mers an[tommt. Daf)er ift bie <Ein3c!unterncl). 
mung befonbers oerbreitet im q an b e r. qier ift aud} 
im Derf)ältnis 3um <Dewerbe wegen bes tafd}eren Hapita!. 
umfcf)[ags meilt kein 10 grOBes Kapital nötig. <Es llanb~[t 
lid} meilt um um[aufenbes Kapital, unb audl bel' kur3c 
friltige Krebit 3ur <Ergän3ung öes eigenen Hapitals Itann 
meilt leicf)ter befd]afft merben. Je grÖBer eine Unlernel]. 
mung mirb, belto meQr mirb aber aud} im f)anbel bie 
(Jjele[[fd]aftsunternef)mung oft beswegen nötig, meil Oie 
f; e i tun 9 bie Kräfte eines <Ein3elnen überlteigt. 
Wo mef)rere <Eigentümer einer Unternel}mung ootQanc 
ben linb, mUB bie Recf)tsorbnung bie Red}tsoerf)ältniHe 
3milcf)en iQnen, iQre flnfprüd}e auf ben <Ertrag, bie Der. 
teilung bes Ver(ultes, bann befonbers aber aud] öle RedltS. 
oerf)ältniHe nacf) aUBen, bie Befugnis bes <Ein3elnen 3um 
Rbfcf)luB oon Verträgen, bie qaftung gegemiber ben 
(Jjläubigern ufro. regeln. Das Qeutige beutfcf)e Red}t Qat 
baQer bie fog. fj a n b er s 9 e f e I q cf) a ft e n ausgeb[(bet: 
Q) f f e n e f) a n bel s 9 e fe I [ f cf) a f t, Ho m man bit ge f e [ [. 
fcf)aft, flktiengelef![cf)aft unb iQre 3roifdlel1formen, 
baneben nocf) burcf) befonöeres (Jjefe\} bie (Jj e f er If d) a f t 
m. b. f). Rus bem älteren beutfcf)en Redlt helteQt nocf) 
bie (Jj e m e r k f cf) a f t ars eine befonbere (Jjele([fcf)aftsform 
für ben Bergbau. RUBerbem ift nocf) bie l{ 0 Ion i a I. 
ge f e [ I f cf) a f t 3u nennen, bei roelcf)er als <Degengewicf)t 
gegen oerfcf)iebene <Erleicf)terungen in bel' Q)rgani[ation 
eine Staatsaufiicf)t (burcf) ben Reicf)skan3Ier) eingefüQrt 
rourbe. 
Wir merben im folgenben Hapitel Me <EntrteQung 
a:in3eIunterneqmungen unh (JjejeUjdJaftsunterneqmungen. 27 
unb red}tfid)e OJrganifation biefer ,,ljanbersgefeUfd)aften" 
nod) näf)er aennen lernen. qier 3uniid)ft nod) einige fta: 
tiftifd)e Angaben über bas VetI}ärtnis Don CEin3el: unb 
<DefeHfd)aftsunternef)mungen. CEin3elinf)abern geQöden im 
Deutfd)en Reid)e 1907 1674131 <Def)ilfenbetriebe im <De: 
werbe mit 7523707 befd)üftigten per[onen. Da3u aom. 
men nod} bie AHeinbetriebe mit 1451701 per[onen, fobaß 
3125833 gewerblid)e Betriebe mit 8975408 be[d)äftig-
ten per[onen in ber qanb Don CE i n 3 el in f) a b ern (frei: 
rid) nid)t a((es U n t ern e f) m ern in unferm Sinne) fid) 
befanben, bas finb 95J / 30/0 a((er gewerblid)en Betriebe 
überQaupt unb 920/0 a((er <Def)ilfenbetriebe. man er: 
aennt bar aus bas ungef)eure überwiegen ber areineren 
Betriebe, fogar was bie befd)äftigten perfonen anbelangt. 
"meQreren <Defellfd)aftern" geQörten bemgegenüber 
82370 gewerbfid)e Betriebe mit 2151 248 befd)üftigten 
perfonen, Aatien- unb AatienftommanbitgefeHfd)aften 
10172 Betriebe mit 1 807231 befd)äftigten perfonen, <De: 
ferrfd)aften m. b. q. 11 001 Betriebe mit 534328 perfonen, 
<Dewerafd)aften 510 Betriebe mit 229993 perfonen, Kom: 
manbitgefeHfd)aften 1636 Betriebe mit 129907 perfonen, 
eingetragenen <Denoffenfd)aften 8122 Betriebe mit 47809 
perfonen, Vereinen 5109 Betriebe mit 30116 perfonen, 
be.r Reft Don 469 Betrieben mit 9214 perfonen anberen 
prioaten UnterneQmungen. 9) . 
<Dan3 anbere DaQren würben fid) fremd) ergeben, wenn 
es mögHd) wäre, bie inoeftierten Kapitalien ober aud) 
bie QergefteHte probufttenmenge einanber gegenüber3u: 
fteHen. SeQr oiel größer als in Deutfd)lanb ift Me Be: 
beutung ber <DefeUfd)aftsunterneQmungen in mand)en an: 
beren i:änbern, befonbers in ben Vereinigten Staaten 
Don Ameriaa. Jn Be r 9 i e n war 1906 etwa bie qürfte 
ber gewerbfid)en Arbeiterfd)aft in Aatiengefeflfd)aften 
tätig, in Am e r i a a über 700/0, wÜQrenb in Deutfd)[anb 
AatiengefeHfd)aften, <Dewerafd)aften unb <DefeUfd)aften m. 
b. q. nur etwa 121/ 2 % ber gefamten gewerbfid)en Ar: 
beiter befd)üftigen. 
I I, 
28 a:i1l3e [unterne~mullgen unb (J)eie!IidJnttsllnternc~mllltgell . 
Jn ben Vereinigten staaten oer[ud)t bie Stati[t\ft, 
bie 3al)( ber Behiebe unb ber be[cf)üftigten Arbeiter, bie 
f)öl)e ber inoe[tierten Kapitalien, bes mettes ber pro. 
buftte unb bcr ge3al)(ten Arbeitslöl]ne in ben oer[d)iebcnell 
Unternel)mungsformcn im (ljcroerbe (OI]l1C f)anbcl ullb 
Oerftel)r) fe[t3u[telfen. Dou] ltönnen biere Dal](en lIia]t All. 
[pruu] auf grofle (ljenauigftcit erl)eben. Jm Jal)re 1905 
e[i[tierten: 
Unter. 3al)I Knpltnl. 0/ \3al1Ib.r I Arb'lts.~\roHI ber\ nel)mungs. ber 0J0 Inmu!. % löqllc In % probu!,le % 
formen BelTlebe Doll. ° Arbeiter 111m. D In 111UI.D 
= -
O:in~e!unter. 
ne mung . 113961 52,7 965,83 7,6 756972 1~, 8 3·16,86 13,3 1702,98 11 /, 
r-- - - - r-- -
IDff. !janbels. 
geteU[dJaf! . 47942 22,2 1088,89 9,4 841280 15,4 380,38 14,6 21~2,62 14 , I 
1-
--- r-- - --- ---
Afitlenge[el1. 
tdJaf!. . . 51 156 23,6 20 510,8J 82,8 3864549 70,6 1879,56 72 
1-
10912,08 78,7 
Oer[dJlebene . 3203 J,5 20,73 0,2 8520 0, 2 4,80 0,2 64,.7 0,4 
man l)at nun bis in bie neue[te Deit qinein biere 
fog. q an b er 5 9 e [er lf cf) a ft e n auu) in ber national. 
öftonomie falt aus[cf)liefllicf) oom j u r [[t i[ u) e n Stanb. 
punftt aus betracf)tet, l]at namentlicf) bie Sormal!en ber. 
[eIben, iqt:C <Drgane, iqre Recf)tsoerqültni[fe im Jnneren 
unb nacf) auflen erörtert. Demgegenüber möu)te iu] ocr. 
[ucf)en, bie (Ij e [e I lf cf) a f t s u nt er n e I] m u n gen - mir 
oermeiben a(fo ben Ausbrucft f) a n bel s gefeHfcf)aften, benn 
[pe3iell mit bem qanbel f)aben biere Unterneqmungen gar 
nicf)ts 3u tun - oor a([em oom ö ft 0 n 0 m if cf) e n Stanb. 
punftt aus 3u betracf)ten. Dafür qat aber bie oon ber 
Jurispruben3 oorgenommene Unter[cf)eibung iqrer oer· 
[cf)iebenen Sormen eine fel)r geringe Bebeutung. Denn öfto. 
nomi[cf) [i nb gan3 anbere Dinge oon Wicf)tiglteit, als wie 
licf) juri[ti[cf) bie offene qanbeIsge[ellfcf)aft oon ber Hom· 
manbitge[cll[cf)aft unb biere oon ber Afttienge[eUfcf)aft 
a:in3erunterneTjmungen unh ffiejeUjdJaftsunterneTjmungen. 29 
unterfef)eibet. Worauf es ökonomifef) nor aHem ankommt, 
bas möef)te ief), fef)arf 3ugefpißt, etma fofgenbermaBen 
ausbrüdten: ob eine Unterneqmung nur einen Befißer 
ober 3mei, brei, nier Befißer qat unb bementfpreef)enb 
im feßteren SaU in irgenb einer (!jefeUfef)aftsform organi, 
fiert ift, bas ift für bie ökonomifef)e Betracf)tung gan3 
gfeief)gürtig. Von ungeqeurer noIRsmirtfef)aftrief)er Bebeu, 
tung i[t aber, baB es qeute Unterneqmungen gibt, Me 
q u n b e r t e u n b [a u f e n b e non Befißern qaben, einerlei 
in mefef)er juri[tifef)en Sorm [ie organi[iert linb. 
Warum ift bas non fo groBer nofksmirtlef)aftrief)er Be, 
beutung? Die Erntmort fautet: bei ben Unterneqmungen, 
bie qunberte unb [aulenbe non Befißern qaben, müHen 
U n t ern e q m u n g s b e fi ß unb U n tel' n e q m u n 9 s fe i c 
tun 9 notmenMgermeife getrennt lein. Die Belißer linb 
Me Unterneqmer, bie bas Kapitaf 3ur Verfügung [teHen unb 
bemgemäB bas Rifiko tragen. Erb er es können nief)t 
aHe qunberte ober [au[enbe Befißer auef) Me [eitung 
flaben. qier mirb af[o eine [rennung non Unter, 
neqmungsbefiß unb Unterneqmungsfeitung 
unbeMngt nötig unb bas i[t ökonomilef) non ber gröBten 
Wief)tigkeit. Daqer unterlef)eibet [ief) ökonbmi[ef) eine Un, 
terneqmung mit einer kfeinen 3aqf non Belißern, bie 
juri[tilef) fef)on afs (!jeleUfef)aftsunterneqmung, meilt als 
offene qanbefsgelerrlef)aft,organifiert lein mUB, nief)t me, 
lentfief) non bel' (Hn3efunterneqmung. Wo aber Unter, 
neqmungsbefiß u.nb Unterneqmungsfeitung getrennt linb, 
konnte eine beliebig groBe 3aqf non [euten mit DroBer 
KapitafbeteHigung 3ur <Errief)tung groBer Unterneqmungen 
qerange30gen merben. <Es mar an3uneqmen, baB lie iqr 
Kapital 3ur Verfügung fteUen mürben, lobafb man iqnen 
nur qoqe <Erträge 3ufief)ern konnte. <Es können allo auf 
biefe Weife bie gröBten Unterneqmungen errief)tet merben, 
unb bie {ljefeHfef)aftsunterneqmungen, Me biefe qeran, 
3iequng bes Kapitals am beften ermögHef)en, bi e Er k ti e n, 
gel er lf cf) a f t e n, nerbanken baqer iqre <Entmidtfung unb 
iqre gemartige qeutige Erusbeqnung bem Umftanbe, baB 
I i ~ 
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30 (fin3elunterne~ll1ungen unb (J)ele[!ld]nftsuntet11e~l1tungell . 
bie tedjnifd}en Sort[djritte, 3- B. für <Ei[cnoaI}llbautcn, bie 
Be[djaffung ber gröaten 1<apitalmcngen notmenMg 111adjen. 
Aus be111 <De[agten ergibt lid} [d)on, baa mit all 
SteHe ber juri[ti[djen Unter[d)eibung ber q an b eTs g c. 
[e (f [dj a f t e n vom öRonomi[d}en StanbpunIlt aus 3mci 
Arten von <De[eH[d)aftsunterneI}mungen 3U untcrfdjelbcn 
ljaben: per[onaI, unb 1<apitalge[cIf[cf)aftcll. 
Die per[onaIge[eH[d)aften, beren juri[ti[d)ct qaupth}pus 
bie offene qanbeTsge[eU[djafi t[t, [teQen öfton0111i[d} bel' 
<Ein3efunterneqmung am nädj[ten. <Es Qanbeft [id) Dei 
iQnen um bas 3u[ammenmirften meniger perfonen, eincrfd 
in meTd}er juri[ti[d}en Sonn. <Einige menige per[onen er. 
gän3en burd} fie iljte Arbeit unb iQr 1<apitar. Befoll-
bers Qäufig ift Qeute bei probuRtionsuntetneI}mungcn Me 
Derbinbung eines 1<aufmanns mit einem '[edjnifm, aIfo 
eine gan3 naturgemäße Arbeitsteifung in ber UnterneQ. 
mungsIeitung, Me jurifti[d} eine <De[eH[d}aftsform erfor, 
bert. Aud} [on[t ift gemöljnIidj eine gemirre Arbeitsteifung 
3mifdjen ben JnQabern einer per[onaIge[eH[d}aft vorQan. 
ben. Das 3ufammenmirben non ArocitsRräften i[t mei[t 
midjtiger als bie <Ergän3ung bes 1<apitaIs, Ole ja audj 
im IDege bes 1<rebits erfoIgen bann. (Die fog. [WIe 
<DefeU[djaft, bei meldjer ein '[eH bel' mitgrteber nur 
mit 1<apitaI beteiligt i[t, i[t öbonomi[dj überQaupt Reine 
<De[eHfd}aft, [onbern ein 1<rebitnerQäftnis, nur nidjt mit 
fe[ter Der3in[ung, [onbern mit fdjmanRenber Beteiligung 
bcr <Einleger am <Deminn. Denn ber [WIe <DefefI[d}after 
mirb nidjt miteigentümer ber UnterneQmung, nlelmeQr 
ber Unterneljmer <Eigentümer ber <Einlage bes [tiHen <De. 
feHfdjafters.) 
<Dan3 anbers bie 1< a p i tal ge [e {( [dj a f te n, beren 
iuriftifdjer qaupttr)pUS Me A h t i eng e f er Cf dj a f t 1ft. qlet 
tritt bie perfon ber UnterneQmer gan3 in ben qinter. 
grunb, nidjt auf oie Dereinigung ber Aroettshräfte ber 
mitgIieber hommt es an, iljre 1< a p i tal ein lag e n 
[djeinen Qier gan3 aHein unb gan3 10sgeIö[t vom Dermögen 
iljrer Befi~er feIbftänbig mirhfam 3u me'l:ben . Das 1ft 
- . 
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es eben, mas man als unp e r fön Ii d} e n }{ a p i t a Ii s ' 
mus be3eid}net IJat. flOer bas barf nid}t fo aufgefaflt mer, 
ben, mie es ber S03iafismus tut unb mie es, iIJm foT, 
genb, eine feIJr nerbreitete pIJrafe gemorben ift, non ber 
Wirnfamneit bes <DroflftapitaTs 3u reben, aTs ob IJeute 
fahtifd} bas }{apitaT irgenbroie non feThft mirnfam merbe. 
VieTmeIJr müffen aud} IJier Teitenbe perfönHd}fteiten nor, 
IJanben fein, bie bas <Dan3e organifieren. Dafl man bas 
Tange gan3 überfaIJ, füIJtte 3u ben Derfud}en, Me flrbeiter 
im Wege ber fog. probuntingenoHenfd}aften 3U Unter, 
neIJmern 3U mad}en, monon mir im Hapitef über bie 
<DenoHenfd}aften nod} fpred}en merben. man glaubte, 
Me flrbeiter braud}ten nur bas }{apitaT in bie !)anb 3u 
benommen, bann nönnten fie felbft grofle UnterneIJmungen 
feiten . Bemernensroert ift aber, bafl bei biefen }{apitaI= 
gefeHfdJaften aud} bie teiter nid}t felbft UnterneIJmer, 
nid}t fefbft mit }{apitaT an ber <DefeUfd}aft beteiIigt 3U fein 
braud}en, fonbern flngefteHte berfeIben finb . ([IJaraftte= 
riftifd) ift m. a. W. bie ilrennung non UnterneIJmungs= 
befi13 unb UnterneIJmungsleitung. 
WeH fo bie grofle meIJrIJeit ber flfttionäre mit ber 
teifung ber UnterneIJmung gar nid}ts 3u tun IJat, ber 
CEin3efne niefmeIJr nur fein HapitaI 3ur Derfügung fteHt, 
unb fid} um bie <Defefffd}aft oft feIJr menig ftümmert, 
f)at man bie Stage aufgemorfen, mer benn in einer 
flntiengefefTfd}aft ber Unternef)mer fei. Unb mand}e fef)en 
eben bie teitung ber Unternef)mung als bas WefentIid}e 
an, Unternef)mer bei einer flfttiengefeHfd}aft finb barnad} 
bie Direfttoren. Das ift aber eine gan3 unöftonomifd}e 
fluffaHung. Dann märe 3. B. ber CEifenbaf)nminifter Unter= 
nef)mer unb nid}t ber Staat, auf beHen Red}nung unb 
<Defaf)r bie CEifenbaf)nen gebaut unb betrieben merben. 
Viefmef)r 1ft Unternef)mer aud} bei ber }{apitalgefeHfd}aft, 
mer bie }{often unb bie <Defaf)r trägt, alfo bie flfttionäre. 
Dor afTem natürIid} bie erften flfttionäre, bie <Drünber, 
bie ben flnftofl 3ur Unternef)mung gaben. Dann fpäter 
aber jeber, ber fid} an ber Unternef)mung mit CErmerb 
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non flnteilen beteifigt. Denn wenn [id) aua) bel' ein. 
3efne flRtionär oft [einer Unterneqmer[teffung gar lIia)t 
beWUßt i[t, ermögHd)t er bad) burd) [eine <Erweroung 
non flntien bie (J)rünbung ober meitcrfi'lf)rung ber Unter. 
neqmung. Denn wenn niemanb Me flnticn erwerben 
wonte, würbe bie Unternel)mung nid)t 3u[tanbe fWnlmen 
ober mÜßte [d)fießfid) aufl)ören 3u be[tel)en. Unternef)lllCr 
[i nb alfo bie (J)efallltqeit ber jeweifigen fllütonäre, ble 
burd) iqre Hapitalbeteifigung ben miffen 3um Betrieb 
ber[efben behunben unb in beren <Eigentum Fe ja aud) 
[teqt. 
menn aud), wie bie oben mitgeteilten 3aI)fell be. 
wei[en, bie <Ein3elunternef)mungen in Deut[d)fanb lIia)t 
nur il)rer 3aqf, [onbern aua) ben bc[a)äftigtcn perfonell 
nad) weit überwiegen, [0 [inb bad) bie (J)e[efl[d)aftsunter. 
neqmungen, be[onbers bie Hapitafge[eH[d)aften, für bte 
gan3e Struhtur bel' qeutigen Uolnswirt[d)aft non [oTa)er 
Bebeutung, baß wir im 3weiten Kapitel [ie eingeqenb 
beqanbefn müHen. 
5. Die UmgeftaItung bes 'ltaufd}oerIteIlrs burd) Me 
Untetnel}muttg. 
mir qaben bisqer ge[eqen, wie burd) Me <Entwidtfung 
ber mobernen Unterneqmung gegenüber bem Du[tanb bes 
mittelarterlid)en (J)ewerbes fid) Me in n er e Q) r ga n i . 
[a t ion ber prinaten mirtfd)aft non (J)runb aus geänbert 
qat, wie mit einem morte im Du[tanbe bel' qeutigen unter. 
neqmungswei[en Bebarfsbefriebigung an Stelle ber eng 
mit bel' 1) a us wir t [d) a f t nerbunbenen <Erwerbstätig. 
neiten gan3 anbers geartete [elb[tänbige <E r wer b s wir t . 
[d) a f t e n bie (J)runb3e[fe ber nolhswirt[d)aftIid)en Q)rgani. 
ration bilben. mir qaben jeBt nod) 3u 3eigen, wie ble[e 
nolns. ober tau[d)wirt[d)aftrid)en Q)rgant[ationen [elb[t, 
b. q. bie Be 3 i e q u n gen 3wi[d)en ben ein3elnen <Er. 
werbs. unb 1)auswirt[d)aften [id) mit ber <Entwlcfl(ung 
ber mobernen Unterneqmungen geänbert qaben. Die[e 
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Deränberungen ber noiksroirt[d}aftHd}en Q)rgani[ation fin~ 
[d}on niel meT]r als jene Umbifbungen innerT]alb ber 
CEi1t3elroirt[d}aft (ljegen[tanb roi[fen[d}aftfid}er Betrad}tung 
geroe[en. Bei ber fluffteHung fog. Wir t[ d) a f t 5 [t u f e n 
pflegt man [ie 3um flusgangspunkt 3U nel)men. 
Der mittelarterlid}e '[au[d}nerkeT]r roar in größtem 
Umfange burd} Me Q)brigkeit, burd} preistaren, Sd}au=, 
lnei[ter= unb (lje[eHenprüfungen u[ro. reguHert. flllerbings 
gab es [d}on frül) auaerl)alb ber Dunftorbnung ftel)enbe 
(ljeroerbe, roie Bergbau unb CEifenl)üttengeroerbe, bie non 
jelJer in nerl)äItnismäaig großell Betrieben ausgeübt rour, 
ben. flber überall regelte bie Q)brigkeit ben Dutritt 3um 
(ljeroerbe, überaU roar eine befonbere l<on3e[fion nötig 
unb in fel)r nielen (ljeroerben roaren _bie (ljröae bes Be, 
triebs unb ber Umfang ber probuktion genau norge, 
[d}rieben. Wie gan3 anbers l)eute I Jeber Unternel)mer 
roenbet fid) feinem CErroerbs3roeig nöllig frei unb gan3 
aus eigenem flntrieb 3u, ausfd}liealid} beftimmt burd} 
feine CErroartungen auf (ljeroinn. fln SteHe ber alten 
(ljebunbenT]eit ift bie noHftänbige (ljeroerbefreil)eit getre, 
ten. niemanb kümmert Pd) barum, ob aud} ben ein= 
3efnen CErroerbs3roeigen entfpred}enb ber Dunal)me bes 
Bebarfs genügenb Unternel)mer unb flrbeiter 3u[trömen, 
niemanb regelt mel)r ben Dutritt 3u ben nerfd}iebenen 
(ljeroerben, nur bas Streben nad) mögIid}ft l)ol)em (ljeroinn 
beroirkt, baa neue Unternel)mungen überaII ba gegrün, 
bet roerben, roo bie Unternel)mer einen überburcIjfdlnitt, 
Iid}en (ljeroinn erroarten 3U können glauben. So fel)en 
roir, baß, roenn ein Unternellmungs3roei9 mel)r als an, 
bere profperiert, fofort bas l<apitaI iflm 3uftrömt, unb 
neue Unternel)mungen ins teben ruft. CEs ift alfo ber 
l)eutigen unternel)mungsroeifen Bebarfsbefriebigun d}a, 
rakteriftifd), baa il)r ein übergeorbneter, bas 
ber WHre felJlt. flber bie ein3elnen Wirtf 
fo, roie roenn pe non einem einl)ettIid}en 
roürben. Denn pe roerben tatfädjIidl no 
Iid}en Streben bel)err[d}t, bem nad} mög 
tfefmonn, Die Unterneqmungsformcn. 
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minn. Die[es ~irRt af!o als automatifd) mirftenbes prin. 
3ip in ber IJeutigen Dofhsroirt[d)aft. <Es i[t niu)t [olUof)f 
Die freie }{onRurren3 afs oichnefrr Das ungd)inDcrtc Stre. 
ben nad) mögfid)[t IJoIJem (ljeroinn, mcfd)es bic Rnpaf[ung 
ber probuhtion an ben Bebarf gemäIJrfci[tet. So mirD 
Durd) ben {[au[d) Die benftbar ooffflommcn[tc Bcbarfsbc. 
friebigung er3ieft. 
<Es i[t aber flfar, baB mit bie[er an[d)einenb fo 
oortrefffid)en unb automati[d) mitflcnbcn Qhganilation 
ber Bebarfsbefriebigung ein großes R i [i fl 0 für Die Uno 
ternef)mer oerbunben i[L f)ier [toßen mir mieber, 0011 
Der Dofhsmirt[d)afHid)cn Seite aus, auf bas l{apila(rififlo 
als bas IDe[ensprin3ip bel' UntcrneIJmung. Der ein3elne 
UnterneIJmer flann fid) feid)t über Me 13ebürfniHe bel' 
Kon[umenten unb ben Umfang, in bem pe nod) unbe. 
friebigt [inb, täu[d)en. CEr meiß oft nid)t, ob nid)t anbere 
Unternef)mer beHer ober biffiger probu3ieren Tlönnen. <Dber 
es änDern lid) bie BebürfniHe, neue Arten If)ter Be. 
friebigung flommen auf unb gan3e Unterncf)11lungs3meige 
flönnen [0 3ugrunbe geI)en. <Dber bei ben gemaftigen Sort. 
[d)ritten ber IJeutigen {[ed)nilt flommen neue probufüiolls, 
metIJoben auf, mmionen, bie in bic arten <Einrid)tLlllgcn 
unb Rnfagen ge[ternt maren, flönnen baburd) verloren 
geIJen. Beflannte BeifpieCe [inb bie <Er[e~ung bes älteren 
Sobabereitungsoerfaf)rens nad) [ebfam Durd) bas oo(([tom. 
menere nad) Sofoal) unb bie Derbrängung bes na[ür. 
fid)en Jnbigos burd) ben flün[Hid)en. man f)at bie unter. 
neIJmungsmei[e Bebarfsbefriebigung, mo jeber i[oHert auf 
eigenes Ri[ilto unb in l{onRurren3 mit anberen [eine 
UnterneIJmung errid)tet unb betreibt unb in jebem moment 
bamit red)nen mUß, burd) einen neuen UnternelJmer aus 
bem Selbe ge[d)fagen 3u merben, ben anard)i[d)en 3u[tanb 
bel' probuktion genannt. Die probuhtionsfnilen [i nb eine 
Sofge bieres Du[tanbes, bel' {[at[ad)e, baB ein einIJeitlld)er 
IDif(e, bel' bie probuktion organi[iert unb bem Bebarf 
anpaßt, felJft. 
Je kompfi3ierter bie Bebarfsoer[orgung murbe, je 
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meI)r bie UnterneI)mungen lid) [pe3iafi[ierten, je enger 
aIfe DoHtswirt[d)aften mit einanber nerflod)ten unb non 
einanber abI)ängig wurben, um [0 [d)wieriger wtlrbe es 
für ben ein3eInen UnterneI)mer, aUe bie DerI)äItniffe 
auf längere Zieit 3u überfeI)en, non benen ber materieUe 
~rfoIg feines UnterneI)mens abI)ängt. ~norme 1{apital= 
mengen r~önnen fo in un3wecftmäf3iger Weife angewenbet 
werben. WienieI Waren werben probu3iert, befonbers 
in mobeinbuftrien, bie Reinen loI)nenben flbfai3 finben! 
WieoieI t:ebensmitteI geI)en 3ugrunbe, weH ber probu= 
3ent ober ber qänbIer lid) über bie momentane TIad)= 
frage geirrt I)at 1 Unb bod) wirb burd) bas prioate 
<Dewinnftreben unter qerrfd)aft ber freien 1{onhurren3 
3weifeIfos bie no{{ftommen[te Bebarfsbefriebigung gewäI)r. 
reiftet, wie fie bie öffentfid)e UnterneI)mung unb aud) 
bie monopoIi[ierte prinate nie I)erbeifüI)ren hönnten. Un= 
3äI)Iige <Debraud)sgüter, bie früI)er gan3 unbehannt ober 
nur Wenigen 3ugängIid) waren, finb burd) fie <bemein= 
gut flner geworben. Saft aUe <Degenftänbe wurben im 
Wege ber maffenprobuhtion enorm nerbiUigt. Der Dor= 
teil banon für ben gefamten 1{uIturfortfd)ritt ift gar 
nid)t aus3ubenhen. mit ber ZiunaI)me bes 1{apitaIreid)= 
tums in ben entwicfteIten DoIhswirtfd)aften ftür3t fid) bas 
flnfage unb <Dewinn [ud)enbe l{apitaI auf jebes neu auf= 
tretenbe Bebürfnis unb forgt füt· feine Befriebigung. flber 
nod) meI)r. Die unterneI)mungsweife Bebarfsbefriebigung 
3eid)net fid) baburd) aus, baa fie gerabe3u neuen Bebarf 
fd)afft, neue Bebürfniffe anregt. Jeber UnterneI)mer fud)t 
ben anberen 3u überbieten baburd), baa er neue Waren. 
neue mufter auf ben marht bringt. flber aud) bas geI)t 
I)eute nieIfad) ins übermaa. Jebe neue Jbee, bie fln= 
Hang gefunben I)at, wirb alsbalb burd) bie übermäaige 
1{onhurren3 3u rIobe geI)ei3t. Das erftrecftt fid) ja I)eute 
feIb[t auf bie 1{unft. Jebe neue StiIart, iebe neue <De= 
[d)macftsrid)tung, wirb burd) bie maffenfabrihation unb 
bie 1{onlwrren3 in hür3efter Zieit [0 aIfgemein gemad)t, 
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anbetem ftrebt. Jebe Detänberung bel' mobe bringt ge. 
maltige Ummäl3ungen Qeroor. Ruf eine mobelaune bauen 
lid) gan3e Jnbuitricn auf, mie bei ben U:cbbl).bears, bel' 
<rQantecler.mobe u. a. Jeben U:ag fud)t man etwas neues 
3U bieten, bie Rnfid)tsharten., bie 1<lnematograpl)en!n. 
buftrle [inb h)pifd) für biefe RUQelofighelt bes Qeutlgen 
<Ermerbslebens. Sloriert irgenbmo ein neues Unterneqmen, 
fo finbet fid) fofort bas 1<apital für eine 1<onhurren3unter. 
neQmung. Bei uns in Deutfd)lanb Rann man bas am 
beften in Berfin lieoliad)ten, bei ber <Vrünbung immer 
neuer U:Qeater, Reftaurants, moberner fjotefs, <Elspaläfte. 
serbft auf ble größten AuäerIid)heiten erftrernt fid) Me 
HonhurrenJ. l1ad)bem in i:onbon ein fjotel mit bem 
namen <rarrton <Erfolg geQabt Qat unb als oornet)l11 
girt, mufi jebe gröBere Stabt jett ein <rarlton.fjotef Qaben. 
SrüQer nannte man es Sanol) ober Brlftot 
Beftnbet fid) fo bas 1<apital gerabe3u in einem fort. 
mäQrenben Wettlauf nad) geminnbringenben Unterne[). 
mungen, fo hann es bod) anberfeits norhommen, baB 
mirhfid) liaQnbred)enbe, ummäf3enbe <Erfinbungen in IQrer 
Bebeutung nid)t erhannt merben, baB fld) hein Unter. 
neQmer für [ie finbet. mit ben patenten für <Vasglül). 
fid)t, nieUeid)t berjenigen mobernen <Erfinbung, bie Me 
angemeinfte Rnmenbung gefunben Qat, ging ber <Erfinber 
feiner3eit f03ufagen Qaufimn. Rne großen Banhen leQn. 
tell ab, fd)fieBfid) fanb fid) eine kleine Banftflrmu, ble 
bie RuergefeHfd)aft finan3ierte. 
Der völlig freie 3utritt 3U jebem <Vemerbe an SteHe 
ber früQeren obrigheitfid)en Regelung gilt nid)t nur für 
bie UnterneQmer, fonbern aud) für bie non iQnen befd)äf· 
tigten Rrbeiter. Ja, mäQrenb bort im Jnteref!e ber äffent. 
fid)en Sid)erQeit unb Sittrid)heit nod) mand)erlei Befd)rän. 
Rungen oorQanben finb, ftaatHd)e 1<on3ef!ionen, prüfungen 
u. berg!. (3- B. für bus Sd)anhgemerbe, RpotQeRer, Ar3te 
ufm.), hönnen fid) bie unferbftänbigen Rrbeiter gan3 frei 
jebem beliebigen Berufe 3umenben. Befd)ränhungen gibt 
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es nur für jugenbHef)e unb roeibfief)e, aber nief)t für er· 
roaef)fene männfief)e arbeiter. Diefe in ber <beroerbeorbnung 
ausgefproef)ene Sreiljeit, fief) jebem Berufe 3uroenben 3U 
hönnen, roirb noef) ergän3t buref) bie aUgemeine Srei3ügig-
keit, bie aucf) erft im 19. Jaljrljunbert ber früljer nieffaef), 
befonbers in ber [anbroirtfef)aft, oorljanbenen <bebunbenljeit 
praß maef)te. fluef) für bie im feften [of)n angefteUten Ar, 
beitsfträfte ber mobernen Unternef)mungen gUt baf)er, 
baB nur bas Streben bes ein3elnen naef) mögIief)ft ljof)em 
<beroinn iljre 3roecftmäBigfte Uerteirung auf bie nerfef)iebenen 
CErroerbs3roeige beftimmt. Jebe anbere Regelung ent· 
fpreef)enb bem Bebarf naef) flrbeitskräften in ben ein3ernen 
<beroerben fef)It ooIlkommen. Sinb einem CErroerbs3roeige 
mef)r arbeitskräfte 3ugeftrömt, ars Bebarf bafür nor· 
ljanben ift, fo brücht iljre }{on"Iturren3 ben [oljn; beftel)t in 
einem anbern <beroerbe meljr TIaef)frage naef) arbeits, 
kräften, fo fteigt er bort, unb baburef) unb nur baburd} 
roirb if)re 3roechmäBigfte UerteiIung qerbeigefüljrt. Sür ane 
taufd)roirifd)aftIief)en iLätigIteiten im 3uftanb freier }{on, 
hurren3, forooql Warenoerkäufe roie flrbeitsleiftungen, gilt 
alfo ein ,,<befeß bes flusgleief)s ber CErträge", aber ber 
burcf)f d)nittIidje ,,<bren3ertrag", bei roeIdjem eine [eiftung 
gerabe nod) vorgenommen roirb, roirb bei }{apitaUeiftun, 
gen unb bei arbeitsreiftungen in nerfdjiebener Weife feft-
gefteIlt. 10) Das fog. e q ern e [0 q n 9 e f e ß, roonad) bel 
[oqn immer bie '[enben3 qabe, fid) bem CEriften3minimum 3u 
näqern, inbem bei überangebot non flrbeitsIträften in 
einem CErroerbs3roeige Me überflüHigen arbeiter fd)HeBlicf) 
3Ugrunbe geqen, bei ftatIm TIadjfrage nadj foldjen unb 
ba mit qöqmn töqnen Me flrbeiterbenölkerung aber fid) 
nur fd)ne[[er nermeqre unb bamit bie [öf)ne roieber auf 
bas CE!iften3minimum 'qerabbrüche, ift bie fpe3ififef) f03i-
afiftifd)e Darf teIlung 'ber Beftimmungsgrünbe bes flrbeits-
[oljns in ber unterneqmungsroeifen Wirtfdjaftsorganifation. 
Sie gibt aber nur Me benItbar unterfte <bren3e bes [oqtlS 
on, nicf)t ben roirItIid)en preis ber arbeit. Diefet roirb, 
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probuIttions= ober ReprobuIttionsflollen, lonbcrn hurd) bcn 
(Jjren3ertrag beltimmt. Bei 1<apitaffeiltungen Iit bles bel' 
lanbesübTid)e 3insfuß, bei flrbeitsleiltungen ber burd] 
fd)nitHid)e tebensltanbarb ber betr. flrlieiterIlfaHe. Dielet 
ge!jt unter Umltänben aber oyt welt iiber bas CE~iftenJ ­
minimum !jinaus. 
Der TIad)teH bi eier gan3en IDrganilation bes flrlieiter. 
3uffuHes 3u ben ein3efnen (Jjewerben, bie aIio aud) wiebet 
eine automatild) wirflenbe SelbltreguHerllng Ilt, liefteT]t, 
wie man leid)t erItennt, vor arIem barin, baß ber BrlicHer, 
ber fid) einmal einem beftimmten Beruf 3ugcwenbct !jat, 
nur fe!jr fd)wer 3u einem anberen übergc!jen kann, wenn 
bie nad)frage nad] flrbeitsliräften lJeränberllngen erlcibet. 
Die flusgleid)ung Ilann alio !jaupt[äd)fidl nur burd) ble 
jungen, neu bem (Jjewerlie lid) 3uwenbenbeu flrbeitet er· 
folgen, ebenlo wie bei ben Unterne!jmern nur bas 11eu 
auf3uwenbenbe Hapital lid] bie günltigften flnlagegelegen. 
!jetten lud)en unb [0 ben flusgIeid) ber CErträge lletlieiylil]tell 
bann, wä!jrenb bas alte mei[! fe[tgelegt unb, liei ber pro-
bufttion wenig[tens, nur [d)wer wieber lleraus3u31elleH Iit. 
Diefe TIad)teile mad)en lid) fowo!jf für bie UnterneT]. 
mer wie für bie flrbeiter befonbers bemerItuar bei bell 
großen Umgel!altungen ein3elner (Jjewerbe, Me burd) ted). 
ni[d)e Sortld)ritte !jerbeigefül]rt werben. Jn ber Regel 
Qanbelt es lid) babel um eine CErfe!3ung von flrbeitslnäften 
burd) ma[d)inen. CEs kann ba!jer eine große flrbelts . 
lo[igkeit beltimmter Berufe bie Solge [oldler ted)ni[d)en 
Umwäl3ungen lein. flus ber älteren 3eit 1ft be[onbers 
bie lJerbrängung bes qanbwebftu!jls burd) ben med)anifd]en 
StuQI 3u erwäQnen, aus bel' neueren 3eit ble CEinyüQrung 
bel' Sebmafd]ine im Bud)brumgewerbe unb bel' IDroen, 
Id)en Slald)enmald)ine in ber (Jjlasflafd)enfabriliation. TIa. 
mentIicf) in lebterem SaUe !jat man aber burd) lJerein ~ 
barungen bel' Sabrikanten, wefd)e ble allmäQlicf)e CEln-
fÜQrung regeln - es wurbe ein europäifd)er Verbanb ge. 
grünbet, welcf)er Me IDroenld)en patente anItaufte - einer 
pIö~[jd)en CEntlaHung gröBerer flrbeitermengen vorgebeugt. 
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6. neuere <Entwidtlungstenben3en ber Unternel)mung. 
man erhennt aI[o, roie bie flnpaffung bes flngebots 
non Waren unb flrbeitsRräften an bie nadifrage, bie burdj 
bie jreie l<onRunen3 automati[dj erfolgen foU, Reines, 
roegs burdjaus befriebigenb, fonbern 3um minbeften oft 
feIlt fdjroerfäIIig unb Iang[am arbeitet uno große <Er, 
[djütterungen in ben ein3eInen <Erroerbs3roeigen oft nid)t 
3U nermeiben nermag. flus biefem (jjrunbe feqen roir 
I)eute bei alTen in bie U:aufdjroirtfdjaft oerffod)tenen pet> 
fonen bas Beftreben, bie l<onhunen3 untereinanber aus, 
3ufd)alten unb für if)ren <Erroerbs3roeig bie preife burdj 
monopoIi[tifdjes DufammengeI)en ein[eitig 3u befUmmen. 
Diefe monopoli[U[djen Vereinigungen, non benen be[on. 
bers bie l< art e [I eber Unternef)mungen unb bie <V e· 
ro e l' fl n er ein eber flrbeiter bemedtensroeti finb, be, 
3roedten aI[o 3unädj[t für if)re mitglieber beim preis, 
ftampfe mit if)ren flbnef)mern gün[tigere BeDingungen 
burdj3u[eiJen, barüber f)inaus aber rooHen [ie burdj DU, 
[ammenfaffung bes größten ireiIs bel' flngef)örigen eines 
<Erroerbs3roeiges unb Be[eitigung if)rer früf)eren J[ofierung 
nod) eine beffere gemein[ame flnpaHung bes Angebots 
an bie jeroeilige nadjfrage 3ur Durdjfüf)rung bringen. 
Sür bie Unternef)mungen beroirhen [ie fo unter Um[tänben 
eine bebeutenbe Verminberung bes l<apitaftifihos unb 
finb baI)er für bie neue[te <Entroidtlung bel' unternef)' 
mungsroei[en Bebarfsbefriebigung non bel' größten Wief), 
tigheit. 
Die <Erörterung bie[er <Drgani[ationen gef)öti nun 
nidjt 3um <Vegenftanb biefer Sdjrift, in bel' roir es nur 
mit ben Unternef)mungs f 0 r m e n 3u tun f)aben. Denn bie 
l<artelle finb heine Unternef)mungsform, obgleidj [ie nodj 
oielfadj in ben tef)rbüdjern, im fln[djluß an bie tef)re 
oon ben Unternef)mungsformen bef)anbelt roerben. Sie 
[inb heine eigenen Wirtfdjaften, üben Reine eigene Un, 
ternef)mungstätigReit aus. Sie finb oielmef)r nertrags, 
mäßige Vereinbarungen 3roi[djen [elb[tänbig bleibenben 
40 neuere (fnhnidtlungstenbcn3en ber Untmlc!jl11ung. 
Unterneljmungen, beren äUßere Sonn aljo buri!) jene 
lIii!}t geänbert roirb. Jljr 3roedt ift Befeltlgung ober 
CEinfd}ränfmng ber }{onlturren3, unb in einer fl}ftemallfd)clI 
DarfteHung bel' Dolflsroirtfd}aftslel}re müffen pe baqcr 
bel bel' CErörterung über }{onburren3 unb monopol be· 
trad}tet roerben. Sie pnb aber für Me mobernen Unler· 
neI}111ungen, mie roir eben ausfüljrten, non bel' aUer. 
größten Bebeutung unb infofern bietet bie Darftc[[ullg ber 
}{arteHe unb 1Lrufts, bie roir In einer bcfonberen, in 
bemfefben DerIage erfd}lenenen populären Sd)rift gelie. 
fert ljaben,·) eine Mreftte CErgän3ung unferer ljier nor. 
Iiegenben DarfteHung ber Unterneljmungsformctl. Beibe 
Bänbe 3ufammen Tiefern eine 3iemIid} noHftänMge iHm. 
fld)t über bie SteHung unb CEntroichfungstenben3en ber 
Unternel}mung in bel' l}culigen Dolflsroirtfd)aft. Die ameri 
hanifd}cn 1Lrufts, in bellen fid) bie beteiligten U nternelj. 
1l1ungen 3u ein erg e m ein f a m e n neuen Ullternel), 
lllung 3ufammcnfd}Iießell, bcbeuten mit biefet Q)rgani. 
fation freilid) aud} eine befonbere Unterneljmungs f 0 r 1ll 
(BeteiIigungsgefeHfd}aft), non bel' Im folgenben l<apltel 
bie Rebe fein roirb. 
aber mit ben }{arteIlen unb 1Lrufts pnb bie Oerfud}c 
ber 1110bernen Unterneljmungen, Me }{onburren3 aus3u. 
fd)arten ober ein3Ufd)ränflen ober burd) 3ufammenfd)lufi 
mit anberen fid) für ben }{ 0 n 1'1 u rr e n 3 1'1 a m p f D r i t . 
te n ge gen übe r 3u ftärflen, fleinesroegs erfd)öpft. UnI> 
biefe nerfd)iebenartigen Derfud)e, bie man angemein als 
bie }{on3entrationstenben3 in bel' mobernen DOl(IS. 
roirtfd)aft be3eid)net, finb uon fold)er Bebeutung für bie 
CEntroidtfung bel' Unterneljmungen, baB bauon nod} f1ur3 
bie Rebe fein mUß. Befonbers ift bie 5 u f ion S· unb 
bie }{ 0 m bin a t i o,n 5 beroegung 3U unterfd)eiben, ble man 
aud) beibe mit bem Worte J n t e 9 r a ti 0 n 3ufammen. 
faBt. aud) l)ier l)anbelt es Pd) nid)t um neue Unter. 
*) Kartelle unh {[rufts unh Me tDeiterbilbung ber 00 ([1 5. 
wirtfdJaftlidJen Q)rganljatlon . 2. Auf!. Stuttgart 191 1. 
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nef)mungsformen, fonbern um öftonomifd)e Vorgänge, burd} 
bie bie taufdjwirtfdjaftlid}e SteUung ber ein3e[nen Unter. 
nef)mung erf)eblidj umgeftaItet wirb, of)ne baß if)re Sorm 
[idj änbert. Die Sufion i[t oor aIrem ein redjtfidjer Vor, 
gang, aber oft Don ben gröflten öftonomifd)en SoIgen. Sie 
be[tef)t in ber 0 ö [( i gen Ver f dj m er 3 u n gei ne rUn. 
te r n e f) m u n g mit ein e r an b eren. RedjtIidj Rom· 
men babei befonbers <befeIr[djaftsunternel}mungen in Be, 
tradjt, unb bie <be[eljgebung regert bie Srag~ nadj ber 
Sidjerung ber Redjte Dritter bei bem flufgeben ber 
Redjtsperfönlidjfteit ber einen <befeIrfdjaft. <DRonomifdj 
ift aber ber Vorgang bei prioatunternef)mungen Don 
ebenfoIdjer Bebeutung. Die Su[ion wirb angewenbet, um 
eine Unternef)mung burdj flnglieberung anberer 3u Der, 
größern. ~s hönnen baburdj tedjni[dje unb ftaufmänni[dje 
Vorteile er3iert werben: um[angreidjere flnwenbung Don 
ma[djinel1, befrere 'flusnüljung ber[eIben, VerbiUigung ber 
<beneralunTtoften, Verftärhung ber 1<apitalltraft u. bgI. 
Jnsbe[onbere finan3ieffe 3wedte [inb [ef)r Qäufig mit 
einer Sufion oerbunben. Sie hann aber audj erfolgen, U1ll 
bie 1<onlturren3 mit ben fufionierten UnterneQmungen 
aus3ufdjaIten. Die fo oergrößerte Unternef)mung hann 
bann entweber gegen nodj Unabl}ängige ben }{onhurren3' 
flampf mit gröflerer mad)t unb 1<apitalRraft füf)ren, ober 
aber pe be [e i ti 9 t burdj bie Su[ion bie 1<onI1urren3 
überf)aupt ober bodj auf einem be[timmten <bebiete 
(m 0 n 0 pol i [t i [dj e Su[ionen). Sufionen [pieCen bei bell 
f)eutigen <broßbetrieben in <bewerbe, qanbeI unb Ver. 
ftef)r eine foldje Roffe, bie großen Unternef)mungen fudjen 
[idj bermaßen burdj flnglieberung anberer UnterneEjmull' 
gen aus3ubeEjnen, baß man gerabe3u Don einer ~ntwidt, 
fung Dom <broflbetriebe 3um "größeren Betriebe" ge, 
[prodjen f)at. Die gewaltige ~ntwidtlung unferer großen 
montanwerI1e, BanRen, ~leRtri3itätsge[eUfdjaften, djemi. 
[djen Sabrihen, Sdjiffaf)rtsunterneQmungen ift 3u einem 
erqeblidjen ileil auf bie flngIieberung anberer Unter. 
neqmungen burdj Sufionen 3urüdt3ufiiqren. Die pqöni~. 
42 Ueuere CEnhllidtlungstenben3cl1 bel' UnlerneI)1I11111g. 
AktiengefeTffef)aft für Bergbau unO qüttcnbetrieb l1atte 
3. B. bis 1898 ein 1{apitaT Don 3irTta 21 1nilHonen 
mark, {1eute beträgt basfefbe 106 lTIiUionen lTIarTt. Dns 
AktienkapitaT bel' <VeIfenRiref)ener BergmcrTtsgefdlilI)üf t 
betrug bis 1899 35 miHionen marlt, [)CIllc ift basfetbc 
auf 180 mi[[ionen marfl angemmf)fen. Aus bel' in 
3aT]fungsftoefwng geratenen Ahtiengefefffef)aft für (Eifen. 
unb 1{o[)Tcninbuftrie Differbingen=Dannenbaulll cntftnno 
1901 · mit 20 mHfioncn marTt Hapita! bie Dcutfef), 
[utemburgifef)e Bcrgmerflsgefelffef1aft. qcutc, nad1 Sufio 
nierung mit 3aflfreief]en anberen 1{oIlIen3ecf)eH unb (Eifen. 
roerften beträgt basfefbe 100 millionen mnrrt. flUe blefe 
<vefeIlfd)aften flaben lief) buref) Sufionierung mit anbcren 
in bicfer meife entroief1eIt, unb mand)e UnterneI)llIungcn 
flaben baburd) fef)on eine fofef)e Q;rößc erlangt, baß iflre 
Derfläftniffe !1aum noef) 3u überfeTjen finb. qier liegt bI ~ 
<Vren3e für bie Sufionen bei ber ein3cfnen Unterncl)mullg. 
Aber bie 3aTjl fofef)er Derfef)mef3ungen 1ft nod] bauernb 
im maef)fen begriffen, unb es nergeI)t flaum ein '[ag, all 
bem nief)t bie qanbefspreffe naef)rief)tcn barüber bringt. 
Die 1{ 0 m bin a t ion e n flnb be111gegenüber eine rein 
roirtfef)aftlid)e (Erfef)einung, bie aber auefl in ber jurifti. 
fef)en Sonn ber Sufi on erfoTgen kann. (Es Tjanbert [i ef) 
babei um bie (Erroeiterung einer Unterne[]mung in ber 
meife, baß il1rem bisflerigen probuhtions3roeige 00 r · 
ausgeflenbe ober naef)foTgenbe probufdionsftabien 
flln3ugefügt roerben. Das kann buref) eigene (Erriu1tun9 
neuer Betriebe, 3. B. Bau einer eigenen 1(0TjTen3eu]c, 
einer eigenen qoef)ofenanTage, eines eigencn Röflrenroer!ts, 
ober auef) buref) AngTieberung einer bis[]eL [ef)on befteTjen. 
ben Unterneflmung im mege bel' Sulionen gefd1ef1el\ · 
Jn bie[en 1{ombinationen fprief)t [ief) nor aUem ble Tjeutige 
'[enben3 3U111 größeren Betriebe aus. <Vroße U nternel], 
mungen juef)en felbft in bie nerfd1iebenen 3rocige bel' Rofl· 
ftoffgeroinnung ober meiteroerarbeitung ein3ubringen unb 
jief) bamit non geroiffen üeferanten ober Abnefl111ern 
unabflänglg 3u maef)en. So feflen roir namentfief) in ber 
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montaninbuftrie, baB bie gan3 groBen Unternef)mungen 
f)eute Me nerfd)iebenften Betriebe umfaffen. Von eigenen 
Kof)(en3ed)en, <Er3gruben unb Kafli[teinbrüd)en über aIle 
Dmeige ber IDeiternerarbeitung bis 3u Rö(lrenmetIten, 
Draf)tftiftfabriIlen unb eigenen Konftrufüionsmerhftätten. 
<Eben[o fterren unfere groBen efehtroted)nifd)en 5abrihen 
aIfes, mas irgenb mit <E(ehtri3ität 3U tun f)at, non ben 
groBen DQnamos bis 3um metaIffaben ber <V(üf)(ampe 
in eigenen IDerftftätten f)er, umfaHen Me ner[d)iebenften 
Betriebe non ber <VieBerei bis 3ur <Vummifabrih. 
<verabe butd) bie Ver[d)me(3un9 mit anbeten g(eid)= 
artigen Unternef)mungen murbe nie(fad) bie AngUebe, 
rung fo(d)er nor= ober meiternerarbeitenber probuhtions= 
ftabien an ben eigentfid)en qauptgefd)äfts3meig erft mög= 
fi d) . Diefe Kombination ift a(fo gerabe bas <vegenftüm 
3u ber früf)er ermäf)nten Spe3iafifation. Beibe <Entmim= 
(ungstenben3en fpie(en in ber f)eutigen Volftsmirtfd)aft 
nebencinanber eine RoIfe, [inb in be[onberen 5äIlen 3mem= 
mäBig. Die Kombination f)at ben Vorteil, baB baburd) 
bie <Veminne, Me früf)er bie fpe3iaU[ierten Unternel). 
mungen an if)rem [eiIprobuht mad)ten, gefpart merben. 
Die Kombinationsunternef)mung bered)net fhl) für jebes 
[ eifprobu(ü nur iljre pl'obuhtionshoften. Sie ift bamit 
nid)t ftombinierten Unternef)mungen, bie aIfe Rof)ftoffe 
unb qa(bfabriftate non anberen haufen müHen, erf)eb, 
Ud) überlegen. Diefe überfegenf)eit ift in ber montan-
inbuftrie nod) baburd) befonbers groB, baB [ie felbft es 
ift, non bel' bie [pe3iali[ierten Unterne~mungen if)re Rol)= 
ftoffe, 3. B. Rolleifen unb qaTh3eu9, ftaufen müHen. 
Aber aud) Me Dmi[d)engeroinne bel' qänbler farren bei 
ben Kombinationsunternef)mungen oft f)inmeg, ebenfo be. 
beuten fie meift eine <Er[parnis non [ransportftoften. 
Diefe Kombinationsunternef)mungen erlangten um fo grö, 
Bere IDid)tigheit, je mef)r fid) Me Rof)ftoffftarteIfe ent· 
mi meIten unb bie preife l)od)f)ieIten. Solange bagegen 
unter ben Rol)ftoffprobu3enten, Konfturren3ftampf f)errfd)t, 
Qat bie Kombinationsunternef)mung geringere Vorteile, 
44 neuere <Entwiddullgstwllc1I3ClI bcr llllternclpnung. 
ba man unter Umftänben bamit redjnen ftann, bie Rof). 
[toffe elienfo Iii((ig oon fremben Unternel)llIungen flaufe1\ 
311 I,önnen. Rber audj ted]ni[dje Sort[d)ritte, 3. 13 . 
bie RlIsnuljung ber qod)ofenga[e für ben Antrieo oon 
lITafcf]inen, l)aben in ber montaninbllftrie bie Homoi. 
nationstenben3 [el)r geförbert. 
Jn tedjni[djer Be3ief]ung f\ann man es [0 gerabcju 
afs ein a:f]aroftteri[tiftum ber l)eutigen CEnhnlcftfungsftllfe 
bes QiroBoetrieos im Cliewerbe be3eid)nen, baB l)eute nldjt 
1l1el)r wie frül)er in ber Regel jeber Betrieb audj Ö[IO. 
nomi[d] eine Unternel)mung barfteHt, [on be rn baB es 
für groBe Unternel)mungen djaraftteri[tifd) i[t, baB [le 
mel)rm Betriebe umfa[[en. Dod) tritt bieter ted)nifd)e 
Clie[idjtspunftt l)inter einem öflonomi[djen an Bebeutung 
3urücR, unb bas ift bie inten[ioe Derffecf)tung, in bel' 
f]eute groBe Unternel)mungen mit 3ol)Ireidjen anberen 
3u [teIlen pflegen. Die[e Derfled]tung {,onn in ben neT· 
fdjiebenften Sormen gefd]el)en, 3. B. baburdj, baB teUer 
ober AUffid]tsräte ber einen UnterneIllllung in Oie tei· 
tung ober ben flUffid]tsrat ber anbeten eintreten, ban 
[ie gemeinfam il)re Rol)[toffe einI,aufen, groBe Aufträge 
gemein[am übernel)men (namenHidj in ber elefttrifdjen 
Jnbuftrie unb im Bauwefen), baB eine Unternel)mung mit 
onbern fongbauernbe tieferungs. ober Abnal)meuer träge 
obfdjIieBt, baB bie eine ben gan3en Betrieb ober lfeil . 
betriebe einer anberen padjtet ufw. Befonbere Bebeu. 
lung l)alien neuerbings bie J n t e reff eng e me in f d] 0 f · 
te n erlangt, bie bar in beftel)en, bOB 3wei, [eften meIlr 
Unternel)mungen il)re Cbewinne gemeinfalll nadj einem be. 
ftimmten Derl)äftnis, gewöl)nIidl nadj ber CbröBe bes 
Afttienftapitals oerteilen. Daburdj wirb bie Konfturr e1\3 
3tllifdjen il)nen, bas Unterbieten in ben preifen, ooI([w1l1' 
men ausgefdjaItet, b. l). überflü[[ig gemadjt. Die bebcu. 
tenbflen berartigen Jntere[[engemein[djaften, bie l)eute e~i 
ftieren, [inb wol)I bie 3wi[djen ben beiben Cbruppen bel' 
gröBten djemi[djen Sabrihen: CElberfefber Sarbenfabriflen 
BoOi[dje Anilin, unb Sobafalirift -Berliner Aftt iengefeU. 
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Id)uft für ftnHin,Sabrihation unb l}öd)fter Sarbroerhe-
([affeUa u. ([o.-KaUe u. ([0. 
Don nod) gröBerer volhswirtfd)aftfid)er Bebeutung, 
weil viel aUgemeiner anwenbbar, ift aber bie Derfled). 
tung meQrerer UnterneQmungen burd) Be t eil i gun g, 
b. Q. burd) <Erwerb von AIttien anberer UnterneQmungen. 
Dod) fe~t biefe Q)rganifation bei ben fo verounbenen Un, 
terneQmungen bie Qjeferrfd)aftsform voraus. DaQer foHen 
bie Beteiligungen am Sd)fuffe bes näd)ften Kapitels be, 
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Rnmerkungen 3l\ }(nplteT I. 
1) Die ~ier vorgetragcne Ruffaiiullg bes Untcrnc!ll11CXS unb 
ber Untcrnel1mung war frü~cr flcineswcgs blc flcrrld1Cllbc. Slc 
wurbe 3ucrlt entwidlelt in mciner Scf)rift "D i c U nt c r n c fl' 
me r 0 erb ä n b e", Hap. 11. Dofftswirtjcf)attfidlC Abflallblull. 
gen ber babijcf)en fiocf)lcf)urcn. J. 1. 1897. Sie f10t Icithcm 
immer allgemeinere 3ultimmung obcr Dic[me~r Anwenbung burefl 
anberc erto~ren . Jnsbelonbere T10t So m bor t, Dcr mob crnc 
l{allitaIismus, lie im tuelentlid1cn of13epticrt unb aud1 D. 
P ~ i f i pp 0 0 i cf) , in bcr nwclten, 9. Aufroge felnes !:crlr. 
bud1es, S. 143 ff., ift iEjr näEjcr geftommen. D. S cf) mo r [ er, 
ber früEjer in feinen Ruflä~en: Me gefcf)Icf)tf!d1c <Entwidlfung ber 
UnterneEjmung, in leinem JaEjrbucf) 1890 unb 91, einen lcllr 
olel weiteren Begriff her UnterneEjmung oertrat, unb jebe leCblt. 
ItänMge tDirtlcf)att, jebes (ljejcf)äft, 3. B. aud1 ble [ätigftelt etner 
tDälcf)erin als UnterneEjmung be3c1cf)nete, Tegt neuerbings in 
leinem (ljrunbriB ber allgemeinen Do[ftsroirtfcf)aftsrcEjrc Banb 1, 
S. 428 ff. bCII fiauptnacf)brudt auf bie U:rcnnung ber <Erwerbs. 
rolrtlcf)aft Don ber SamiHenroirtlcf)aft (I. barilber untcn). Dos 
trifft aber für bie I:anbroirtlcf)aft nicf)t 3U, audl roenn biejefbe 
jonlt olIe cf)araftteriltijcf)en merftmale bes unternc!11T1ungsroeijcn 
Betriebs 3ei9t. <Er befiniert "Mc mobernc (ljelcf)äftsunterncEj. 
mung als Me jelbltänhige, Don ber 5amllicnro!rtlcf)aft ber 
UnterneQmer, Beamten unb Rrbeiter äuflerlicf), [ollal los. 
gefölte (ljelcf)äftsanltalt, roelcf)e nacf) rein l10ufmännijcf)en unb 
tecf)nilcf)en (ljejicf)tspunftten angelegt unb betrieben, in ber 
fianb bes bas Hapital bejcf)affenben ober beji ~enbcn Unternef). 
mers mit ljHfe gefbge!oEjnter Beamter, 1{omm!s, U:ecf)nlher 
unb Rrbeiter einen 3roeig bes ljanbefs ober ber probuhtlon ouf 
iEjre (ljefaQr übernimmt, für ben groBen marftt, oft einen 
nationafen unb internationalen, arbeitet, aber in erltet !:inie 
einen (ljeroinn macf)en roill" , Dagegen ilt 3unäd11t ein3uroen. 
ben, baB in ber ljäufung me~r ober roeniger äuaerlicf)er merh. 
male nid)t bie Rufgabe Don Definilionen belte!]!. Dclonb crs ilt aber 
3u ftritilieren, bOß bas Streben nacf) (ljeroinn aTs etroas für 
bie UnterneEjmung IIEjaraftteriftijcf)es EjingelteUt roirb. <Es gibt 
überEjaullt fteine prioate tDirtjcf)aft, bie nicf)t nacf) (ljeroinll 
ober <Ertrag Itrebt. Das Derftennen bielet [atjacf)e ijt Don 
großer Bebeutung für 'bie gan3e öflonomilcf)e U:~eorie ge. 
roorben, befonbers für bie <Einftommensre~re, ~at 3ur jog . 
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3ured)1tungsIeIjre oei berlclben unb 3ur ftusbifbung bes Be: 
griffs eines belonberen UnterneTjmergewlnns gefüTjrt, Inbem 
man nämfid) jebe <Einkommcnsart einem belonbcren "pro= 
bURtionsfafltor" 3ured]nen woHte. 
Wie verbreitet bleIe Ijöd]lt fonberbare ftnfd]auung Ilt, kann 
man baron erkennen, baa aud) Somoart unb v. PTjlfippovld) lie 
vertreten. So moa r t, Der moberne Hapitafismus, beIjauptet 
logar, baa vor IIjm nod) niemanb erkannt Ijabe, baB ble auf 
ftapltafiltild)er Balls rrrld)tete Sd)uTjfabrik nid)t eine Veran= 
ftaftung 3ur <Er3eugung von Sd)uTjwerk, lonbern 3ur <Er3lefung 
von profit lei. mit Red)t entgegnet po Ij I e, baf! aud) ber 
mlttefafterfid]e qanbwerIm nid)t aus anberen <lirünben 
Sd)uIje IjergelteHt Ijabe (I:. poIjfe, Der UnterneTjmerltanb, 
S. 48), unb baslefoe Ilt von jebem flrbelter 3u beTjaupten. 
flud) v. P Ij I f I P po v I d), <lirunbrifl ber pofitild)en OHto. 
nomle, Banb I, IteHt bas Streben nad) (ljewlnn als etwas 
für ble UnterneIjmung a:Ijarakterlltlld]es Ijln. ,,<Eine UnterneTj. 
mung Ilt eine Wirtld)aft, bie probu3iert ober erwirbt (\olf 
Ijelflen: einftauft), um burd) Weiterveräuf!erung bes probu3ierten 
ober <Erworbenen einen <liewinn 3u er3iefen." <Er mad)t bann ben 
SeIjler, Me UnterneIjmcr unb bie I: cl t e r ber UnterneTjmung 
3u Ibentip3leren, was oekanntrid) in leTjr vieIen SäUen qeute 
nid)t 3utrlfft (f. Hap. 1I). ,,(Es merbell <lirunb unb Boben, 
Hapitalien, ftrbeitskräfte vereinigt, um Waren ober Dlenlt= 
Ieiltungen für ben San bes Bebürfnifies bereit3ufteUen unb 
gegen G:lItgeft an oie Bebürfeltben a03ugeben. Die per I ö H _ 
I I d) e n I: e i t erb I eIe r Ver a n It a I tun gen, weld)e jie 
organlfieren, weId)e ben flufwanb an Snd)gütern unb flrbeits. 
hräften oeltimme1l unb iIjre Hoften vorläufig, bis 3ur (Er3ie= 
lung bes flbla~es, tragen, wefd)e Umfang. unb Rid]tung ber 
marlttverlorgung feltlteHen, Me innere QJrganllntion ber Ver. 
anltaltungen beTjerrld)en, Ilnb bie Unterneqmer." Von /lieIern 
Stanbpunkt polemiliert v. PIjilippovid) im folgenben gegen bie 
fluffaHung, Me bns Rililto als d)araltteriltild) für ben Unter. 
neqmer anjieqt, trifft aber bamlt gar nid)t unIere Definition 
bes UnterneTjmers, lonbern nur bie nod) 3iemfid) verbreitete 
ältere fluffaHung, Me bas Welen bes UnterneTjmers gan3 an. 
gemein in bet Vereinigung Don Hapitalien unb flrbeitslträften 
erblldtt. <Es I)anbeft lid) nid)t um bas "mifllingen ber pro. 
bulttion", lonbern um bas Rililto bes flbla~es unb nid]t um 
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läuft, lonbern um ble Unlidjer~elt bes Oiemlnns. Au&crlt 
djaraftterlltildj für ble nod1 \lor~anbcncn t~corctlldjen Unltlar. 
~eiten i{t audj ber 5a~: "nun tritt a!!erbings bleIe IDefa[lr 
i11l unterne~111ungsmelfen Betriebe immer allf, aber ebenlo bit 
Ruslldjt auf <lleminn unb man hönnte ebenlogut bies le~terc 
moment als bas für ble Unterne~111ertätigftclt melentlldje flln. 
lte!!en." (I) Jn ber neuelten Ruflage hommt Il. P~\fIppo\lldj, 
roie oben bemerftt, unlerer RUffaHung naf1H. 
Jm übrigen ftann man in ber l:ef1tc \lon ber U ntetne~lIIllng 
3Uld Rid1tungen unterld1eiben, beren Derldjil'benflcit lcflr djaral!. 
ierijtildj ilt. Die einen jtcUen "ben Unternc.~lIIer", ble allbcrcn 
"bie Unterne~l1Iung" in ben mittefvunht. (Erliere ijt bic ältcH, 
Ilat aber, mie roir glcid1 le~en Ulerben, audj nod1 lleute Der. 
tretcr. Die I:e~re \lon ber "Unterne~mllng" ilt \lOt a[(em burd) 
bie (Entmichlung ber <llcle[(idjaftsunternefjlnungcn lelt her mitte 
bes 19. Ja~r~unberts \lcranlaBt morben. Unter 1[1rer Berücftjldlti. 
gung ~at 3uerlt S dj äff I e ble l:e~re \lon ben Unterne~mungs. 
formen erörtert (3citjdjrlft für ble gel. 5taatsmiHcnldjaft 
1869). Belonbers abcr [lat \l. 5 dj 111 0 1 f e r burd} leine breit 
angelegten Unterludjungen über "bie gejdJldjtllcf]c (Entmint. 
lung ber Unterne~mung" ben Oiegenllanh gefärbert. 
Der 5031alismlls erblicht i11l Unterne~mer \lor a[(em ben 
l{apitalbeli~er, unb ltellt i~m ben ftaplta!!olen Rrbciter gegen. 
über, ber nadJ ocr mar~ldjcn [efJre burdj jenen ausgebelltet 
roirb, inbem er i~m ben \lom Rrlieiter proou3ierlen "tlteIF' 
mert" norent~ä!t. 
Diele RuffaHung wurbe nun leit ben 70 er Ja~ren burdj 
eine Rn3a~[ 5djriften (non piHltorff, (jjrofl, mataja, IDirmi1lg, 
~aus u. a.) beftämpft, meldje ben "Unternc~mergeminn" 3" 
redjtfertigen ludjten unb ba~er bie \lolftsmlrtldjaftfldjen S u n It. 
ti 0 ne n be s U n t ern e ~ me r s in ben Dorbergrunb lte!!. 
ten. Jn ülierlriebener Weile merben biele I:eillungen bes 
Unternel]mers neueliens betont \lon R. u: i f I c, Die Berufs. 
jtanbpolWft bes <beroerbe, unb I1anbelsjtanbcs, Berlln 1910. 
Rnberleits ge~en a[[erbings einige "l{al~eberl03Ialllten" \lIef 
3u meit, menn lie \lerludjen, ben Unterldjieb 3mildjen Unter. 
ne~mer unb Rrbelter iiber~aupt 3u \lermildjen unb nadj3u. 
meilen, baB audj ber Rrbeiter "Unterne~mer" lei. 50 nor 
allem 5 tc f f c n, 5tubicn 3ur <lleldjidjte ber englilcfJen I:O~lI' 
arbeiter, 1. Banb, 5tuttgart 1901 : "Don ben erlten Rnfängen 
bes I:o~nj'lltems an ilt ber I:o~narbeiter als Unlerne~mer 3u 
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betradlten./I "Der t:of)narbeitcr ift Unternef)mer für eine 
Ware, biefe ift aber ftein Sad)gut, fonb ern eine t:eiftung/l 
ufw . Jf)111 foIgenb baTin 13 ren t an 0, "Der UnterncI)mer/l, 
l)offtswirtfd)aftIidle Deitfragen. 29. J af)rgang, lj eft 1, 1907 : 
"Jn unferer, auf ber per{önIid)en SreH] cit beruf)enben UHrt, 
fd)aftsorbnung, ift jcber Rrbeiter, ber fein e Rrbeitsfeiftungen 
an einen Rrbeitgeber oerftauft, gfcidlfa([ s UnterneI) 111er/l ufm. 
Dief2 Ruffaftung bebeutet eine oö!Iige Derftennung bes Wejens 
bcr f)eutigen taufd]widfd)aftIid)en QJrgani{ation, übertreibt ben 
an fid) ridltigen (jjebanften, bafl jebe tDirtfd)aftstätigfteit auf 
(jjewlnn ober <Ertrag gerid)tet ift unb überfi ef)t gan3 bas we{ent. 
IId)e Unter{d)eibungs111erftl1laf bes l{apitalri{iftos. 
Rm ertremften betont j e~ t So 111 bar t Me perjönIid)en 
llnternef)mereig en{d)aften unb HFc Bcb eutung für bie oolfts. 
wirtfd)aftIid)c QJrgani{ation, was um fo bemerflensmerter ift 
als er bis oor flur3em nod) einer ber ert remften Dertreter ber 
marriftifd), materiaIiftifd)en RUffaftung Don ber felbftänbigen 
Wirftfomftcit "bes (jjrosftapitafs/l war. J n feinem "moberncn 
Kapitafismus/l, Banb 1. 1900, mi rb bie "ftapital iftifdle Unter, 
neIJlnung/l im Sinn Don mart als felbftänbiges IlapitaIiftijd)es 
(jjebifbe I)ingefte([t, bas fid) mit ber (Entwicftfung bes mobernen 
Kapitafismus unb ber bamit oerbunb enen Rusbeutung ber flr. 
beiter mit Uotwenbigfleit entwieheln muste. Jn feinen lleueften 
Sd)riften : Der ftapitafiftijd)e Unterncf)mer (flrd)io für S03iaI, 
wiffenfd)aft unb S03ialpolitift, Banb 29, S. 689 ff .), unb be. 
fonbers neu eftens in jeinem Bud)e: Die Juben unb ba, tDirt, 
fd)aftsf ebcn, gef] t cr gan3 3ur maftenpfl)d)oIogifd)en Betrad)tung 
über, ber Kapitalismus ift if)m nid)t mef)r bas notwenbige <Er, 
gebnis ber probufttioen Kräfte, fonoern bie Solge oes lpe3iefl 
jübijd)cn "ftapitaIiftifd)en (jjeiftes/l; cr oerfteigt lid) 3u ber 
BeI)auptullg, bafj es of)ne bie Juben bie f) eutige ftapitaIiffijd)e 
tDirt{d)aftsorbnung nid)t gebe. Beibe lid) erfrem gegenüber, 
{teI)enben BeI)auptungen {ud)t er aber in beiben Sd1riften hurd1 
flnfüf)rung 3af)freid)en f)iftori{d)en '[atjadlenmaterials 3u be, 
weilen. 
ITeu eftcn s wirb "bas per{önIid)e im mobernen Unternef), 
mcrtum/l Don tD i e ben f e I b in ber {o beliterlen Sd)rift 
(t:eip3i9 1911) unb Don po f) fein ber Sd)rifl "Der Unter, 
ncf)merftanb/l (Dorträge ber (jjef)eftiftung, ITI. Bano 1910) 
in ben Doroergrunb gcftent. <Erftenr 3ei9t, wie Me Derjd)ie, 
oenf)eiten ber inbuftrienen <Entruidtlung in Deutjd)Ianb, Sranft, 
I:tcfmann, Die Unternel)mungsfoflTten . 
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reld), <Eng!anb unh ben Oerdnigten Staaten 31\111 '([eH aUnl 
auf Me vHldjiebencn perlönfid1cn <Eigcnldjnftcn ber fU!IWlbclI 
unb !eltcnbcn Unternef1\11er 3urüdl3ufU!IWl \inb . I:ctjtcrcr lUdI! 
ben Begriff eilles belonberen Untcrne~merftanbes ab3ugrc1I3clI , 
leine <Entwidl!ung unb leine 5unlltioncn bar3ulteflcn. So 
intercllant lo!d)e inbiolbual. ober mallenpjl1d10loglfalen Untcr. 
ludlungcn audj Ilnb, 10 hommt es bodj fUr blc Oolftswirtjalafls. 
1ellte 3unädjlt elnma! barauf all, blc lieue 5 ° r 111 b c r <E i 11 • 
3 e! wir t I dj 0 f t a! s j 0 I dj c r In HIHn 13elonberf1citcn gegen. 
über frül1eren 50rmen ber <Erwcrbswlrtldjaft 3u anal'111crcn, 
if]re belonbcrelt Sunlttionen, bic neue Q)rganilatioll ber '[aula) 
wirtldjaft, bie lie mit lid) bringt, bar3ulterren, hur3ull1 : nio1! 
ber Unternel)mer, ber gcrabe ~ier oft 3urUoltritt unb nldjt in 
einer perlon ver!lörpert 1ft, lonbern bl e LI n t ern eIl 11\ LI 11 g 
Ijt ber Rusgangspunlü für eine vO![lswirtldlaftlid)e Betradjtung . 
<Es Ijt eben bie Realüion gegen friif]ere elnjeitlgc RuffaHungclI 
3u weit getrieben, wenn pof]!e jagt (S . 6) : ,,<liewlfj l)abcn ble 
50rtfdlrltte ber probulttionstedjnill, bie Ll1l1ge\ta[tung ber Ocr. 
Ite~rsmltte!, bie gejteigerte Hapltalbilbuug unb Ö!11111d1C 5a!l. 
toren meqr, ble man melft als ble Irelbenben Hröfte biejer <Enl. 
wid!!ung 3ur unt ernel)mungswellen probuktion l)injtcllt, bel Hlr 
eine widjtige Rorre gejplelt. Rneln wir woUen babei bod1 
bas eine nidjt vergeilen: aUe menld1fid1e <Entwldl!ung le!]t 
Id1liefl!idj lebenbige perlonen ars if]re '([räger ooraus." mall 
kann In ber llicr 3ugrunbe !iegenbcn alten Streitfrage ber <lie. 
jd)id)tswIHenldjaft im angemeinen nod) jo je!lr auf bem Stanb. 
punkt bes :::Snbioibua!ismus Iteqen, mUß aber für ble <Entwidl!ung 
ber Unterneqmung bod) anerHennen, ban jene äueeren Be. 
bingungen bie eigentlid) treibenben Hräfte waren, Me ge. 
eignetc menldjen, um lie 3ur Rnwenbung 3u bringen, aud1 31\ 
jeber beliebigen anberen 3eit gefunben qätten. <Es waten aber 
bie wirtjd)aftridjen unb ted1nijd)en Oorbebingungen, OI e frliqer 
[el}!ten, Ile alfo l1aben bie moberne Unternef]mung gejd)affen. 
2) [ar! Büd)er, Die <Entlte~ung ber Oo!hswirtjd)aft . 
S) Og1. ba3u meine Sd)rift, über tlJej en unb Sormen bes 
DerIags (ber Ijausinbujttie). OOlltswittjd). flbTjanbfung en ber 
babijd)en qod)ld)uIen, Ill. 1. 1899. 
t) Sür bie I:anbwirtjd)aft geIten in ber Srage bes <liroU' 
ober H!elnbetriebs gan3 anbere <liejid)tspunkte unb 3war In ber 
Ijauptjad)e beswegen, weH qier Me oerldjiebenen Betriebsgröben 
audJ oerldJiebene probultte Tjer3ujtellen pf!egen IInb baqer 
.. 
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n!dJt bie menge an unb ber (jjeWintl aus g[eief)artigen probuItten 
bel Wein. ober <lirofjbetrieb einanber gegenübergejtelIt werben 
[(önnen. 3wnr jinb auef) f]ier majef)inen uor af[cm beim (jjroß' 
betrieb 31tr flnwenbung geIangt, aber ber intcnfiuere Betrieb, 
luenn man bic Hojten UOll Hapital unb flrbeit im Verf]ältnis 3ur 
BobcnfIäef)e unb 3um Wert ber gcwonnenen probukte 311. 
jnmlllenfaät, ijt f]ler in ber Reger ber kleinerc. Jm HIeinbetrie\J 
Hönnen manef)e Ianbwirtjef)aftlief)en probulite f]ergejteHt wcrben, 
beim (jjarten., <liemüje., QJbjtbau, Vief]., (jjefTügeI3uef)t, für bie 
lief) ber <liroflbetrieb weniger eignet ober boef) größere. Hojten 
allf3uwenben f]at. Vo[kswirtjef)aftIief) bejtef]t ein jeit [angeln 
erkallnter Unterjef)ieb 3wijef)en [anbwirtjef)aftlief)em <liroß' ullb 
Weinbetrieb barin, baß ber le~tere eine größere menjef)enmenge 
In ber I:anbwirtjef)aft jelbjt ernäf]ren kann, wogegen ber <liroß. 
betrieb mef]r in anberen <Erwerbs3weigen tätige perjonen 
mit rtaf]rungsmitte[n 3u erf]alten uermag . 
5) Die Be3ie1)Ungcn 3wijef)en <liroflf]anbe[ unb großen pro. 
bukHonsunternef]mungen unter bem <Einf[uß ber mobernen 
(fntwidilungstenben3en jinb uon auflerorbentrief)em öItonomijef)ell 
JntereHe. l!eUs f]aben bie groflen probu3entenkarteUe ben 
l1anbeI unb bns Sraef)tgejd)äft uon jid) aus organiliert wie in 
ber Hof]len" <Eilen" Spiritusinbultrie, teils f]aben lief) bie 
großen kombinierten Unternef]mungen ber montaninbultrie 
eigene f)anbe1sfirmen für ben flbla~ if]rer probuItte angegIie, 
bert, teUs I)aben jlef) große jelbjtänbige f)anbeIsfjrmen burd) 
Sulionen unb Jnterejjengemeinjef)aften uergrößert unb gejtärkt, 
teHs f)aben kapitalkräftige qanbeIsunternef]mungen uon jid) 
große Unternef]mungen ber montaninbujtrie organijiert ober 
unter if]re qerrjef)aft gebraef)t. rtäf]eres j. in Ha r t e [ leu n b 
l! r u It s, S. 95 H. 
G) (fine l!f]eorie ber Banken ars <li e I b Ii a pi tal f] a n bel 
im 3ujammenf]ang mit einer Ief)ärferen IErfajjung unb Sl)jte, 
maHk bes qanbels überl)aupt l)abe ief) 3u geben uerjuef)t in 
meinem Buef)e: Beteiligutigs. unb Slnan3ierungs. 
ge j er Ij ef) a f te n, Jena 1909, Hap . VIII, 2. . 
7) über ben allgemeinen (frtragsbegriH = Differe.n3 3wi lef)en 
rtu~en unb Holten, als (jjrunblage ber Wirtjef)aftstl)eorie ug1. 
meine Sef)rlft: (Ertrag unb (Einkommen, Jena 1907 unb 
ben flufja~: Die <Entjtef]ung bes preifes aus jub. 
je Tl ti u e n Wer t j ef) ä ~ u n gen, flref)io für S03ia[wijjen. 
jef)aft unb S03ia1politili, Banb 34, qeft 1 unb 2. - Sef)on 
4' 
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H. mo q, Dos Hapitol (Bollh I, 3. Auf!., S. 77 lInb t 20), 
T)at betont, haß cs für Me mohentc Unternef)l11ung d)aralttcrillild) 
lei, bau jie, Itatt oom prohuht UOIH Oidhe uusgcf)c. JlI ber 
U:at ilt ja bas <EntlteI)cn Iclbitänbiger <tl'lUCrbS\l1irljd)altcn nur 
tn ög lid) in (m cnhuid1dtrtcn Oic!hmirtjd)alt. mar~ briidtt bas 
10 aus: An hic SteHe bcs friil)cwl Austauld)cs: LUare- Oicfo 
- LUare, mo alio bas Oielh nur U:a u I d) mit tel mar, Ie! bic 
Sormc!: Oiclb- IDarc- Oic!b gcl r tcn, mo aljo bas Oiclb ol s 
bas eigcntlid)c Dcrmögcnsobjc!lI unb 5icl ber LUirtjd)aft er. 
id)cint. - So tn U 0 r t, Der mobcrnc Hapitalismus (Bollb I, 
Hapitel I), l)at bieien Oicbanften aufgegriffcn unb mlll ne. 
rabe3u bas Welen ber Untern cT) mung botin crblidlcn, bnll lic 
ein OieIboertnögcll oermertet. Jnfolge uon Unlilarl)citen iiber 
bie Oirunbbegriffe (er uermetf)lelt Oiclhllapltal unh Snd)hnpltnl, 
I. meine HritiTl in Beteiligungs, unb Sinan3lcrungsgelelfjd)aftcu, 
Hap. I), hOIHmt er ober nltf)t 3u lilaren Sormullerungen. JII 
leincr neuerten Sd)rift: Die Jubcn unb bns IDirljdlaftslc!Jen 
l)at er hie Anmenbung bieles Oiebanllcns nuf blc a:1)arohterijie, 
rung hes gon3en tnoberncn Hapitali smus enorm übcripanllt. 
Der rid)tige Oirunbgehnnfle UOIl mor! ijt jcbeufol1s mcl)t ein 
pr i 0 a tm i r t I d) a f tl i d) es metll1na[ ber Un tcrnd)mlln9, ba s 
gegeniiuer bem bircfü aus ber 00 I h s mir tl d) a f t [ i tf) e n 
S unh t ion bes Unternel)meTs cntlpringenbcn momcnt bcs 
HapitalrijillOs on Bebeutung 3urüdltrilt. Die Bebelltung bes 
<Ertragsbegriffs für hie Unternd)mung ijt rid)tig cdlannt bei 
Ale!anber u: i [I c in leinem oben 3itierten LU crllC . Statt nun 
aber bas LUelen ber UnterncT)mung in bem (Ertragsrijiho IIno 
hamit bem Hapitalrijiho 3n erblidten, honilruiert er einen gan] 
unhlaren, T)alb juriltiltf)en Begriff ber Derantmortnd)Tteit unb 
be3eitf)net hen UnterneT)meT als einen "Deralltmortlitf)heils. 
träger" (Hap. II), offenbar um bamlt ben UntcrncT)mergeminn 
3U "oegrünben". (Es ilt abcr getabe tf)araltteriitild), haß her 
UnterneT)mer bem Arbeiter nid)t "oerantmortlicf)" ilt für bic 
Leitung, iT)m olelmeT)r nitf)ts meiter verlpritf)t als ben Lof)ll 
für eine meiit nur feT)r hur3e vereinbarte 5eit. tJerantmort. 
litf)heit ilt nur ein unhlarer, offenbar ablltf)Hid) mit einem ge. 
mijfen etT)iltf)en (Einftf)lag gemäT)lter Ausbrudt für bas, mas mnll 
juriiHld} Me fj a f tun 9 bes Unternef}mers mit feinem Hapital, 
öftonomijtf) aber /lH a p i t a f r i I i h 0" nennen mirh. Den Oie, 
roinn ber UnterneT)mer auf leine "tJerantmortlitf)ftelt" 3urlid!. 
3ufü~rtn, 1ft ebenfo oetfteT)rt unb tenben3iös roie aUf ber anbern 
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Seite bie Ruffajjung bes s03iaHsmus, in i~m eine "Rusbeutung" 
oes Rrbeiters, ben Rrbeitern "IJorentf)artenen me~rwert" 3u 
erbfidten. Daß bas CEinftommen aIfer tDirtjcf]aftsperjonen nie, 
mars als ein jpe3ie[[es "CEntgert" für i~re l:eijtungen, jonbern 
nur ars ein CErgebnis öftonomijcf]er mad)!. (Rngebots, unb 
ITacf]frage,) verf)ürtniHe aufgefaflt werben barf, mit anberen 
Worten: wie aus jubjefttiven ITut3enjcf]ii~ungen ber Honjumenten 
objefttive preije unb bamit bie <Hnftommen ber verjcf]iebenen 
tDirtjcf]aftsjubjeftte entjter)en, ~abe icf] in ben oben angefü~rten 
scf]riften auseinanbergcje~t. 
B) Das gift wenigftcns für bie ü I te r e, r ü nb r i cf] c 
l1ausinbuftrie, bie jicf] nocf] in ben (bc"birgsgcgenben Deutjcf](wbs 
in erf)ebHcf]em Umfange er~alten ~at. Jn ber neuere.n, ftübti. 
jd)en l1ausinbujtrie, i nsbejonbere oer verbreitetjten, ber Hon. 
fefttionsinbujtrie, finbcn wir ~üufig eine Bejcf]üftigung ber 
jog . fjauslnbujtrieHen in bejonberen öwljcf]enmeijterwerftjtütten. 
mit biejem sl)ftem, bas 3u einer bopperten Rb~üngigReit ber 
Rrbeiter, einmal vom eigentlicf]en Rrbeitgeber, bem Verleger, 
bann vom i5wijcf]enmeijter fü~rt, bejjen steflung aber je~r 
verjcf]lebenartig jein Rann, jinb groue j03iale mi13jtünbe ver. 
bunbcn. tDürJrenb bie (ünblicf]e fjausinbujtrie insbejonbere 
ars ITebenbejcf]üftigung ftleiner l:anbwirte ausgeübt wirb, wirb 
jie in ben stüMen vorneqmfid) von Srauen unb mübcf]en 
ber unteren H(allen 3um CErwerb benu~t . 
D) Die entjprecf]enben i5a~ren für 1895 jinb: CEin3elinI)abern 
gef)örten 1280 830 (jje~\(fenbetriebe mit 5723221 bejcf]üftigten 
perjonen, mef)reren (jjejelljcf]aftern 55239 Betriebe mit 1 475081 
perjonen, Rfttien. unb RIttienftommanbitgejefljcf]aften 5083 Be. 
triebe mit 844088 perjonen, (jjejeIljcf]aften m. b. fi. 1028 
Betriebe mit 66055 perjonen, HommanbitgejeHjcf]aften 1117 
Betriebe mit 90153 perjonen, <liewerftjcf]aften 440 Betriebe 
mit 132104 perjonen, eingetragenen <lienojjenjcf]aften 2212 
Betriebe mit 17952 pcrjonen, Vereinen 1311 Betriebe mit 
11 208 perjonen, anberen privaten Q)rganijationen 377 Be, 
triebe mit 14442 bejcf]üftigten per jonen. 








I. Die <EntwldtTung ber llanbcTsge\eTTfdiaften. 
Dom öaonomlfdjen Stanbpunate aus flnb, wie mir 
i 111 uorigen Hapitef fal)en, nur 3mei Rrten Don <DefeH. 
[d)aitsunterneTJmungen 3U unterfdjelben : per fon a I· unb 
Ha p i tal 9 e f er If dj a f t e n. <Erftete fteTJen ber <Ein3e(· 
unterneqmung naqe, infofern ars E)ier arIe ober bod) 
bie weitaus melften <DefeHfdjafter aud) an bel' S:eitung 
bes UnterneTJmens beteiligt finb, aIfo l{apital llnb Rr . 
beitskraft Dereinigen. Die Hapitalgefellfd)aften ba gegen 
d)atalttetifiert bie '[ ren nun 9 00 nUn t er n e TJ m u n 9 s· 
befi\3 unb Unternel)mungsleitung, aUe ober bod) 
meitaus bie meiften <DefeUfdjafter [inb nur mit Hapital 
beteiligt, bie teHung liegt melft In ben qänben angefleHte r 
Beamter, Me unter Umftänben [eIbft gar nid)t mit Hap! . 
tal beteiligt 3\1 fein braud)en. Den '[I')pus bel' per[o. 
nalgefe([fdjaften [tef!t Me Q) f f e n e q a nb e l s 9 e f e Ir . 
[dj a f t, ben bel' Hapita!gefe([fd)aften bie Rat i eng e· 
f er!f dj a f t bar . Don ben Dom Redjt ausgebilbeten 50l" 
men bel' "qanbeIsgefe!qdjaften" fteTJen bie Hollt . 
man bit 9 e f e I q d) a ft unb bie Ho 111 man bit 9 e f e l [. 
[cf) a f tau fR b ti e n in bel' mitte 3mifdjen beiben <Druppen . 
Bei beiben [i nb ein I 9 e <Defenfd)after nur mit Hapita! 
beteiligt, an bel' e qaben audj bie teitung unb biefe TJaf· 
ten perfönlidj mit iQrem gan3en Dermögen, mäQrenb bie 
qaftung jener auf iTJre <Einlage befdjränbt 1ft. Die Hom· 
manbitgefeHfdjaft auf Ratien, beren Hapital in Rbtien 
eingeteilt ift, fteQt ber reinen Hapitalgeferffdjaft näQer, 
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weil bei {qr 3aqI unb KapitalbeteiIigung ber Komman-
bitiften melft bie ber perfönHdj qaftenben <15efeUfdjafter 
erqebIidj 3u übertreffen pffegen. über bie tEntftequng uno 
red)tlidje OJrganifatioll biefer "qanoelsgefeUfdjaften" fei 
qier 3unädjft bas Widjtigfte angefüqrt. 
Die qäufigfte qanbelsredjUidje <15efeUfdjaftsform ift 
bie OJ f f e n e q a n bels 9 e f ell[ dj a f t, bie elgenUidje 
urfprüngHdje "<iompagnle" = Brotgemelnfdjaft. Sie ift 
audj moql Oie ältefte, aber über Iqre <Entftequng mlffen 
wir am menlgften. Sie 1ft jeoenfaUs aus ber qaus, unb 
SamiHenwlrtfd)aft qernorgegangen, unb iqr 3wech mar 
früqer unb 1ft nodj qeute In erfter tl nie Oie <Ermeiterung 
oer teitung einer <Erwerbsmlrtfdjaft, ble l}eran3lequng 
weiterer perfonen 3ur <Ergän3ung ber [ätigfteit oes bis, 
qer ein3igen Unterneqmers. Die <Ergän3ung ber Elr, 
oeitsftraft ift meift mid)tiger als bie qeran31equng neuen 
Kapitals. So nimmt ber Dater feinen Soqn als U:eilqaber 
mit in bas <15efdjäft auf ober er übergibt es meqreren 
Söqnen in ber Sorm ber OJffenen l}anoelsgefeUfdjaft, 
fo treten qeute audj 3wei, feIten meqr, TIidjtnermanbte 
3ur <Erridjtung einer gemeinfamen Unterneqmung 3u, 
fammen. Die OJffene qanbelsgefeUfdjaft foU in JtaHen 
3uerft für ben <15emerbebeftieb aufgeftommen fein, flat 
bann aber üoeraH. befonbers für gröBere qanbefsgefdjäfte, 
Anmenbung gefunben, insbefonoere audj in ber Weife, 
oaB oie 3wei ober meqreren Kompagnons an nerfdjle, 
benen pfäiJen fidj aufqieIten uno fidj in Me qänbe ar, 
beiteten. :Die Kompagnons [laften foHoarifdj für bie 
<15efdjäfte ber <15efeUfdjaft, fie fteHen nad) aUBen eine 
<Einqeit ~ar, füqren eine Sir m a, in ber Me felbft, 
[tänOige <Erwerbsmirtfdjaft 3um Ausbruch ftommt, ftur3 
[ie bifben eine gemein[ame Unterneqmung. Die OJffene 
l}anbefsgefeHfdjaft qat namentridj burdj bie "l}anbefs, 
oronung" J. B. <ioIlierts non 1673 ifrre qeute nodj aUge, 
mein gültige redjUidje Regefung erfaqren. 
<Eine anbere <Entmichfungsreiqe füIFte 3ur qeutigen 
Kom m (,l n bit 9 e f er l[ dj a p. Sie ift entftanben aus bel' 
) 
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([ommen1la, ber mOQI fdJon im Altertum oorI,ommenben, 
befonbers aber im mittelalter ausgebilbeten Vereinigllng 
für SeefdJiffaQd llnb SeeI}anbeI. Die ([omlllenbn mal' 
freiIidJ 3Unöd)ft ein Hom111iHions. ober ein Hrcbitoer-
QöItnis. Dem über Sce gel)enben Hnufmalln, tmclaLor, 
commcndatarius, murben !Daren anoertrallt unter DH-
teilung bes (bcminns an a[[c Beteiligte. (befellfd)nflcn 
im öIwn0111ifd)en Sinne entftanbcn barnus crft, roenn 
meI}rere Auftraggeber, bic bas HapilaI licferten, unter-
einanber Dereinbarungen trafen, ober ber traclalor flcf) 
feIbft mit HapitaI bcteiligte. Dann entftanb ein feIbfl-
ftön biges, gemeinfames (trroerbsoer111ögen, eine (befeU-
fdJaft (societas maris). Der Lractalor mirb fd)lie[jficf) 
öie qauptperfon, bie Beteifigung bel' übrigen etf)äIt einen 
bauernben ([f}arafder, bas (befeHfd}aftsoerf) iHtnis roirb 
burd) eine Sirma 3um Ausbrllcf~ gebrad)t. Dom Sec-
[)anbe[ beQnt fidJ bie commenda auf ben t:anbf)anbef, ins-
be[onbere bas Banhgefd}äft aus, fie roirb für bie Ari[to-
(Hatie unb bie (bei[Hicl}fleit ein mittel, ficf) an ben qan-
befsgefdJöften oQlle eigene <rötig(leit 3u beteifigen. Die 
Recf)tsorbnung für bie I}eutige Hommanbitge[cff[cf)nfl wirb 
in SranftrcidJ im 17. JaI)rQunbert gefdJaffen. Dabei 
wirb fie oon ber aud) aus bel' commcnda 11eroorgegangenen 
fo g. ftilIen (beferlfd)aft baburd) unterfd)ieben, ba[i 
öie Hommanbiti[ten aud} miteigentümer bel' aiefeHfd}a[l 
finb, möf)renb bie a:in[age bes [tifIen (befeft[d}a[ters in 
bas a:igen tu m bes eigen tlidJen U nternel}mers iibergef}l. I) 
Den Ho m man bit i [t e n, beren qaftung auf illre a:in-
fage in bie (befeU[dJaft befcf)rönht bIeibt, [teIlen bei ber 
Hommanbitgefe[ffdJaft bie "p er [ö n l i dJ f) a ft e n ben (b e-
fellfdJafter" ober "Homplementöre" gegenüber, bie 
mit if)rem gan3en Dermögen für bie Sd}ulben ber (be-
feU[dJaft qerange30gen merben l~önnen . Jn iQren qönben 
[legt gemöQnfid) bie [ eitung bes Unterneqmens, bod) hann 
iie neben i.qnen audJ ange[teHten Beamten übertragen fein. 
Die A fd i e t1 9 cf er lf cf} a f t, bie midJtig[te ber qan-
öelsge[eH[dJaften, biejenige Sorm, an wefd)e man bei 
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ber Betraef)tung ber <1ie[eU[ef)aftsunterneqmungen oor 
a[fem benkt, i[t, naef) ben oer[ef)iebenen Seiten iqrer 
())rgani[ation, 3u [eqr oer[d)iebenen Deiten unb aus [eqr 
oer[ef)iebenen flnfängen ent[tanben. flfs ein qauptur[prung 
ber flktienge[eIf[ef)aft roerben bie feit bem 12. Jaqr, 
qunbert in Jtafien aufkommenben <1iläubigerge[eII[d)aften, 
oie Montes ober Maonae ange[eqen. Jn[ofern mit Reef)t, 
als [ie bas er[te mittel ber fief) entroicf:telnben <1ielb, 
roirt[ef)aft roaren, grofle Summen für aIIgemeine Staats, 
3roedte auf3ubringen. flber fie roaren ur[prünglief) roe, 
niger gemein[ame <Erroerbsroirt[ef)aften als Sef)u~oereini, 
gungen ber Staatsgläubiger, bie bann aUerbings, roie 
bei ber ([0[0 bi S. <1iiorgio in <1ienua, Kolonialbe[i~ 
unb Banflge[ef)äft 3ur Verwaltung übertragen erqieIten. 
3iemHef) unabqöngig baoon entroidteln [ief) im norben. 
insbe[onbere in qoIfanb unb <Englanb, feit <Enbe bes 
16., flnfang bes 17. Jaqrqunberts, grofle <1ie[e[f[ef)afts, 
unterneqmungen teils aus ber Sd)iffspartner[ef)aft unb 
commenda, roie in qoUanb, teils aus ben "regulierten 
([ompagnien", bie in <Englanb unter ber Königin <EH[a, 
betq bas monopol für ben qanbel naef) fremben ränbern 
(Rufllano 1554, preuflen 1568, Irürliei 1581) erQieIten, 
aber nod) l,ein gemein[ames Kapital aufroiefen. flls erfte 
moberne flfltienge[eUfd)aft kann 3roeife[[os bie 1602 burd) 
bie QoHönbifd)e Regierung für ben inbifd)en qanbel mit 
3irka 61/ 2 mm. fL gegrünbete fl [[ 9 e me i n e nie b er, 
I ä n b if d) e 0 e r ein i 9 t e ()) ft i n b if d) e ([ 0 m p a 9 nie 
geIten, bie burd) Vereinigung 3aqlreief)er kleiner Iol,aler 
<1iefeHfef)aften unb Sef)iffspartnerfef)aften gebilbet rourbe. 
roelef)e burd) iQre Konl'turren3 beim inbifd)en qanbel in 
eine ungünftige rage geraten roaren. Jn qo[fanb [ef)eint 
[ief) auef), oieUeief)t unter fpanifef)em <Einflufl, bie ökonomifef) 
roief)tig[te Seite ber mobernen fllüienge[e[f[d)aft, bie Der, 
legung bes fllüienkapitals in gleid)artige, baQer oertret, 
bare flbfd)nitte, fl k t i e n, entroidtelt 311 qaben. flud) 
bafl biere flktien JnQaberpapiere rourben unb bamit frei 
oeräuflerlid) unb auf bie einfaef)fte Weife übertragbar 
,I 
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maren, bürfte von qoUanb ausgegangen [ein . J1I ben 
Rktien biefer erften großen RTüle1lge[cUfdlaft cntmidulte 
fidj audj bie erfte Rktienfpehulation an bcr Bör[e. Q;{eldl 
in ben erften "U:agen il)rer <Enid)tung ftiegen bie Rfltlen 
ber qoUänbifd),oftinbifd)en Hompagnle roeit über 1l1ren 
nennroert unb bie BörfenfpeRulation bemäd)tlgte [Id) 
iqrer um [0 meqr, als bie Diulbenben fef)r [d)roonlwtb 
roaren, 150/0 im JalFe 1605, 75% Im Jaf)re 1606, 
LW, 20, 25, 50 0/0 in ben forgenben Ja1lren. Borb trat 
iqr bie l)oUönb\fdl, roeftinbifdje Hompagnie an ble Seite, 
beren RTÜien aud) ein beliebtes Spel'turatlonsobiel'tt roUt. 
ben. Bei bel' Speftulation in biefen RTülen lJot flef) on 
ber Rmfterbomer Börfe bas Börfentermingefd)äft aus. 
gebifbet. Sdjon 1610 uerfud)te bie qoIlänbifd)e Hegie. 
rung gegen bie Rusroüd)fe ber Rhtienfpefwratlon etn3u, 
fd)l'eiten. 
Balb roerben audj in ben anbeten [änbern, be. 
[onbers in Sranlmidj unb <Englanb, Rftticngefellfd)aflen 
für ben ausroärtigen qanbel gegrünbet unb aud) auf 
anbere <Erroerbs3roeige, Sifdjerei, Seeuerfidjerung, BanTten, 
Seuerucr[id)erung, Bergroerftsunterneqmungen roirb bas 
Rfttienprin3ip ausgebeqnt. Sdjon 1695 erlebt <Englonb 
feine erfte <Epodje unfoHber Rhtiengrünbungen unb in 
ber großen Sdjroinbelperiobe uon 1717- 20 in <Englanb 
(fog. Bubbles) unb Sranlneid) (Joqn [aro's miffiffippi . 
gefellfdjaft) fpielen bie miflbräudje bes RTttienroefens fdjon 
eine gon3 moberne RoUe. <lierabe burd) biefe Sd)roinbe[. 
periobe, bie in be3u9 auf roaqnfinnige Hurstreiberei ber 
RIt tien niemals übertroffen roorben 1ft, flam aber bas 
RIttienroefen auf lange 3eit in Verruf unb erft gegen 
<Enbe bes 18. unb Rnfang bes 19. JalJrqunberts beginnt 
man [angfam, fidj mit biefer Unterneqmungsform 3u 
befreunben. Verfidjerungsgef ellfdjaften, Bergroerl'tsun ler. 
neqmungen, Banl'ten roerben gelegenHidj in biefer Sorm 
gefef)affen. Rber immer bebarf iqre <Erridjtung einer 
befonberen Kon3eHion, meift erfolgt fie auf <lirunb eines 
eigenen <liefe~es. Die eigentfidje <Entroidtlung ber Ratien, 
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gefeHfd]aften aber beginnt erft feit ber mitte bes 19. 
Jaqrqunberts, feit insbefonbere für ben Bau uon <Eifen. 
baf)nen Me Aufbringung ber grönten Hapitalien erfor. 
berlid] murbe. Um biefe HapitaIien 3ufammen3ubringen, 
'( 
ent[tanben übera{[ auf bem Hontinent nad] bem DorbiIbe \. 
bes 1852 in paris gegrünbeten Credit Mobilier bie \ 
<D r ü n b u n 9 S· 0 b e r <E ff e ftt e n ban ft e n, Me felb[t bie >. 
Ahtienform qatten, bas <Drünben uon Ahtienge[eIlfd]af· 
ten ermerbsmäBig beirieben unb um bie Afttien ber uon 
if)nen errid]teten ®e[eII[d]aften ab3u[eßen, balb eine große 
Afttien[peItulation an ben Bör[en entfad]ten. l)eute ift 
bie Afttienge[eIl[d]aft bas in ber gan3en WeIt allgemein 
angemanbte mittel gemorben, um grOBe HapitaIien für 
Unternef)mungs3meche 3u[ammen3ubringen. · Das Hon3e[, 
fionsfQ[tem i[t faft überall gefanen unb Me erqebIid]en 
miBttänbe, bie lid] bei ber <Drünbung unb Dermaltung 
beradiger Unterneqmungen qeraus[teHten, qat man burd] 
ein ausgebiIbetes Afttienred]t 3u be[eitigen uer[ud]t. 
Die RompIi3ierten Be[timmungen bes[elben, bie na, 
mentHd] in Deut[d]lanb burd] bie nouene 3um l)anbels~ 
gefeßbud] uon 1884 3ur <Einfüqrung gelangten, nad]bem 
bie l)od]ftonjunfttur anfangs ber 70 er Jaqre mand]e 
fd]minbeH)afte <Drünbungen ge3eitigt qatte, ermie[en lid] 
aber mit bem 3uneqmenben Bebürfnis nad] <De[ellfd]afts~ 
unterneqmungen immer meqr als f)emmenb. Daqer füqde 
bie Reid]sregierung burd] <De[eß uom 20. april 1892 
bie <D e [er I[ d] a f t mit be [d] r ä n ftt er q a ft u n 9 ein. 
Sie mar für Itleinere Unterneqmungen gebad]t, if)re Q)r~ 
gani[ation i[t baf)er gegenüber ber ber Ahtienge[eH[d]aft 
uereinfad]t. <Ein Auffid]tsrat unb aud] bie <Deneraluer~ 
fammfung [inb nid]t erforberIid]. Die teHung ber <De, 
fell[d]aft erfolgt burd] ben ober Oie <Defd]äftsfüf)rer, bie 
nid]t <De[eII[d]after [ein müHen. Die <DrünbungsformaIi~ 
täten unb bie Dor[d]riften über bie Bilan3 finb [eqr uer~ 
einfad]t, eine DeröffentHd]ung ber Ießteren i[t nur ben 
®e[eII[d]aften m. b. q. 3ur PfIid]t gemad]t, meld)e BanIt~ 
ge[d]äfte betreiben. Dafür f)at man bie übertragung 
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ber (J:jefdjäftsanteHe erfd)tuert, pe bebarf notnricffer 
Beglaubigung; audj finb pe be111 Börfenljanbcf cnl30gcl1. 
Diefe (J:jefefffdlaftsform llot eine fefF graue Oe,breilung 
erlangt unb fidj lleineswegs auf fdeine Unierncfllllungcn 
oefdjränlü. <Es wurben gegrünbet: 
1895 297 (]jej. 111. b. q. mit 150 mu!. m SlnI1l1l1!tnpita[ 
1897 640 " " " " " 136 1/ 
1908 3101 " " " " " 386 " 
1910 3872 " " 1/ " " 335 1/ 
1911 4051 " " " " 1/ 400 " 
<Es beftanben "tätige" (J:jefeIlfd]aften: 
<ElIbe 1897 1813 (]jej . BI. b. 1). mit 630 ntm. m StnmmRnpilnf 
" 1909 16503 " " " " " 3538 "" " 
" 1911 22179 " " " " ,,4230 " 
3a1]1 ber (J:jeferrfdjaftcn m. b. q. 111it einem Stamm-
fwpitnl non: 
E ",$ U1E 
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Jn ber Stabt BetOn ctiftierten <Enbe 1909 affein 
3212 tätige (J:jefel!fd]aften m. b. q. mit 710 mHllol1en m. 
Stammhapital, im Rl]einlanb 3085 (J:jefel!fdjoften mit 
747 miWonen m. Stammftapital. 
Die (J:jeferrfdlaft m. b. f). wirb 1]auptfädl([dl ongc, 
wenbet für Samiliengrünbungen, für Ausbeutung neuer 
<Erfinbungen ober als StubiengeferrfdJaft 3ur <Erwerbung 
non patenten (wofür bann oft audj non großen fIlttien. 
geferrfdjaften befonbere (J:jefeUfdjaften m. b. f). erridltet 
werben, audj als Oorbereitung für hünftige Antienge. 
ferrfd]aften}, ferner fürUnternel]mungen ber uerfdltebenften 
Art, bie in wenigen f)änben finb, borullter audj feqr 
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miffionen 111. Stammnapitaf, qerne (]jel. m. b. q., bie 
Vereinigung oon qibernia:Rfltionären, mit 42 millionen 
marft Stammftapitaf, StummldJe <Eilenwerf,e, (]jebr. Röd): 
fing <Eilen: unb StaQfwerhe, Banftgeld)äfte, 3eitungen 
(Rugult Sd)erf Derfag, 5ranflfurter 3eitung, münd)ner 
neuelte nad)rid)ten u. a.), aud) afs Derflaufslteffe oon 
l{arteffen, ferner neueltens belonbers Qäufig aud} afs 
[erraingelerrldJaften (3um [eil um Wert3uwad)s: unb 
Umla~lteuer 3U Iparen: bel' Käufer tritt in bie (]jeleff: 
Id)aft ein unb erwirbt affe Stammanteile). 2) 
2. Das (!ffeIttenroefcn. 
Wir erörterten im er[ten l{apitef, warum es OOf[lS: 
roirt[d}aftrid) wenig ausmad}t, ob eine UnterneQmung 
nur ein e n <Eigentümer flat ober einer {{feinen 3aQl 
oon <Eigentümern geQört. Don gröBter oo(flswirt[d)aft: 
fid)er Bebeutung aber i[t es, baß es Qeute UnterneQmungen 
gibt, bie qunberten unb [au[enben oon <Eigentümern ge: 
Qören. Die <Errid)tung 0011 UnterneQmungen burd} qeran: 
3ieQung einer [0 großen 3aQf oon l{apitalbefit~rn i[t 
aber er[t eine <Errungen[d)aft ber neueren 3eit. <Es wurbe 
bas er[t mögfid) mit bem Ruf(tommen 0 e r t r e tb are r 
Wertpapiere, 001' affem Jnl}aberpapiere, bel' 
Rfttien unb IDbfigationen. man faBt fie unter 
bem namen <E ff e fd e n 3ulammen. Die Rnwenbung oon 
oertretuaren JnQaberpapieren in 50rm oon RRtien auf 
bie Beteiligung an UnterneQmungen i[t oon [0 funba: 
mentafer Bebeutung für bie moberne DolRswirt[d)aft, 
baB man oon iQrem RufRommen gerabe3u eine neue 
<Epod)e bes Kapitalismus, bie bes <E f f e R t e n Rap i : 
tal i s m llS batieren Rann. TIad) ben oerld)iebenen 501': 
men, bie bas Kapital annel}men Rann, [inb in ber tauld): 
wirt[d)aftlid)en<Entwichlung brei <Epod)en 3u unter[d)ei: 
ben: auf bel' er[ten Stufe, bel' bes S a d): ober TI a tu: 
l' al l{ a p i tal i sm u s, Rommt Kapital nur in 50rm bes 
Sad)Rapitals, ber WerR3euge 001'; auf bel' 3weiten Stufe. 
groBe (Siemens:Sd)uchert:WerRe (]j. m. b. lj. mit 90 
• I 
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ber bes (fi e I b flOP i t 0 I i s 111 U s, mi rb oudJ bos (fieIb l{opi 
tol unb bos gefd)ieqt, inbcm mon es 0 u sIe i fJ t. Auf bcr 
britten Stufe, ber bes <E f f e ft te n Tl 0 P i t 0 I i s tlI U S, u)Ct . 
ben aud) <Effeftten Hopito(, b. IJ. fie ftd(ClI priuatl1.1irl . 
fd)aftridJ ein fetb)tänbiges Dermögen bor, gon3 getrennt 
0011 bem Sad)kapitaf, auf bas IJin fie ousgegeben finb . 
Dofhsmirtfd)aftlid) finb Hapital HotürfidJ Hut bi~ 
SadJgüter als <Ertragsmittel, <Effefüen uerllörpern Hur 
ein Anred)t auf <Erträge, bie mit 10ldJem Sod)hapitol er· 
3ie(t murben. Aber inbem ein SadJl~apita! in Wcrlpo. 
pieren vetflörpert mirb, bie in einer großen menge 
generifd) gleidJer Stüme vor!lommen unb bercn jebes 
oqne Sd)mierig!leit jeben rIag gc. ober verkouft merbell 
kann, mirb ein lo(d)es SadJflapital ga113 getrennt von bem 
perfönHdJen Dermögen unb bcr privaten WirtldJaft bcr 
jemeiligen Befi~er biefer <Effelüen . <Ein probulttionsbe • 
trieb, bellen SadJI~apitaI in lo!dJer Weile in <EffefdcH 
(Ahtien) veraörpert ift, erldJeint als eine vöHig felbflän. 
bi ge Wirtfd)aft, 9aH3 unablJängig Don ber perfon unb 
bem Dermögen ber 30q!reid)en iemeils med)le!nben Aktio, 
näre. <Eine berartige Unterneqmung erfü((t iqre taufdJ' 
toirtfdJaftlid)e 5unntion ga113 fefbftänbig unb ftrebt nad) 
<Ertrag anfd)eil1enb gan3 unabfJängig von ben Aktionären, 
bie bas Hapita! 3ulammengebrad)t qaben, fun[üioniert 
jebenfaHs ga113 oqne beren Arbeit. Das ilt bas Unp er . 
fön!id)merben bes Hapitals, fein e fog . mooili · 
f i e run g, bie burdJ bas <Effehtenmefen qerbeigefüqtt roirb. 
Solange bie <Effe!üen nodJ nid)t aufgehommen roareH, 
roar es gan3 unmögHd), baß eine UnternelJmung burd) 
qunberte ober gar rIaufenbe uon Befillern gebilbet rourbe. 
Daqer f)oftete a((en voreffektennapitafiftifd)en (fiefeU, 
fd)aftsunterl1ef)mungen, roie ber Q)ffenen fjanbe!sgefeU. 
fd)aft unb ber Hommanbitgefe((fd)aft, nod) etroas per, 
fönlid)es an. <Ein WirtfdJafter konnte fein eigenes Hapi. 
to! mittels besjenigen eines anbern nur ergän3en, inbem 
er mit ienem perfönHd) in Be3iequng trat. Umgeaeqrl 
konnte biefer fe~tere nur burd) perfönlid)e Bet~ann1fd)a ft 
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mit einem Kapitalbebürftigen Kapital, bas er nidjt felbft 
verwerten flonnte, gewinnbringenb madjel1, anlegen. Kre, 
bitgewäf)rung unb [eHf)aberfdjaft beruf)ten alf 0 ausfdjHeä' 
fidj auf perfönfid)el1 Be3ief)ungen. Der [eilf)aber braudjte 
3war fdjon bei ber commenda nidjt felbft wirtfdjafHid) 
mit tätig 3U fein, aber er übergab <Delb, ober Sadjhapital 
natürlid} nur bann bem tractator, wenn ein perfönIidjes 
Vertrauen 3U if)m Dorf)anben war. 
Wie gan3 anbers f)eute im 3uftanb entwicheltften 
<Effefttenwefens! Der KapitaHft, ber fein <Delb Kapital 
werben laffen, es anlegen miH, hann, menn fein Ver. 
mögen groä genug ift, mit einem ein3igen Auftrage an 
[einen Banhiet ber <Dläubiger Don Du§enben Don Staa, 
ten, Don l)unberten Don Kommunen, unb fon[tigen öffent. 
fidjen Körperfdjaften unb Don [aufenben Don inbu[trieIIen, 
l)anbels, ober [ransportunternef)mungen merben. <Er 'hann 
gleidj3eitig bei einer beliebigen, nur burdj ben Umfang 
[eines Vermögens begren3ten 3af)1 Don Unternef)mungell 
[eHf)aber fein. <tr hann biere [eHf)aber[djaft unb ebenio 
[eine <Dläubiger[teHung jeben [ag aufgeben unb [idj an 
anbeten Unternef)mungen beteiligen be3w. bei anbeten 
Staaten u[m. <Dläubiget merben. Das a[[es mirb bemirht 
burdj bie Verhörperung bes Sadjhapitals in <tffehten. 
Sie ermögIidjt es, eine Beteiligung an [oldjem Sadj, 
kapital in jebem moment mieber in <Delbhapital 3U Der, 
manbeln. 
Am mei[ten trägt Don ben [djon im mittelalter 
ausgebilbeten <De[eII[djaftsformen eigentfidj bie <D e m e r h, 
[dj a f t bes alten beut[djen Redjtes bieren <I:f)araflter einer 
[elb[tänbigen <De[eII[djaftsunternef)mung, bes Unper[ön, 
fid}werbens bes Kapitals. Der 1{ u t i[t [d}on früf)3eiti9 
ein vertretbares Wertpapier unb es fanben [djon im 
mittelalter f)äufig Käufe unb Verhäufe in il}nen [tatt. 
Die <Demerfl[djaft, bie alte beut[dje <DefeHfd}aftsform für 
ben Bergbau, ift aber eine Beteiligung 3u ibee[[en [eilen, 
b. f). bel' ein3elne Anteil, Kut, lautet nid)t, mie bie 
Aktie, auf eine beftimmte einge3al}Ite <Delb[umme, [onbern 
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fterrt eine beftimmte CUuote om (J)efcHfdjoftsllermögcn bar. 
Die ärtere beut[dje (J)eroerfl]dloft 3ctfiel ill 128 1{n!c, 
bie neuere, bie erft burdj bos preuuifd)c Bergge[e(j 0011 
1865 gef dl0 ffen rou rbe, in 100 ober 1000. Der 1{U! bel' 
älteren (J)eroerf{fdjoft roor teilbar unb lIur auf hicfc111 
Wege Ronnten offo l11e~r ofs 128 perfolIen fid) 311m 
gel11einfol11en Betrieb eines Bcrgrocrfts 3u[0I11mclIfdlliefJcn. 
Wie lln3roecf:tmäBig bos aber roar, (Ionn man barnus er· 
I{ennen, bau hura) Vererbung unh Veräuuerung hic 3er. 
fpfitterung her Befi()anteifc nidjt feHen ins 11llgfaubfld)c 
ging. Am 16. 5ebruar 1867 be[aB 3- B. non hell 141 
(J)eroerften her Ziedle A[(enborf bei Alfcnborf o. h. Rut)r 
einer, ein 1{01lfl11ann Sdl., neben 10 onbcren Anteilen, 
oon henen 110dj einer in hie Biffionftef ging, eincn An. 
teil oon 
15492 mWionen Biffionen \[riffionen 
420854 millionen Biffionen\[ri[[ionftel 
b. f). ein Brual mit 47 ZiiHern im 3ä~Icr unh 48 im 
nenner, 3roei anbere (J)eroerften befofien Anteile mit 35 
3iffern im nenner, 3roei roeitere mit 30· unb 26 ftdfigen 
Brüd)en! man etftennt baraus roie un3roecf:tmäßig für 
bie mobernen BebürfniHe bel' mobififierung hiefc 50rm 
bel' U:eil~oberfd)oft roar. 
Bei bel' (J)eroerafdjoft bes neuen Red)ts finb bie HUF 
nicQt me~r teilbar. Das ~at aber ben nad)teif, haB bie 
U:eil~aberfdlaft an einem Bergroer(1 1000 p erfoncn nid)t 
überfdjreiten lwnn, meift natürfidl oie( geringer fein 
roirb, unb baß her 1{U! großer unb flodlrentierenber Berg, 
roerRe unter Umftänben ein gan3cs Vermögen barfte((t. 
((tin 1{U! bel' (J)eroerI{fdjaft (J)raf Bismardt 3irfw 76000 
marR.) mit a[(en 1{u!en ift bie Dubußepffidlt ocrbun· 
ben, b. f). bel' Jn~aber, (J)eroerke, ift nerpffidjtct, oon 
bel' (J)efeHfdlaft befd}foHene nadj3a~fungen auf [einen 
Anteil 3U feiften. Dodj Rann er fid) oon biefer I:eiftung 
baburdj befreien, baB er bel' (J)eroerRfdjaft feinen 1{ut 
3mechs Befriebigung burdj VerRouf 3ur Verfügung fteHt , 
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Der Hu! i[t aber hein Jnqaberpapier, bie übertragung 
bes a:igentums i[t gemöqnIid) an eine Um[d)reibung im 
<liemerftenbud) gebunben. 
JebenfaUs bebeutet bie <liemerh[d)aft nod) heine nöl: 
Iige mobiH[ierung bes Hapitals, [ie tritt baqer aud) in 
neuerer 3eit, menig[tens fllii großen Unterneqmungen, 
immer meqr 3urüdt qinter ber flhtienge[eU[d)aft unb ber 
<lie[eU[d)aft m. b. q. unb qärt lid) qeute nor aUem nod) 
in ber Hafiinbu[trie aus Iohalen red)tHd)en <lirünben. 
fl([e flhtienge[eU[d)aften beburften früqer 3u iqrer 
a:rrid)tung einer be[onberen [taatHd)en Ho n 3 e ff ion. man 
glaubte ba mit am er[ten bie a:rrid)tung [d)minbelqafter 
<lirünbungen, mie [ie früqer vorgekommen maren, unb 
bie übermäßige Spehulation, bie lid) an [ie hnüpfte, 
3U nerqinbern. Die[es Hon3e[[ions[11[tem murbe aUge: 
mein er[t burd) ein (jjefeb. bes norbbeut[d)en Bunbes 
non 1870 aufgeqoben, bas bann in ben folgenben Jaqren 
aud) in Sübbeutfd)Ianb 3ur a:infüqrung gelangte. Die 
Solge mar, in Derbinbung mit bem aIIgemeinen mirt: 
[d)aftHcf)en fluf[cf)mung nacf) Beenbigung bes beut[cf):fran: 
3ö[i[cf)en Hrieges, eine enorme 3unaqme ber (jjrünbung 
non flhtienge[eU[cf)aften. Dor 1871 [i nb in pr e u ß e n 
überqaupt nur 459 flhtienge[eII[d)aften gegrünbet mor: 
ben, barunter 5 nor 1800. flIIein in ben 3mei Jaqren 
1871 unb 1872 murben, aIIerbings im gan3en beut[cf)en 
Reid)e, 686 flhtienge[eII[cf)aften errid)tet, nämlicf) 1871 
207 '<lie[e([fcf)aften mit 759 miIIionen marlt Hapital 
unb 1872 479 (jjefeIIfcf)aften mit 1478 milIionen m . 
HapitaL 
nod) 1873 betrug bie 3aql ber <lirünbungen 242 mit 
544 millionen m. l{apitaL Diefe 3aqlen finb, mas bas 
<lirünbungshapital betrifft, nie mieber übertroffen mor< 
ben. 1874 ging bie 3aqI ber <lirünbungen auf 90 mit 
106 miUionen m. Hapital 3urüch, 1875 auf 55 mit 46 
miUionen ill. HapitaL Die JaQre 1876-79 bilben ben 
tiefmann,_Dte Unterneqmungsfomen. 
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nie roieber erreid)ten 'O:iefpunflt mit 42, 44, 42, 45 
<1irünbungen mit 18, 43, 13, 57 miHionen m. Hop\tal. 
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Die ooqIen 3eigen, tron mandjerfeijonltigen (finf(ülfell, 
bie RbqängigReit ber <1irünbung non RRtiengefeUfdjaften 
non ben Konjunkturen, audj bie <1irünbung nierer RIeiner 
<1iefeHfdjoften in ben Jaqren 1882- 94, bie erft mit ber 
(finfüqrung ber <1iefe[[fdjaften m. b. q. (1892) abnimmt. 
*) (brünbung ber Sirma Sriebr. l{rupp AfltiengeleUId]ajt 
mit 160 millionen m. }{apita[' 
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Die gröflten beut[d)en flhtienge[eIl[d)aften [inb : 
D e u tl d) e Ba nlt Hap. 200 mm. m (Rel. 108 milI. m) 
Dis R 0 n t 0 dIi eIe I fj d) a f t 200 80 
Dresb ener BanR 200 61 
Reid)sbanR 180 70 
Darmltäbtet BanR " 160 32 
Sd)aaf~ aulen ' ld)er BanlllJerein 
Hap. 145 " 34 " 
Berliner fianbeIsgejel!!d)aft 
Hap. 110 " " " 35" 
Sriebrid) Hrupp, ARUIiel. " 180 " "u.58 milI.mO>bHg. 
<D e I! enR i r d) en er B ergw HR s gel e HI d) aft 
Hap. 180 mm. " ,, 73 " " 
p f) Ö n i~ , All ti eng eIe [[I d) a ft 
Hap. 106 " " " 34 " " 
D e utld)' Iu~emburgild)e Berg w erRS geleHI d) aft 
ARt. ,Hap. 100 milI. m O>bHg . 60 milI. m 
A[[g e me i ne (Hell tri3 i tä tsg el eII! d) aft 
ARt"Kap. 130 mill. m 80 
D eutj d)' übe rl eei I d) e CE Ie Rtti3 itäts gel er!! d) a ft 
ARt.,Kap . 120 milI. m O>bHg. 85 
fi am burg ,A meriRa,tln le 
ARf.,KQjl. 150 75 
rtorbbeutjd)er tIol)b " 125 75 
<Droße Berliner Straßenba~n 
Allt.,Kav. 100 " " 4 " 
Die größte AlttiengejelIjd)aft ber Welt ijt bie U n it e b S tat e s 
Sted [ompanl) mit 508 millionen DoIIars Stammkapital. 
360 millionen DoIIars Dor3ugsaktien unb 620 millionen DoIIars 
O>bHgationen, allo einem rtominalkapitaI lJon über 6 milIiarben 
marlt. Dod) wirb lid) ber Sta~Itrult wa~rjd)einHd) auf <Drunb 
ber neuen amerikanild)en iLrujtbeltämpfung in eine große 3af)I 
ein3eIner <D ejelIjd)aften auflöjen müHen. <Er bejd)äftigte 1910 
218435 AngelteIIte, bmen 174 miU. Dollars tof)n ge3a~It wurben. 
Don ben amerillanijd)en CEijenbaqnen jeien genannt bie 
Sout~ern pacific [ompanl) mit einem <Delamtkapital lJon 
falt 900 millionen Dollars, bie pennll)llJania RaiIroab [om , 
pan l) mit 454 millionen Dollars Aktien unb 258 millionen DoIIars 
O>bligationen. Die rtortf)ern pacific Railroab [ompanl) mit 
248 millionen Dollars Aktien unb 298 millionen Dollars O>bH, 
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gationen. Die U 1\ ion pa ci f i c a: 0 m panI) mit 217 millioncn 
Do[[ars Stamm. unb 100 millionen Do[[ars Dor3ugsafllicn, jotule 
329 miITionen DolIars Q)bHgatlonen, Me a: a n abi a n pa c if i c 
Raittual) a:ompanl) mit 180 TIliUionen Do[[ars Sta11l11l ' , 
57 millionen Donars Dor3ugsal1tien unO 180 1111Uioncn Do[[ars 
Q)bIigationen. Die S t a n 0 ar b Q) i [ a: 0 m pan I) ()at 206 millionen 
DolIars Aktien ausgegeben, bie American ([e[ep~on & ([e(e . 
9 rap fJ a: I). 250 lTIiUionen Donars Afttienflapltal. 
3. Die IDrganlfatton ber Kaplta(gefeUrdjaftcn. 
[rot ber groBen (Entwimlung ber (l)ejeUld)aften m. 
b. q., wefcf)e eigentficf) nur eine ueteinfacf)te Sotm ber 
fUttiengefenfcf)aft barftenen für SäHe, wo in anbcrn S:än· 
bern biefe fefbft benu~t wirb, 1ft bie fUüiengefeHfd)aft aud) 
bei uns volaswirtfcf)aftricf) bie weitaus wicf)ti gfte Sotm 
ber (l)efcIlfcf)aftsunterneI)mungen. Sie 3ieI)t eben bie wel. 
telten Hrei[e 3ur Hapitalbelcf)affung Qeran, bringt fo Me 
gröBten l<apitafien für UntetneQmungs3weme 3ufammen 
unb iQre (Erträge fallen aud) miebet ber größten 3aI)I 
von Beteiligten 3u. 
nad) bem qanbelsgeje~bucf) § 178 1ft eine Rlttien· 
gefeIIfcf)aft bann vorQanben, wenn "bie fämtIicf)en (l)efeII. 
fcf)after nur mit (Einlagen auf bas in Rlttien 3erTegte 
(Jjrunbltapital ber (JjefeIIfcf)aft beteiligt [inb, oQne per. 
fönHcf) für beren Derbinbficf)keiten 3u Qaften." IDäQrenb 
alfo öhonomilcf) bie vö[[ige [rennung von UnterncQ< 
mungsbefi~ unb UnterneI)mungsleitung bas a:I)ara'f:tte, 
rifti[cf)e ber reinen KapitalgefelIfcf)aft ift, ilt es juriftilcf) 
bie oöf{ig felbltänbige Recf)tsperfön[icf)keit bes 3ufammen, 
gebrau)ten Kapitals, bas SeQfen jeber qaftung ber Ratio. 
näre für bie Derpfticf)tungen ber (JjefeHfcf)aft. Die aktien 
müHen in Deutfcf)lanb auf minbeftens 1000 m. lauten 
(vor 1884 100 [Q.; folcf)e Rktien aurfieren aber nocf) 
Qeutt'). Ruf namen lautenbe Rktien, beren übertra, 
gung an bie 3uftimmung ber (JjefeUfd)aft gebunben 1ft, 
unb, 1I1it 3uftimmung bes Bunbesrates, Rlitien gemein. 
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nübiger Unterneqmungen bürfen auf einen Betrag Don 
nid)t weniger als 200 m. ausgeiteHt werben (§ 180). 
Die Ahtien bürfen nid)t für einen geringeren als ben nenn, 
betrag (pari) ausgegeben werben. Bei Ausgabe über 
pari ift bas Agio bem Re[eruefonbs 3u3ufüqren. Die[em 
i[t [0 lange minbe[tens ber 20. {[eil bes jäqrHdjen Rein. 
gewinns 3U311fül)ren, bis er 10 0/0 bes airunbhapitals er· 
reid)t qat (g e [e bh d) e r Re[eruefonbs, § 262). Daneben 
aber qaben bie mei[ten flhtienge[eH[d)aften nod) einen 
fog. fr eie n Re[eruefonbs, ber über ben ge[ebHd) gefor, 
berten qinausgeqt. Aud) Derfügen [ie uielfad) über fog. 
[t i I I e Re[eruen, bie aus ber Bilan3 nid)t oqne weiteres 
er[id)Hid) [inb, [id) Dielmeqr baraus ergeben, baß Ver, 
mögensitüc!ie, insbe[onbere feid)t reafi[ierbare (a:ffehten), 
erqeblid) unter iqrem Verhaufswerte in bie BiIan3 auf, 
genommen [inb. Übrigens i[t aud) ber ge[eblid)e fog. 
Re[erDefonbs regelmäßig nid)t in bar Dorqanbcn ober 
ge[onbert angelegt, [onbern er bilbet nur einen BiIan3' 
poften, bie bafür 3urüc!ige[tef!ten a:innaQmen arbeiten im 
Betriebe mit, er i[t al[o nur ein ReierDeh 0 n t O. flud) 
wenn neue flhtien ausgegeben werben, 3ur a:rQöQung 
bes airunbhapitals, i[t bas er3ieIte Agio bem Re[erDe= 
fonbs 3u3ufüQren. Die flusgabe neuer Ahtien [oU nid)t 
uor ber DoHen a:in3aQlung auf bie arten erfolgen (außer 
bei Ver[id)erungsge[eU[d)aften) § 278. Sie bebarf bel' 
Dllitimmung einer 3/4,meQrQeit in ber aieneraluer[amm, 
fung. 
Der aie[eH[d)aftsDertrag, bure!) ben bie Ahtienge[e{(, 
[d)aft errid)tet wirb, i[t ins qanbelsregi[ter ein3utragen. 
wobei bas qanbelsgerid)t prüft, ob bie ge[ebfid)ell Be, 
[timmungen gewaqrt [inb. a:rit mit ber a:intragung ins 
f)anbefsregi[ter beginnt bie Ahtienge[eH[d)aft als eigene 
juri[ti[d)e perron 3u "berteQen" (§ 200). Bei fluflö[ung 
einer Ahtienge[eIf[d)aft erfolgt bie tiquibation burd) ben 
Vorrtanb. Sie Rann aber aud) anberen [iquibatoren über. 
tragen werben. Aud) Rann eine Ahtienge[eU[d)aft enbi. 
gen oQne [iquibatioll, wenn bas gan3e Vermögen mit 
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fHttiven unb pajjiven verTlauft mirb. <Ein anbeter Auf. 
löfungsgtunb ift bie S u [i 0 tt, bie Der[d)11lcf3ung bcr 
ATltienge[eIl[d)a[t mit einer attberen. Aud) ljietbel (lantt 
eine [iquibation unterbleiben. S) 
Die Q)rgane bel' AhtiengefelIfd)aft [lnb Dorftattb, 
Alt ff i d) t s tat u n b (lj e n er a I ver fa m m I u n g. Die 
lelltere i[t bas Q)rgan, burd) meld)es bie elgetttlid)eJl Uno 
terneljmet, bie Alltionöre, illre Red)te in ben AttgeIegen. 
Ijeiten ber (lje[eU[d)aft ausüben . Jebc Afüic gcmöl)l·t 
bas Stimmred)t (§ 252). ') Die (ljeneralver[am11lIung mlrb 
burd) ben Dorftanb berufen (§ 253) unb 3mar mlnbc[tens 
einmal jöl)rIidj 3ur (ljemljmigung ber BiIan3 unb ber 
(ljeminnverteilung [omie 3ur <Entlaftung bes Dorftanbes unb 
Auffid)tsrats (§ 260) . Die (ljeneralverfammlung mUß 
aber berufen merben, menn Afltionöre, beren Antell~ bell 
20. l[eif bes (ljrunbflapita(s erreid)en, es verfangen 
(§ 254). 
Die (ljenera(ver[a11l111(ung [te([t alio ben lellten unb 
ober[ten Willen in bel' Alltienge[eHfd)aft bar. Da [ie 
aber bei bel' l11ei[t groBen 3aljl bel' Ahtionäre ein fd)mer . 
fälliges Q)rgan ift, hommt bieter ober[te Wille nur [elten 
ahtiv 3Ul11 Ausbruch. Seine WillenserTllörungen finb mei[t 
nur formal, 3uftimmungen 3U ben Befd)lüjjen ber [ei. 
tung. Wenn baljer aud) bei einer gutgeljenben Ahtienge. 
[eIlfd)aft oft nur feljr menige Ahtionöre in ber (ljene 
ralver[ammlung erfd)einen unb bie [eiter bie gan3ctt 
Sormalien [d)ne[( "unter [id)" erlebigen, [0 Rann bod) 
anbrer[eits bie (ljeneralver[ammlung, menn eine (ljruppe 
von ATltionören mit ber Leitung un3ufrieben ift, bel' 
Sd)aupla\} erbitterter mad)tftömpfe merben unb Me majorl . 
töt Rann iljre mad)t feljr einfd)neibenb gelte nb mad)en . 
Aber bie [e i tun 9 bes Unterneljmens übt ble (ljeneral. 
verfammlung natürlid) in Reiner Weife aus. Dielmeljr 
be[teIlt [ie - bas ift überall iljr ljaupt[öd)lid)ftes Red)t 
- ben "Dorftanb", bie Direktoren, bie in Deutfd)· 
lanb aber nidjt felb[t Aktion öre 3u [ein braudjen. Die 
DireTltoren ljaben bann bie Leitung im Jnnern unb ble 
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Vertretung nad) auaen. fluaerbem befteHt bie QjeneraI= 
oerfammlung als ein HontroUorgan ben fl u f f i dj t s, 
ober Ver w a ! tun 9 s rat. 
<Es i[t nun bemerhenswert, baa bie Verfaffung bel' 
flhtiengefe!![djaft unb bie Ste[[ung ber flhtionäre in 
Deutfdj!anb gan3 befonbers bemohratifdj [inb. Jeber flh ti 0, 
när 1ft ftimmberedjtigt unb falt a[[e widjtigeren BefdjIüffe: 
Dioibenbenfeft[eljung, Seft[teUung ber BiIan3, HapitaI= 
erljöljungen ober ,ljerabfeljungen ufw. linb oon bn DU , 
ftimmung ber Qjeneraloer[amm!ung abljängig. Jn <Eng, 
[anb unb, eigentümHdjerwei[e, befonbers in flmeriha ift 
bie flhtienge[eU[djaft oie! weniger bemohrati[dj organi, 
fiert. Die Befugniffe ber Qjenera!oerfamm[ung hönnen 
bort auf BiIan3geneljmigung unb DirehtorenwaljI be, 
[djränht fein, [dbft bie Dioibenbenfeftfeljung unb Hapi, 
talerljöljungen hönnen iljrer Hompeten3 ent30gen fein . 
Qjan3 befonbers aber wirht Oie feljr oerbreitete übung, 
nur einer beftimmten Hategorie oon flhtien Stimmredjt 
3U gewäljren, baljin, baa ljäufig ben eigentlidjen HapitaI 
Beifteuernben nur ein [eljr geringer <Einf[ua auf bie Qje, 
[eU[djaft gewäljrt wirb. So werben nidjt feIten bie common 
shares, Stammahtien, ben Qjrünbern oljne ober gegen nur 
geringe <Ein3aljlung überfaffen, iljnen aber bas Stimmredjt 
gan3 aUein oorbeljaIten . Die Solge baoon ift, baa oIi, 
gardji[dje Du[tänbe bei ben amerihani[djen flhtiengefe[[, 
fdjaften Oie Regel bHben, b. 1]. faft rege[mäaig wirb eine 
flhtienge[eUfdjaft beljerrfdjt, "h 0 n t r 0 rr i e rt" - wie 
ber tedjnifdje flusbrudt lautet - burdj eine hleine Qjruppe 
mädjtiger flhtionäre, bie bann gewöTjnHdj audj [eIbft in 
ber Verwaltung filjen. <Es hommt babei audj in Be, 
tradjt, baa bie Sunhtionen non Direhtion unb fluffidjts, 
rat bort feTjr niel weniger fdjarf getrennt finb als bei 
uns. <Ein eigentlidjer fluflidjtsrat feTjIt, bie hontroUierenbe 
Sunhtion Hegt bei bem board of directors, wogegen ber 
eigentHdje ~eiter ber UnterneTjmung president genannt 
wirb, aber beibe Sunhtionen finb eben nidjt fdjarf ge, 
trennt. Die ~eiter finb bei bieter Q)rganifation meift 
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[tark an ber Unterneqmung bura) eigenen Afltienbe[iti 
interef[iert, bie Derwaltung i[t bal)er fteine [0 rein bcam. 
tenmäBige wie bei uns - was in Ametilla mangels 
ber jaqrqunbertelangen Scf)ulung burd) ein [taatfid)cs 
Beamtentum nid)t möglid) wäre. Aber bas [cf)limme i[t 
eben, baB biere Leiter oft mit einem oerf)ältnismäuig 
aUBerorbentlicf) kleinen iLeil bes <De[amtIlOpitals, niim 
lid) nur ber meqrl)cit ber [timmbered)tiglen Alllien, bas 
gan3e Unterneqmen beqerrfd)en, wäqrenb alle übrigen 
Aktionäre von[tänbig mad)tlos finb. Die[es prin3ip, mit 
möglicf)[t geringer Hapitalinoeftierung groBe Unterncl) 
mungen 3U beqerr[d)en, Qaben bie amerikanifcf)en <DroU' 
llapitali[ten 3ur Dirtuo[ität ausgebifbet mittels bes 
St)[tems ber Der[cf)acf)telung ber UnterneQmungen (<Effdt 
ten[ub[titution), von ber wir [päter nod) [precf)en werben, 
unb [ie beQerrfcf)en bamit bie oer[cf)ieben[ten <Erwerbs 
3weige. natürlicf) nüllen [ie aucf) iQre beffere 1{enntni5 
ber DerQältniffe bes Unternel)mens 3U <Effel1tenmani . 
pulationen an ber Bör[e aus, entfad)en unb beeinfluffen 
überl)aupt bie Spekulation in iQrem Sinne, unb Oie kleinen 
Rktionäre finb bann gewöQnlicf) bie IDpfer . 
Unfer bemokratifcf)eres Aktienrecf)t ermöglicf)t oiel 
weniger leicf)t bie <Erwerbung unb ben miBbraucf) einer 
Hontrolle, abet es Qat ben nacf)teil, bau es Oie Leitung 
bet UnterneQmung oon ber 3ufäHigen majorität in bcr 
<Deneraloerfammlung abl)ängig mad)t unb, wie bei aUer 
Demolnatie, i[t natürlicf) keinerfei <Iiewäl)r gegeben, ball 
biefe maffenregierung, eine fola)e 3ufa((smajorität ber 
Rktionäre, befonbers facf)oetftänbig ift unb bie Jntereffen 
bes UnterneQmens förbert. Roer wie bie bemokratifd)fte 
Derfaffung im Staate tatfäcf)licf) bie IDligatcf)ie nicf)t aus· 
fcf)lieBt, berjenigen nämlicf), bie nad) iQtem U)t([en Oie 
maffe 3u lenken oerfteljen, fo ift aucf) in ber Rktiengefe((. 
fcf)aft bie fakti[cf)e BeQerrfcf)ung berfelben gerabe bann am 
reicf)teften, b. Q. mit bem geringften Hapitar möglicf), wenn 
bie Rhtien tecf)t ftarh oerteilt, in recf)t vielen l)änben 
finb. 
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Übrigens linb biele redjtridjen Derldjieben~eiten in 
ber SteIlung bes DerwaUungsrates unb ber Direktion 
nidjt oon 10 groBer praktildjer Bebeutung, wie es ben 
ftnld)ein ~aben könnte. Denn praktildj wirb i~re Stef. 
fung le~r oft beltimmt auf <lirunb inbioibueIler per· 
I ö n f i cf) e r Der~äUniHe. <Ein le~r tüdjtiger unb ener· 
gildjer Direfltor kann gan3 arrein bie Unterne~mung be. 
f)errldjen, fluHidjtsrat unb <lienerafoerlammfung "in ber 
~aldje ~aben". <Er hann trotlbem ein Sdjwinbfer lein, 
wie bei ber berüdjtigten flfltiengelerrldjaft für ~reber. 
trodmung, wo ber <lienerafbirefltor Sdjmibt ben fluf· 
lidjtsrat unb bie gan3e Direktion ber Leip3iger Bank 
be~errldjte. <Ebenlo ift aber audj le~r qäufig ein ein. 
ffu&reie!}er unb gele!}äftskunbiger Dorlitlenber bes fluf· 
jie!}tsrates, belonbers oft ein Dorbelitler ber Unterne~. 
mung, ber eigentIidje Leiter, namentfidj wenn er neu 
eingetretenen ober weniger erfa~renen Direktoren gegen. 
überfteqt. Serner hann aber audj ein bloßes mitglieb bes 
ftuHie!}tsrates 3- B. leqr oft ber Dertreter einer groBen 
Bank bie DerqäUnil!e bes Unterne~mens beitimmen, min. 
beltens einen ben normafen weit überlteigenben <Einflu& 
ausüben. Unb Ie!}HeBHe!} kommt es natürHe!} audj bei 
uns oor, baB bisqer fluBenlteqenbe, befonbers qäufig 
wieberum eine Bank, bure!} <Erwerb 3aI)freie!}el' flktien 
ober aue!} nur unter Benutlung bes Stimmree!}tes i~rer 
Hunben plötlfid) einen entldjeibenben <EinffuB auf bie 
I:eitung einer <liefeffle!}aft gewinnen. 5ül' aHes bas jinb 
3aI)freie!}e Beilpiele in Deutldjlanb an3ufüqren. man er· 
flennt baraus wiebel', baB man bie Unterneqmereigenfe!}aft 
nidjt mit bel' Leitung ber <lielerrle!}aftsunterneqmung in 
Derbinbung bringen barf, weH biele faktile!} bei le~r 
oerfe!}iebenen perionenkategorien lidj befinben kann. <Es 
ergibt lie!} aue!} aus bem <lielagten, baB es leqr qäufig 
nie!}t mit ber IDirkHe!}keit übereinltimmt, baB nae!} beut. 
fdjem Ree!}t ber fluflid}tsrat immer nur als <lian3es wir. 
hen unb bas ein3efne mitgHeb für lie!} affein keine 
Sunktionen qaben 10IL 
------
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Der Auf f i dJ t s rot ift jebcnfons bosjenige <Drgon 
ber AfltiengefenfdJoft, auf bas fid) in DcutfdJronb Oie 
mci[tcn VorfdJlägc auf gefe~fid)c ncurege[ung bC3icl)cn . 
tEl' qat nad) bem <liefe\} (§ 246 fj.<li .B.) Oie <Dcfd)öflsfüqnlllg 
in allen 3weigcn bel' Verwaltung 3u überwadJen, bie 
BüdJer, bie Beftänbe an Wertpapieren unb IDaren, fowie 
bel' HoHe 3U unterfudJen, fdJ lieafid) bie Jaqresrcd)nungcn 
ullb Bilan3en 3U prüfen . Die äuacrft 3aqlrcidJcll An. 
griffe gegen biefe Jnftitutioll bcruqen barauf, boa Oie 
ein3elnen mitgficber 3war iqre oft fcqr l)oqclI [alllicmclI 
gern einfternen, aber mei[t nid)t im[tanbc warcn, nad). 
läHigkeiten ober UnterfdJleife bel' Beamten 3U vcrqinbern. 
nur feHen gelang es, Dor[tanb unb AuffldJtsrat bafür 
qaftbar 3u mad)en. man verfangt vlelfadJ eine [tärflere 
qaftung bes AuHidJtsrates unb fdJlägt 3u biefem Dwcdle 
[antiemenfperre u. bergf. vor. Aber es qciat VOll men. 
[dJell 3u viel verlangen, wenn mon forbcrt, ban bel' 
AUffid)tsrat jebe gefdJidüe Betrügerei von Angeflerrten 
entbedlen unb ba für l)aftbar fein folf. AllerOings ift rIcin 
Dweifel, ban feqr viele Auffid)tsräte bas if)nen über. 
tragene Amt ernftqafter neqmen unb forgfältigcr aus· 
üben hönnten. man will bas baburdJ qerbei311fül)retl 
fudJen, baB man bie Humulierllng von AuffidJtsratsftcnen 
in einer perfon bei verfdJiebenen Unterneqmungen ein. 
3ufdJränRen vorfdJlägt. Jn bel' [at ift es von jeqer vor· 
gekommen, baB mandJe perfonen, insbefonbere grone 
BanRiers, im AuffidJtsrat fo 3aqlreidJer Unterncqmun. 
gen PdJ befanben, baB fie bel' überwadJung bcr ein 
3cInen kaum genügenbe Sorgfalt wibmen Rönnen . Aber 
es fdJeint bebenRfidJ, qier fdJematlfdJe <Defe\)esbeftimmun. 
gen 3U treffen. Denn fdJfieBfidJ qat bie <Denerarvcrfamm. 
lung, bie bie ein3e[nen AuffidJtsratsmltglieber wäqH, es 
in bel' fjanb, von biefem <liePdJtspunRte aus ungeeignete 
perfonen aus3ufdJlieBen. Jn DeutfdJIanb fpielen aber 
für bie Waql 3um AuffidJtsrat befonbere Be3iequngen 3u 
bel' Unterneqmung, vor affem alfo iqre BanRverbinbung, 
aber audJ bie [eiter groBer roqftoffliefernber Werfte ober 
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groäe flbneqmer, eine bebeutenbe Roffe. Dagegen tritt 
bte Waql rein bekoratiner perfönHdjkeiten, 3. B. flnge, 
qöriger bes qoqen flbels, bie in <Englanb non 3iemHdjem 
Umfange ift, bei uns an Bebeutung 3urüdt. 
4. DoIkswlrtjdlaftlidle 13ebeutung ber lfapitaIgejeUjdlaften. 
Vor bem flufkommen bes <Effektemnefens waren <De, 
fe([fdjaften, wie gefagt, nur in befdjränlttem Umfange 
mögHdj, in ber 1]auptfadje in Sorm ber Q)ffenen 1]an, 
belsgefe[[fdjaft, bie eben nur für eine kleine Ziaql non 
<Defe[[fdjaftern in Betradjt kommt. über frembe Kapi, 
taHen 3u nerfügen war nur mögHdj auf <Drunb perfön, 
fid}en Vertrauens ber Kapitalbefitier. Daqer konnten 
f elbft bie öffentridjen Körperfdjaften meift keine groäen 
Unterneqmungen ins [eben rufen, ba [ie ebenfa[(s nur 
in be[djränktem Umfange im Wege bes Krebits über 
frembe Kapitalien nerfügen konnten. Die gewaltige flus, 
beqnung ber Staatsanleiqen ift natüdidj ebenfaHs an 
bie <Entwidtlung bes <Effektenwe[ens gebunben. Vor!}er 
gab es ba!}er gar kein mobiles Kapital im qeutigen 
Sinne. Denn auäer <Delbfurrogaten, Zia!}lungsmittel n 
mit kur3er Umlaufs3eit, bie gleidj3eiti9 für kur3e Sriften 
als Krebitmittel bienen konnten (Wedj[el), war Krebit, 
gewäqrung unb Beteiligung eine rein per[önlidje flnge, 
legenqeit. Die flnlage erfparten <Einkommens war regel, 
määig für längere Zieit immobil. 1]eute bagegen Rann 
man burdj flnkauf non <Effeltten jeber3eit bie gröäten Kapi, 
talien anlegen unb burdj Verkauf kann man [ie in 
kür3e[ter Zieit wieber flüHig madjen. lrrotibem in Wa!}r, 
qeit, ebenfo wie früqer, unb nodj me!}r wie früf}er (wegen 
ber Verfeinerung bes <Derb, unb Krebitmedjanismus), jebes 
erfparte <Einkommen fofort wieber in fadjlidjen pro, 
buktionsmitteln inneftiert wirb - benn nur in fold}en 
wirkt es probuktin, - bleibt es bodj burdj bie Verkörpe, 
rung in <Effekten für ben <Eigentümer [0 fungibel als 
ob es immer nodj bie <Delbform qätte, unb kann tat[ädj, 
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lidj für iqn jeben Augenbfirn micber in bicle 3l1riidwet' 
roanbcft roerben. nur wenn man bies fid) 001' Augcn 
qäft, - unb man braudjt nut in ben nulionalöRonomiid)en 
I:eqrbüd)ern nudj3uleqen, mie wenig uisqcr barauf 1)ln 
gewielen wurbe - oerlteqt man bie Bebeulun9 bel' Hupi. 
tafgeleflldjaften rid)lig. 
'Die WirRungen bieier n10bilifierung unb 5\1ngil>i 
[ifierung bes Hapitals burdj bie Verftörperun9 in CEifelltcn 
[inb nämfid) 3roeierfei: erltens roar es nur auf bielctl\ 
Wege mögfid), leIbit für bie grönten Unle\'ncl) 
m u n gen ba s Ha p i t a [ 3 u 10m 111 e n 3 u u r in gen unb 
3roeitens - unb nidjt minber widjtig - roar es nur 10 
möglidj, ban bi e CE r tr ä ge bi eie r 9 r 0 n c nUn I er 
neqmungen audj einer gronen 3aql oon per . 
Ionen 3ufallen. Was bas erlte anuetrifft, 10 flann 
man qeute in einer Afltiengeleflldjaft beliebig grone Kap! 
talien 3u[ammenbringen, loualb nur bel' 3wedt irgenbmic 
gewinnbringenb erldjeint. Unb wenn eine CDeleHld)a[1 
lid) [d)on beroäqrt unb CErfolge er3ielt [)at, 10 Ilrömcn 
iqr 3u Vergrößerungen oqne weiteres belieuige Hapital 
mengen 3u. '[au[enbe Ilellen bann CDelber 3ur Verfügung, 
unb woqlqabenbe [eute hönnen fidj 10 an 3aq[rcidjen Un 
terneqmungen beteifigen. Die geroaltlgen Summen, bie 
für CEi[enbaqnbauten unb lonitige grone Unternel)mungen 
in bel' 3weiten fjälfte bes 19. Jaqrqunberts oerwenbet 
wurben, qätten oqne bas CEffelttenwe[en nidjt aufgebrad)l 
roerben hönnen. Denn audj bel' Staat l)ätte Oie nieren 
n1ilfionen, bie er Pdj qeute gefieqen qal (Rentenle!)ulben), 
niemals aufgebradjt, wenn nidjt bie jeber3eitige Veräuäer 
lidjfleit leiner Q)bligationen bem CDläubiger bie Unflünb. 
barheit unb mangelnbe Rürn3aqlungspflidjt erlette. Bei 
ben AktiengeleH[djaften gibt bagegen bie unbegren3te CDe. 
winne!)ance einen Itarhen Antrieb 3ur BeteHigung, wäq 
renb bure!) bie beldjränkte fjaftung bas Rifi~o bieler Be. 
teiligung auf bie }{apita[einlage bele!)ränkt bleibt. Diele 
beldjränkte fjaftung qat auäerorbenHidj ba3u belgetra. 
gen, neben bel' Hrebitgewäqrung gegen feiten 31ns aue!) 
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ber Beteiligung am <Dewinn burd) ~rwerb non fHttien 
eine [0 große Verbreitung 3u ner[d)affen. Daqer be, 
beuten bie KapitaIge[eU[d)aften bie benhbar größte 
VerteHung bes Ri[ihos. Sie erleid)tern mit a[[ebem bie 
(Einfüqrung neuer probuhtionsmittel unb qaben baqer 
meqr als irgenb etwas anberes ben ted)ni[d)en Sort, 
[d)ritt unb [eine flnwenbung geförbert. Daß bie jeber, 
3eitige Veräußerlid)heit ber flhtien in Verbinbung mit 
iqrem flnred)t auf [d)wanhenbe <Dewinne bie Spehulation 
unb bas Spiel [tarh geförbert qat, banon wirb [päter 
nod) 3u reben [ein. 
3weitens liegt bann, wie [d)on geragt, bie Bebeu, 
tung ber KapitaIge[eU[d)aften barin, baß fie bie ~rträge 
ber [0 ermögIid)ten großen Unterneqmungen au d) ein e r 
großen 3aql non per[onen 3ugute Rammen 
Ia [[ e n. 5) Vor bem flufhommen bes (Effehtenwe[ens mUß' 
ten große Unterneqmungen [d)on beswegen reUen [ein, 
weH [on[t iqre (Erträge nur einigen wenigen per[onen 
3ugeflofren wären. Um bas an einem Bei[piel hlar 3u 
mad)en: wenn bie gan3e gewerbIid)e probuhtion in Deut[d)' 
lanb burd) lauter Krupps erfolgte, b. q. wenn a[[e großen 
Unterneqmungen wie biere in ben qänben non einer ober 
gan3 weniger per[onen wären, würbe eine nerfd)winbenbe 
3aql non per[onen ungeqeuer reid) [ein. Die ~ i n h 0 m, 
mensnerteiIung wäre bann [eqr ungünftig. Durd) 
bie flhtienge[en[d)aften werben al[o bie (Erträge ber großen 
Unterneqmungen an eine niel größere 3aqI non per, 
fonen nerteHt. Da neue große Unterneqmungen mit nieI 
Kapital qeute notwenbig finb unb lid) nod) immer weiter 
ausbeqnen werben, wirht Ne flhtiengefe[[fd)aft, bas 
~ffehtenwe[en im Sinne einer biefem Um[tanbe angepaßten 
befreren ~inlwmmensnerteiIung. flud) aus bie[em <Drunbe 
war bie angemeine flusbreitung bes <Droßbetriebs im 
<Dewerbe unb ~ransportwe[en an bie ~ntwichlung ber 
(EffeMen gebunben . Sie [inb nid)t nur bas mittel, große 
Kapitalien 3u[ammen3ubringen, fonbern aud) große (Ein, 
naqmen nielen~ Beteiligten - 3u3ufüqren. 6) Da alfo qeute 
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info(ge bel' ted)nifd)en <Entwimlung groBc Betriebe L1nbc. 
tlingt notwcnbig finb, bewirflt bas prin3ip bcr flftticn 
gefeUfd)aften, bas <Effektcnwefen, an lid) eine Oermlnbc 
rung bel' Übermad)t bes b[oBen HapitalbcfilJes im pro 
bu[Üionspr03effe, bie fonft ~ätte eintreten müHen . Q)~IIC 
bic flfltiengefeHfd)aften gäbe es in affen oorgefd]t'ittenclI 
Jnbuftrieftaaten eine qcrrfd)aft einer [!feinen Waffc oon 
"Jnbllftriebaronen", bie nod) oier intenlioer wärc als 
bie bel' mäd}tigften <liroßgrllnbbefilJedt[affe in elncm flgrar 
ftaate. fl[(erbings kann bllrd) bie fl[tticngcld(jd)aftcn 
an bie SteIfe bel' qerrfd)aft groBinbuftrieffer Unternc~ . 
mer eine fofd)e bes Sinan3flapitafs treten, Oie wegcn 
bes bamit oerbllnbenen fpeflufatioen [~ara[tters ooms. 
wirtfd)afHid) nod) ungünftiger fein [tann afs jene. Da 
oon wirb unten nod) 3u reben fein. 
Die lrrennllng oon Unterne~mungsbefib unb Unter. 
ne~mllngsfeitung bei ben HapitafgeleUfd)aften I)at aud) 
eine er~eblid)e Bebeutung für bie <Errid)tung belltld}cr 
Unternef}mungen im flusfanbe. mäf}renb bcr prioate 
Unterne~mer, bel' ins flusfanb gel}t, mit leinem Hapital 
L1nb leiner flrbeitsflraft gewö~nfid) für Deutld)fanb ocr· 
foren ilt, fließen bie <Erträge oon im flllsfanbe errid)tcten 
flktiengeleHfd)aften in bel' Regef nad) Deutld)(anb 3u 
rüm. Da nun Deutfd)fanbs wad)lenber Hapitafreid)tum 
immer me~r anbere S:änber wirtld}aftfid) mit erfd)[jef3en 
~ilft, unO aud), wo maren aus Deutld)fano Cl Portierl 
werben könnten, bie wirtld)afHid)e <liele~gebLlng frember 
S:änber unb bel' 3une~menbe Hon(tUrten3f,ampf oft 3ur 
<Errid)tung aus(änoifd)er Unterne~mungen 3wingen, 10 gel 
winnen qier bie <liefeHId)aftsunterne!}mungen immer 
gröBere Bebeutung, namenHid) für Baqnen, <Efektri3itäts. 
anlagen unO Bergwerke. Die Deutld),überleeifd)e <Efeft-
tri3itätsgeleUId)aft, bie umfangreid)e flnfagen befonbcrs 
in Buenos flires befitlt, ge~ört 3u ben größten beutfd)en 
flktiengefe[[fd)aften . flud) bie anatofifd)en Bal)nen, bie 
Sd)antungba~n , bie beutfd)en fluslanbsbanken leien qier 
erwäqnt. 
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Die vö[fige {[rennung von UnternelJmungsbefi13 unb 
UnternelJmungsleitung, bie buref) bas (Effehtenwefen er· 
mögIief)t wirb, ober - anbers ausgebrücht - bie {[at· 
fad)e, baß man fief) buref) bloßen (Erwerb von flhtien 
jeber3eit an ben verfef)iebenften UnternelJmungen beteiIi· 
gen unb biefe Beteiligung buref) Verhauf jeber3eit wieber 
aufgeben hann, lJat aber nod) weitere lJöd1ft wief)tige 
Wirhungen auf bie (Einhommensverteilung, Öie man bis. 
lJer längft nief)t genüge nb beaef)tete. Die (Entwichlung ber 
KapitalgefeIlfef)aften unb ebenfo auef) bas flufhommen 
ber öffentIief)en flnleilJen in Sorm ber JnlJaberpapiere, 
hur3 bas (EffeRtenwefen, lJat bie (E rJ i e I u n gar be it s · 
[0 f e n (E i n h 0 m m e n 5 aUßerorbentIief) veraflgemeinert. 
man vergegenwärtige fief) einmal, wer benn vor 100 
JalJren ein (Einhommen olJne eigene flrbeit genießen 
honnte. nur ber große Q;runbbefi13er buref) Verpaef)tung 
feiner Q;üter, aHenfafls noef) ber ftäbtifef)e qausbefi13er 
buref) Vermietung, was aber öamals entfernt nief)t fo lJäufig 
war wie lJeute. Jebenfalls nur ber JmmobiIienbefi13er. 
DalJer war ber Befi13 von Q;runb unb Boben bis in bie 
neuefte Deit lJinein bie ein3ige Sorm bes Reief)tums, bie 
fief) vererben ließ, bie Q;runbariftohratie bie ein3ige 
Sorm ber flriftoRratie im f03ialen Sinne, b. lJ . einer 
buref) Q;enerationen über bie große maffe lJervorragenben 
f03ialen Q)berfef)ief)t. Wer ein qartbelsgefef)äft, einen Q;e. 
werbebetrieb ererbt Ejatte, mUßte fie felbft betreiben. 
Da bie (Erben ba3u buref) melJrere Q;enerationen meift 
nief)t imftanbe waren, fo verfiel ber Reief)tum. nur 
wenn bie in qanbel unb Q;ewerbe erworbenen Vermögen 
in Q;runbbefi13 angelegt wurben, erlJieIt er fief). nur 
fo Ejat ber Reief)tum ber Sugger unb Welfer bie JalJr. 
T)unberte überbauert. 
Q;an3 anbers Ejeute. (Ein Sabrihant, ber reief) ge. 
worben ift, maef)t aus feiner Sabrift eine flhtiengefeH. 
fef)aft, veräußert enentueH einen {[eil ber flhtien, legt 
fein Vermögen gefef)icht in (Effehten an unb feine Kinber 
unb Kinbeshinber genießen beren (Erträge oQne jebe eigene 
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Arbeit. Ja, bas Vermögen nermef)rt Pd) f)äufig . Die 
Afttien werben burd) Abfd)reibungen im taufe bel' JoT)re 
wertnorrer, es werben jungc AlHien ausgegeben, Me hie 
Afttionöre mit einem <bewinn am Hurfe be3icf)cn {lönncn. 
Hur3um, bie Stabilifierung eines Vermögens über bCll 
{[ob bes ur!prüngfid)en a:rwerbcrs f)inaus, bic ein a:in. 
fwmmen of)ne eigene Arbeit ctmöglid)t, wirb burd) bett 
a:ffefttenftapitafismus gan3 affge11lein. D i ef er jft Q q 0 
ein u n 9 e f) e u e r wir fl fa m e s mit t e {, ein e ein 
m a f be fi Ij e n b e K fa rr e im Be fi 1.3 e 3 u e d) alt c 11 . 
Das f)at man bisf)er nod) llaum erftannt, bcnn biefe gan3c 
a:ntwirufung ift ja aud) erft in if)ren Anfängen. Der 
a:ffefttenkapitafismus wirft! infofern aber 3wcife[(os in 
ber Rid)tung einer Verfd)ärfung ber f03ialen <bcgenföl.3c . 
<begen über bem Arbcitseinftommen, bas mit bem '[obc 
bes teiftenben erfifd)t, nimmt bas auf Vermögensbe[i13 
beruf)enbe, fog. fun h i e r te a: i n flom 111 c n burd) bas 
a:ffefüenwefen immer grÖBere Bebeutung an. a:s wirh 
fo bel' <benuB eines arbeitslofen a:inftommens um fo mel]r 
auf Me TIad)ftommen übertragen, je md)r burd) a:in. ober 
3weikinberfl1ftem eine '[eifung bes Vermögens nennicbcn 
wirb. So parabo!, es hfingen mag: Dweiftinberfl)ftem 
unb a:ffefttenhapitafismus [inb baf)er Korrelate. Je mel]r 
biefer fid) entwirueH, um fo mef)r wirb [idj baljer wol)f 
aud) jenes nerbreiten. "Daf)er 3. B. aud) bie au&erorbent. 
fid) geringe Volhsnermef)rung in bem tl1pifd)en Rentner. 
ftaat Sranfneid) unb bei ber wof)ff)abenben Benöf(m ung 
in ben Vereinigten Staaten, wo bas Ahtienwefen bie 
weite!te Ausbreitung gefunben f)at. 
Diefe mögTid)fteit, mittels a:ffefttenbefi\3es of)ne eigenc 
Arbeit an ben a:rträgen nieler Unternef)mungen 3u parti 
~ipieren , f)at nod) mand)etlei fonftige ökonomifdjc unb 
f03iafe tDirhungen, unb 3war gute unb fd)fed)te. Sie 
bewirht 3unäd)ft, baB fid) [0 niele teute Berufen 3U ' 
wen ben können, bie iqnen keinen ober nur un 
gen ü gen ben te ben s u n te r f) a f t bi e te n. Der große 
Anbrang 3u ben wiHenfd)aftIid)en Berufen rüf)rt baf)er, 
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eben[o ber 3ubrang 3um Beamten[tanb, be3ro. umge~ 
Re1)rt ausgebrücftt, nur burdj bie geroartige flusbreitung 
funbierter <EinRommen mit ber <Entroicftfung bes <EffeRten~ 
Rapitafismus roar es mögfidj, baß ber Staat [eine Be~ 
amten im Derg(eidj 3u i1)rer [03ia(en SteHung [0 gering 
be[oIöen Rann unb bodj [0 großer flnbrang ba3u nor1)an~ 
ben i[t. IDä1)renb es auf ber einen Seite in RuItureHer 
qin[idjt [e1)r erfreuIidj i[t, baß [idj [0 nie(e reute ber 
probuRtion immaterieHer <Düter, roiHen[djaftfidjen unb 
kün[treri[djen [ei[tungen 3uroenben können - (eiber [inb 
bie BefiBer berartiger [a(ente unb bie non Dermögen 
aber nidjt immer ibenti[dj -, i[t eine übermäßige Jnan~ 
[prudjna1)me non flrbeitskräften für bie öffentfidje Der~ 
roa(tung keinesroegs erroün[djt. Unb er[t redjt i[t es 
natürfidj nidjt im JntereHe ber Do(ksroirtfdjaft, baß, 
roie l B. in <Engfanb unb ben Dereinigten Staaten, 
3a(j(reidje DermögensoefiBer gar nidjts tun ars Kupons 
ab[djneiben unb aHenfaHs Sport 3u treiben, roei( bann 
i1)re Bebarfsbefriebigung burdj bie flrbeit ber anberen 
mit erfolgen mUß. <Es i[t, roie geragt, nidjt 3U be3roeifefn, 
baß burdj ben <Effektenkapitafismus ber [03ia(e <Degen~ 
[aB gegenüber aUen benen, bie ein flrbeitseinkommen 
aber kein Dermögen be[iBen, ner[djärft roirb. Da1)er i[t 
eine oe[onbere Befa[tung bes fog. funbierten <Einkommens 
1)eut3utage eine notroenbige <Einridjtung in jebem geredjten 
Steuer[lJ[tem, ja, roie mir [djeint, i[t aus bie[em <Drunbe 
eine [tarke unb progreHine aUgemeine <Erb[djafts[teuer 
eine Sorberung [03ia(er <DeredjtigReit, um bie [djon in 
naljer 3uRunft kein Staat me1)r 1)erumkommen roirb. 
<Enbfidj i[t nodj eine britte Deränberung in ben 
<Einftommensner1)äUniHen burdj bas flufftommen ber 
flfüienge[en[djaften 3u fton[tatieren. Der <Droßbetrieb. 
ber burdj [ie [0 enorm geförbert rourbe, 1)at an bie SteHe 
Rleinerer, auf eigene Redjnung unb <Defa1)r täti~ 
ger U n t ern e 1) m e r nielfadj bie u n [ er b [t ä nb i gen, 
[o1)n empfangenben Be amt e n ber <De[en[djaftsunterneQ~ 
mungen geleBt. <DeroaItig ge[tiegen i[t bie 3a1)( ber Direft, 
tl.fmann. DI. Unttrn.~mungsfonn.n . 6 
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toren, ]ngenieurc, ([qemifler, prohuriftett, HaHkrcr 111m" 
oon benen früqer oiele fclbltänbige Untcrneqmcr gcroor 
ben roären, roäqrenb pe je~t 3eitlebens abqängige Attgc 
fteUte Meiben, man befllagt oiclfad) biefe Dllnaqmc ber 
unlelbltänbigen Berufe, bel' Abqöngigctt , Aber bil'fe <Ent 
roicftlung qat audl geroiHc Dorteite, Die roir!fd)afHid)r 
[age biefer [eute ift fleute meif! geflef)erter Ilttb LOclligcr 
risf;ant. <Denau fo roie fief) oft ber hleine qanbroerfls 
meifter ober 1:abeninf]aber in ungüttftigerer [age be. 
finbet als bel' gelernte Arbeiter, ebenfo Iit aua) oft ein 
fefbftänbiger Unternef]mer ungünltiger gcitcllt als ein 
gut be3aql tel' f]öflerer Bea m tel' einer An Hengel ellfd)a f t, 
Diele nann buref) groBe <Def]ärter bie fäqiglten [eute an 
lief) 3ief]en unb lomt fie bamit auef) oft nief)t nur aus 
felbltänbigen Stellungen, lonbern auef) aus bem Staats 
bienft. Sie bereitet bamit ben fefbftänbigen Unternef)l1lcrn 
einen fdlroeren Stanb unb oft mUB bel' ein3e!ne Unter. 
neqmer bel' überlegenen Hapital!uaft bel' grouen <De. 
fellfef)aften roeid)en , Befonbers auef), roeil biefe ungrlll ' 
ltige Konjunnturen unter U l11ftänben feqr oiel länger aus· 
qarten, Sie oerteilen jaqrelang neine Dioibenbw, bie 
Antien roerben 3ufammengelegt u, bergf. A((es bas 
Hönnen bie Antionäre nertragen, roeil bel' ein3efne niemals 
fein gan3es Kapital in einer ein3igen <Defellfef)aft an3u 
legen pflegt. Der prioate Unterneql11er aber qäUe feinen 
Betrieb fef)on längft aufgeben müffen, 
Wenn alfo bie <Defellfef)aftsunternellmungcn bei ben 
Unternef)l11ern felbft bas Rififto nerteilen, anberfeits 
[euten oqne Kapital Oie mögllef)neit geroäqren, in iqnen 
gutbe3aqlte Stellungen unb ein fief)eres <Einltoll1men 3u 
erqalten, fo ilt boef) bie baraus fief) ergebenbe DergröBe. 
rung bel' unfelbftänbigen unb abqängigen, ein fefles Ar. 
beitseinkommen erqaltenben Klaffe, neinesroegs in jeber 
qinfief)t erroünfef)t. ]n berfelben Rief)tung geqt ja auef) 
bie <Entwidilung bel' öffentlief)en Unterneqmungen unb 
bie mit bem Waef)fen bel' Staatsaufgaben immer fort . 
fef)reitenbe Dcrmeqrung ber Beamten, Das kann in wirt. 
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fd)aftlid)er !}infid)t leid)t 3u einer Ver m i n be run 9 
be s U n t ern er} m u n 9 s 9 e jft e s fÜQren. Bureaukratifd)e 
Verwaltung kann, wie beim Staat fo aud) bei ben öQnlid) 
oerwa[teten großen Unterne!}mungen plaB greifen. Der 
bloße VerforgungsftanbpunRt einfd)ließlid) ftaatHd)er ober 
prioater Verfid)erung kann 3u feQr an bie SteHe bes 
eigenen liätigkeitstriebes treten. <Es ift kein Dweifef, 
baß biefe <Defa!}! bei uns in Deutfd)lanb mit unferer Vor: 
Hebe für aHes Beamtentum bef onbers naQefiegt. 
<Ebenfogut aber kann bas UmgekeQrte ber SaH fein. 
Da bie [eiter ber großen KapitalgefeUfd)aften, bie Direk. 
toren ber Banken, bie über bie bei iQnen 3ufammenftrömen. 
ben Kapitalien verfügen, kein eigenes Kapital riskieren, 
r~ann aud) 3uvief UnterneQmungsluft vorQanben fein. <Es 
kann feid)tfertig jeber neue <Debanke ausgefüQrt werben, 
große Kapitalien können für nod) unerprobte <Erfinbun: 
gen verwenbet werben, bie ein3elnen UnterneQmungen 
fud)en fid) in neuerungen 3u überbieten. 
Q)b biefe ober jene Wirkung eintritt: in beiben SäHen 
ift ber TIad)teif ber KapitalgefeIffd)aften ber, baB keine 
Sid}erQeit befteQt, baB bie <Errid)tung Mefer UnterneQmun: 
gen bem volkswirtfd)aftrid)en Bebürfnis, ber nad)frage 
nad) probukten angepaBt wirb. nid)t meQr ber Unter. 
neQmungsgeift bes eigentrid)en UnterneQmers, ber bas 
Kapital befiBt unb riskiert, beftimmt bie flusbeQnung 
ber Bebarfsverforgung, fonbern entweber ber liötigkeits: 
brang angeftenter unb nid)t ferbft intereffierter Direktoren 
ober ein fad) bie maffe bes fid) anbietenben, flnlage fud)en: 
oen Kapitals. Uno oamit kommen wir 3u einer oer 
wid)tigften Wirkungen, oie bie <Entwicklung ber Kapital: 
gefeHfd)aften bisQer fd)on geQabt Qat unb vieHeid)t in 
Dukunft nod) in QÖQerem maBe Qaben wirb. Wenn 
es bei ben Qeutigen groBen UnterneQmungen nid)t meQr 
ber UnterneQmungsgeift bes ein3elnen ift, ber fie ins 
üben ruft unb ben wirtfd)aftHd)en Sortfd)ritt Qerbei: 
fÜQrt, fonbern biefe UnterneQmungen genau fo verwaltete 
<ErwerbsanftaIten im Jntereffe einer groBen DaQl Don 
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Aktionären finb, wie bel' Staat Anftalten im JntercHc bel' 
A[[gemein~eit betreibt, fo ergibt fid), baß übcrf)ullpt eigenl 
lief} nid)t mci}r perfollcn mit eigenem CErruerbsftrcbcn 
unb eigenem Betätigungstrieb bie treibcnbc Hraft im 
IDirtfef}uftsleben finb, fonbern baß bie uerfügbarcn, All 
fuge fuef}enben Hapitnlien, bas fog. mob i I e 1{ a p i ta \, 
ben Anftoß 3u wirtfcf)aftTid)er trätigflcit, 3ur CErweitcrung 
unb VeruoflRommnung bel' Beharfsucrforgung geben. Hnh 
bas ift in ber trat eine gan3 alfgemeine unh l)öd)ft midI ' 
ti ge Sofgeerfef}einung her mobcrnen Hapitalgefellfd)aftcll 
unb bes CEffeRtenwcfens: nur im <bebiete hcr hlcincn CEr. 
werbswirt[d)aften, hes qanbrucrhers, bes Haufmallns u. 
berg!. wirb bel' Anftoß 3ur CErricf)tung neuer Unternei). 
mungen nod) gegeben buref} ben trätigfteits. unb CEr. 
werbstrieb bes ein3ef nen U nterne~mers, bel' [id) ba mit 
[einen S:ebensunter~alt 3u uerhienen [ud)t. Auf n([ell <be. 
bieten hes <broBbetriebes hommen hie Unternel)Hlungen 
nur 3u[tanbe auf <brunb bes Verwertungsbebürfniifcs uon 
a[[en Seiten 3u[ammenftrömenber unh bann ein~eit!id) 
3ufammengefaäter er[partcr Hapitalien. Diele 3u[aln. 
menfaifung ge[ef}ie~t nor a[[em hurd) bie Ban h e n unh 
ba~er rü~rt bel' groäe CEinfluä, ben bie Ban[Wl auf Me 
CE rrief}tung neuer Unterne~mungen i}aben unb bel' für 
bie Bebeutung bel' Hapitalge[err[ef}aften in bel' Volkswirt. 
[cf)aft ef}araftteriftifcf) i[t. Die Hapitaliften grünben i}eutc 
im 3uftanhe bes CEffeRtenlwpitalismus nief}t fefb[t mei}r 
Unternei}mungen, fonbern ii}re erfparten Hapitalien [am-
meIn [ief} bei ben BanRen. Diefe [te[[en pe bann nad) 
ii}rem CErmeifen für neue Unternei}mungen 3ur Verfilgung 
unh bie HapitaTi[ten beteiligen Pef} an ii}ncn burd) <Erwer. 
bung ber <EffeRten, welef}e hie Ban Ren i~ncn anbieten. 
An unb für [ief} i[t biefe gan3e <Entwicftlung keines. 
wegs ungün[tig 3U beurteilen. nad)bem bie früi}ere obrig. 
Reitlief}e Regulierung bes 3ugangs 3u ben ner[d)iebenen 
<Erwerbs3weigen, wie pe bas 3unftwe[en cf)arakteri[iert, 
gefallen war, war es, abge[ei}en uon befonberen neigun. 
gen, ein3i9 unb a[[ein bie Aus[ief}t auf mäglief}[t i}oi}en 
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aieminn, meldje ben ein3elnen beftimmte, fidj biefem ober 
jenem CErmerbs3meig 3u3umenben. Darin lag ber gan3e 
Regulator, burdj ben bas flngebot non aiütern an bie 
nadjfrage angepaßt murbe. Daran f)at fidj audj mit 
ben HapitalgefeUfdjaften nidjts geänbert. flber bei einer 
kleinen 3af)l großer Unternef)mungen könnte es bod) 
leidjter erfdjeinen, if)re CEinridjtung unb <Ermeiterung ben 
tatfädjfidjen Derf)ärtnif[en bes Bebarfs an3upaf[en als 
bei einer großen 3af)l kleiner unb ifofierter CErmerbsmirt= 
fdjaften . [ro~bem f)at fidj überaU ge3eigt, baß bie CEr= 
ridjtung großer Hapitalgefe[[fdjaften f)eut3utage in erfter 
f:inie meber öurdj ben Unternef)mungsgeift ein3efner nod) 
mit befonberer Rüdtfidjt auf ben mirkfidjen Bebarf er= 
folgt, fonbern baß bafür nor a[[em bie Derf)ärtniHe bes 
aielb= unb Hapitalmarktes entfdjeibenb finb. Der iIf)a= 
rakter bes mobilen Hapitals unb bie enge Be3ief)ung ber 
Hapitalgefe[[fd)aften 3u ben qauptorganen bes aielb= unb 
Hapitalmarhtes, ben Banken, lwmmen barin nor a[[em 3um 
flusbrudt. Wir !inb bamit an bie Sragen bes ai r ü n = 
ö u n 9 5 m e f e n 5 gelangt, bie 3u ben midjtigften pro= 
blemen ber mobernen Unternef)mung unb ber f)eutigen 
Dolhsmirtfdjaft überf)aupt gef)ören. Wir müHen uns mit 
if)nen etmas eingef)enber befdjäftigen. 
5. Die Q;rünbung ber KnpitaIgeleßldtaften. 
Durdj bie flrt if)rer CEntftef)ung unterfdjeiben fidj 
bie Hapitalgefe[[fdjaften in ben meiften Sä[[en mefent= 
lid) non ben CEin3elunternef)mungen unb perfonalgefe[[= 
fdjaften unb mieberum ift es ber CE ff e k t e n kap i ta fi 5 = 
mus, öie Derhörperung bes Hapitals in <Effekten, bie 
biefe Derfdjiebenf)eit bemirkt. CEin3efunternef)mungen unb 
perfonalgefe[[fdjaften pflegen fidj meift aus hleinen fln= 
fängen 3U entmidteln, le~tere oft aus erfteren, menn ber 
aiefdjäftsbetrieb für einen ein3elnen 3u niel flrbeit mad)t. 
<Es mirb bann ein Hompagnon 3uge30gen ober bie Söf)ne 
ober Dermanbte treten in bas aiefdjäft ein. Dagegen ift 
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djaraRteri[ti[cf) für bie mei[ten Hapitalge[e[([cf)aflen, boh 
[ie gleicf) in groBem maB[tabe ins [eben 3U treten pflc 
gen. JE)re Sorm wirb eben gewäE)rt, wo [eE)r uicfe Hapi 
taH[ten E)erange30gen werben [oHen, wo gTeicf) Don Dorn 
E)erein [eE)r groBe HapitaHen erforberlid) [inb ober ci n 
groBes Rififlo es 3roedtmäßig er[cf)einen läßt, es gleld) 
auf Diele Scf)uItern 3u oerteifen. Dal)er [el)en roir bi!' 
mei[ten flfltienge[eff[u)aften auu) ent[teE)cn, wo bcrarllge 
(J)rünbe unb 3roeme oorfiegen, bei <Ei[enbaf}nen, Berg. 
werflen, Banllen, Dcr[icf)erungsge[eU[u)aften. Später Uler 
ben bann freifiu) flTttienge[eU[cf)aften aucf) erriu)tcl, wo 
berartige (J)rünbe nicf)t oorfiegen, unb es hommen aucf) Me 
fog. Samiliengrünbungen oor, wo Me flhtlen in wenigen 
f}änben bleiben (3. B. Sriebriu) lüupp fllüicngefelffcf)oft). 
Docf) bas [inb flusnaE)men unb im affgcmcinen flonn man 
baoon ausgeE)en, baB bie 3crfegung bes Hopitals einer 
UnterneE)mung in flfltien erfolgt, um bas (J)elb bofüt 
früE)er ober [päter Don oerfu)iebenen Seiten E)eran3u3ieE)cn 
unO Dielen [0 Me möglicf)(leit ber Beteiligung 3u gc o 
roäE)ren. 
flber aucf) juriftifcf) i[t bie flrt ber <EntfteE)ung einer 
flktienge[eU[cf)aft Don gan3 be[onberer Bebeutung. <Es 
ift bie fog. Qi r ü n b u n g. Das f}anbelsrccf)t E)at nämfid) 
bie Qirünbung einer flfltiengefeU[cf)aft wegen ber 3aE)[. 
reicf)en Recf)tsfo(gen, Oie [icf) baran knüpfen, genau ge. 
regelt. Unb biefe Regelung ift Don ber arrergröBten oolks 
wirtjcf)afHicf)en Wirkung geworben. <Es gibt oie[(eicf)t 
keine Qiefe~esnorm, mefcf)e [0 be[timmenb auf bie <Ent. 
roimlung einer mirt[cf)aftficf)en <Drgani[ation eingemir[ü 
E)at wie bie Qie[e~gebung über bie flfltiengefelffcf)afts 
grünbung. Denn - fo übertrieben bas (dingen mag 
bie gan3e <Entroidt(ung unferes beut[cf)en Banflwe[ens in 
feinen funbamentalen Unter[cf)ieben gegenüber bem eng 
lifcf)en rüE)rt 3um größten U:eife Don ber uer[u)iebenen 
Qieftaltung bes Qirünbungswefens ber flfltienge[e[(fcf)aften 
in beiben [änbern E)er. Wegen bie[er groBen öflonomifcf)en 
Beoeutung mUB I)ier auf bie recf)tlicf)en Beftimmungen über 
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bie <Drfrnbung non flIttiengefeHfdjaften etwas näl)er ein, 
gegangen werben. 
Das beutfdje Redjt Itennt prin3ipieU 3wei flrten ber 
<Drünbung non flIttiengeieUidjaften : bie Si m u f t a n 9 r ü n , 
b u n g, bei wefdjer bie Clirünber non oornl)erein aUe 
AIttien übernel)men (§ 188 q.<D .B.) unb bie SuIt3effin = 
9 r fr n b u n g, bei we[d)er bas nidjt gefdjiel)t (§ 189). Das 
beutfdje Red)t madjt nun im <Degenialj 3um englifdjen 
unb ameriItanifdjen bie Simu[tangrünbung 3ur faft aUein 
üblidjen burdj bie Beftimmung, baB eine flIttienge[eUidjaft 
er[t ins qanbefsregifter eingetragen wirb unb bamit "be= 
itel)t", b. f). in eigenem namen <Defdjäfte ab[djlieBen Itann . 
wenn aUe flIttien, bie nidjt il)ren <Degenwert in S a dj ein = 
fa gen finben, minbeftens 3u l/~ il)res nennbetrages in 
Cliefb einbe3al)ft finb (§ 195 ff .). Diefe [eute, bie Sadj, 
einlagen madjen unb audj ben <DeieUfdjaftsnertrag feft= 
fteHen, nennt bas <De[elj bie <D r ü n b e r (§ 187). Die 
<Drünber braudjen nidjt fefbft bie flIttien bar 3u be3al)fen, 
aber wenn iie es nidjt tun, müHen es anbere getan l)aben, 
benor Me <De[eUfdjaft ins qanbefsregifter eingetragen 
wirb . Dal)er ift es in Deutfdjfanb bas üblidje, baB bie 
<Drünber audj bie erforberlidjen <Delbbeträge auf bie flIttien 
gfeidj ein3al)fen (Simurtangrünbung). 
man [iel)t af[o, bas Redjt madjt bie juriitifdje <Ent, 
ftel)ung ber <De[eUfdjaft abl)ängig Don einem wirtfdjaft= 
lidjen flItt, ber Kapitafbe[djaffung für biefefbe. Diefes 
Kapitaf mUB entweber in Sadjeinfagen ober in <Defb 
beftel)en. Diefe <Defbbe[djaffung für eine Unternel)mung 
nennt man nun im öItonomifdjen Spradjgebraudj .5 i na n, 
3 i e ren. Das <Defelj l)at bieien Begriff nidjt oermenbet, 
öItonomifdj aber ift er non l)ödlfter Bebeutung. .5inan, 
3ierenber ift eben im aJegen[alj 3um <Drünber, mer bic 
burdj Bar3al)lung 3u feiitenben <Einfagen madjt. 7) 
<Dan3 anbers nadj englifdjem unb ameriItanifdjem 
Redjt. Da braudjen bfoB einige [eute 3ufammen3utreten 
unb 311 ragen, mir grünben eine <DefeUidjaft, unb [idj bie 
charter, bie Kon3e[[ionsurItunbe, 3u befdjaffen, fo ift Me 
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CbeleIIldJaft gegrünbet, [tann CbefdJöftc in eigencm namen 
abfdJfienen, oljne ban fdJOll Hapital ci ngc3alj!t 3u jcin 
braudJt, abgejeljen oon minimalen Betrögen, bic bic 
Cbrünbet feiften müHen. Das HapitaI jud)t man bann 
regelmönig erft 3u fa m metl3ubri ngen bu rd) Au fforbcrung 
an bas plIblifwm: S u f, 3 e j fi 0 9 r ü n b u n g. lDcldJcs Vcr. 
faljten bas fofibere ift, barüber hann (tein Dwcifcl be. 
Itel)en. Jm JntereHe ber Sid)erl)eit ber mit einer Ahticn. 
gefefffdJaft in &efdJöftsoetfleljr iltetenben ocrlangt bas 
öelltfdle CbefeB oor Cbewöqrung bet RedJtsperfönlid)flcit 
oolle HapitafbefdJaffllng. Diefe Beftimmung bcwirftt, ban 
bie Cbrünbet gleidJ bas gan3e Hapital ein3aqlen: Si mll (. 
ta n 9 r ü n b u n g. 
Diefet Umltanb ljat, wie IdJon angebeutet, weil · 
reidJenbe Wirflungen auf öic <Drgani[ation unferet Banl1cn 
geqabt. Unb bas flam 10: bei uns erforbert bas Cbrünbcn 
oon AfltiengejeIIfdJaften eben wegen ber Simll!tungrün. 
bung einen gronen HapitalbefiB bei ben Cbrünbcrn. Q:s 
lag baqer naqe, ban fidJ befonbers bie Banflcn unb 
gröneren Banl1iers biefem <Deld)äfte wibmeten. Anbere 
flonnten es nid)t wegen bes 1<apitals, bas Me SinlUI 
tangrünbung erforbert. Jn Q:nglanb unb ben Vereinigten 
Staaten ba gegen, ben I:önbern mit Sufl3eHiogrünbung. 
flonnte fidJ bas Cbrünben oon AlttiengejeII[dJaften, weil 
es hein eigenes Hapital erfotbert, als bejonberer Q:r. 
werbs3roeig entroidteln, ber oom Banltroejen ooIIftänbig 
getrennt ilt. Daljer gefangte Q:nglanb 3u einer oo([l1om· 
menen ilrennung bes CbrünbungsgeldJäftes oom Banfl. 
geldJäft. Seine Banflen finb reine D e p 0 fi t e n ban lt e n, 
roäqrenb lidJ auf bem Hontinent in Delltld)lanb unb 
Sranflreid) bie logenannten Cbrünbungs. ober Q:ffeft . 
te n ban ft e n entroidteften, bie neben ben regulören, b. q. 
Iwr3friftigen, afltioen HrebitgeldJöften audJ bas Cbrün· 
öungs. ober beHer Sinan3ierungsgejdJöft betreiben, bic 
Cbelbbel dJaffu ng für A fttiengej e[[ldJa ften. 
Jn Q:nglanb unb Amerifta bagegen geldJieqt bas 
Cbrünben oon AfttiengeleIIfdJaften burdJ prioate Unter. 
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ne~mer, bie [ogenannten Financiers ober Merchants, [ie 
werben mit Recf)t nicf)t Bankers genannt. Denn bas 
([~araflteri[tiRum ber Banhen im eigentficf)en Sinne i[t, 
baß [ie ficf) bas Hapitaf, bas [ie anberen 3ur Derfügung 
[teHen, [e[b[t im Wege bes Hrebits von Dritten be[cf)affen, 
a[[o bie Derbinbung aktiver unb pa[fiver Hre = 
bit 9 e [cf) ä f t e, Hrebitne~men auf bel' einen, Hl'ebitgeben 
auf ber anberen Seite, mit einem Wort: <befbRapita[~anbeI. 
Die Financiers bagegen arbeiten mit eigenem Hapita[, 
ne[1men Reine Depo[iten an. Die[e [cf)arfe Scf)eioung i[t 
a[fo bei ben Rontinentalen <brünbungs= ober (Effehten= 
banken nicf)t vor~anben, [ie ne~men aucf) in großem 
Umfang Depo[iten an. 
Die[e Derbinbung bes Depo[itenge[cf)äfts mit bel' 
5inan3ierungstätigheit, bel' <belbbe[cf)affung für Unter= 
ne~mungen, ~at ben vie[erörterten, [cf)werwiegenben 
mangef, ,baß berartige Banaen auf bel' einen Seite, aus 
bem Depo[itenge[cf)äft, Scf)ulbner für fwr3fri[tige, i~nen 
gewä~rte Darfe~en [inb, wä~renb [ie auf ber anberen 
Seite i~re <belber in Iangfri[tigen, oft gar nicf)t reaH[ier= 
baren <brünbungen fe[tfegen. Sie ver[toßen bamit gegen 
bie <brunbregef aUes Banawe[ens, baß bie Rrt bes pa [= 
[i v e n 'Hrebitge[cf)äfts, ob kur3= ober Tangfri[tig, bie bes 
akt i v e n beftimmen mUß. RUerbings werben biere <be= 
fa~ren baburcf) verminbert, baß bie hontinentaTen <brün= 
bungsbanhen mit [e~r vier gröBerem eigenen Hapital 
arbeiten ars bie engH[cf)en Depo[itenbanken. mit bie[em 
aUein loHten [ie aucf) bie <brünbungstätigheit ausüben, 
bas Depo[itenhapital barf nur in kur3fri[tigen Rn[agen 
Derwenbung finben. Docf) wirb bas nicf)t immer ein= 
gef)arten. 
Q:at[acf)e i[t, baB qeute bei weitem bie mei[ten <brün= 
bungen von RatiengefeUfcf)aften burcf) [oTcf)e <brünbungs= 
banhen erforgen. Serb[t wenn eine [cf)on be[teqenbe Un= 
terneqmung in eine Rhtienge[eU[cf)aft umgewanbeft wirb. 
aI[o f)aupt[äcf)Hcf) Sacf)einTagen gemacf)t werben unb hein 
großes <belbhapitaT erforberHcf) i[t, wirken mei[t Banaen 
) 
) 
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mit. Denn roenn pe fdjon für bie <Delbbefdjaffung, bas 
:Sinan3ieren nötig finb, fo erft rcdjt für Me 3roeite baran 
an[djfießenbe (Dperation, bas <E mit t i e ren. Die Banften 
ober [on[tigen <Drünber roo((en nömfidj bie Rfttien in ber 
Regel nidjt bef)arten, pe betreiben oielmcf)r öie :Sinan 
3ierung non Unterneqmungen als <Erroerb, rooUcn bie 
Rhtien mit <Deroinn oerfwufen. Desqalb [d)ließt rief) an 
bie :Sinan3ierung einer Ahtiengefefl[djaft früqcr obcr 
[pöter bie <Emiffion bcr Ahtien burd) bie Banh an, Ö. q. 
bie Abgabe ber <Effehtcn an bas publifwm. man 1)01 
bisqer biefe Seite ber Banhtötigfleit [0 ous[d)(ießfid) im 
Auge geqobt, baä man il)re gefamte trötigheit auf bicfcm 
<Debiete als <Emiffionsge[djöft be3eidjnete. Das i[t obcr 
nid)t 3utreffenb. Die <Emilfion ift nur bie eine, paffioe 
Seite if)rer trötigheit, bas IDieberf)eraus3ief)en bes in 
eine Ahtiengefellfdjaft ge[tedlten Hopltofs burdj Verftauf 
ber Alltien ans publillum. Die if)r oorausgeqenbe alltioe 
Seite ber Hopitalonlage roar bie :Sinan3iewng. Beibe 
trötigheiten [inb nö(fig getrennt 3u l)aUen, affein [djon 
besroegen, roeil bie :Sinan3ierung 3roar meift aber nid)l 
immer mit einer <Emiffion oerbunben ift. <Eine Banfl 
be q ö f t oft bie Ahtien einer non iqr finan3ierten <De[e({. 
[djaft unb emittiert pe nidjt unb 3roar, roeH pe [le nid)l 
emittieren ro i l f ober ft a n n. Sie roif( pe nldjt emit· 
tieren, roeH [ie [idj burdj if)ren AhtienbePB <EinflUß auf 
bie Unternef)mung erqarten roill; pe Rann pe nidjt emit. 
tieren, roeil bas publihum bie Ahtien nidjt neqmen roürbe. 
Das hommt nor bei Unterneqmungen, bie lange 3eit 
3u iqrer <Entroichfung gebraudjen, roie 3. B. Bergroetftc, 
ober bie rein forlaler natur [inb ober lid) im Ausfanbe 
befinben. IDenn aber bie Banh bie Altiien einer OOll 
il)r gegrünbeten Ahtienge[e([[djaft emittiert, al[o bos 
publihum 3ur 3eidjnung oufforbert, [udjt pe babei lIalür. 
lidj einen mögfidj[t qoqen <Deroinn qeraus3u[djlagen. Sie 
betreibt bos <Emittieren ertoerbsmößig. 
An biefen Vorgang ber <Emiffion ber Af.ttien Imüpfell 
fidj nun 3af)lreidje miflftönbe an, bie bei bie[er Unter. 
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neQmungsform 3utage getreten [inb. Sie be[teqen regel: 
mäaig bar in, baa bas pubIinum über ben Wert ber 
Ratien, b. q. über b'ie [ad)Iid)en <lirunblagen ber Unter: 
neqmung, beren Ratien iqm angeboten werben, nidlt 
genügenb aufgeklärt, unter Um[tänben birekt getäu[d)t 
wirb. Wenn Sad)einlagen gemad)t werben, 3. B. bei 
Umwanblung ·einer [d)on als (Ein3eIunterneqmung be: 
[teqenben Sabria in eine Ratienge[eII[d)aft, müffen biefe 
Sad)einlagen auf iqren Wert abgefd)ätit werben. Das 
ift feqr [d)wierig unb baqer [eqr wHIaürIid). Die <lirün: 
ber ljaben bas Beftreben, fie mögIid)ft qod) ein3ufd)ätien, 
um mögIid)ft niele Ratien ausgeben 3U können. Sür iljren 
Wert werben natürIid) bie burd)fd)nittIid)en (Erträge bes 
Unterneqmens in ben letiten Jaljren maagebenb fein. 
Aber biere Rönnen unter Um[tänben nünftIid) ge[teigert 
werben, ober man bringt bie Ratien nad) einigen be: 
[onbers günftigen Jaljren 3ur (Emiffion. Rud) ber Wert 
ber eingebrad)ten Dorräte an Roljftoffen unb Waten ift 
feqr fd)wer rid)tig abJu[d)ätien. So nommt es ljäufig 
nor, baa bas Rntiennapital 3U qod) bemeffen ober baa 
auf <lirunb norübergeljenber (Erträge ein 3u ljoljet Rktien: 
RUfS bered)net wirb unb bie Rktien nad) ber (Emiffion 
balb ftarn im Kurfe farren. Befonbers finb aIIe biefe 
miaftänbe in Rmeriaa 3utage getreten, wo bie meiften 
TIeugrünbungen [tarh überkapitaIifiert 3u werben pfle: 
gen. Dort werben in ber Regel Dor3ugs: unb Stamm: 
aktien ausgegeben, oon benen oft nur bie erfteren einiger: 
maaen bem Wert bes eing.ebrad)ten U nterneljmens ent: 
[pred)en, bie letiteren aber groaenteils I/Waffer" [i no 
llno nur bei befonbers gün[tigem <liefd)äft eine Dioibenbe 
erqaIten. Die Rhtionäre werben ljäufig burd) übermäaig 
l)olje Bewertung ber Sad)einlagen, aud) burd) birekt 
falfd)e Oer[pred)ungen unb Angaben übetoorteilt. Bei 
uns i[t berartiges ftarh er[d)wert burd) bie ftrengen Be: 
ftimmungen un[eres Rhtienred)ts über Reoi[ion bes <lirün, 
bungsljergangs unb weitgeljenbe !)aftung oer <lirünber, 
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Aber aud) jie hönnen nid)t vetl)inbcrn, baB bei Ab. 
jd)ät3ung bel' Sad)einfagen, 111ajd)ineH, Waren unb Rol). 
jtofte ein jel)r grober Spielraum gegeben ijt unb jie pd) 
nad)träglid) nid)t jclten als 3u ljod) l)crausjtellt. Jn 
nod) viel l)öqerem <Drabe jinb bieje <bejaf)rcn OOrr)an. 
ben, wenn es jid) um <Drünbung ncucr Unternef)mungcn 
qanbe[t, beren wirt[d)aftlid)e <Erfolge [id) gar nid)t oor· 
ausjeqcn lajjen, 3. B. ben Wert eines neuen patents, bas 
unter Um[tänben mit einem viel 311 f)of)en Betrage elngc. 
brad)t ijt. 
So i[t alfo bie Beteiligung an eincr ncugegrünbclcn 
Ahtienge[ell[d)aft in qöd)[tem <Drabc risflant. Sie i[t, 
wenn bic Ahtionäre nid)t leIbit gcnau <Einblidl I)aben 
unb jid) informieren hönncn, ein qa3arb[pieL Aber ge. 
rabe bas 3ieqt vielfad) bas Hapitaf an unb [0 [eileIl 
wir, bab namentlid) in <Englanb IIl1b Amerirw oft für 
bie I d)wi nberqa fte[ten <Drü nbu ngen Ha pUa [ 3u ja m me1\ · 
[trömt, wenn nur bel' pro[peftt, bel' bas pubfiltum 3ur 
3eid)nung auftorbert, belonbers I)oljc Dioibenbcn In AllS. 
jid)t [teflt. Die <Drünber oerlangen u nb er3ielen bann ofl 
nod) ein Icqr ljoqes Agio auf bie Afttien, unb wenn bie 
<Drünbung gan3 Id)winbefljaft ilt, ltönnen jic mit bielcm 
Agio in bet "[at eine 3eitlang qoqe Dioibenben oertcHen, 
eoentuell nod) junge Ahtien ebenfalls mit ljoqem Agio 
ausgeben unb jid) 10 nod) weiteres Hapitaf oerld)a!fen . 
Sd)lieblid) mub ber gan3c Sd)winbelbau bod) 3u[ammen. 
bred)en. <Ein tt)pild)es Beijpief lieferte bei uns um Me 
Wenbe bes Jaqrqunberts bie f).fttienge[efl[d)aft für "[reber. 
trochnung in HaffeL Jn Amerifta ilt berartiges wegen 
ber geti ngeren Hon tro Ir mabregef n bes A htienge[ enes oie( 
qäufiger, aud) wegen ber Die! gröberen Spehulations[ud)l 
bes pubfihums. 
Denn a[(es bas i[t natürfid) nur möglid) wegcn bel' 
I:eid)tgfäubigheit unb Spielfud)t bes publihums unb wegen 
[einer <Dier nad) qoqen Dioibenben. Wie feid)t bas Hapi 
taf jid) für alle neugrünbungen 3ulammenfinbet, hann 
man jeit einigen Jaqren aud) an ber <Vrünbungswut in bel' 
==.929j ."."4 M At 
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Haliinbuftrie feftfteUen, roo fdjon längft eine nodj nie 
bageroefene überflapitalifation vorljanben ift, trotjbem aber 
immer nodj neue Werfle gegrünbet werben. 
Jn leiltet finie trägt natürlidj bas publiflum felbft 
bie Sdjulb, roenn es bei Beteiligungen an flfltiengtün, 
bungen Derlufte erleibet. <Es müate bie DerljäftniHe bes 
Untetneljmens genau prüfen . <Es flann nidjt flufgabe 
bes Staates fein, ben Hapitaliften bie Sidjerljeit il)rer 
flnlage 3u garantieren, fonbern nur, fd)winbelljafte maa' 
regeln 3u verljinbetn, eine roeitgeljenbe qaftung ber ffitün, 
ber feft3ufetjen unb bafür 3u forgen, baa bas publifl~m 
lidj möglidjft genau untenidjten kann. 
flnbmtfeits ift es aber bodj volflsroirtfdjaftridj 3weifel, 
los ein miaftanb, baa mandje ffirünber von flfltiengefeH, 
fdjaften auf biefe teidjtgläubigfleit unb biefen Dioiben, 
benljunget bes publikums fpeflulieren, berufs, unb er, 
werbsmäaig flfttiengefeHfdjaften grünben, mit möglidjft 
l)oljem ffiewinn an bas publiftum abftoaen unb bann 
iljrem Sdjiehfal überlaHen. Sreilidj ljüten fidj folibe 
Banken vor biefer pratis, roeil baburdj iljr fogen. <Emif' 
fionsEmbit leibet: einfidjtige Kapitaliften roerben fpäte, 
ren ffirünbungen biefer Banken ableljnenb gegenüber, 
fteljen. 
Jmmerljin bleibt es bebenfllidj unb bebeutet einen 
ber gröaten volflsroirtfdjaftridjen nadjteHe ber flktien, 
gefeHfdjaft, baa iljre a5rünbung roeit weniger mit Rüeh, 
fidjt auf ben wirklidjen Bebarf ber Dolftsroirtfdjaft an 
neuen probuftten, als vielmeljr mit R ü eh fi dj tau f ben 
Qllgenbliehlidjen<Emiffionserfolg ber flfttien 
gefdjieljt. Daljer überftür3en fidj J. B. in ber qodjfton, 
jllnfttur bie ffirünbllngen, bie Hapitalinanfprudjnaljme 
wirb übermäaig gefteigert, befonbers in Deutfd)lanb, roo 
eben bie ffirünber bas gan3e Hapital ein3al)len müHen 
unb bas meift mit Banflfttebit tun, fofern bie Bank nidjt 
leIbit grünbet. mIes bas trägt viel ba3u bei, baa bel' 
Disftontlail bei uns bann 10 enorm in bie qölje geljt. 
bet eingetretene Hapitalmangel ftann bie günftige Kon. 
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junhtur abflür3en. So fwnn ein übermau ber <briin 
bu ng Don fHüienge[ eH[ d)a ften fni [ell förbernb tui rfw!. Dcl' 
<EffehtenkapitaIismus bemirht [0, baß bas prinatc a;~ 
minn[treben keinesmcgs ber bef!e Regulator ber Kapi 
tafbifbung in bel' Dof(lsmil'tfd)aft ilt, mell bie <br(l1\bcr 
iQren <beminn eben nid)t aus ben mirhfid)clI (htrngeu 
bel' UnterneQ111ungen, fonbern ous bel' <E111lffioll 011S 
pubfihum ermarten, beten <Erfofg non ber augenblidlrtd)rn 
Stimmung auf bem Hapitarmarhte obl)o11gt. Übed)oupt 
hann man bie Srage au fmerfen, ob lIid]t bu rd) bie [eid). 
tighei t ber Hapita rbe[ d)affu ng im IDege bes Q;ffcfllell. 
me[ens ber UnterneQmungsgei[t 3u Itar(l angefad)t ml rb 
unb burdj bos Streben bel' Banllen, iQrc großen Kopi 
talien ertragreidjer ars i 111 [a u fenben Hrebi tge[d)ü fl 3u 
be[djöftigen, bie <brünbungs[pehu[ation 3u [ef)r geförbert 
mirb. man ftönnte aud) ermögen, ob nidjt für moud)c 
<be[e([[d)aften ein nod) [öngerer 3eitraul1l 3mi[d)cn <brüll. 
bung unb <Emiffion an bel' Bör[e norgefd)rieben merben 
hönnte, afs er Qeute burdj bas Bör[engere~ be~tlmmt 1ft. 
6. Die KC4lltaIgeleIlfd)aften unb ble Hörle. 
Damit finb mir bel berjenigen mirtfdjaftfidjen Q;ill 
ridjtung ange[angt, bie für bie Stellung bel' Afttiengc 
fe[[fdjaften in bel' Qeutigen DO[(lsmirt[d)aft non ber a[[er 
größten Bebeutung 1ft, bel' Bö r [e. Die no[ftsmirtfd)afl. 
lidjen Wirftungen bel' Ahtienge[eUfd)aften unb überQaupt 
bes gan3en Q;!fefttenme[ens merben erft nerftönbfidj burd) 
Henntnls iQw: engen Be3iequngen 3ur Börfe. Dmar mer 
ben nidjt a([e Ahtien non Ahtiengeferrfdjaften an bie 
Bör[e gebradjt, aber bodj bel' Hapltaffumme nadj Oie 
mei[ten unb biejenigen, bie am meiften in bie qönbc 
meiter Benörherungs[d)idjten hommen. Die Börfe ift bel" 
marftt, burdj beffen Dermittrung bie Q;ffehten if)rc Be. 
[i~er medjfefn, unb 3mar ein [0 3entrali[ierter marht, mie 
er für ftelne anbere Ware befteQt. Dlefer marftt 1ft 
megen feiner au[jerorbentridjen mirtfdjaftfidjen Bebeutung 
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aud) weitgeEjenb ftaatridj geregeft unb baEjer bürfen we, 
nigftens Offi3ie[[ an ber Börle nur lofdje a:ffehten geEjan, 
bett werben, bie amtridj 3ugefaHen finb. nur für lofdje 
werben bie tägfidjen Hurle amtridj feftgefteHt. <Derabe 
biefe Hursnoti3 ift aber für bie a:ffefüenbefiber feEjr 
wertvofL a:rft baburdj werben nämlidj Me in eine Unter, 
neEjmung ljineingeltechten Hallitafien wirftfidj in ljödjftem 
maße mobHifiert. Der Befiber hann fie jeber3eit an ber 
Börfe verhaufen. Die größten Hapitafmengen hönnen fo 
in jebem Augenbfich iEjre Anfage wedjlefn ober neue An, 
fagen finben. a:rlt qierburdj rvirb bie qeran3iequng ferbft 
ber größten Hapitafmengen möglid). An AhtiengefeH, 
Idjaften, bie nidjt an ber Börfe eingefüEjrt finb, beteHigen 
lidj meilt nur Hapitafiften, bie einen gerviHen a:inblich 
in bie Jnbuftrie qaben unb in ber Regel nur 3u bauernber 
Anlage iqres Hapitafs. Das <lqarafüeriftifdje ber Der, 
binbung bes Ahtienrvefens mit ber Börfe ilt aber, baß 
fo für UnterneEjmungs3rveche gewaltige Kapitalien 3ufam, 
menftrömen, Me fidj ni dj t bau ern b an ber Unter, 
neqmung beteiligen rvo[[en, fonbern nur Spehufations, 
abfidjten verfolgen, aus vorübergeEjenben Kutsfdjrvanhun, 
gen profitieren rvoUen. Diefe Börfenfpeftulation erftrecht 
fidj natürfidj vorwiegenb auf Aatien, bie ja rvegen iljrer 
fdjrvanftenben a:rträge vief größeren Kursveränberungen 
unterrvorfen linb afs feftver3insfidje <Dbfigationen. Die 
Börfenlpeaufation in Aatien nun ilt es, rveldje auf bie 
volftsrvirtfdjaftlidje Bebeutung bel' AIttiengefeIlldjaften Don 
10 groBem a:influß ilt. a:in großer {[eil ber <Defaf)ren unb 
nadjteile ber AfttiengefeUldjaften l'üEjrt von iqrer Der; 
binbung mit ber Börle f)er, genauer gelagt mit ber Börlen, 
fpeftulation. Sie bel'uqen immer batauf, baB Aatien nidjt 
3u bauel'nber Kapitalanlage, 3U rvirafidjer Beteiligung 
an bet Unterneqmung, fonbern nur geItauft rverben, um 
aus Konjunftturfd)rvanItungen <Dervinn 3U et3ielen. Der, 
artige [eute Ejaben gar Itein rvitItfidjes JntereHe an ber 
Unterneqmung, an iqrer gefunben a:ntrvichlung unb foliben 
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fie Afdien ermorben qaben, eine [tarfle Hurs[teigcrung 
eintritt. Dann reafijieren fie if)re11 (1)cminn . Das mael)ell 
[ie eoentue[[ gfeidneitig bei viefen Unternc!)111ungen . Sie 
merben unter Um[tönben aud) [ud)en, in if)rem Jnterc[[c 
bie Hurje 3u beeintfu[[en; 3. B. gün[tige ober, menn [ie 
haufen mo[[cn, nngiin[tige Berid)tc 3u verbreiten . mandl' 
mal [inb [ie auel) be[trebt, auf bie Oermaltung in if)rell1 
Jntere[[e CEinffull 3u gewinnen. Das i[t natürlid) insbe 
[onbere mögfidj, menn es [ofdjen Spehulanten gelingt, 
wenn aud) nur vorüberge[)enb, bie qöffte bcr Ahticn 
einer Cbe[efl[djaft in bie qanb 3u beIwmmen unb [it' 
bamit 3u IIlwntroffieren". namentlid) in Amerifta beuten 
bie grollen Hapitali[ten iqre mad)t über viele Ahtiengc. 
jelf[d)aften in bie[er Weife 3U iqren SpeRulationcn aus, 
treiben 3. B. burd) Au ffteflu ng gün[tiger BHan3cn, Ocr. 
teilung l)oqer Divibenben, aud) bfoll burd) eigene Häufe 
unb Oerlmitung gün[tiger Berid)te, 3. B. oon Oer[eI)l1Icf. 
3ungen mit anberen Unternef)l1Iungen, ben Hurs in bie 
qöqc, verRaufen alsbalb mit nu~en unb [udjen barauf 
ben Hurs 3u brümen, um möglid][t bilfig wieber flaufell 
3u Rönnen. Die Ideinen Ahtionäre [inb regelmäßig bie 
I:eibtragenben. 
Jd) Rann qier nid)t näqer [djilbern, in mefd) unge. 
l)eurem Umfange in bie[er Weife in AmeriRa Me Hurj~ 
manipuliert werben . nur barauf [ei qingewieren, ba[3 
jel)r viele ameriRani[dje mif[iarbäre bie qauptma[[e iqrer 
Rie[envermögen nidjt burdj bie probuhtion ober [onftige 
wirt[djafHid)e ,[ätigReit, jonbern burd) Bör[enjpehufation 
unb Beeinffu[[ung bel' Aldienhurje iQrer Unterneqmungen 
erworben qaben. Sie verwenben iQre CEinnaQmen unb Me 
qerr[djaft über iQre Unterneqmungen, um immer meitere 
CErmerbs3weige unter iqre Hontrofle 3u bringen. Am 
mei[ten i[t bi es ber Cbruppe von männern gefungen, Me an 
bel' Spi~e bes pe tro leu m tr u ftes [teQen . Sie qaben 
3unädjft bie qerr[djaft über Banhen unb Derjidjerungsge. 
[efl[djaften ermorben unb mit beren Hapitaf bann <Ei jen. 
baf)nen, StrallenbaQnen, Cbas. unb Wa[[ermerhe, Berg. 
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merke, ben metaUmarkt u[m. unter iQre KontroUe ge· 
brad)t. Der <EinfluB bieter Kapitafiftengruppen mäd)ft 
baburd) laminenartig an unb man beQauptet, baB bie 
menigen männer ber Stanbarb <Dif,Qjruppe ben neunten 
[eH bes gan3en Volksreid)tums ber Vereinigten Staaten. 
b. Q. KapitaHen in ber qÖQe oon 50 miHiarben mark 
I~ ontroHieren . 
fiber 'aud] bei uns [pieH bie Börfenfpekulation in 
flktien eine [eQr groBe RoUe unb oiel meitere Sd)id]ten 
ber 'Bevölkerung beteHigen fid) an iQr, als man gemöQnlid1 
gfaubt. Von Jntereffenten mirb 3m ar immer beQauptet, 
biere Spekufation [ei oofksmirtfd)aftfid) nü~lid), benn fie 
fÜQre eine flusgleid)ung ber prei[e Qerbei. Wenn bas 
aud) 'für bie Warenfpekulation an ber probuktenbörfe 
in 'gemiffem Umfange gUt, fo Qat es bod] für bas <EHek, 
tenmefen keine Bebeutung. Die flusgleid)ung ber preife 
burd) bie flktien[pekulation gilt Qöd)ftens innerQalb eines 
kur3en Deitraumes, etma einer Wod)e ober eines monats. 
DieQt 'man aber längere Deiträume in Betrad)t, fo oer, 
ftärM bie flktienfpekulation bie preisbifferen3en, meH 
fie bie jemeils im Wirtfd)aftsleben oorQanbene '{[enben3, 
günftige ober ungünftige }(onjunktur, qauffe, ober Baiffe, 
[timmung fteigert. Rud) [ei Qier ber feQr oerbreiteten Rn< 
fd)auung entgegengetreten, als ob es im oolksmirtfd)aft< 
[id)en Jntereffe Hege, baB bie Rktien oon QjefeU[d)afts< 
unterneQmungen red)t Qod) im }(ur[e fteQen . Die Volks< 
mirt[d)aft Qat nur ein Jntereffe baran, baB bas mirkfid) 
inoeftierte '}(apitclf mit minbeftens bem burd)[d)nitHid)en 
oolksmirt[d)aftlid)en <Ertrage arbeitet. Denn menn bas 
nid)t ber SaU ift, [0 ift bas ein Bemeis, baB biefe 
Kapitalien in anberen <Ermerbs3meigen mit gröBerem <Er< 
trage Qätten angelegt merben können. Bei gleid)bleiben< 
bem <Ertrage ift aber bie Volksmirtfd)aft nid)t reid)er, ob 
flktien eines UnterneQmens 200 ober 3000/0 be.a!llrmt::::,.... 
merben. <Eben[omenig mie [ie baburd) reid)er ~ ...... ' .... ll~JJ 
id) flktien, bie id) 3u 200 % gekauft Qabe, je ~ 
oerkaufen kann. O~~(» 
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Aber bie mögIid)heit, [old)e nrbcitslo[cn <Dcltlinnc 
3u H3ielen, treibt oiele ber Altticn[pcllUlation in öic 
Arme. <Es ift [eljr [d)mer, [je burd) ftaatfid)c llTaflnalj. 
men 3u behämpfen . An unb für lid) würbe bic Dolhswlrt. 
[d)aft heinen nad)tej[ oon [trengen ge[c~fid)en maßregeTn 
ljaben - es liegt mirfdid) hein ooHmtlirt[d)a[tTid)es Jn· 
tereHe bafür oor, bOB alltäglid) in ben Spiefpaplercn 
grone Um[ä~e [tattfinben. Die ein3ige <vefaljr [taatfld)cr 
Be[d)ränltungen i[t nur, ban bie Afttien[pchulation baburd) 
ins Auslanb getrieben wirb. Denn gc[pieIt mlrb bod) 
unb 1>0 i[t es immer nod) beHer, ban biere <Effehtenum[ä\je 
lid) an beut[d)en Bör[en mit if)ren [trengcrcn Be[timmun. 
gen unb [ofiberen <Ve[d)äftsbebingungen oorr3ieljen, als 
baß burd) beut[d)es Hapital bie Bebeutung ausfänbl[d)er 
<Ef[ebtenmärhte oer[tärlü mirb unb große Summen für 
Banhprooi[ionen unb etwaige Spieloetlu[tc ins Ausfanb 
manbern müHen. 
Jn bie[em 3ujammenljang mit ber Bör[en[peflufatioll 
ift aud) eine ber intereHante[ten unb [d)mierig[tcn Sragen 
bes Ahtienme[ens 3u erörtern: bie ber ge[ctllid)en Seft 
legung bes mi n b e [t b e t rag e s bc r ein 3 e In e n 
A h ti e n. Jn bie[em punkte weift bas Ahtienred)t ber 
mei[ten [änber [eljr grofje Der[d)iebenljeiten auf . Jn 
Deut[d)lanb i[t als TIominafbctrag ber ein3elnen Alüien 
1000 m . feftge[etlt unb 3war müf[en [ie, im <Degen[a(i 
J. B. 3um [d)mei3er <De[e~, ooll einge3aljlt [ein, beoot 
meitere Ahtien ausgegeben werben hönnen. TIur für 
öf[entrid)e unb gemeinnütlige 3weche unb neue[tens 
für Holonialge[elf[d)aften kann ber nominalbetrag auf 
200 m. fejtge[etlt merben . Srüljer war in Deut[d), 
fanb bie 100,TLaler,Aktie bas üblid)e. Jene <Erf)öljung 
bes minbe[tbetrages erfolgte unter bem <Einfluß ber 
3aljlreid)en [d)minbeIljaften <Drünbungen, namentrid) an-
fangs ber 70 er Jaljre. man glaubte, bOB eine Aktien 
ge[eU[d)aft immer eine ungeljeuer riskante Unternelj 
mung [ei unb mollte RIeine Hapitafi[ten baburd) aud) 
be[onbers oom Böt[en[piel in Aktien fernf)arten . AUe 
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anberen wirtfd)aftfid) fortgefd)rittenen [änber ~aben aber 
wefentfid) geringere fUttienbeträge : Jn <Eng lanb ift 1 pfb. Sted. 
bas reguläre, aber aud) 10=sh=Aktien finb ~äufig. Jn 
Amerika gibt es Aktien bis 3u' 1 D. Die Srage, ob nid)t 
aud) in Deutfd)lanb bie qerabfeßung bes minbeftbetrags 
ber Aktien 3wedtmäBig fei, ift fd)on vor einer Reif)e 
Don Ja~ren von <1ieorg v. Siemens, bem bamafigen Direk= 
tor ber Deutfd)en Bank, im Reid)stage beja~t worben. 
Unb ill bel' ([at fprid)t eine ReiI)e von <1il'ünben bafür. 
A[[erbings bürfte keinesfaIfs auf unter 100 m. f)inab= 
gegangen werben, unb bie gan3e Srage kann jebenfaIfs 
nid)t als fef)r bringIid) be3eid)net werben. Die Befürd)s 
tung aber, baB baburd) bas Börfenfpiel in weitere Kreife 
getragen werben könnte, fd)eint mir unbegrünbet. Wer 
an bel' Börfe fpekulieren wiH, kann es aud) f)eute fd)on 
unb läBt fid) burd) bie 1000=m.=Aktie nid)t ab~aften. Sef)l' 
Del'fd)iebene met~oben kommen in Anroenbung: es gibt 
3a~lreid)e fog. Banken, bie fid) mit einer fe~l' geringen 
An3a~lung, roenigen pr03enten, begnügen unb bamit in ber 
qauptf ad)e kleine u nerfaf)rene Kapitafiften 3u m Börf enfpiel 
~eran3u3ie~en fud)en. Q)bel' man mad)t überf)aupt fog . 
UItimogefd)äfte, bei roeld)en nur bie Differen3 3roifd)en <Ein= 
unb Derkaufspreis 3U 3af)len ift. Wenn biefe aud) burd) 
bie <1iefeßgebung für ntd)tkaufleute erfd)roert finb, fo 
fpieren fie bod) nod) eine grOBe RoHe. Q)ber, roie bas ins= 
befonbere bie kleinen Bankangeftenten gern 3u tun pflegen. 
man fpekuliert in Aktien, bie feljr niebrig im Kurfe 
[teljen, fo baB man mit ein vaar 100 m. fd)on eine 
gan3e An3a~1 biefer "Werte" kaufen kann. Q)ber enb= 
lid) - unb bas ift volksroirtfd)aftIid) bas Wid)tigfte --
man fpekuliert übel'ljaupt nid)t an beutfd)en Böl'fen, fon= 
bern im Auslanbe, insbefonbere in ben 10=m.=Aktien _ 
fübafrikanifd)er <1iolbminen, roo aud) bie Stempelkoften 
u. bergt unter Umftänben nod) biHiger finb. Wer alfo 
fpekuHeren roiH, fpekuIiert bod). Jd) glaube aber nid)t, 
baß bie qerabfeßung bes minbeftbetrags ber Aktien auf 
100 mark in Deutfd)Ianb bie Spekulation fteigern roürbe. 
7' 
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Dagegen mürbe fie meiteren Kretfen Me Kapitalanlage 
in fofiben fllitien ermögTidjcn. O:s mürbe baburd) mit 
ber 3eit ber <begenfa~ uon Kapitalbefi~ern unb Hapilal. 
lofen etmas geringcr mcrben, be3m. Me Waffe ber erflercn 
an 3af)1 3unef)men . 
Wtr finb 3mar nod) fange nid)! fo meit tute in 
flmerilia , mo aud) bie flrbeiter tro~ bcm erl)ebficf) gröberen 
Rifiko oft flfltionäre ber <befcrrfd)aften finb, in bcnen fte 
arbeiten, oft audj in fllitien fpeftufieren, aber imll1erl)il1 
ifl es nid]t ermünfdjt, baß flfltienbeft~ nur einer Idelnen 
Sdjid)t reldjer Leute oorbcf)aften ift: in preußen beträgl 
nad] einer oor einigen Jaf)ren oorgenommenen Seft[tclfung 
bie 3af)1 bcr fllitieninl)aber nur ca . 2 00 bcr (Einhommcl1 ' 
fteuer 3af)fenben. Jn Oerbinbung mit einer fOl'gfärtigc 
ren Übermad)ung ber großen Untcnl cf) mungcn burd) blt' 
cDffentrid)Iteit [tönnten flfüien rolib er unb bcmäf)rtcr <bc 
fellrd)aften, natürlidj [{ei ner neugrünbungen, aun) als 
Hapitafanfage lifeinerer Hapitafiftcn bienen, insbefonbcrc 
audj ber 3af)freid)en flngefte([ten ber <befellfdjafrsunter. 
nef)mungen felbft. 
Daß bie'[enben3 in ber Ridjtung einer immer meiteren 
flusbreitung bes fllttienme[ens gef)t, bafür bietet oieHeid)t 
bie (Entmidtlung in flmerilia einige flnf)altspunlüe . '[ro\i' 
bem bort bas gan3e fllitienme[en oief un[oIiber, bas 
fllitienred]t [d]ledjter, ber (EinflUß ber Spehufation größer, 
bie Beteifigung alfo rishanter ift, ift bort ber O:rmerb 
ber flhtien, mie gefagt, in feQr oie[ meitere Kreife f)erab 
gebrungen. Je mef)r nun Me mirt[djaftlid)en DerQält. 
ni[fe eines Unternef)mungs3meiges ftabiler merben, je 
mef)r es 3. B. burdj HarteIle gelingt, ftarlie }{onjunhturen. 
fdjmanhungen 3u oerf)üten, um fo meQr mirb audj bie 
Beteiligung an flhtiengefeIlfd]aften für meitere Hreife 
geeignet. O:s gibt f)eute fdjon eine ReiQe fofibe geleiteter 
UnterneQmungen, mefdje eine feQr gleidjmäBige Dioibenbe 
3u oerteHen imftanbe [inb. DaB bas Rififto ber Beteili. 
gung an foldjen nidjt gröBer ift als an mandjen als feQr 
gut angefef)enen auslänbifdjen Staatspapieren, fpridjt fidj 
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fd)on in ber Der3infung aus, bie biefe Rfdien im Der. 
[)äftnis 3U i~rem Kurfe gewä~ren . Das DerQältnis 3wi, 
fd)en Dioibenbe unb Kurs ber Ratien unferer groBen 
Banaen, (tfeatri3itätsgefeUfd)aften, montanwerne, Sd)iff. 
fa~rtsgefeUfd)aften, d)emifd)en Sabriaen ift berart, baß 
fie flaum eine Rente oon 5 0/0 gewä~ren, alfo eine Rente, 
wie man pe aud) mit ars folibe betrad)teten ausliinbifd)en 
Staatspapieren unb Q;ifenba~npapieren er3ielt, bie fid) 
gerabe oielfad) in ben qänben nleinerer KapitaIi[ten in 
Deutfd)lanb befinben . namentlid) gilt bas, wenn man 
fid) einen gün[tigen moment 3um Kaufe ber Rhtten 
ausfud)t unb nid)t gerabe auf bem <liipfel ber qod)hon. 
junhtur nauft. 
JmmerE)in bleibt bie Spenulation in Rhtien eine 
ber bebenhIid)ften Seiten bes Rhtienwefens unb i~re aU· 
mä~Iid)e Q;infd)ränflUng eines ber [d)wietigften probleme 
einer auf immer grä-flere Sid)erung unb ba~er ·<lileid). 
mäBigheit gerid)teten Wirt[d)aftspoIitih. Wir finb Don 
ber tö[ung biefes problems ~eute nod) [e~r weit entfernt 
unb [je ift um fo fd)wieriger, weil ber ein3elne Staat 
qier wenig ausrid)ten Rann unb im eigenen JntereHe bie 
Sü~fung mit ben internationalen Q;ffehtenmärnten nid)t 
verlieren barf. 
7. neuere a;nfwiddungstenben3en ber l{apitaIge!eU!djaffen. 
Die BefeUigungen. 
Durd) bie Q;ntwichlung ber KapitaIgefeUfd)aften tritt 
an bie SteUe bes "Unterneqmers" als oolaswirtfd)aftrid)er 
Sahtor immer meqr bie "UnterneQmung". nid)t bafl 'bie 
perfönfid)heit bes teiters, [eine SäQigheiten unb Kennt. 
niHe Don geringerer Bebeutung wären! Jm <liegenteil, 
je gröfler bie UnterneQmungen werben, um [0 [d)wieriger 
ift es, perfönIid)heiten 3u finben, weld)e imftanbe finb. 
bie mobernen RiefenunterneQmungen nod) 3u überfeQen, 
3U leiten unb 3wechmäflig 3U organifieren. Rber biefe 
üiter finb in ber Regel nid)t bie Unternef)mer, fonbern 
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felbft AngeftefIte bel' Unternel)mung. Das <Effcflte1lwef~n 
ljat bem unperfönfidjen l<apitafis11Ius 3u immer gröBerer 
Ausbelj1lung oerljo[fen unb bicfc <Entwicfl[ung ift 1101'1) 
in ftänbigem tDadjfen begriffen . Jn ncuc[ter 3eit mod)l 
[idj nun gon3 befonbers eine [cl1ben3 bcmcrhbor, blc 
im <Effefüenhopitofismus liegenbcn prin3ipien bcr Rlfillo 
unb <Ertrogsucrteifung OU cf) 3 w i f cf) e 11 me lj re l' c nUn . 
te t 11 e lj m U n gen 3ur Anwenbung 3u bringcn. <Es gefd)lcf)l 
burd) bos Sl')ftem bel' Be t e i [i gun gen, burcf) Me [cn 
ben3 bel' groaen Unterneljmunge1l, [icf1 bel onbercn im 
tDege bes Ahtienerroerbs 3u bcleiligen. Dlcfe Beteiligung 
fteHt eine bel' widjtigften <Entwid1[ullgserfd1einungel1 in 
bel' mobernen DO[(lswirtfd)oft bar. Sie ljat [leute fdjoll 
eine fo[dje Ausbeljl1ung erlangt, boa man gerabe3u [agclI 
hann, es wirb wenig gröaere Afdieugefcrrfdjaften geben, 
oic l1idjt burdj <EffehtenbefilJ an onbcrcn beteiligt finb . 
<Es wirb boburdj eine feljr intenfioe Derf(ecf)lung bel 
größeren Unterneljmu1lge1l gefdjoffe1l, Me oor ol!cm bel 
Ausgleidjung unb Verteilung bes RifHtos in ber DOrrlS 
wirt[d10ft bient. neben bie 5 u f ion i e run ge 11, burd) 
weldje fid) 3wei ober meljrere Untcrneljmullgen g!eldjer 
ober uerfd1iebener Art üoerl1aupt oerfdjmel3en, neben bic 
Hol' tell e u n b [1' u [t 5, bie 3u einer Befeltigung bes 
l<onlwrren3Rompfes im gon3C11 <Erwerbs3weige füljrell, 
tritt mit ben Beteiligungen eine lofere 50rm bcr 
Be3ieljungen 3wifdjen meljrcren Unterneljmungen, weldje 
aber wegen bel' weiten Derbreitung bes Afltienwefens bel' 
a([gemeinften Anwenbung fäljig ift. 
<Es flönnen burdj bas mittel bel' Beteiligung feljr oer 
fdjiebenartige Be3ieljungen gefdjoffen werben, bie nolür. 
lidj um fo inten[ioer [inb, einen je gröaeren [cil be$ 
Kapitals einer (ljefel!fdjaft bie anbere be[ilJt. Der Befl!l 
einer minorität bes Ahtienflapita[s einet anbeten (ljefe((-
fdjaft ljat oft nut ben 3wech, einen <Einblich 3u erlangen, 
ober man wif[ an ben <Erträgen rolj[tofffiefernber ober Me 
eigenen probu fI te weiteroera rbeitenber U nterneljm ungen 
parti3ipieren. Der <Erroerb einer erf]ebfldjen minorität 
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qat aber oft [d)on ben DWeeR, einen be[timmenben <Ein, 
fluB auf bie anbete Unterneqmung aus3uüben. Die[er 
wirb vo[[ errangt, wenn bie eine <l5e[e(([e!?aft bie meqr, 
qeit bes ftktienRopitals einer anberen im Be[iij qat. 
man [prie!?t bann mit einem in ftmetiRa übfie!?en ftus , 
brueR von Ho n t r 0 l l e. ftber eine [ole!?e Hontro((e einer 
<l5e[e(([d)aft über eine anbere bure!? ftfttienbefiij i[t aue!? 
bei uns l)eut3utage [eqr qäufig. <Es bebarf ba3u nie!?t 
einmal bes Be[ilies einer Ulirldie!?en meqrqeit bes ftIttien, 
Rapitals, weH in ben <l5eneralver[ammlungen boe!? nie!?t 
a((e ftktien vertreten 3u [ein pflegen. Jn ftmeriIta aber 
genügen oft verqäItnismäßig [eqr geringe ftktienmengen 
3ur Hontro((e, weil bas ftktienlwpital bort in ber Regel 
in Stammaktien unb Vor3ugsafttien 3erIegt i[t unb mei[t 
nur eine bie[er ftktienarten [timmberee!?tigt ift. Das 
füf)rt jeboe!? vielfae!? 3u miBbräue!?en, bie bure!? bas beutfe!?e 
ftktienrec!?t größtenteils verqinbert werben. 
TIie!?t feUen aber kommt es vor, baB eine <l5e[e((fe!?aft 
aue!? bas ge [a m t e Hapital einer anberen in Befili f)at. 
Das ift bann ben äUßeren WirItungen nae!? faft fo viel 
wie eine Su[ion, nur baß bie Verbinbung beiber jeber3eit 
ge[ö[t werben kann. ftue!? qat bieres VerqäItnis bie unten 
nOe!? näqer 3U erörternbe Wirkung, baB bie eine <l5e[e((, 
[e!?aft eben nur bas <E f feIt te n kap it al ber anberen be, 
filit, biere aber äUBerIie!? noe!? als [e I b [t ä n bi ge s 
Re e!? t s [u b i e It t be[teqt unb bas Sae!?Rapital in Be[ili 
l)at. Jene erf)äIt baqer nur bie <E r t t ä gebet anbeten 
<l5e[e(([e!?aft auf bie ftktien, qaftet abet nie!?t für iqte 
Se!?ulben. fI((es bas unb aue!? bie Ho[ten einet vö[[igen 
Su[ion bewirken, baß [oIe!?e Beteiligungen bure!? Be[ili 
bes gan3en ftktienftapitals einet anbeten <l5e[e(([e!?aft 
qäufig vorIwmmen. Ja, bie erwäf)nten Ree!?tsvetf)äItni[[e 
bringen es mit [ie!?, baß Unterneqmungen, ftatt iqren 
eigenen <l5e[e!?äftskreis 3u erweitern, namentfie!? wenn 
es fie!? um pläne I)anbeft, beren <Erfolg un[ie!?er i[t, 3. B. 
Rusbeutung neuer <Erfinbungen, es Vot3ieqen, eine eigene 
Rktienge[e((fe!?oft ober <l5efeU[e!?aft m. b. q. 3u errie!?ten, 
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an bel' jie bann beteiligt bleiben (fog. '[ 0 d') t er 9 e [d (. 
[d')aft). 
nad} bel' Art ber Unterne~mungcn 1IU11, bie [0 burd) 
Beteiligung miteinanber in Derbinbu1Ig tretc1I, hallll 
man oer[d}iebene Dwedlc bel' Be!eiligung lI1\ter[d}elbw, 
nömlid) folgenbe: 
1. Dwi[d}en Unterne~mungc1\ glcid)et Art 
Das bebeutet eine Derminberung bel' l{onlHlncn3 3wi[d)cll 
i~nen, bie um [0 me~r ~eroortritt, je mel)r bie ei1\\' 
Unterne~mung an ber anbeten burd) Ahtienbe[!\} in!cre[ 
fiert i[t. J[t bies in crl}eblid')em <Drabe bel' SaU, aI[o 
namentlid') bei einer wirfdid')en Hontrolle, [0 fülltt Me 
Beteifigung 3u ben fog. J n tel' e [[ eng e m c I n [d} a ft e 11, 
bie baTin be[te~en, baß bic <Dewinne 3weier ober meqrercr 
Unterne~mungen 3u[ammcngeworfell unb lIad') eitlem bc. 
[timmten Der~ä(tnis, mei[t nad} ber <Dröße bes Afttien 
Hapitals nerteilt werben. Durd) eine Bctelltgung mittels 
gegen[eitigen Aktienbe[i~es wirb gan3 bas[efbe erreld)t 
unb bal}er finben wir eine [old}c aud) bei olelen Jntere[ . 
[engemein[d')aften, 3- B. in ber d')emi[d}en Jnbu[ttl~ bei 
bcrjenigetl 3wi[d')en ben qöd)[ter Sarbwerllen, bel' Sir mo 
([aHefla U. ([0 . unb bel' Arüienge[efl[d)a[t Halle U. ([0 . 
2. Be t eil i gun gen 3 w i[ d') e n auf ein a n b er an · 
ge wie [e n e n, b. ~. mit Roq[toif liefernben ober weiter. 
oerarbeltenben Unterne~mungen, bann über~aupt mit [01 
d')en, bie für bie qer[terrung eines probufltcs 3u[am11len 
wirflen unb baqer oielfad') gleid)artige JntercHcn ~ab c n . 
Aud} qier füqrt bie bloße Beteiligung l)äufig 3u eigen! 
lid')en Jnterei[engemein[d')aften, wie 3wi[d')en ber Berll1\ 
Anqafter ma[d')inenfabrilt unb ber Stettiner ([qamotte . 
fabrik, bie beibe gemein[am ben Bau oon <Dasan[taften 
betreiben. 
3. (Eine weitere Ar! ber Beteiligung ilt bie b c r 
Banken an oon i~nen errid')teten Unterne~ . 
m u n gen. Sie ~ängt mit ber neueren (Entwidtlung bes 
beut[d')en <Drünbungswe[ens 3u[ammen. Die groBen Banften 
neqmen qeute oielfad') bie <Drünbung non AktiengeielI. 
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rdjaften oor, beren fUttien fie in abfeflbarer Deit nidjt 
3ur <Emiffion an bas pubIiftum bringen ftönnen, fo 3. B. 
<Drünbungen im fluslanbe, namentfidj Bergroerftsgeferr, 
[djaften, ober lold}e Untemeflmungen, bie längere Deit 
3u iflrer <Entroimlung gebraudjen, roie ebenfarrs Berg, 
werfte (KaH unb petroleum), <Eifenbaflnen ober {[errain· 
gefeHfdjaften. Wenn audj bie Banften bei foIiber l:eitung 
naturgemäß l}ödjftens einen {[eil iflres eigenen Kapitals, 
niemals aber frembe <Delber in berartigen <Drünbungen 
feftfegen bürfen, fpielen fold)e bodj fleute bei Dielen Banften 
eine feflr bebeutenbe RoHe. 
4. Don ber größten Bebeutung ift aber bie Be, 
teiligung Don Unterneflmungen an iflren eige. 
ne n {[ 0 dj t erg e I er lf dj a f t e n. <Es Hegen babei äfln, 
lidje Derfläftniffe oor, roie bei ben eben erroäflnten Be, 
3ieflungen ber Banaen 3U ben Don iflnen finan3ierten 
Unternel}mungen. nidjt meflr Don ben Banften aUein 
roerben fleute neue <DefeUfdjaftsunteme[}mungen errief)tet, 
lonbem es gibt einige Untemeflmungs3roeige, in benen 
3u belonberen Droemen große Unterneflmungen lidj felbrt 
eigene {[oef)tergefelffdjaften grünben unb an iflnen be, 
teifigt bleiben. Befonbers Derbreitet ift bas in bel' 
er e ft tr if dj e n Jnbuftrie. Die geroaltige <Entroimlung ber 
<EleIttroteef)niIt flat es mit fid} gebradjt, baß bie großen 
eleIttrotedjnifdjen SabriIten neben iflrem Sabrikations, 
gefdjäft immer meflr in bas [og. Unterneflmerge, 
f ef) ä f t flineingerieten, b. fl. fie erridjteten [ofta[e l:ief)t, 
unb Kraftan[agen nidjt meflr nur auf BefteUung, fon, 
bem auf eigene Red}nung. Jn ben meiften Särren rourben 
bann baraus befonbere <Defelffdjaften gemadjt. Doef) roaren 
beren flfttien in ber Regel nief)t ober boef) nid}t fef)r balb 
ans publikum 3u emittieren, unb fo kommt es, baß bie 
großen Sabrikationsgeferrfdjaften ber eleIttrifdjen Jnbu, 
rtrie ane in erflebfidjem Umfange an folef)en {[odjterge, 
ferrfef)aften beteiligt finb. Das g[eief)e gift für bie großen 
<Eifenbaflnbaufirmen, bie fief) oielfadj auf ben Bau Don 
l{[einbaflnen im Jn, unb fluslanbe geroorfen flaben. fludj 
, , 
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baraus entftanben meift flfliicngefdlfdlaftcn, alt bmcn 
bie Baufirma beteiligt blieb. Serner (lat bie 1l0lull'1lbig 
heit, in mandlcn Unterncljmungs3rocigen 5ilialcn im 
Auslanb 3u erridlten, 11äufig 3ur (Jjrünbllng non <rodller 
gefelffcllaften unb 3ur Beteiligung bel' bcutfdlcn SIOInlll. 
unterne[lml1l19 an iljnen gefüljrt. Die 30lfgefc(3gcbung 3. 13. 
in Amerifla, bie patcntgcfcljgebung :J. B. in (Jjrof3brllall 
nien madjte vielfadl bie <ErricIJtung eigener lllls[önbifdlcr 
Sa(rrifletl nötig, bie in mancIJen Sällen einen folctlclI 
Umfang angenommen 11aben, baf3 pe bic Stamnlliniermll 
mllng an Bebeulung übertreffen. 
überf)aupt aber geljt 11cute bie <Enlroid{(ung hn!lill, 
bie Ausbeutung neuer tedlnjfdler 50rifd)ritte, neuer pro. 
huhtionsnerfaljren gern einer bcfonhers hafür erridltelw 
<rod)tergefeHfcIJaft 3U übertragen. Dabei roirh einmal, 
mie oben gefagt, bas Rififlo bel' Stammunterncf)lllung auf 
bie von oornllerein oorgefeljene <Einlage begren3t, anberer. 
feils her (Jjefdläftsbetrieb bel' neuen Unlerneljmung g01l3 
oon bem her StammgefeHfd)aft abgetrennt, fo baf3 bl~ 
Derroaltung bel' le(3teren in iljren Bilan3en unb (Jj~fd)äfl s 
beridjten über bas neue Unterneljmen llur in be3u9 auf 
feine <ErgebniHe 3U beridjten braud)t, fonft aber in bel' 
Vermaltung non ben eigenen Ahtionären gon3 lInab . 
ljängig ift. 
Das Prin3ip bel' Beteiligung fpieft ljeute ill einigen 
<Ermerbs3meigen eine bcrartige Ro([e, haf3 bei mandlel1 
gronen Unterneljmungen bie Beteiligungen in bC3u9 auf 
Umfang fomoljl, als auf <Erträge grönere Summen auf 
weif en o(s bas eigene Sad)lwpital. Allerbings pflegen 
bie meiften Untcrneljmungen iljre <Erträge aus Betelli. 
gungen unb aus bel' eigenen 5abrillation nld)t gefonberl 
aus3uwejfen. Die Stettiner Q:ljamottefabrifl weift 3. 13. 
bei 16 miflionen m. Afltienflapital 8,2 millionen m. 
Beteifigungen auf, bann nocIJ 1,8 milr. m. fonftigen 
Befi(3 an Wertpapieren. Demgegenüber ftcljen bie eigenen 
Anlagen einfcIJlienlicIJ Waren unb Vorräten nut mit 5'/~ 
millionen m. in bel' Bifan3- Die Hammgarnfpinnetei 
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Stöl)r u. ([0. war bei 12 miffionen m. flktienkapital 
an anbern Unternel)mungen, insbefonbere einer ameri , 
kanifcf)en DweigfabriIt, mit 11 miUionen m. beteHigt, 
wogegen bie eigenen flnlagen mit etwa 9 miUionen m. 
in ber Bilan3 aufgefül)rt werben. Die flkt. ,Qjef . vormals 
f:ubwig [oewe u. ([0. ift bei 71/2 miIIionen m . flktien , 
kapital mit 7,1 miIIionen m. bei anberen Unternel)mun, 
gen beteHigt, bie De((ftoffabrik Walbl)of bei 15 miIIionen 
mark flktie'nltapital mit 15J/ 2 miIlionen m. Die flkku, 
mulatorenfabrik fl kbQjef. l)at bei 8 millionen m. flktien , 
.kapital BeteHigungen im Betrage von 7,3 millionen m ., 
ba gegen in Qjrunbftürnen, Qjebäuben, mafcf)inen unb 
Waren 3ufammen nur 41/ 2 millionen m. inveftiert. 
<Es gibt fogat Unternel)mungen, bie il)re eigene pro, 
buktion gan3 ober faft gan3 aufgegeben l)aben unb fie nur 
burcf) U:ocf)tergefeHfcf)aften betreiben laffen, an benen fi e 
beteiligt finb . Das gilt 3. B. von Siemens u. qalske 
flktiengefeUfcf)aft, bie bei 63 miUionen m. flktienkapital 
79,23 miIIionen m. Beteiligungen aufweifen, 3um größten 
U:eil an ben Siemens,Scf)urnert,Werken Qj . m. b. q., 
benen fi e il)re gan3e 5abrikation von Starkftrommafcf)inen 
übertragen l)aben. Der Qjewinn aus ber il)nen nocf) ver, 
bIiebenen eigenen 5abrikation wirb nicf)t gefonbert aus, 
gewiefen, fonbern mit bem aus Beteiligungen 3ufammen, 
geworfen, was un3uläffig fein follte; aber erfterer ift 
jebenfaIIs gan3 erl)ebIicf) geringer, bo bie Beftänbe an 
Rol)material nur mit 21/ 2 miIIionen mark, bie an ange, 
fan genen unb fertigen Waren mit 9J/ 2 millionen m . 
bewertet werben. Qjan3 'bie <Eigen fabrikation aufgegeben 
l)at bie <Elektri3itätsgefeIIfcf)aft vormals Scf)urnert, beren 
flktienkapital von 60 mmionen m. unb 57 millionen m. 
Q)bIigationen, obgefel)en von wenigen (Elektri3itätswerken 
in eigener Verwaltung, gan3 in Beteiligungen angelegt 
ift, nämlicf] 44,94 miffionen m. bei ben Siemens, 
Scf)urnert.Werken, ba3u 13 millionen m. il)nen gewäl)rter 
DarIel)en unb 383/ 4 miIIionen m. bei fonftigen Betei(i, 
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Honftan3 befitlt bei 14 miffioncn m . Ahtienftapilal <Effel,. 
ten im Betrage von 12,7 l11iflioncn m. Auäerbcm weift 
fie 101 /~ miTfionen m. Debitoren auf, bic gröf3tcntell ~ 
mieber in VorfdjüHen an il)re TIebengeldlfdjafleTt ocllellcl\. 
Das gan3e Sadjftapitaf bel' Untcrncf)111ung, aiebäube, 
utenlifien unb Vorräte [tel)t mit nod) nin)1 1,2 1l1iffioMn 
mar[l 3u Bunl. 
<Enbfidj gibt es aiefe([ldjaften, bie überf)aupt nur 
jU bem 3wem gegrünbet werben, lidj an anbcren 311 be 
teiligen. Soldje Unternef)mungen [tann man als D e 
te i (i gun 9 s gel e If I d) 0 ft e n be3eid)nen, b. f) . als aie 
lef[ldjaften, beren ein3iger ober bod) meit übetwiegenbcr 
3mecf.t es i[t, [idj an anbeten burd) <Effelüenbefitl 3u be. 
teifigen. Drei 3mecne berartiger be[onberer Bcteifigungs. 
ge[ef[fdjaften hann man unter[d)eiben, bie aber f)äufig 
Hombiniert vorkommen: 
1. Anfagefud)enben Hapitaliften bie Beteiligung an 
ljöf)er nntierenben ober risllanteren Unterne[)mungen 3u 
ermöglidlen of)ne eine VergröBerung bes RifHtos, wie 
es bei bitelder Hapitalanlage oorf)anben märe. <E 3 wer· 
ben bie <Effekten mef)terer foldjer Unternef)mungen er· 
morben unb auf biefen Befitl f)in Anteife einer befonberell 
Beteiligungsge[err[d)aft ausgegeben, bie man als Ha pi . 
tal a n lag e 9 e f eIlf dj a f t e n be3eldjnen kann. Die größte 
Verbreitung f)aben berartige Unternef)mungen in ben 
englifdjen Investment-Trusts erlangt. 
2. Um bas pubfihum :lur Hapitalbe[d)affung für 
Unternef)mungen f)eran3u3ief)en, be ren <Effehten aus tat · 
fäd)lidjen ober redjtlidjen airünben nidjt blreftt an bas-
felbe emittiert werben hönnen. 3ur übernaljme ber· 
artiger <Effekten merben, namenHid) In Deut[djlanb, oe. 
[on bete aie[ef[ldjaften gegrünbet, bie il)terfeits if)re eigenen 
<Effekten, Aktien unb a:>bligationen an bas publHwllI 
bringen: <E ffe h te n übe r n 0 f)m eg el e I lfdja f te n. 
3. Um, im ([jegenlatl 3um :lmeiten Sarre, <EffeRten ver· 
Idjiebener Unternef)mungen bem Verhel)t 3u e nt 3 i e f) e n, 
ober bas bafüt aufgemenbete Hapital butdj <Emifl ion oon 
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a:ffeRten be[onbmr BeteiIigungsge[eH[ef)aften an bas pubIiz 
hum mieber ~eraus3u3ie~en, a[[o um o~ne eigene }{apitaIe 
aUfmenbung einen a:influß auf bie [0 3u[ammengefaßten 
Unterne~mungen 3U geminnen. Die[e 50rm i[t nament, 
lief) in RmeriRa Derb reitet, es ift bies ber DmecIt ber 
amertRani[ef)en fog. 1:)0[Oing O:ompanies. man Rann [ie 
a:ffeRtenfe[tregungsz, I:) a [t u n 9 s, ober }{ 0 n t r 0 1 [g e, 
[e [lf ef) a f t e n nennen. 
Jebe ber brei 50rmen Don Beteifigungsge[eH[ef)aften 
~at alfo in einem ber brei genannten f:änber be[onbere 
Bebeutung erlangt. Jeboef) Rommen in Deut[ef)lanb, eben[o 
in 5ranRreief), Belgien unb ber Sef)mei3 neben ben über, 
na~mege[eH[ef)aften auef) }{apitalanfage, unb }{on!to[[, 
ge[eH[ef)aften Dor (ein Beifpie[ für [eßtere ift bie 3um 
DmecIte bes 5e[t~artens ber majorität ber I:)tberniaaRtien 
gegrünbete <1.ie[eH[ef)aft I:)erne m. b. 1:).). Die }{ontroH, 
ge[eH[ef)aft i[t Dor aUem in RmeriRa auef) 3um DU [am, 
men[ef)[uß gan3er <1.iemerbe 3U monopoIi[ti[ef)en DmecIten be, 
nUßt morben, unb buref) Oie monopoIi[ti[ef)en }{ontro[[, 
ge[eU[ef)aften ("[rufts) Rnüpft bie gan3e a:ntmicIt[ung ber 
BeteifigungsgefeH[ef)aften an bie paraHe[[aufenbe ber 
monopoIifti[ef)en Vereinigungen an. 
Jn Deutfef)[anb ~aben aber bie überna~mege[e[[, 
f ef) a f t e n eine bie anberen f:änber meit übertreffenbe 
Bebeutung erlangt, insbe[onbere für }{[einba~nen unb 
a:[eRtri3itätsmerRe. Derartige überna~mege[eH[ef)aften ent, 
[tanben, meil bie großen Ba~nbauten unb a:feRtri3itäts, 
firmen nafb nief)t meqr bas Unterneqmerge[ef)äft in ber 
eben ge[ef)Hberten Weife ausüben Ronnten. Sie Ronnten 
nief)t i~r eigenes }{apita[, bas [ie in ber 5abriRation 
brauef)ten, bei <1.irünbung Don [oRalen a:[eRtri3itätsmer, 
[ten unb }{[einbaqnen feftregen unb auef) bie Ban Ren, mit 
benen [ie natürlief) in Verbinbung [tanben, maren ba3u 
nief)t in ber f:age. So gIieberten [ief) bie großen 5abri, 
Rationsge[eU[ef)aften Unterneqmungen an, bie bie Don 
i~nen gemein[am mit ben BanRen ge[ef)affenen, nief)t ~mi[, 
[ionsfäqigen a:ffeRten übernaqmen: Übernaqmege[eH[ef)af' 
, 
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ten. Deren Rf:!tien unb Q)bIigationen rourbw ans puMi. 
ftum gebradjt, bas namcntfidj in bcr qod)rlOnjunfltur 
1895- 1900 aUe berartigen <EffeRten roiffig aufnal)m. 
man {tann ben barin fiegenben Vorgang afs <E f f c fl t e n . 
[ u b [I i tut ion be3eidjnen: bie BeteiHgungsge[e[(ld)aft 
fubftituicrt ben oon i~r erworbenen <Effer1ten if)re eigenen, 
bringt biefe an bas pubfiftum, unb bie ~inter i~r ftcflcn . 
ben Sabri(len unb BanRen 3ie~en auf biele Weile if)tc in 
Hfeinba~nen unb <Efehtri3itätswerhcn angcfegten Hapi. 
taUen fdjneU wieber ~eraus . So grünbcten Me grof3en 
Baljnbau= unb <Efe[üri3itätsfirmen eine gan3c Retlje oon 
Beteifigungsgele((ldjaflen tei[weile im Rusfanbe : CbeleU. 
fdjaft für efef:!trifd)e Unternef)mungen, Banrt für efc!llrild)c 
Un terne~mu ngen, Deu tfd)=überl eeild)c <Efefttri3i tä tsgcf elf. 
fdjaft, <Eilenbaf)n.Rentenbanft, 3entrarbanfl für <fifcnbal)n. 
werte ulw. 
RIfmäf)!idj aber fingen biele CbcfeHldjaften audj leIbi! 
an, bas Kapitaf für berartige 3wedte 3ulammen3ubringen. 
lie übe r n a q m e n nid)t meqr nur <Effet1ien, bie oon 
ben ljinter if)nen ftef)enben Sabriften unb BanRen ge. 
Idjaffen roaren, lonbern f i n a n 3 i e r t e n bic Unternef). 
mungen I e f b [t. So ent[tanben aus ben bfof3en BeteHi. 
gungsgefeHfdjaften Me Si na n3 i er u n gs 9 e f c f Cf ala f · 
te n. Diefefbe <Entroidtlung naf)men audj bie meiften Hapi. 
taranfagegefeHfdjaften. Die Sinan3ierungsgef eHfdjaften 
fpiefen baqer qeute neben ben grofjen <EmiHionsbanfien 
eine erqebfidje Ro((e, namentfidj für Sinan3ierung fofdjer 
Unternef)mungen, beren <Effefiten nidjt ober nidjt fdjneH 
3ur <EmiHion gebradjt roerben können, roeil bie Unterne~ . 
mung 3u fORaler natur (<EfeRtri3itätsroerke, l{(einbaf)nen) 
ifl ober 3U fange 3eit 3U if)rer <Entroidtfung gebraudjt, ober 
fidj im Rusfanbe befinbet (ebenfaHs <Efektri3itätsroerRe. 
Baf)nen unb Bergroerke) . 
Wefdje Wirkungen bas auf bie Q)rgani)ation unferes 
Bankroefens ~at, kann ljier nidjt näqer erörtert roerben. 
'[atfädjfidj rourbe auf biefe Weife bie Cbrünbung oon 
CbefeHfdjaftsunterneqmungen für bie erroä~nten i5roedte 
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fe~r erfeidjtert unb bie groBe <Entwimlung unferes <EleIt, 
tri3itätswefens, bie rafdje flusbe~nung unferer Klein, 
ba~nen, bie befrere Derforgung ber beutfdjen Weiter, 
oerarbeiter mit widjtigen BergwerItsprobuItten, bie gröBere 
Beteiligung beutfdjen Kapitals an auslänbi[djen Unter, 
ne~mungen finb 3u einem nidjt geringen "[eile auf biere 
neue Q)rganifation ber Sinan3ierung oon ®efeIlfdjaften 
3urüm3ufü~ren. <Eben[o ift es 3weifeIlos, baB biefes gan3e 
SIJftem ber Beteiligungen engere Jnterefrenoerbinbungen 
3wifdjen ben oerfdjiebenen groBen Unterne~mungen ~er, 
beifüljrt, bamit iljnen bas RifiIto oerminbert unb oer, 
teilt. <Es werben fo bauernbe Be3ie~ungen ge[djaffen 
3wifcfJet1 Unterne~mungen, bie fonft im preisItampf mit, 
einanber fte~en, unb eben[o wirb audj bie KonIturren3, 
bas gegenfeitige fidj BeItämpfen gIeidjartiger Unternelj, 
mungen, eingefdjränItt. fiber es bürfen audj bie ®efaljren 
biefer neueften <Entroimlung bes <EffeIttenkapitaIismus nidjt 
uerItannt werben. Sie liegen oor allem in bem, was 
man bie Der f dj a dj tel u n 9 ber Unterneljmungen genannt 
ljat. Der feine <Erfparniffe uerwertenbe Kapitalift ift ljier 
beteiligt an ®efeIlfdjaften, bie felbft oon ben eigentIidj 
öItonomifdj tätigen Unterne~mungen weit entfernt finb, 
erft burdj ein ItompIi3iertes St)ftem oft meljrfadjen unb 
ineinanbergefdjadjteIten <Effektenbefi~es iljre ®ewinne 
überwiefen erljaIten unb fo nur fe~r inbireItt <EinfluB 
auf bie eigentIidj probuIttiuen Unterneljmungen ljaben. 
Den ein3elnen Kapitaliften wirb burdj bas ausgebeljnte 
St)ftem ber Beteiligungen bie überfidjt über bie öItono, 
mifdje Wirflfamkeit unb bie ®ewinnausfidjten bes non 
iljnen 3ur Derfügung gefteHten Kapitals nodj nie{ meljr 
crfdjwert, als bas fdjon überljaupt burdj bie flktien, 
gefeIlfdjaften ber SaH ift. Die <EffeIttenfubftitution er, 
leidjtert in ~oljem ®rabe Bilan30erfd)Ieierungen, Sdjie, 
bungen non Sorberungen unb Dermögensftümen 3wi[djen 
ben nerfdjiebenen ineinanber oerfdjadjteIten ®efeIlfdjaften. 
<Er3ielung non bloBen Budjgewinnen auf biefe Weife u. 
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Sd}aben bes pubfiRums angeroenbet roorben. AlIbcrfeits 
ermögfidjt aber bie Beteiligung hie Bel)crrfd)\Il1g groner 
Unterncf)mungen unb gan3eT Untetl1cl)11Iungs3rocige ml1 
rocnig Kapital, ha jebe (befcllfd)a[t nur hie qülftc bes 
ftimmberedjtigten Kapitals i!)rer näd)iten UntcrgcfcHjd)aft 
3u beji~en braud)t, um fie unb alle folgenben 3U f\onlrol. 
fieren. Aud) bies f,ann 3roar 311 einer gröflercn Vcrcin. 
!)eitridjung unb 3ur Ausfdjallung übermä[Jigen Konltur 
ren3hamptes fül)ren, aber anherfeits liegt aud} bie (bc 
fa!)r oor, haB einige Kapitalijten mit uer!)ärtnismäflig 
roenig eigenem Kapital bie qerrfdjaft über gan3c Unler. 
ne!)mungs3roeige an fidj reiBen . namentridj in Arnerifto 
ift bas prin3ip bel' Beteifigung nidjt feUen in bicfcr 
meife angeroenbet unb miflbraud)t roorben. 
Dicfe neueften <Entroiddungserfdjeinungcn bei bell 
KapitalgefeHfdjaften [inb es nun aud), roeldje uor a[(c11I, 
oorausfidjtridj [djon in na!)er 3ulwnft, roirtjdjaftspolitijd)es 
<Eingreifen nötig madjen unb eine meiter\)ilbung bes 
Alüienredjtes erforbern. Daoon fo([ nod) mit ein paar 
morten bie Rebe fein. Die roeitgel)enbe AnroeniJul!g bes 
Ptin3ipS bel' Beteiligung unh <Effehtenfubftilulion mad}l 
insbe[onbere genauere Vor[djriften über bie Bi la n 3 i c 
run 9 Don <E f feh t e n erforberlidj. <Es ijt [d)on ein 
problem, roie bie Bilan3ierung eines <Effelttenbefi\3es am 
ridjtigften 3U erfolgen !)at. Jm (begenfa~ 3U Sadjgütern 
ift !)ier eine m ö 9 [j dj ft nie b r i 9 e Beroertung (teinesroegs 
immer erroünjdjt. <Es hönnel! baburdj a[(erlei <EffeIlten. 
transahtionen ermöglidjt unb bie jä!)rfidjen (beroinne burdj 
Verhäute unb Spehulationen hünfHid) geftelgert roerben.") 
Sür <Effehtenbefi~ ift olelme!)r bas prin3ip bel' Bi la n 3' 
ro a!) r!) ei t oie[ leidjter burdj3utü!)ren ars bei Sadjberi~, 
ba I!)r ungetä!)rer Derhe!)TsroeTt in ben meiften Sällen 
jeber3eit feft3ufte((en 1ft unb bei Börfeneffeftten a[(täglidj 
im KUTfe 3um Ausbrum hommt. <Es ftönnten ba!)eT, im 
* ITölJeres barübtt I. Bdeillgungs. unb Sinan3ierungs. 
geje!!jdJaften. S. 455 ff. 
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<liegenfa~e 3um Sadjvermögen, audj (Effeftten, bie afs 
bauernbe Anfage bienen, 3um gegenwärtigen l{urfe ftatt 
3um (Erwerbspreife in bie BiIan3 aufgenommen werben. 
IDidjtiger aber nodj ift, bafür 3u forgen, baß ein 
(Effefttenbefi~ überqaupt in ber BiIan3 genügenb ftfar 
qervortritt. (Eine <liefeUfdjaft ftann qeute ben größten 
[eil iqres Kapitafs in (Effeftten an gefegt qaben unb ftein 
<liefelJ verfangt, baB fie näqeres barüber verlauten faHen 
mUß, woraus biefer BefilJ befteqt. (Es gibt <liefeUfdjaften. 
beren gan3e Bilan3 fautet: 
Afttioa: Beteiligungen X m.; paffioa: Afttien, 
ftapita[ X m. 
(Es ift erforberfidj, Beftimmungen 3U treffen, wefdje 
<liefeUfdjaften, bie in größerem maße (Effeftten oon an, 
beren in Befi~ qaben, bie Beridjterftattung barllber 3ur 
Pffidjt madjen, etwa immer bann, wenn ber 3U Budj 
fteqenbe Betrag ber (Effeftten ein e r anberen Unterneq< 
mung meqr ars 1/10 bes einge3a h.rten Kapitafs ber be, 
filJenben <liefeUfdjaft ausmadjt. Jn biefem Sarre wäre 
bie BiIan3 ber anberen <liefeUfdjaft mit 3u oeröffentfidjen. 
Audj mÜßten bie <liewinne aus (EffefttenbefilJ von benen 
aus eigentfidjer IDirtfdjaftstätigfteit getrennt ausgewiefen 
werben. 
Sür Banften unb für Beteifigungs, unb Sinan3ie, 
rungsgefeUfdjaften, beren 3wem bie Beteiligung an an, 
beten Unternel}mungen ift, ftönnten nodj befonbere Dor, 
fdjriften getroffen werben. qier ift insbefonbere in ·ber 
Bilan3 3u unterfdjeiben 3wifdjen ben (Effeftten, Öie bie 
Unterneqmung, 3unädjft wenigftens, bauernb 3U bef!~en 
beabfidjtigt unb benen, bie fie im [aufe bes nädjften <lie, 
fdjäftsjaqres vorausfidjtfidj 3u veräußern gebenftt. (Erftere 
wären auf Beteifigungsftonto, feljtere auf (Effefttenftonto 
3U budjen, auf Konfortiafftonto oieUeidjt fdjfießfidj bie. 
auf we[dje nodj (Ein3al}fungen 3U reiften finb. A[(e ber, 
artigen Unterneqmungen ftönnten etwa oerpffidjtet Wer. 
ben, in aUen SäUen, in benen ber BefilJ einer ein3igen 
<liattung oon <fffeftten 1/10 bes einge3al}rten Kapita[s 
l:lefmann, DIe Unlernel)mungsfornten. 8 
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ber befiljenben (/jeferrfcf)aft übcrlteigt, bie Att her (fUchlelt 
unb i~t:en Betrag in ber Bila1l3 all3ugeben. 
Arre biefe unb anbere Dorfcf)tiften, auf bie l)ier niel)1 
lIö~er eingegangen werben 10[(, werben lIatürlid) lIid)1 
ieben minbraucf) bes S\)ftcms bel' BctciligungclI ucrl)ütCll 
Rönnen. Aber iie werben bod) bem Diele nöl)et flO111 mClI, 
bas mit ber weiteren (fntwicftlulIg bcr (/jcfeHfd)aftsuntcr 
ne~mungen Don immer grönerer Bcbcutung, aber auel) 
feid)ter erreicf)bar wirb, be111 Diel 111 ö 9 f I d) il er c1J f f e 11 I · 
[i cf) h e i t in i~rer (/jeld)äftsfü~rung . Diclcs Dlcf ilt aber 
auf biefem (/jebiete nur ein Ausbrudt bes affgemelnell 
3iefs unferet: gan3en wirtfcf)aftHcf)en (fnlwlcftlung, bC11\ 
aucf) bie Beteiligung an lid) bient, 9 r ö f3 e r crS I cf) er· 
~ e I t affer Derf{e~rsbe3ie[)un gen unb bcfonbers aucf) ber 
l<apltalanlagen. 
8. Wlrticl}aftspolltlicl}e AUfgaben gegenUber ben 
Kapital geieIlicl}aftell. 
Die l<apitalgeiellfd)aften fillb wegen i~rer arr!)emeillcl1 
Bebeutung weitge~enb burd) bie (/jeleljgebung geregelt , 
nicf)t nut in be3u9 auf i~re recf)tfid)en IDirltungen, Ion 
bern aucf) nacf) ber Dolhswirtfcf)aftrid)en Seile. ne cf) I · 
I i cf) ham es Dor a([em barauf an, bie mit (/jefeHfd)afts 
unterne~mungen in [aufd)oerRe~r tretenben perfonen 
ficf)er3ufterren. Die wir t f cf) a f t s P 0 fit i f cf) e n maBrcgcflt 
ber (ljefeljgebung be3wecften ba gegen Dor arrem SIcf)erung ber 
l<apitalilten, bie ficf) an fofcf)en (/jefellfcf)aften beteiligen. 
Da~in ge~ören bie Dorfcf)t:iften über bie qaftung bel' 
(/jrünber, bes Dorftanbes unb bes Aufficf)tsrales, bie Be-
Itimmungen über bie (/jenerafoerfammlung unb bie Bilan3' 
auf[tellung. Der affgemeinfte unb wicf)ti9fle (/jeficf)tspunRt, 
ber babei mangebenb ilt, ift ber möglicf)ft groner Ib f f e n t . 
li cf) h ei t. Sie ~erbei3ufü~ren ift bas Diel aucf) affer 
weiteren Beltrebungen unb Aufgaben auf bern (/jebiete 
ber gefeljficf)en Regefung bes Ahtienwefens. (/jrönere 
Ibffentlicf)heit in ber (/jefcf)äftsfü~rung unb Verwaltung 
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ber HapitaIgefeUfd)aften wirb um fo meqr non Bebeutung, 
je meql' bie DaqI biefer Unternel)mungen, ber Kapi. 
taHften, bie an iqnen beteiligt finb, unb iqr <Einfluä in 
ber Dolhswirtfd)aft wad)fen. UnterneI}'mungen, bie llau. 
fenbe non Befinern qaben, ober benen llau[enbe non 
<DbIigationengläubigern iqr HapitaI anoertraut Queen unb 
bie llaufenbe non flrbeitern befd)äftigen, finb keine bloäe 
prioatangelegenl)eit meqr, um bie Ud) niemanb 3u künt. 
mern qat, fonbern nel)men immer meqr einen öffentIid)en 
a:l)arakter an. Sie braud)en beslllegen nod) nid)t burd) 
öffentIid)e Beamte geleitet unb überwad)t 3u werben, 
aber bie <bffentIid)keit muä einen mögIid)ft groäen <Ein· 
blick erqalten. 
Der neuerbings gemad)te Dorfd)Iag, wenigftens in 
ben groäen iliefeUfd)aftsunterneqmungen ben fluffid)tsrat 
burd) [t a a tI i d) e Be amt e 3u erfenen ober fie neben 
jenen als befonbere Reniforen an3ufteUen, ift unter ben 
qeutigen Derqältniffen unausfüqrbar. Der Staat kann 
Me bamit 3ufammenqängenbe Verantwortung nid)t über. 
nel)men. Das wäre erft mögIid) mit eher feqr niel 
llleiteren <bffentIid)keit in ber iliefd)äftsfüqrung ber groäen 
Unterneqmungen. flud) müäten bafür geeignete Beamte 
erft l)erangebHbet werben. Dagegen ift neuerbings, teH. 
llleife nad) engBfd)em unb amerikanifd)em DorbHb (char-
tered accountants, Audit Companies), eine gewiffe Über, 
wad)ung non iliefeUfd)aftsunterneqmungen, namentIid) mit. 
tels periobifd)er prüfung ber Büd)er burd) befonbere 
Ren i f ion 5 u n t ern e q m u n gen, rr r e u q a n b ger e I I • 
f d) a f t e n, bie meift mit einer groäen Bank in Derbinbung 
ftel)en, qäufiger gelllorben. Dod) qaben aud) fie betrüge. 
rifd)e maänaqmen nid)t immer nerqinbern ober nur rafd) 
aufbecken können. Jmmerqin Begen qier flnfänge einer 
<Entwicklung nor, bie, enentueU burd) ben Staat ge. 
regelt, 3u einer <Ergän3ung bel' HontroUfunktionen bes 
fluffid)tsrates füqren könnten. Daneben aber wären 
maäregeln erlllünfd)t, um beffen DerantwortIid)keitsge. 
füljI unb Sorgfalt 3U erqöqen. <Es wäre benkbar, ben 
S' 
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Ruffidjtsratsmitgfiebern eine gewiHe l{alltions(clftung uor 
3ufd)reiben. AIllf) eine gewiHe Rrbeitsteilung bel' nUt 
gliebet bes AUffid)tsrates bei bel' Honttof(e wöre oft 
3wechrnäf3ig. Die Beftimmung bcs § 245 q.Q).B., bau bie 
Dergütung für bie U:ätigfleit bes Ruffid)tsratcs erft nnd) 
Dornaf]mc fämtfid)cr Abfdjreibungen unb 40/0 DluibCl1b~ 
beredjnet werben barf, fome 3wingenbcs Red)t fein unb 
nidjt burd) Statut abgeänbcrt werben flönnen . qeute 
hommt es fef]r ()äUfig oor, bafj fidj bel' Auffid)tsrat o(ple 
jebe Rüchfid)t auf ben Q)ewinn bel' Unternef)lTlung eine 
fefte, oft fef]r f]of)e Dergütung 311fid)etll fäßt. (Bei ber 
1900 3ufammengebrod)enen AhtiengefeUfdjaft für {[rebel" 
trocfl11ung er[)ieft jebes AUffid)tsratsrnitglieb jä()rfid) 
50000 m.!) 
Dor aUem finb aber im Jnteref[c größerer Q)ffent 
lidjIleit eingef]enbe Dorfdjriften übel' Bifan3allf!lelfung Ullb 
Oeröffentfidjung Don IDid)tighcit. Durd) bas Q)cfe~ 0011 
1884 ift 3war auf biefern Q)ebiete in DeutfdjIanb im Der. 
!)äftnis 3u anberen S:önbern nodj am meiften gefdjef]cll, 
aber nodj oiel bleibt 3U tun übrig unb wirb burd) ble 
neuere <Entwidi(ung bel' Rfttiengefeflfd)aften gebieterifd) 
geforbert. Die Dorfdjrift bes § 265, wonadj bie BHan3 
fowie bie Q)ewinn: unb Detruftredjnung nad) bel' Q)enef]. 
migung burdj bie Q)enera(oerfamm(ung Dom Dorftanb 311 
oeröffentfid)en finb, fome ftreng ge!)anbf]abt werben. Sef)r 
f]äufig werben f]eute gan3 unoo((ftänbige Bilan3en aufge, 
ftem unb oeröffentfidjt, 3. B. bie Q)ewinn. unb Oerlufl. 
redjnung gan3 weggefaffen ober nur bie Differen3 3wifdjen 
Debitoren unb Hrebitoren in einer Summe angegeben. 
Die Rb: unb 3ugänge bei Q)runb. unb qausbefi~, ma. 
fdjinen u. bergf. mÜßten immer genau angegeben werben, 
bie Abfdjreibungen beutfidj erfidjUidj fein . 
Sür oerfdjiebene Q)ewerbe hönnten no r m a (b i (a n • 
3 e n oorgefdjrieben werben, um eine <Einf]eitlidjfteit unb 
bamit Dergleidjbarfteit f]erbei3ufüf]ren, wie bas ie~t fü r 
bie Q)roßbanften auf Clhunb Don Oereinbarungen ge. 
fcf)eljen ift. 
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fludi fonft mären mandierfei maßregeln 3ur beHeren 
Sidierung ber flktionäre möglidi. <Es mÜßte im <1iefdiäfts= 
beridit 3. B. mitgeteirt merben, nadi meldien <1irunbfäben 
bie Vorräte an Roqftoffen unb fertiger Ware, bie in ber 
Bifan3 aufgefüqrt merben, bemertet morben finb . <Ebenfo 
aönnten audi für ben Beridit bes fluffiditsrates, ber oft nur 
"fidi bem (audi fdion nid)tsfagenben) Beridit bes Vor= 
ftanbes anfd)ließt", näqere BefUmmungen getroffen mer= 
ben. Semer ift bie prüfung ber Büdier unb Bilan3en 
einer fllttiengefeIIfd]aft nod) bebeutenber VerbeHerungen 
fäqig. Unfere ReDiforen prüfen in Deutfdilanb in ber 
Regel nur, ob bie <Enb3iffem ber Büdier mit ber Bi(an~ 
übereinftimmen, nidit aber ob fie riditig gefüqrt finb . 
<Es erfolgt lteine Vergleid)ung mit ben Saltturen ober ber 
}{orrefponbenl <Es fo{{te nadi bem Vorbilbe ber eng= 
lifd)en ftfüiennoDeIIe Don 1900 Dorgefdirieben fein, baB 
jebe flatiengefe{{fd)aft einen ftänbigen BüdierreDifor qaben 
mUß, ber amtIid) befteIIt unb jeber3eit 3ur <Einfiditnaqme 
ber Büd)er bereditigt ift. omar IaHen mandie fllttien= 
gefeIIfdiaften neuerbings freiHd) burdi bie fog. {[reu= 
qanbgefeIIfd)aften eine meitgeqenbe }{ontro({e iqrer Büdier 
Domeqmen, um Unterfdileife Don Beamten 3u Derqinbern, 
aber a({gemein ift bas nodi lteineswegs. <Eine flusgeftaI= 
tung bes ReDifionsmefens märe entmeber in flnleqnung 
an biefe {[reuqanbgefe({fdiaften, bie bann audi ftaatIidi 
3u organifieren mären, ober unter <Ermeiterung ber 
Pffiditen ber jebigen ftaatlidi an3ufte({enben ReDiforen 
mögHdi· 
Darüber qinaus aber mirb eine ftänbige Beobad)tung 
ber groBen Untemeqmungen, iqret gemeinfamen IDrgani= 
fationen unb ber bei iqnen 3utage tretenben <Entmicltlungs= 
tenben3en burd) ben Staat immer meqr 3u einer not= 
wenbiglteit. Die fog. }{on3entration ber Untemeqmungen 
ift qeute in mandien <Ermerbs3meigen fdion fo meit nor= 
gefd)ritten, baB fie einen Staat im Staate bilben unb iqre 
mad)t ber flIIgemeinqeit unter Umftänben gefäqrlid) met= 
ben aann. Der Staat mUß fie baqer bauernb beauffid)tigen, 
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was am beften burdj ein angemeines Jnbuftrleamt VOtl 
Reidjs wegen gefdjieqt, wie es äl}nHdj fdjon In ben Ocr· 
einigten Staaten befteqt. Die mlnifterien unb Rcld)s. 
ämter oerfügen nidjt über genügenb fadjvcrftänbige Be. 
amte, um auf ben verfdjiebenen Wirtfdjaftsgcbictcn fadj. 
verftänbige <Entfdjeibungen treffen 3U ltönnen, in benen 
ftaatIld}es <Eingreifen erforberfidj werben wirb. Die <Er. 
ridjtung einer fadjver[tänbigen Bel)örbe 3ur bauernben 
Bcobadjtung ber gefamten vonlswirt[d)afUld}ell <Entwidt. 
lung wirb baqer oon immcr größerer Bcbeutung. 
Die qeutige populäre ftn[djauung fiel}t alferblngs 
einen anberen Weg ars gegeben an, ja betrad}tet, unter 
bem <EinflUß bes S03iafismus, eine anbere <Entwicklung 
gcrabe3u als [elb[tver[tänbfid), bie anmäqfid)e immer fort. 
[djreitenbe <Er[e~ung ber privaten Unternel}mungen burd) 
öffentridje, bie fort[djreitenbe Oer[taaHidjung ber pro. 
buntionsmitteL Don ben öffentfldjen Unterncl)ll1ungclI 
unb Iqrer Bebeutung in bel' DoHtswlrt[d}aft [oH Im 
[e~ten Kapitel nodj bie Rebe [ein . 
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Anmerkungen 3U Kapitel 11. 
1) Da ber UnterneIjmer <Eigentümer ber <Ein[age bes 
"IHUen (befeUfdjafters" wirb, liegt ljier Dom öftonomifdjen 
Stanbpunftt gar ftein (befeUjdjaftsDerIjärtnis, ftein miteigentum, 
fleine gemeinjame UnterneIjmung Dor. Die fog. Sti[!e (bejeHldjaft 
ift öftonomijdj nur ein KrebltDerIjärtnls, aber nidjt mit felter 
lJer3injung" lonbern mit einer Beteiligung am (bewinn unb 
lJeduft. - Die übergänge 3wildjen miteigentum an ber Unter-
neIjmung unb KrebltgemäIjrung \inb über[laupt leT)r mannlg, 
faltig unb oft red)t Idjwanftenb. DaT)in geIjören 3. 13. bie 
log. feftner3inslidjen prioritätsafttien, bie in <Englanb unb 
ftmerifta Ijäufig finb, aber audj in Deutld)lanb Don einigen 
UnterneT)mungen ausgegeben werben (metft 3u 41/ 2 % Der3ins-
lidj). Jm Jntereffe jurilHldjer KlarIjeit unb öftonomljdjer Sidjer-
T)ett wäre es, wenn aUe joldjen 3wijdjenformen, audj 3. 13. 
bie (b e n u fJ I dj ein e, bie neben ben ftfttien, aber oT)ne be-
lonbere <Ein3aT)[ung Ijier unb ba ausgegeben werben, burdj bie 
Redjtsorbnung einfadj unterlagt würben. <Ein Do[ftswirtjdjaft, 
l!djes Bebürfnis befteIjt für jie nidjt. 
2) Uadj bem DorbUb bes (benoilenfdjaftsgele~es Ijat man 
audj bei ben (bejeUldjaften m. b. 11. eine Ua·djfdjufJpfIidjt 
elngefüT)rt, bodj ift jie nidjt obligatorijdj wie bie 3ubufJepfIidjt 
bel ben (bewerftjdjaften bes Bergbaus, fonbern ftann nur burdj 
bas Statut feftgele~t werben. Sie ftann befdjränftt ober unbe-
Idjränftt fein, muli aber ftets im DerT)ärtnis ber (bejdjäftsantelle 
feltgele~t werben. Der (beldjäftsanteil ilt fteilt <Elfeftt, ftein Dertreb 
bares Wertpapier. <Er ift nur ber Jnbegrilf ber aus ber mitgIieb , 
jdjaft fIieflenben Redjte bes ein3e[nen (bejeHldjafters. DesIjalb 
ftann bel ber (brünbung jeber (beleUjdjafter nUr einen (be[djäfts-
anteil überneT)men. Diele Mnnen allo Derjdjieben T)odj lein . 
Sie [inb audj, im (begenla~ 3ur ftfttie, teilbar, bodj ilt ber 
mlnbe[tbetrag jebes Anteils 500 m" bes (belamtftapita[s ber 
(beleUldjaft 20000 m . Jebe 100 m. eines (bejdjäftsantei[s ge, 
wäT)ren eine Stimme. Sür bie tloUftänbige <Ein3aT)[ung bes 
Stammftapitafs Ijaften, 3ur Sidjerung ber (bläubiger, bie (be, 
jeUldjafter [oHbarifdj, bie eDentue[[e Uadj[djuflpflidjt gilt aber 
nur ber (befellfdJaft gegenüber. 
ftus bem (beTagten ergibt jidj jdjon, baB Me (bejeH[djaft 
m. b. I). Im aHgemeinen ben perfonalgefeUfdjaften näIjer ftel]t. 
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Die melften <liefeHfd)after flnb In ber RegeT an ber I:eltung 
beteiligt unb I~re 3n~1 pflegt gering 3U lein . Über 25 mit. 
gtleber ~aben nur le~r roenlge <lielelTld)aften m. b. fj . Bebeutenb 
größer bagegen 1ft ble 3a~1 berlcnlg cn, Me nllr ein "mltg!ieb" 
~aben I, mclft 'lrermingelellld)aften 3u bem oben crroä~ntcn 
3roem, Steuern 3U Iparen . 
8) An juriltild)er I:lteratur über ble flhtlengcldlfd)aften 
jelen, aUßer ben I:e~rbüd)ern bes fjanbelsred)ts, genannt : <r. 
I: e 11m a n n, Das Red1t ber flfttlcngelcllld1aftcn, 2 Bänbc, Bcrfln 
1898 1mb 1904; ferner bie Hommcntarc 3"m fjnnbdsgclcll&llct1 
von Staub, <EHer u . a. 
ilberBHan3lUcjen informlcren D. Si mon, Die Bllan3cn bct 
Afttiengeje[(ld)aftcn, 2. Auff. 1898 unb fj. R c ~ m, Die BIlnn3en 
ber AftHengele!lfd)aften . 1903. 
') Über bie Srage ber ftlelnen flftHen I. 31ffer 6 bleies 
Haplte!s. - flud) In Deutld)lnnb Iit es 3uliilllg, verld11ebene 
<linttungen von flTtHen mit verld)i ebencn Red)ten, Insbelonbere 
In betreff ber Derteilung bes <lierolnns aus3ugeben (§ 185). 
So Iit ble flusgnbe von pr I 0 r I t ii t s n It tl e 11 ~äuflg, 
nnmenHid) roenn In ungünltiger enge befillblld1e Unterllet1 
mungen I~r Hapital verme~ren roollen. Sie linben geoenilbcr 
ben alten fHttien (S ta m m a TI t I e n , aus bcntn Ile 11äullg 
burd) ,,3 u la 01 m e nIe gun g" entlte~en), bas lJorrelilt auf 
eine Dlvibenbe, mand1mal mit bem Red)t auf nad)3a!ilung 
berjelben, roenn lie einmal nld)t gerclfte! lUerbcn honnle. 
<Es gibt aud) feltver3lnslid)e prloritätsafttien, ble auf dne be. 
IHmmte marlmalMvlbenbe beld)ränht Ilnb. Jn Amerlfta Iit Me 
l[rennung von Stamm. unb lJor3ugsafltlen allgemein. <Erftere 
lUerben oft 011ne bafür 3U lelftenbe <Eln3a~llIngen ausgegeben, 
10 baß eigentlid) nur Me lJor3ugsahtiUl ben Wert bes Unter. 
ne!1mens barftellen, lDä~renb jene "Waller" Ilnb . Sie 11 nb 
aber ein beliebter <liegenltanb ber Börlenlpeftulatlon. Jn 
Deutld)lanb ftommen log . <lienuflld)eine vor, Me helnen Anteil 
am lJermögen ber Afttiengelellld)aft, lonbern nur ein ned)t 
auf befUmmte <lielUlnnbe3üge barlte[(en . Jn Amerlha rolrb 
mit ber lJerftnüpfung bes Stlmmred)tes an Me Afttlen viel mlh. 
I>raud) getrieben . Um eine Unterne~mung mit mögnd)ft lUenlg 
Haplta1 hontrollieren 3U ftönnen, er~ält nur eine geroiffe Haie. 
gorie von AhHen, 3. B. ble Stammafttlen, auf ble vldleid)! 
gar nid)ts einge3a~lt 1ft, bas Stimmred)t. Beim l[abafttruft 
3. B. Ilnb ausgegeben 
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66 mm. D 6ojolge Dor3ugsobItgationen, 
78,7 11 11 4ojoige Qlbligationen, 
80 11 11 Dor3ug,safltien, aI[o 
214,7 mU! . D nicf)t ftimmberecf)tigtes 1<apitaI, benen nur 
. 40 11'; 5tammafltien als aUein ftimmberecf)tigt gegen. 
überfteT)en . 
Derartige Der[ucf)e, ein3elnen Rfltienflategorien ein be[on. 
beres 5timmrecf)t 3U gewäT)ren, [inb bei uns feIten. Dagegen 
jplert bie 1<apitalbe[cf)affung butcf) QlbIigationenausgabe aucf) In 
Deut[cf)Ianb eine groBe unb in neu elter 3eit, eben[o wie In 
Rmerlfla, Itarfl wacf)lenbe RoUe . <Es flamen an QlbIigationen, 
aufler qlJPotT)eflenobHgationen, in Deut[cf)lanb 3ur <Emiffion 
im JaT)re 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 
mUlionen m . 331 267 173 402 329 425 392 
Darunter befinben licf) aUerbings aucf) auslänbi[cf)e (ruffilcf)e, 
amerlftani[cf)e) <Ei[enbaT)nobligationen. Jm gan3en beträgt bas 
anein In Jnbu[trieobHgationen beutlcf)er UnterneT)mungen ange: 
regte 1<apltal nacf) einer Reicf)sltatiltift Don 1910 runb 4 mus 
Harben marfl. 
5) Don groflem Jnterefle [Inb bie 5taUftiflen über Me 
Ren tab I I i t ä t ber Rfltienge[eUicf)aften, ba lie einen oor. 
3ügHcf)en <lirabmefler ber 1<onjunflturen bilben. Die burcf)icf)nltt. 
licf)e JaT)resrentabilität ber Jnbuftrie.ftfltlengejerricf)aften war : 
Ja~r I % " Jal]r I % 11 Jal]r I 0;. 11 Jal]r I % " Jal]r 1 % 
1890 6,82 1894 6,40 1898 9,49 1902 6,07 1906 -
1891 6,45 1895 8,01 1899 9,58 1903 6,88 1907 8,4 
1892 6,44 1896 8,69 1900 8,68 1904 7,88 1908 8,07 
1893 6,18 1897 9,49 1901 6,85 1905 - 1909 7,38 
I 
1910 7,76 
Don gröflerer Bebeutung als bieie alIgemeinen Durcf)icf)nIUs. 
3aT)[en 1ft bie jeit einiger 3eit im Deuticf)en Reicf)e aufgejteIIte 
genaue 5tatlftifl ber wlcf)tiglten <lie[cf)äftsergebniHe ber ftfltien. 
ge[eHicf)aften unb <liejerricf)aften m. b. q. überT)aupt. (5ta, 
tlftijcf)es JaT)rbucf) bes Deutid}ert Reicf)es XVII, 1 g,.) Daraus 
\ 
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ielen einige ber mld)tigiten 3a~ren angefn~rt. Die me\ltcn 
ttfttiengeieIlid)aften ~atten folgcnbe ~I1ll~rbs3roelgc: 
." ~ ... 
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- . 
Eianbelsgemerbe . 688 4165 265 597 376 302 7,34 5,8 26 6\1,3 
botunler Bonl<en 435 3652 119 420 3,13 276 7,65 1,8 26 6 1 
lTIald)in"Jnbuitr. 614 1546 627 427 165 126 ,32 12,2 26,3 32 
l)erfte~rsgemerbe 473 1489 652 390 
borunler l{fel". unb 60 49 3,35 35,8 45,4 17,2 
Slrob·nba!]n.n . 220 695 303 186 37 29 4,32 19,8 5 1,2 2R 
See. u. 5lt<bfd)lff. . 117 493 208 83 8,7 7,6 1,54 67,8 27 fi,2 
Bergbau u.f)Utten 225 1158 276 165 114 9L 8,07 28, 1 14,6 32,2 
lTal)rungs< unb 
<DenuBmittel .. 800 995 242 665 88 66 6,73 20,5 30,8 29,7 
borun!. Brouerele" 641 626 187 469 49 39 6,25 1 38,8 29 
Bergbau. f)ütten 
unb majdjinen, 
flomb. Betriebe . 37 956 372 29 90 73,6 7,79 6,7 22,9 57,7 
fIertifinbuitrie 333 584 146 260 62 45 7,78 21,1 24,5 30 
Jnhuitrie h. St~inell 
u. ~rben . . . 335 422 90 248 40,7 31,4 7,48 21,9 23,6 28,3 
a:l)em. Jnbuitrie 141 435 79 119 73,4 67 14,03 9,8 8,9 20,2 
t>eriidjerungs< 
gemerbe 128 143 - 118 50 28,6 19,97 10, ,1 JO,O l li 
6) über bie t>erteilung bes Beii~es an Ahtien e!n3elner 
grofler Unterne~mungen iin~ mir nUr aus ~nglanh unh Amerifta 
auf <Drunb her bortigen namensafttien, beten Jnl)aoer ins 
Afttienoud) eingetragen merben, unterrid)tet. Die U. S. Slee.! 
a:orporation l)atte 1906 65000, 1911 120000 Afttlonäre, hie 
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1911 41000 AItttonäre, bit Item.l1orIt ([tntra{ (HftnbaT)n 1906 
9800, 1911 20500 AItttonäre ufm. - Jn preutitn fteIlte 
tlne (ElnItommtnlttuerltatlftiIt nor einlgtn JaT)ren feit, bati 
nur 20/0 ber (ElnItommenfteuerpfIldjtigen AIttien Im 13efl~ T)aben. 
7) Sür aUe biefe (Erörterungen unb befonbers audj Me 
ber folgtnben Abfdjnitte blefes Hapltels ogl. meine Sdjrift: 
BehHlgungs. unb SInan31erung sgefe1lfdjaf ' 
te n, eine Stuble über ben mobernen Hapitalismus unb bas 
(Effefttenmefen, Jena 1909, In ber 3um erften male ber Ver, 
fudj gemadjt mlrb, aUt (Erldjeinungen bes mobernen (brün. 
bungs. unb (Effefttenmefens ~elftriptio unb fl)ftematifdj 3u er. 
faffen . Audj Me Im folg,enben 3ugntnbe gelegte {[T)eorie bes 
13 a n ft m e f e n 51ft bort entmicheIt (Hap. VIII). (Eine neue 
ergän3tt Auflage 1ft in Vorbereitung. 
8) (Es ftommen oor aUem Me §§ 186 ff. bes qanbeIsgele~, 
budjes in 13etradjt, meIdje bie allgemeinen (Erforberniffe be.r 
(brünbung entT)aIten. Die §§ 192 ff. geben bie Vorfdjriften für 
Me prüfung bes (brünbungsT)ergangs, §§ 202 ff. bie über bie 
qaftung ber (brünber unb (Emittenten. Diele Beitimmungen 
merben ergäl13t burdj bie Vorfdjriften bes ' 13örlengefe~es : pro. 
fpeftt3mang, elnjäT)riges 13efteT)en ber AIttiengefeIlldjaft (aller. 





I. Das roefen ber <1ienoffenfd)aften. 
neben ben QiefelTfcf)aftsunterneqmunge1l gibt es nocf) 
ei ne weitere Sonn gemeinfd}aftficf)er UJirtfcf)aften, ble 
f} eut3utage oon ber gröf:jten Bebeutung 1ft : bl e Qi e. 
11 0 rr e n f cf) a ft e n. über ben Begriff ber QienoHenfcf)aft 
ift niel gerebet unb gefd)rieben morben. flud) f)i er f)at 
lid) 3unäcf)ft nur bie Recf)tswiHenfd}aft mit ber Begriffs. 
lJeltlmmung belcf)äftigt. mancf)e faHen ben Begriff 10 welt, 
baf:j jebe Vereinigung, jeber Verein, jebes Kartell, lebe 
Qiefel!lcf)aftsunternef)mung als QienoHenlcf)aft 3U be3eld}. 
nen wäre. 50 3. B. o. Qiierhe, ber qauptoertreter ber 
beutfcf),recf)trlcf)en QienoHenfcf)aftslef)re (Das beutfd}e Qie. 
noHenfcf)aftsrecf)t, 3 Bänbe, 1868- 81), ber bie Ver . 
hörperung ber <Einf)eit burcf) bl e VI efl} e it als 
illefen ber QienoHenfcf)att anfieqt unb aUe Vereine mit 
felbftänbiger Recf)tsperfönlicf)heit, aUßer Staat unb Qie. 
meinbe, als QienoHenfcf)aften be3elcf)net. Saft ebenfo welt· 
gef)enb berniert ber QienoHenfcf)aftsanmart Dr. Hrliger 
(flrtihel: <Erwerbs. unb UJirtfcf)aftsgenoHenfcf)aften Im 
qanbwörterbucf) ber 5taatsmiHenfcf)aften): "QienoHenfcf)aft 
ift jebe Qiemeinfcf)aft oon perfonen - im Qiegenfab 3ur 
Vereinigung oon Kapital - 3ur Verfolgung gemelnfamer 
Dweme." Danacf) wäre jebe <Dffene qanbelsgefelffcf)aft, 
jebes Karten, iebe! Sacf)nereln, ja aucf) jeber Qiefang. 
oe rein unb jeber Hegelhlub eine QienoHenfcf)aft. Unb aucf) 
eine flhtiengefenfcf)aft 1ft bocf) fcf)lief:jlicf) nlcf)t nur "elne 
Vereinigung oon Kapital", fonbern aucf) eine folcf)e oon 
,u c::= 
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perfonen unb wöre nadj biefer Auffaffung eine <lies 
noff enf djaft. 
mit a[[en berartigen Definitionen IÖßt ftdj für ba s 
öftonomijdje Verftönbnis ber <lienoffenfdjaften gar 
nidjts anfangen. Der öftonomifdje Begriff ber <1ienoffen= 
fdjaft aber, wie er in einem freilidj nodj wenig aus= 
gebiIbeten Sl)ftem ber taufdjwirtfdjaftlidjen Vereinigungen 
feine Ste[[e 3U pnben ljötte, fdjeint mir einfadj, unb 
3war ftimmt er ausnaljmsweife ungef{iljr mit ber Ab= 
gren3ung überein, bie bie <liefe~gebung 3u l'rafttifdjen 
Dweehen gegeben ljat. Wöljrenb Me wirtfdjaftsl'olitifdje 
<liefe~gebung, namentlidj öie neuere, fidj fonft meift nidjt 
burdj fdjarfe Definitionen aus3u3eidjnen pflegt, ljat fie 
ljier einmal eine Definition gegeben, bie öftonomifdj bas 
Wefen ber Sadje trifft. Sdjon bas erfte beutfdje lI<Defei3 
betr. bie privatredjtIidje SteUung ber <Erwerbs= unb 
Wirtfdjaftsgenoff enfdjaften" vom 4. Juli 1868 befinierte 
Me <1ienoffenfdjaften als ,,<liefeUfdjaften von nidjt ges 
fdjloffener mitglieber3aljl, weldje bie Sörberung bes lüe= 
bits, bes <Erwerbs ober ber Wirtfdjaft if}rer mitglieber 
mitters gemeinfdjaftlidjen <1iefdjöftsbetriebs be3weehen". 
Das neue <liefeli vom 1. mai 1889 ljat bann Me befon= 
bere <Erwöljnung bes Hrebits als audj 3ur Sörberung 
ber Wirtfdjaft gelJörig weggelaffen. Die nidjt gefd)loffene 
mitgfieber3alJl'ift kein wefentfidjes merkmal ber <lienoffen= 
[djaften. Sie ift aber infofem öltonomifdj Don Bebeutung, 
ars bie <lienoffenfdjaften, weil jeber3eit neue mitglieber 
eins unb alte austreten können unb biefe bann iljren 
Hapitalanteil 3urüeherljalten, Untemeljmungen mit einem 
[tets wedjfernben Hapital finb. 
<Eine ökonomifdj fdjarfe Definition ber <lieno[fenfdjaft 
mUß lauten: <li e n 0 [f e n f dj a f te n fi n b Wir tf dj a f t e n, 
bie mittels gemeinfamen <1iefdjöftsbetriebes 
bie Sörberung ober <Ergän3ung ber !}aus= ober 
<Erwnbswirtfdjaft iljter mitglieber be= 
3 w e eh e n. Wöljrenb alro bas <liefe~ unb überlJaul't bie 
Redjtswi[fenflfJaft bie <lienoffenfdjaften als eine Abart 
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ber aiefefffdJaften aufraffen, ift vom örwno11lifdJcn Stanb 
pun'kte beibes fdJarf 3\1 trennen. Das Wefcn ber ai I! . 
noffenfef)aften im aiegenfab 3u ben aie[ctf[dJaftcn 
im ö!tonomi[cf]en Sinne Hegt nämHd) barin, bOB fie nid)t 
wie biefe [etbftänbige Vereinigungen uon perfonen 
3u gemeinfamer IDirt[ef)aftstätigfteit Jinb, [onbern [I~ 
woffen ble private IDirt[d)apstätigfll!lt ber ein. 
3efnen mltgHeber nur förbern unb cr9än3c11. <Eine 
aienoffen[ef)aft 1ft alfo immer eine u n f c I b [t ä n b I 9 c 
tulrt[cf]aft, [Ie qängt 3u[ammen mit ber priuotcn qaus. 
ober <Erwerbswirtfef)aft iqrer mitglieber. Die[e gel)örcll 
atfo immer einer beftil1lmten wlrt[d)aftlicf]en (bruppe an, 
finb gegenüber bem (beno[fenfef)afts3UJeca wirtfd)aftfid) 
in ber greief)en Steffung; bas Ttoml1lt in bem Begriff: 
aieno[fen 3Ul1l Rusbruca. Die aienoffen[dJaft nImmt 
iljren mitgHebern einen [elf iqrer wirtfd)afHid)ell Ruf, 
gaben ab, 3. B. ber Honfumuereln bcn qauswirtfd)oftcn 
ben <Ein[wuf gewiffn IDaren bei ben probu3enten, Me 
mol!tereigeno[fenfd)aft ben tanbwirten Me Verarbeitung 
unb ben Verf~auf ber mifef). Das <rqararüerifti[cf]e ift, bab 
[ief) meqrere tDirtfef)aften für biefen owedl vereinigcn, 
[ie vereinigen fief) aber nief)t 3u einer fefbftänbigen <Er. 
werbswirtfef)aft wie eine RhtiengefeUfef)aft ober jebe an. 
bere (beferrfef)aftsunterneqmung, fonbern fi e bilben nur 
ein ge me i n fa m es Q) r 9 a n iqrer ein3efnen <Erwerbs. 
ober qauswirtfef)aften. <Eine aienoffenfef)aft 1ft baljer 
!teine fefbftänbige <Ermerbswirtfef)aft, fleine Unterncl]. 
mung, bie auf ei gen e n <Ermerb im [aufd)uetftel]r aus. 
geljt, fonbern - man ben!te J. B. an eine <Einf~aufs , 
genoffenfef)aft - ein gemein[ames Q)rgan ber eln3efneu 
[efbftänbigen tuirtfef)aften ber mitgfieber. t) Sie bef orgt 
beren aiefef)äfte, nimmt il]nen einen [elf il]rer wirtfef)aft. 
lief)en [ätigheit ab. Jm [aufef)oerhel]t aber tritt bie 
aienoffenfef)aft boef) 3umeift ars eigene Unterneqmung auf 
unb auef) teef)tfief) 1ft fie eigene jurifti[ef)e perfon. Sie 
l]anbeft auef) 3umeift in eigenem namen unb auf eigene 
Reef)nung unb trägt baqet auef) bas Rifiko. nur buref) 
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Me Verpflief)tung ber mitglieber untereinanber be! <De: 
noffenfef)aft gegenüber, einen ([eil if)rer Wirtfef)aftstätig: 
Tteit an fie 3U übertragen, 3. B. ben <Einkauf ober Ver: 
nauf burd) fie 3U beforgen, unterfef)eibet fie fief) uon ber 
feIbftänbigen Unternef)mung. manef)mal ift aber auef) bie 
<Denoffenfef)aft bIoiler Hommiffionär für bie mitgfieber, 
f)anbeIt 3tuar in eigenem namen aber auf beren Red): 
nung. naef) auilen tritt fie bestuegen boef) als Unter: 
nef)mung auf. Bei ben Dief)uerkaufsgenoffenfef)aften 3. B. 
Twmmen beibe Sormen uor; teHs oerkaufen fie bas Vief) 
in 1<ommiffion für ieben <Denoffenfef)after, teHs auf eigene 
Reef)nung, Tt auf e n es baf)er uon ben mUgfiebern. 
Übrigens ift auef) f)ier tuieber 3u betonen, bail bie 
f)anbefs: ober 3iuilreef)tIief)e Sorm, in bie fief) eine tuirt: 
fef)aftIid)e Q)rganifation kleibet, heinerfei Bebeutung f)at 
bafür, tuas nun ökonomifef) als <Denoffenfef)aft auf3ufaffen 
ift unb tuas nief)t. Wenn es tanbtuirten ober <Detuerbe, 
treibenben gefärrt, if)re <Einkaufs, ober VerTtaufsoereini, 
gung fieber in ber Reef)tsform einer fl'Tttiengefelrfef)aft 
ober <Denoffenfef)aft 3u organijieren, jo ift bas für bie 
ökonomifef)e auffaffung gan3 gTeief)gürtig. Der Bunb ber 
tanbtuirte 3. B., ber groile poIitifef)e Verein, ift als <Ein, 
Ttaufsoereinigung für ([I]omasmef)I eine <Denoffenfef)afi.2) 
Das ift nief)t untuief)tig für bas rief)tige Verftänbnis tuief), 
tiger <Erfef)einungen bes mobernen Wirtfef)aftslebens: bas 
Rf)einifef),tuettfäfifef)e Hof)lenflJnbiTtat 3. B. ift, obtuoI]I 
iuriftifef) als aTttiengefeHfef)aft errief)tet, boef) ökonomifd) 
eine <Denoffenfef)aft, bient ber Sörberung ber <Ertuerbs, 
tuirtfef)aft feiner mitgfieber, nimmt if]nen einen ([eil 
if)rer Wirtfef)aftstätigTteit, ben VerTtauf, ab unb erfetlt fie 
buref) eine gemeinfame Q)rganifation. nur ift ba mit noef) 
ein monopoIiftifef)er Dtuedt uerbunben, ber biefe Verkaufs, 
genoffenfef)aft gleief)3eiti9 3u einem 1<arten maef)t. <Ebenfo 
ift es bei iebem Harten mit gemeinfamer VerTtaufsfteUe.3) 
auef) eine aTttiengefeHfef)aft für Dudterfabrikation, bei 
tueIef)er ber gröilte ([eU ber aktionäre 3ur RübenIiefe= 
rung uerpfIief)tet ift, ift oI]ne Rüdtfief)t auf il]re red]tHd]e 
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Q)rgani[ation öfwnomi[d) eine Derftaufsgeno[fen[d)af! mit 
eigener Weiteroerarbeitung. Sie weift jene Be3iel)ung 3u 
ben <trumbswirt[dJaften iljrer lTIitgfieber auf, oie für bie 
<beno[fen[dJaft d)araRteriftifdJ ift unb pe 311 einem Q)rgan 
jener madjt . 
Je größer nun bel' [ei( bel' Wirt[dJaftstiitigTlcil i[t, 
ben bie aienoffen[dJaft ben ei1l3efnen lllitgfiebel'll ab. 
nimmt, um [0 meljr näljett pe lid) bel' aie[e[[[d)aft, in 
bel' bie ga n3 e <trumbstätigfleit bes betr. Wirt[d)afters 
einge[dJfoffen ift. Diefer Sa[[ roirb emid)t bei oen fog . 
probuhtingenoffen[d)aften, bie baljer eigcntlld) 
überTjaupt heine aienoffen[cf)aften, [onbern ai e [er l[ d) a f . 
te n [inb. Die probuhtingenoffen[cf)aft (3U unter[d)ciben 
Don ben probuTt t ion s genoffen[d)aften) erg ä n 3 t llid)t 
meTjr bie Wirt[cf)aft bes ein3efnen lTIitgHebs, [onbern fie 
i [t [eine <trroerbsroirt[cf)aft, Oie er gemein[am mit anbern 
betreibt. 
Der airunbgebanfte bel' aienoff en[d)aften: Sörberung 
unb <trgän3ung ber <tin3efroirt[d)aften ourcf) eine iTjnen 
[ub[ibiäre gemein[ame Wirt[cf)aft i[t no([tsroirtfcf)aftfid) na· 
türfid) non bel' größten Beoeutung. Wie bie aie[err[d)aft 
ben ;)roecn qat, 1<apitaf unb Arbeit mef)terer 3u[ammen. 
3ufaffen, wo bel' ein3efne nicf)t ausreid)t, [0 aud) Oie 
aienoffenfcf)aft. Aber bel' aiebanfte ber S Ö r b e run 9 bes 
ein3efnen burcf) gemein[ames Dorgeljen, bel' gegen[eitigen 
tWfe, ift qier nief [tärher ausgeprägt. aienoffen[d)aften 
bienen qeute befonbers, aber nid)t aus[cf)fieaficf), bel' Du. 
[ammenfaffung ber Scf)wacf)en, beruqen auf bem Saße : 
<tinigheit macf)t ftatft. Dagegen i[t es burcf)aus nerfteTjrt. 
roenn beljauptet wirb, baB in ben a5enoffen[cf)aften bas 
per fön f i cf) e moment befonbers im Dorbergrunb ftünoc, 
unb baB bie a5enoHen[d)aften ben perfonafge[erT[cf)aften 
näTjer [tünben afs ben 1<apitafgefe[([cf)aften. Das mag in 
ben Anfängen bel' genoffen[cf)aftlicf)en <tntroicnfung nocf) 
ein cf)arahteri[ti[cf)es moment gewe[en [ein, ljeute trifft es 
nicf)t meljr 3u. <tben[o wie bei ben aie[eU[cf)aften unb 
roie überljaupt bei jebem roirl[cf)aftlicf)en ou[ammenwirhen 
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hann auef) bie <Iienoffenfef)aft eine Dereinigung oon Ka= 
pital ober oon flrbeit ober oon beibem 3ugleief) fein . 
Aber meitaus bie meiften f)eutigen <Iienoffenfef)aften finb 
reine KapitaTorganifationen, b. f). bie übermiegenbe meQr= 
3af)T ber mitgIieber fef)ieBt nur Kapital bei. Doef) finb 
biefe mitglieber eben meift hTeinere <Ermerbsmirtfef)aften, 
bei benen f erbft bie eigene Arbeitstätiglteit bes Wirt= 
fef)afters im Derf)äTtnis 3U feinem KapitaT eine be[onbere 
RoTTe fpieTt. 
Das ([f)araltteti[ti[ef)e ber <Iienoffen[ef)aften gegenüber _ 
ben ase[eTTfef)aften beftef)t aber überf)aupt nief)t in ber 
Art bes 3ufammenmitltens uon Kapital unb flrbeit, fon= 
bern in ber Derbinbung einer unfelbftänbigen 
gemeinfamen Wirtfef)oft mit ben ein3elnen 
prioaten qaus = ober <Ermerbsmirtfef)aften ber 
mit gl i e be r. Diefe Derbinbun~ füf)rt immer 3u irgenb= 
einer oertragsartigen DerpfIief)tung 3mifef)en ber <Iie= 
noffenfef)aft unb ben mitgIiebern, 3ur s::ieferung bei ben 
Derhaufsgenoffenfef)aften, 3um Abkauf bei ben <Einfwufs= 
genoffenfef) aften, 3ur Kapita[f)aftung bei ben Krebit= 
genoffen[dlaften . Jn biefer DerpfIief)tung unb ber boburef) 
gefef)affenell engen Be3ief)ung 3mifef)en ber gemeinfamen 
IDirtfef)aft unb ber <Ein3efmirtfef)aft ber mitgIieber liegt 
bas roefen ber <Iienoffen[ef)aft. Je mef)r fie 3urüchtritt, 
um fo mef)r mirb aus ber <Iienoffenfef)aft eine <IiefeII[ef)aft, 
[0 in bem obigen BeifpieT ber gemeinfamen 3ucherfabrik, 
je geringer bie 3af)l ber 3ur RübenIieferung oerpflief)= 
teten Aktionäre gegenüber ben nief)t [0 oerpflidlteten ift. 
<Eine folef)e Umbilbung einer aienoffen[ef)aft in eine <Iie. 
[eIlfef)aft i[t buref)aus nief)ts Seltenes. <Ein tl1pifef)es Bei= 
fpief lernte ief) in roien 'Rennen. Dortige qoterbefißer, 
grOBe DelikateBge[ef)äfte u. bgI. f)atten fief) 3ur (hrief)tung 
einer grOBen genoffen[ef)aftIief)en <Eisfabrih 3ufammen= 
ge[cQIoffen. Sie arbeitete glän3enb, konnte ben mit= 
gliebern bas <Eis faft 3ur qälfte bes früf)eren prei[es 
liefern unb boef) noef) einen [tatutatifef) begren3ten Über= 
[ef)uB oerteilen. flIImäf)Iief) aber geTangten bie Anteile 
ri tfmml11, Die Unkrnt lJmlll!gsformen. 9 
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burdJ Dererbung immer mef)r in oie fiänbe oon [euten, 
bie nidJ! qoteThefi~er u. bgl. unb bal)er <EisDerbrauef)er 
im groBen waren. Diele f)atten ltein ]ntere[fc baran, 
baB jenen bas <Eis 10 bilfig gcfiefert wurbe, tlielmeI)t 
nur ein JntereHe an mögfieW f)ol)cm (J)cwinn auf illre 
Anteile. So wirb alfmäf)ficf) all s ber <IienoHenfdJaf! eine 
leThltänbige, <Iiewinn be3wecftenbe gcmeinlamc Unternd). 
mllng, eine <Iielelflcf)aft. 
Damit bürfte bas IDcfcn ber (Jienollellfd)aften Ttlar 
geftem fein. 
2. Das aienoffcnfdJaftsgefcU. 
Das beutfdJe <IienoHenlcf)aftswelcn wutoe neu georo. 
net burdJ bas ReidJsgelelj oom 1. mai 1889. Die uno 
beldJränntc qaftung alfer mitgficber mit if)rem gan3en 
Dermögen, bie bis baf)in aflein gegorten f)alte, war in 
ber Hrifis ber 70 er ]af)te nicffCldJ Clls nClcf)tcilig cmp· 
funben worben unb l)atte 3u 3al)lreicf)en 11 tnwClnblu1\gen 
oon <IienolfenfdJaften in Abtiengclelffcf)aftcn gcfiif)rt. ]e\it 
ruurben neben if)r bie belcf)ränhte l1aftp~icf)t IInb einc 
unoeldJränftte nacf)fcf)uf3PffidJt bcr Auffid)tsrätl! ein. 
gefüf)rt. <Es f)af ten alfo für bie DerbinbIidJfteiten bcr 
(JjenoHenfcf)aft bie ein3efnen mi tglieber 1. ber aienoHcn. 
Icf)aft fowie unmitteThar ben <Iifäubigern berfelben mit 
if)rem gan3en Dermögen (u n b cl dJ r ä n fl t e fi CI ft . 
p f I i dJ t), ober 2. 3war mit if)rem 9Cln3cn Dermögen abcr 
nid)t unmittelbar ben <Iifäuoigern, oielmcl)r nur ber (J)e. 
noffenfcf)aft, inbem pe oerpfUdJtet finb, ber leljteren bie 
3ur Befriebigung ber <Iiläubiger crforbcrficf)Cl1 nadJ. 
fdJüHe 3U reiften (unbefcf)ränftte nadJfdJußpflidJt), 
ober 3. [owof)l ber aienolfenfdJaft wie unmitte(bar ben 
<Iiräubigern nur mit einer im Doraus be[timmten Summe 
(befdJränTtte fiaftpflicf)t) (§ 2). Jn biefem SaUe 
barf bie qaft[umme bes ein3e[nen mitgliebs nidJ! nie. 
briger als ber <IiefdJäftsanteiI [ein (§ 125). Bei ben (J)c. 
noffenldJaften mit unbeldJränhter qaft. unb nadJfdJuU· 
pflidJt barf ein <lienolfe (bas er[te <Iie[eIJ non 1867 [pradJ 
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oon (Jjenoffen[djaftern) nidjt mit meqr ars einem (Jje. 
[djäftsanteH beteifigt [ein (§§ 112 unb 120). 
Die (Jjenoffen[djaft mUß einen Vor [t a n b unb einen 
Au ff i dj t sr a t ljaben, beren mitgIieber (Jjenoffen [ein 
müffen. (Ein weiteres Q)rgan ift bie (Jj e ne rar ver. 
[ a m m run g, Oie von ber (Jjefamtqeit ber (Jjenoff en ge· 
bifbet wirb unb in ber jeber nur eine Stimme ljat. Jm 
(Jj egen[a~ 3u ben (Jjeferrfdjaften Rönnen bie (Jjenoffen bas 
Stimmredjt in ber Regel nidjt burdj BevoHmddjtigte aus· 
üben (§ 41). !}ierburdj, nidjt aber burdj bie Art iljrer 
Wirtfdjaftstätigneit tritt in ber (Jjenoffenfdjaft gegenüber 
mandjen (Jje[enfdjaften bas moment ber perfönIidjen Be. 
3ieljung 3wifdjen ben mitgIiebern meljr ljervor. 
Wie ber Reingewinn nerteilt wirb, ob im Verljältnis 
3u ben KapitalanteHen ober im Verqältnis bes mit ber 
(Jjenoffen[djaft getätigten Umfa~es jebes ein3elnen mit. 
gliebes. i[t für bas We[en ber (Jjenoffenfdjaft of)ne Be· 
beutung. Das (Jje[e~ be[timmt im angemeinen er[tetes, 
wenn 'bas Statut nidjts anbetes vorfieljt. Die le~tere 
Art ber Verteilun.g finbet [idj qäufig bei Kon[umvereinen, 
(Es ift aber überqaupt nidjt ber Dweck von (Jjenoffen. 
[djaften, Reingewinn 3u et3ieIen, unb wenn ein Kon[um. 
verein einen [oldjen aufwei[t, [0 gefdjieljt bos nur, weH 
er aus Dweckmäßigfteitsgrünben ben mitgfiebern bie ge. 
lieferten Waren 3U ortsübIidjen prei[en anredjnet. (Es 
[inb bas bann aber nur (Jjelb[ummen, bie ben mitgfie. 
bern 3eitmeife auf iljren Umfa~ mit ber (Jjenoffenfdjaft 
oorentljalten finb. 
Diefer fluffaffung entfpridjt es bann aber audj, baß 
bie (Jjenoffenfdjaft iljre (ei[tungen nidjt neben ben mit. 
gliebem gleidj3eiti9 audj nidjtmitgIiebem 3ugängIidj 
madjt, J. B. eine Q;inltaufsvereinigung bie be[djafften 
Waren audj an nidjtmitgIiebet neräußert. Den beutfdjen 
1{onfumvereinen ift bies infolge ber barauf geridjteten 
Agitation ber DetaiHiftenvereine burdj § 8 le~ter flbfa~ 
verboten worben. Jn mandjen anberen (dnbern befteljt 
eine berartige Befdjrdn1tung nidjt. 
9' 
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Q;s gibt aber 3a~lreidJe öRonomi[dJ als ClienojfenfdJaft 
3u be3eidJnenbe Vereinigungen, meldJe juri[tifdJ niu)t Me 
Sorm ber <lienojfen[dJaft befiBcn, [onbern irgenbtuie an. 
bers organifiert finb (Afltienge[crr[d)aft, Clie[. m. b. q., 
blOßer Derein u. a.). Die offi3icrre Clicnojfenfd)afts. 
ftati[tilt umfallt nur bie als [orU)e eingetragenen Verelni. 
gungell. RedJnet man bie anbcrn f)in3U, fo flalln man 
bie Da~l arrer beutfu1en Clienojfenfu)aftclI mitte 1911 auf 
über 30000 oeranfdJfagen mit 4,5 miffiollen mitglicbcrn . 
J~r Vermögen ift auf 640 miffionen marl1, HF Ul11fat~ 
auf 22,75 miffiarben marR 3u fdJäBcn . 
3. Arten her (Jjenorren\d)aften. 
Die Arten ber Clienojfenfu1aften ~at man in oerfdJie. 
bener Weife 3U lInterfd1eibell uerfudJt. Sd)u 13e -De -
r i B [cf?, ber ~auptfädJ!idJ[te Begrünber bes bellffuJen Qic. 
nof[en[dJaftsme[ens, unterfdJieb Diftributiu, unb probu[l' 
tiugenof[en[dJaften. DU ben er[teren [orren biejcnigell 
gef1ören, bie ben mitgfiebern bie Vorteile bes Clirob' 
be3uges getuä~ren, bie reljteren ulIlfaf[cn bie j)l'obufltions. 
betriebe 'für gemeinfame Red1nung . Die blof3en AbfaB 
genof[en[dJaften finben bei biefet Unterfd] cibung heinc 
Ste[(e, bie Hrebitgenof[enfdJaftcn finb nur red)t 9C3mun. 
gen ~ier ein3Ul'ei~en. Aud1 bie Unter[dJcibulIg 0011 
Häufer, unb Vedtäufergenof[enfd1aften (Q)ppen[]cil1l cr, Die 
Siebfungsgenof[en[dJaft, [eip3i9 1896) ulllfaf3t niu)l a[{e 
Sormen. merRmürbigermeife ~at man bie nädJ[tliegenbc 
Unter[dJeibung überfe~en, obtuo~[ [ie [dJon in ber Defilli , 
tion bes erften Clienof[en[dJaftsgefeBes angebeutet i[t. Sic 
beru~t auf bem fllnbamentaren unb gan3 [dJarfen Unter 
[dJieb, ob bie Sörberung ber q a u sm i r t[ dJ a ft ober ber 
Q; r me r b s mir tf d) a f t ber Dmedt ber Vereinigung i[t. 
Die erfteren Clienof[enfdJaften finb natu rgemäfJ älter. Die 
m ar R gen 0 f f e n [dJ a f t bei ben alten DeutfdJen mar bie 
intenfio[te Sorm ber Sörberung ber qausmirtfdJaft burdJ 
eine gemein[ame lDirt[dJaft, bie fidJ benften läf3t. Sie 
[treifte na~e an bie CliefeflfdJaft, bie bie gan3c Wirt. 
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fd)aftstätigReit oer mitglieoer umfaät. Aber oie alten Deut, 
fd)en f)atten neben if)rem gemeinfamen Befib in Oer 
marRgenoffenfd)aft, oer AeIm" unb IDeioewirtfd)aft, aud) 
iI)re eigene fjauswirtfd)aft mit (/jartenbau, (/jefIügeI3ud)t 
u. bgL So ift Oie gemeinfame IDirtfd)aft nur eine a:r: 
9än3ung if)rer fjausmirtfd)aft. Rf)nlid) war es mit ben 
anberen fd)on im mitteIafter DorItommenben (/jenoffen. 
fd)aften : IDaIbbau" Deid):, a:ntc unb Bewäfferungs, 
genoffenfd)aften, genoffenfd)aftfid)en müf)Ien u[w. 
a:s ift aber bemerRenswert, baä bie meiften biefer 
Dereinigungen 3 w a n 9 s gen 0 rr e n f d) a f t e n waren, bie 
Angef)örigen 'beftimmter Berufe muäten an if)nen teiInef), 
men uno if)re Red)te unO pflid)ten waren weitgel)eno ourd) 
oie öffentIid)en Hörperfd)aften geregelt. Aud) f)eute nod) 
fpieIen fold)e 3wangsgenoffenfd)aften eine RoUe, 3. B. 
für gemeinfame Deid)bauten, a:nt. uno Bewäfferungen, 
Aufforftungen.4 ) 
Weitaus Oie meiften f)eutigen (/jenoffenfd)aften Der, 
oanRen aber if)r a:nt[tef)en freiem 3u[ammenfd)Iuä 
ber ]ntereffenten. Sie [ino eine maäregel gemein[d)aft, 
fid)er Selb[tf)Hfe. Die fran3öfifd)e Revolution uno Oie 
ted)nifd)en Ummäl3ungen f)atten faft überall oie (/jen offen, 
fd)aften Des mitteLaIters befeitigt. Der aufllommenbe 
(/jroäbetrieb empfanD if)re Sd)ranIten ftörenD, in feinem 
Jntereffe wurDen fie aufgef)oben . Aber oie Sd)id)ten 
oer HleingewerbetreibenDen unD ber Arbeiter Dermiäten 
balo eine gemein[ame IDrganifation 3ur Be[ferung if)rer 
[age, uno fo entftanben im 19. JaI)rI)unoert überaU (/je; 
noifen[d)aften als mittel oer f03ialen fjebung Der unteren 
Waffen, als ein Der[ud) Oer [d)wäd)eren IDirtfd)aften, 
burd) gemeinfames Dorgeqen fid) oen (/jroäen unO Hapi, 
talllräftigen gegenüber 3u bel)aupten. Die (/jenoffen9 
fd)aften wurDen fo ein fjauptmittel Der S03ialpoIitiR, 
wenn Das aud) gerabe Don Den nad) oer politi[d)en fjerr, 
fd)aft ftrebenDen Arbeiterparteien am wenig[ten aner, 
Rannt wurDe. 
Da in Der moDernen fjauswirtfd)aft bie eigene pro. 
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buhtion immer mef)r ucrfd)Ulinbet, fic immcr mef)r 3u 
einer reinen Honfumtio1lSUlirtfdjaft Ulirb, fo Ijaben (ludj 
bie (j'jenoffenfdjaften 3ur Sörberung bel' qauswirtfd)aft 
f)eute anbere Aufgaben als im mittelalter. Sie bicncn 
befferet Befdjaffung Ulidjtiger Honfumgüter aus brm 
[aufdjuerllef)r. Dor allem 3tuei Sonnen Ijaben Bcbeu 
tung erlangt: bie Honfumuereine unb bic ßau . 
genoffenfdjaften. CErftete ltJo[[en burd) gcmeinfamcll 
Be3u9 im großen ben mitgIiebern bie Befd)affung bcr 
Lebensmittel uerbilligen, letltcre Ulollen burd) gemein. 
fame CErridjtung von Wof)nungcn in ucrfdjicbenct Weife 
ble großen f03ialen miaftänbe befeitigen unb milbern 
f)elfen, bie auf bem (j'jebiete bel' Wof)nungsfrage f)eute 
norf)anben finb. 
nm bel' im Laufe bes 19. Jaf)rf)unbcrts immer arr· 
gemeiner roerbenben nölligen '[rennung non qaus. ullb 
CErroerbsUlirtfdjaft, roie fie bel' aufllOmmenbe (ijroßbetrleb 
mit [idj bradjte, f)aben bann bie Cbenoffenfd)aften 3ur 
Sörberung bel' CErroerbsroirtfd)aften immer größere Be. 
beutung erlangt. Unb 3roar gerabe als ein Derfudj bel' 
kleineren Betriebe, ben großen gegenüber Itonlwrren3' 
fäf)ig 3u bleiben. 3unädjft freifidj gelangte in bel' Wirt . 
fdjaftspoHtih aUein bel' Cbroßbetrieb 3ur qerrfdjafL Die 
[taatHdje Regdung bel' Cberoerbe, bas 3unftroefen Ulurbc 
aufgef)oben, of)ne baß etUlas neues an feine Sterre ge 
fetlt Ulurbe. Die freie Honhurren3 Ulurbe als bel' ein 
3ige Regulator bes Wirtfdjaftslebens erhlärt unb eine 
roirt[djaftspofitifdje Ridjtung lef)rte, baa pe bie befte 
Derforgung arrer mit Cbebraudjsgütern geroäf)rfei[te. Aber 
bas Wirtfdjaftsleben f)at nie ein rolrtfdjaftridjes prln3ip 
bis ins CE~trem nerroirhfidjt. So rief audj bel' e~treme 
Jnbinibuafismus alsbalb Cbegenmittel f)ernor . An Sterre 
bel' früf)eren ftaatfidj gefdjaffenen OJrganifatlon fudjen 
nun bie CErUlerbsroirtfdjaften fidj felbft 3u organi[ieren. 
man Rann brei Arten unterfdjeiben, in bel' Jnten[ität 
if)rer Wirhungen finb es folgenbe: 1. bie S a dj 0 I' l' I' t n e 
3ur gemeinfamen Dertretung bel' Jntereffen eines CEr. 
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roedls3roeiges nadj auaen, 5) 2. bie (1) e n 0 f f e n f dj a f t e n 
unb 3. Oie Kar t e ([ e. Die le~teren geljen bem prin3ip 
ber freien Konhurren3 am energifdjften 3U t:eibe, inbem 
fie an feine SteIle bas anbere a:/;trem, bas monopol, 
nämIidj ein teiIroeifes monopol auf vertragsmäaiger 
<lirunbIage fe~en. (1)enoHenfdjaften fteljen in ber mitte. 
Jljre SteIlung hann in bas monopol ber Kartelle über· 
geljen. Jnsbefonbere a:inhaufsgenoHenfdjaften gelangen 
Ieidjt 3U monopoIiftifdjen Wirkungen, roenn fie ben gröa· 
ten [eil ber für bie finbieter in Betradjt kommenben 
Käufer umfaHen. Die (1)enoHenfdjaften finb aber von 
biefen brei Q)rganifationsformen biejenige, roeIdje gan3 
befonbers ber DufammenfaHung ber kIeineren unb 
fdjroädjeren Betriebe bient, bamit fie fidj ben groaen gegen. 
über beljaupten können. Jn biefem Droech Hegt bie 
fiauptbebeutung aIler berjenigen (1)enoHenfdlaften, roeldje 
ber Sörberung ber a:rroerbsroirtfdjaften bienen. 
fiudj i lj r e Sormen ljat man in verfdjiebener Weife 
3U unterfdjeiben verfudjt ober beHer, man ljat bie Sormen, 
Öie bas Bebürfnis bes roirtfdjaftIidjen übens ausgebiIbet 
ljatte, in verfdjieöener firt ftlftematifdj 3ufammengefaat. 
fim verbreitetften ift rooljI bie Unterfdjeibung von Diftri. 
buHv. unb probuktivgenoHenfdjaften, feljr viel klarer 
aber bürfte man Oie verfdjiebenen Sormen 3ufam. 
menfaHen, roenn man a:inkaufs., Verkaufs. unb 
t: e i lj gen 0 ff e n f dj a f t e n unterfdjeibet. fiIle brei kön· 
nen mit eigener genoHenfdjaftIidjer probuktion verbunben 
fein, 3- B. bie für Oie mitgHeber 3U verkaufenben pro. 
bukte 3unädjft nodj felbft roeiterverarbeiten. Die t:eilj. 
genoHenfdjaften 3erfaUen naturgemäa in 3roei groae (1)rup. 
pen: (1)enoHenfdjaften 3um Droeche ber SadjIeilje, fog. 
Wer k gen 0 f f e n f dj a f t e n, ro03u auaer ber gemeinfamen 
Benu~ung von mafdjinen audj bie von t:agerräumen u. 
bergT. geredjnet roerben kann (ma9a3ingenoHenfdjaften), 
unb foldje 3um Droeche ber (1)eIbleilje: Kr e bit gen 0 ff e n· 
f dj a f t e n. 
prahtifdj roidjtiger aIs biefe Unterfdjeibung ber Sot. 
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men ber <Denojien[djaftcn ift aber eine onbere nod) ben 
groBen <Ermerbs3wcigen: 1 a n b wir t [d] a f tl i cf] c (l)cno[ 
[en[d]atten einer[eits unb ge m erb I i cf] c ober bejiel' 
[täbtlfd]e anberer[eits . Denn menn es aud) <DcnoHen. 
[d)aften gibt, bie (anbmirte unb <Demerbetreibenbe [omie 
Kaufleute umfajien, [0 lJringen es bod) bie Be[onberl)citcn 
bes lanbroirt[djaftlicf]en Betriebes mit lid], bab [ein <De. 
nojienldjoftsmelen uieTfad] eigene Wege einge[dl[agen f)at. 
neben ben genannten fwnn man als e\ne be[onbcrc <Druppc 
nod) bie gemcinnii~igen <Denol[en[d)oftcn unter. 
[djeiben, LUol]in Deid]genoHen[d)often, <Ent. unb Bcmä[[c 
rungsgenojien[d]often u. berg!. 3u red)nen mären . 
neben bieren <benojien[djoftsfol'lnen [pielt in bel' We. 
rotur eine [ef)r grobe, im IDirt[d)oftsleben aber eine [ef)r 
geringe RoHe nodj eine weitere, bie fog . probuhtiu . 
genoflen[djoft, nidjt 3U uermed)[eln mit probuf! 
tlonsgenojien[djaften, bie mit bem <Ein. ober OerflOuj 
ble probuhtion uerbinben. Die probufltiugenojienfd)o[! 
ilt eine tf)eorettfcf]e Konltruhtion mirtfd]aftlid]l'l' Refor. 
motoren: So i n t< S i mon, 50 u r i e r in 5ran[neid) unb 
HO mentlidj R 0 b 0' t Q) ro I' n in <Englanb. Als ber <broU' 
betrieb lidj entroidteUe unb bel' f03iale <begenfo~ Don Unter. 
nel]mern unb Arbeitern immer fdjärfer f)eroortrat, fragten 
lid] biele Reformatoren, wie bem abgel]olfen werben hönne . 
Da war nun eine (ölung lef)r naf)eliegenb: man [udjte bie 
Arbeiter 3u Unternef)mern 3u madjen . Das ift es, roos 
bie probuRtiugenojienfdjaft be3wedlt: bie Arbeiter lollet! 
bie Unternef)mungen lelb[t grünben unb gemeinlam be 
treiben. Die meinung, bau etroas berartiges allgemein 
möglidj [ei, Rann 3U ben Delten Saint,Simons unb Q)wens, 
b. []. in ben erlten Jaf)r3el]nten bes 19. Jaf)rf)unberts, 
in ben Anfängen bes (l)roäbetriebs, als ent[djulbbar an 
gelef)en roerben. <ban3 unfaäbar aber Idjeint es uns, 
roie nodj in ben 60 er Jaf)ren bie f)eruorragenblten [eute 
bie öRonomifdje Bebeutung bel' probuRtiogenojienldjaft 
über[djä~en Ronnten. Sdju[3e.Deli~[dj u. a. erblidtteJI 
in if)nen gerabe3u bas mittel 3ur ,,(ölung ber I03ia[~n 
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Srage", Serbinanb taffaHe erwartete von i~nen bie Be, 
freiung bel' firbeiterftfaffe unb verlangte vom }{önig von 
preuf3ett einen }{rebit von 100 millionen '{[alern, mit 
benen bie firbeiter 3unädj[t einen grof3en '{[eil bel' Unter, 
nel)mungen in i~l' (tigentum bringen unb bann mit bel'en 
(trträgen aHmä~lidj immer weitere Unterne~mungs3weige 
ill bie f}anb ne~men rollten . (ts i[t er[taunlidj, wie bieter 
Qiebanl{e nodj bis auf ben ~eutigen '{[ag [e~r vielen als 
bus (Enb3iel ber gan3en wirt[djaftlidjen (tntwirnlung, als 
bie tötung ber [03ialen Srage vol'[djwebt. 
Wer ~eute nodj ben Qi[uuben vertritt, baf3 berartig~ 
CDrgani[ationen, in benen bie firbeiter einer Unterne~, 
mung Jugleidj (tigentümer unb teiter ber[eroen [inb, 
einma[ aHgemein Verbreitung finben {{önnten, ber muä 
als [e~r nalo be3eidjnet werben. (tl' verRennt bie [0 ein, 
fadje Wa~r~eit, baf3 groäe Untel'ne~mungen eine ein~eit, 
lidje teitung ~aben müffen, es Rönnen ba nidjt Dunenbe 
ob~r f}unberte von firbeitern audj in bel' teitung mitreben 
woHen. Von einem (tr[a!3 großer Unterne~mungen buni) 
probuRtivgenoffen[djaften bel' firbeiter flann allein [djOll 
aus bie[em Qirunbe Reine Rebe [ein. fiber [eIb[t in R[einem 
Umfange ~at biere Q)rgani[ation ver[agt, unb wenn nodj 
l)eute in ben te~rbüdjern i~nen "bie gröäte [03ialpofiti[dje 
Bebeutung" 3uge[djrieben wirb, [0 i[t bas nidjt 3utreffenb 
unb wirb audj in 3uRunft nidjt 3utreffen. Selb[t in 
fdeinem Umfange [djlugen berartige Ver[udje mei[t fe~l 
unb 3war aus folgenben Qirünben: 1. aus mangel an 
HapitaL Denn wer genug }{apital ~at, um [elbrt probu, 
3ieren 3u Rönnen, vertraut es nidjt einer probuRtivgc, 
noffen[djaft an, wo er [idj in ber Verwenbung bem 
lDiffcn ber Qienoffen unterwerfen mUß . 2. fius mangel 
an Unterorbnung. Denn [obalb bie 3a~[ ber mitglieber 
über gan3 wenige ~inausge~t, R ö n n e n nidjt aUe bic 
[eitung ~aben. Die me~r3a~1 muä lid) a[[o bel' teitung 
einiger Weniger unterorbnen. Dabei Rommt aber 3. ber 
mange[ an 3ur teitung geeigneten per[onen in Betradjt. 
Denn wer 3ur [eitung eines gröf3eren Qiefdjöfts befä~igt 
i 
I ) 
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ift, mi rb qcute nief)t in eine probllfüiogenoffenfd)aft ein. 
treten. <Er hann fief) fefbftänbig mad)cn ober hann bod) 
afs [eiter Don <1iefcllfcf)aftsunternef)mllngcn ein fcf)r Diel 
gröBeres <Einhom11len fid) befd)affen, afs if)ll1 eine ai~. 
noffenfcf)aft Don fhbeitern gemöf)rcn flann. Das 311 
fammentreffen biefer brei punftte bcmirftt, baB Me pro. 
bufüiDgenoHenfd)aft eine lüinftfid)e Honftrulülon 1ft, bh' 
nid)t mit ben Reafitäten bes I:ebens unb ber mirllUd)cl\ 
natur ·bes menfd)en rcd)net. Unb fd)HeBfid): Ulcnn Me Ar. 
beiter bie <Eigentümer ber Unterncql11ung mären, in ber 
fie tätig finb, fo märe es fteine <1icnoHenfcf)aft meqr , 
bie if)re t}aus: unb <Ermerbsroirtfcf)aft nur ergän3t, fon 
bern fie märe, mie fcf)on gefagt, eben iqre gemeinfamc 
<Erroerbsroirtfcf)aft. Sie märe eine aiefe([fd)aftsunterneq. 
mung mie jebe anbere, nur bOB bie Arbeiter 3ugfcid) Me 
<1iefenfd)after, Ahtionäre [inb. 
SoIcf)e Q)rganifationen [inb geIegentlid) Dorgeflommcn, 
3umeift bu rc.f) Sti ftu ngen f 03ia I ge[inn ter friiqeter Unter. 
neqmer. G) Aber nur unter gan3 befonberen Dcrqältniffcll 
bfeibt qier bie mitgfiebfd)aft auf bie Arbeiter befd)ränflt. 
Aus nerfcf)iebenen <1irünben hommen, roie oben fd)Ol1 an 
bem BeifpieI ber lDiener <Eisfabrih gefcf)ilbcrt rourbe, 
<1ienoffenfcf)aftsanteHe feicf)t In anbete t}änbe. Unb fo ift 
es fo gut roie ficf)er, baB non ben 329 geroerbficf)en 
probuhtingenoffenfcf)aften, bie bas Jaqrbud) bes aUge. 
meinen <1ienof[enfcf)aftsoerbanbes für 1909 auf3äqft, nur 
ein Derfcf)roinbenber "[eif bem Scf)uf3e.[affa[(efcf)en Jbea( 
aucf) nur naqehommt, mof)I heine ein3ige iqm gan3 ent. 
fprid)t. 5aft aUe biefer fog. probuhtiDgenoffenfcf)aften [inb 
nämficf) bfoBe "[eilprobuhtions, ober materia[[ieferungs. 
genoffenfcf)aften, roie Brauereien ober minera[roaffer. 
fabtihen, bie <1iaftroirten ober I:anbroirten geqören. Aber 
aucf) bei ben roenigen <1ienoffenfcf)aften, bei benen Me 
mitgfieber felbft in bel' unb für bie <1ienoffenfcf)aft tätig 
[inb, macf)en biefe mitgfieber in ber Regef nur einen 
kfeinen "[eil ber mitgfieber ber betr. <1ienoffenfcf)af! über. 
qaupt aus. 
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Den ibeaIen Qiebanften, bafl IDirtfef)aftsbetriebe ge. 
meinfam unb ausfef)HeflHef) ben barin tätigen fhbeits. 
fträften geI)ören f oUen, nermirftHef)en noHftommen unb 
in gröflerem maflftabe nur einige ftommuniftifef)e Qie. 
meinben in norbamerifta. So ftann mein bie bekannte 
beutfef)e ft man a· Qiemeinbe im Staate Joma, bie gröflte 
(wmmuni[ti[ef)e Qiemeinbe ber Vereinigten Staaten, aIs 
eine grofle probufttiogeno[[en[ef)aft be3eief)nen. Sie geI)t 
ober über eine [olef)e bebeutenb I)inaus baburef), bafl I)ier 
eben nid)t nur bie (trmerbsmirtfef)aft, [onbern auef) bie 
qausmirtfef)aft, b. I). menigftens bas ge[qmtei:anb, bte 
qäu[er unb auef) ein lreH bes qausI)aIts (Küef)enI)äufer) 
im KoHektineigentum fteI)t. 7) 
4. ffienoffenfd!aften 3ur Sörberung ber llausmirtfd!nft. 
QieI)en mir nun 3u einer ftur3en Betraef)tung ber ein. 
3e~nen 'Qieno[[enfef)aftsarten über. <Es i[t eine bemerftens. 
merte <Erfef)einung: in Deut[ef)Ianb, <Englanb unb Sranft. 
reief) I)at je eine anbere Qieno[[enfef)aftsform bie gröflte 
Bebeutung erlangt. Jn Deut[ef)lanb [inb es bie KreMt. 
geno[[enfef)aften, in <Englanb bie Kon[umoereine, in Sranft, 
reief) bie <Ein= unb Verftaufs. be3m. probuktionsgeno[[en. 
[ef)aften, bie am 3aI)Ireief)[ten 3uftanbe geftommen finb. 
Die[e Verfef)iebenI)eit I)ängt 3um lreH mit ber ner= 
fef)iebenen 'mirtfef)aftIief)en <Entmidtlung biefer i:änber 3u. 
fammen. flIs in <EngIanb bie Qieno[[enfef)aften ent[tanben, 
mar ber Qiroflbetrieb [ef)on 3iemHef) entmidteIt unb es 
gab bort [ef)on einen 3aI)Ireief)en Sabrikarbeiterftanb. Diefer 
bemäef)tigte lief) nor aHem bes Qieno[[enfef)aftsgebanhens 
unb bie SoIge mar bie gemaItige <EntmidtIung ber Kon. 
[umoereine. Jn Deutfef)Ianb I)err[ef)te, als bie Qieno[[en= 
fef)aften aufkamen, noef) faft ausfef)HeflHef) ber Kleinbe. 
trieb 'im Qiemerbe. Diefer fuef)te nor aHem buref) Krebtt= 
inanfpruef)naI)me lief) IebensfäI)ig 3U erI)aIten unb ebenfo 
erfef)ien in ber i:anbmirtfef)aft eine Verbe[[erung bes Kre. 
bitmefens 'für kleine Betriebe als eine qauptaufgabe 
für bie Ilieno[[enfef)aften, naef)bem ber Qiroflbetrieb fef)on 
\ 
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in ben [anbfci}aftcn fidj gemcinfame <Drganifationen für 
bielen "3meru gefdjaffen qattl'. Die CEntmid,lung ber pro. 
bufüionsgl'noHenld)aften in 5ranlmid1 enbfid1 ift allf Mc 
früqe unb Itarfle Veroreitung f03iafi[ti[d)cr <DeÖnnhcn 311. 
rüd13ufüqren, meld1c an bcn Dll[anllHen[d1Iuß ber Sd)ttläd)c. 
ren 3u gemein[o111er probuhtion bi~ gröfltcll !)o[fl1ll1lg~1t 
hnüpften. 
Beginnen mir mit ben }{ 0 n [u 1110 e r p i n e n. JI)r 
f}eimotfonb i[t CEnglonb. Sie gellen bort auf ben S031al 
reformer RoOel·t <Dmen, 1771 1859, 3llrüdl. Q)men, 
ber in ben 20 er Jaqren hommuni[tifd)C Holonlen in 
Ameriho grünbete, bann um 1830 in [onbon eine "Ar 
Ol'itstou[d)oonh" 3u errid)ten nerlud)te, mibmetc i1d) \n 
ben '30 er Joqren ber Sörberllng bes <Dcnolfen[d)afls 
tne[ens. CEr moIfte bie Welt i111 Wege oon probuflttO ' 
genoHe1t[dJoften 3um Homl1lunis11111s fül)ren. Die CEr . 
fe~llng ber priooten Unterncl)11I11l1gen burd) fo1d1e pro. 
bufltiogenoHen[d10ften aber rollte bllrd) HonlulIloercinc er· 
folgen . Die[e [oflten allmäqlid) ben gon3en Bebarf 1I1rcr 
mitglieber [elb[t probu3ieren. So ent[lanben, burdj <Dm~n 
angeregt, meqrere qunbert Hon[umuereine auf 103iofilti 
[djer <brunbIoge. Aber lie qieltcn lid1 ebenlotnenig mie 
bil' gon3e [03ialiltildje Bemegung, bie fog . a:qartiltenoctnc 
gung, ber lie iqr CEntlteqen uerbanflten . 
Die qeutige CEntmiddung ber engllidjen 1{onlllmner 
eine unb aud1 iqre [1eutige Sonn Rnüpft oie[meqr an 
ben berüqmten Verein ber "reb[id1en pionier e non 
R 0 ci} b a [eil (equitable pioneers) an, ben im Jaqre 1844 
28 arme Slanellmeber grünbeten . fludj lie qatten Me 
<Dmen[djen Jbeen. Jeber3aqlte 1 pfb. Stere. ein, bamit eröffnelen 
[ie einen lüam[aben unb qofften bllrdj af(möqlid1c CEr . 
meiterung [djlieBIid) aud) bie probu[ttion ber non i!1nen 
benötigten Waren lelblt in bie f}anb neqmen 311 hönnell, 
ja eine gan3e Pd) [elblt genügenbe geldj[ofiene Siebelullg 
im Sinne <Dmens erridjlen 3u [,önnen. Wenn bas pd) 
audj nidjt a[[es nermirhlidjt qat, 10 ilt bodj bi eier Vmin 
bas glän)enbfte Beilpie[ genofien[djaftlidJer Selbflqilfe 
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Die ·(j)runb[ätle, benen er [eine a:rfolge oerbannte unb bie 
ifln ·3um Vorbilb aller Kon[umoereine 3uer[t in a:nglanb, 
bann in b-er gan3en Welt gemadjt flaben, [inb: 
1. überlaf[ung ber Waren nidjt 3um Selbftnoftenprei[e 
an bie mitglieber, [onbern VerRauf 3U ortsüblidjen 
preifen. 
2. Verteilung bes [0 er3ielten (j)ewinns an bie mit= 
glieber nidjt wie bei ®efellfdjaftsunterneflmungen im Ver, 
(lältnis 'ber Kapitalbeteiligung eines jeben, fonbern im Ver= 
(lältnis ber Wareneinhäufe jebes mitgliebes. Die[e (j)e= 
wintwerteilung 001l3ieflt fidj in ber Regel [0, baß bei 
jebem (Einhauf marhen gegeben werben, bie bann am 
a:nbe bes Jaflres mit oon ber (j)enof[en[djaft feftge[etlten 
Summen eingelöft werben. a:s wirb aber regelmäßig nidjt 
ber gan3e (j)ewinn oerteilt, [onbern es werben {[eile 3u= 
rüchbeflaIten, um bamit allmäfllidj bie a:igenprobuhtion 
ein3elner (j)ebraudjsgüter für ben Verein beginnen 3U 
f!önnen. 
Wie fel)l [idj biefer aus ben hleinften anfängen 
entftanbene erfte Konfumoerein allmäflIidj entwidtelt flat, 
geflt baraus fleroot, baß er 1909 nafle3u 17000 mit= 
gliebet 3äf)lte, beren (j)efdjäftsanteile 7 millionen m. 
betrugen unb Oie oon if)m für über 8 miffionen m. 
Waren Rauften. 
nadj bel1l Vorbilb ber "pioniere oon Rodjba[e" f)aben 
[idj bie engli[djen Konfumoereine aUßetorbentlidj [djne([ 
entwichelt. Viele finb ba3u übergegangen, einen ([eil 
iflrer Waren [elb[t 3U probu3ieren, f)aben be[onbers Bäche= 
teien unb Sdjuf)fabrihen [idj angegTiebert. Das [inb aber 
[teine probuhtiogenof[en[djaften im eigentlidlert ut[prüng= 
fidlen Sinne, obwof)[ [ie oft fo genannt werben. Denn bie 
Arbeitet finb in biefen Betrieben nidjt Unternef)met, 
[onbern genau wie in irgenbeinem anberen Betriebe 
im t:of)n ange[terrt . Wenn fie audj mitglieber bes Kon= 
[umoereins [inb, finb [ie in if)rer erwerbswirtfdjaftfidjen 
Ste([ung in bem[e[ben bodj neine Unternef)mer, [onbem 
eben t:oflnarbeitet. 
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Die engIi[ef)en Hon[u moerei ne [d)IoHcn pd) [cfJon 1850 
3u einem gemein[amen Derbnnbe 3u[ammen IInb grünbetcn 
1863 bie er[te gcmein[ame "Q;roäeinflaufsgc[elI 
[ef) a pli in mandle[ter, bel' nadl cinigen Jaljren einc [oIdlC 
in <bIasgow für bie fef)otti[ef)en Hon[umocreinc nncflfofgte . 
Die[e <brofleinnaufsgeferr[ef)aften [oUcn für bi C 1{ 0 n . 
[u m 0 er ein eben (Einhauf bel' Waren im groBen ooH. 
3ieljen unb [laben pd) iljrer[eits wiebel' 3a!)Ircid1c pro 
buntionsbetriebe angeg[iebert 3ur eigenen qer[terrung Don 
Waren, bie Pef) für ben ein3efnen Hon[umoerein nod) 
nief)t Io!)nt. Sie be[ef)äftigen in bieren Betrieben übet 
20000 perfonen, ba3u 5000 in ben qnnbelsbetrieben . 
J!)r Hapita[ beträgt 40 milfionen m ., i!)t Ja!)resum[a~ 
na!)e3u 700 miffionen m. Der Derbanb bel' britifdlen 
Hon[umomine umfaflte (Enbe 1909 1558 <benoffen[ef)af · 
ten, bie über 21/ Z miIfionen (Ein3eImitgfieber Ilatten, beren 
Q;e[d1äftsanteiIe 700 mHIionen m. betrugcn unb bellen 
[ie für 21/ 4 miHiarben m. Waren oerflauften. 
Dem Dorbifbe (Eng[anbs in bel' Hon[umoereinsbe 
wegung folgten Me übrigen i:änber. Be[onber!" !)aben 
fie [ief) in BeIgien entwicfteIt, teils als I03iaIi[ti[cfJe Q)r. 
gani[ationen, teHs auf cfJri[tIief)er Q;runbfage. Die beibcn 
großen [03iaIi[ti[ef)en }{on[umoereine in BrüffeT unb <bent 
[inb mo!)[ bie größten i!)rer Art auf bem Hontinent. 
Jn Deut[ef)Ianb wurben bie engfifef)en Hon[umoereinc 
[d1on frü!)3eitig buref) bie Sef)ifberungen bes S03iaIpofilifms 
Dictor Aime quber bekannt. Aber pe finb in Deut[ef) 
(anb [päter 3ur (Entwidllung gelangt als bie Hrebit· 
lI11b Ro!)[toffbe3ugsgenoHenfef)aften. Sie fanben eine !)ef· 
tige <begner[dlaft bei ben R[einen Detaif!)änblern unb 
qanbmerkern. Jn ~eren Jntereffe beftimmte bas <be[en 
oon 1889, baB bie Hon[umoereine nur an mitglieber oer 
[,aufen bürfen . Das !)atte aber nur bie Wirkung, baß 
Me 3a!)I ber mitgIieber ftarR 3una!)m. Die K[agen ber 
Detaif!)änbler über bie Honfumoereine hönnen aber Reines· 
wegs als gan3 unbereef)tigt be3eief)net werben. l3e[on, 
bers beswegen !)aben fie eine Bereef)tlgung, wci( bie 
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l{onfumnereine if)nen gerabe ben ftbfa~ ber gangbarften 
Waren megnef)men, an benen bie qänbler bes maffen, 
umfa~es roegen am meiften nerbienen. Die Konfumner, 
eine befef)ränhen fief) in ber Regel gerabe auf ben (Ein, 
unb Verhauf berartiger IDarengattungen. Das f)atte aber 
bie Wirhung, baB bie DetaiUiften bie <lieroinn3ufd1läge 
auf bie if)nen nerbliebenen Verhaufsgüter fteigern mUB' 
ten, biefe fo nerteuert rourben . Doef) hann nief)t bie Rebe 
banon 'fein, baB bie Konfumnereine unb bie in ber gleief)en 
Weife roirhenben Warenf)äufer ber qauptgrunb für bie 
tatfäef)lief) nielfaef) fef)r ungünfUge [age ber kleinen Kauf, 
leute feien. Der liegt nielmef)r in if)rer eigenen Kon, 
hunen3, ber fog. überfe~ung biefer Berufe, in bem Um, 
ftanbe, baB f)eute jebermann, unb mit qilfe bes Krebits faft 
of)ne eigenes Kapital, einen [aben eröffnen hann. 
ftm meiften entgegengehommen ift man ben gegen 
bie l{onfumnereine gerief)teten Beftrebungen in Deutfef), 
lanb buref) eine Be ft euer u n 9 berfelben. Soroof)l bie ftrt 
ber Steuer als auef) if)r <lieItungsbereief) ift aber in ben 
ein3eInen Bunbesftaaten fef)r nerfd1ieben. (Einige Staaten 
unterroerfen fie nur ber <lieroerbefteuer, roogegen haum 
etroas ein3uroenben ift, anbere aber ber (Einhommenfteuer 
ober gar einer befonberen Umfa~fteuer. '[eifs roerben 
alle 1{onfumnereine befteuert, teHs nur bie eingetragen 
finb, bie einen offenen [aben f)aben, bie über ben mit, 
gIieberhreis f)inausgef)en, bie <lieroinn nerteilen tl. bergT. 
Die <lieroinnbefteuerung ber Konfumnereine of)ne ftb3ugs, 
reef)t ,bei bem (EinRommen ber <lienoffen ift jebenfafIs 
eine ·Doppelbefteuerung unb f)at mef)rfaef) bie Vereine 
neranlaBt, Don bem prin3ip bes Verfwufs 3u ortsüb, 
Iief)en preifen ab3ugef)en u nb fo ben ,,<lieroinn" ner, 
fef)roinben 3U maef)en. 
Die Konfumnereine betreiben in ber qauptfad1e ben 
VerRauf ber Waren in if)ren eigenen [äben. Q)ft aber 
ift 'mit if)nen bas fog. [ieferantengefd1äft Derbunben. Der 
Verein füf)rt feine mitglieber bem Kaufmann 3U, ber 
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Hauft unb fie bem 1<unben im Dcr~ä{tnis 3u [ein~m <Ein 
f,auf übergibt. 'Dic[er be3ic~t barallf am <Enbc bes Jal)t"cs 
bic bc[d)foffenc Dioibenbc. Der Dortcif bes Haufmanns 
liegt ~ier, eben[o roie bei ben ~elltc [0 uerbreiteten Ra . 
batt[paroercinen, 8) in bem WegfaH bcr 1<rebitgeroül)t"lIng, 
aIfo in ber [ofortigen Be3a~rung bllrd) bcn Hunbcl1 . 
Jn ber <Er3ief)llng bel' Hon[llmcnten 3ur Bar3a~(ung 
be[tel)t übet~aupt eine bel' roid)tig[tcn WirflUngcn bel' 
Hon[umoereine. (Jjcrabe bie Angcf)örigen bel' ürmften 
DoIHs[d)id)ten ncl)men nur 3u leid)t in einer ungiinfligen 
[age 'Htebit beim Detailf)änbfer in An[prud) unb gcraten 
babllrd) oft aHmäl)fid) in bic örüdlcnb[ten Derl)äftniffe . 
Unb roas bei ben ärmeren Hfaffen afs Sorge ciner 1lI0men 
tanen TIotfage ge[d)ie~t, bas finbct pd) bei ben rcid)crcn 
~äufig aus TIad)läffigfieit ober [cid)t[inn . man bcad)tet 
nid)t, baB bas Hrebitne~men bie prei[e ber Waren [teigern 
mUß, ba ber Haufmann [id) für bcn [päteren <Eingang ber 
Derftaufspre![e 3in[en bered)nen mUß . 
[iegt batin fd)on ein roid)tiger (Jjrunb, rocs~alb bel' 
Hon[umoerein billiger oerhaufen {lOnn als Mc {dcincn 
Detaif~änbfcr, [0 Hommt nod) 1)in3U, baß biefe mci[! 
einen oiel geringeren Umfa~ f)aben afs jener. Sie müHen 
alfo, 3umaf bei i~rer eigenen Hapitallo[igReit, Me Waren 
in [deinen poften unb mei!t ebenfaHs auf Hreb it unb 
bamit teurer einRaufen, [0 baß aud) nad) bel' <Ein[iaufs-
feite ~in ber Hon[umoerein im Dorteil i[t unb bieren Dor-
teil [einen mitgfiebern 3ugutc [wmmen räBt. Die[en Dor-
teil beim <Ein{iOuf ~aben bic beutfd)en Hon[umoereine nod) 
3U [teigern gemußt, inbem Pd) eine größere 3a()( be 
nad)barter Hon[umoeteine ()äufig 3u <Einnaufsoeteinigun-
gen 3u [am men[d)ließen, bie bel onbete <Ein (iO u fstage ab 
()arten. Aber barüber [)inaus ~aben bie beut[dJen Hon 
[umoeteine bas engfi[d)e Dorbilb nad)gea~mt unb im 
JaQre 1894 bie ,,(Jjrofjeinftaufsge[e([fd)aft beutfd)er Hon· 
fumoereine mit befd)ränRter fjaftung " in fjamburg er· 
rid)tet. <Es maten an iQt 1909 633 1<onfumoereine be 
teifigt, benen pe für 75 mlffionen m . Waren fieferte . 
-------------.,.- ~._ --
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<1iegenüber ben oben mitgeteilten engHfd)en Ziiffern finb 
bas befd)eibene Summen, aber pe fteUen bod) einen groBen 
Sortfd)ritt bar. Die <1iroBeinaQufsgefeIffd)aft f)at aud) 
if)rerfeits bie <Eigenprobuation in Me qanb genommen unb 
befi~t eine eigene Seifenfabria unb Ziigarrenfabriaen. 
Die beutfd)en Honfumnereine finb in 3roei groBen 
lJerbänben, bem qamburger lJerbanb unb bem flUge: 
meinen lJerbanb organifiert. flber es gibt eine gan3e 
fln3af)I non l<onfumnereinen, bie nid)t bie Sorm einer 
<1ienoHenfd)aft, fonbern eines eingetragenen lJereins ober 
einer flatiengefeIffd)aft f)aben. Die Ziaf)l aIfer beutfd)en 
l<onfumvereine betrug flnfang 1911 2311, bie if)rer mit: 
glieber über P/2 miUionen . 
. Ziu ben <!ienoHenfd)aften, roeld)e bie Sörberung ber 
qausroirtfd)aft if)rer mitglieber be3roechen, gef)ören ferner 
bie Bau gen 0 ff e n f d) a ft e n. Sie rooIfen if)nen bie Be: 
fd)affung ber roid)tigften <1irunblage ber qausroirtfd)aft, 
eben bes qaufes felbft, ber tDof)nung erleid)tern. <Es finb 
aber 3roei flrten 3u unterfd)eiben: 1. fold)e, Me if)ren 
mitgliebern lJorfd)üHe 3um <Erroerb eines qaufes geben, 
fog. Building Societies, bie befonbers in <Englanb unb 
flmeriaa entftanben finb, roo bas <Eigenf)aus bas übHd)e 
ifi. Sie finb eigentHd) eine flrt l<rebitgenoHenfd)aften; 
2. fold)e, bie felbft bauen, in <Englanb unb flmeriaa Land 
& Building Societies genannt. Sie finb befonbers in 
Deutfd)lanb errid)tet morben unb 3roar nor a[[em für 
mietroof)nungen. <Eine erfte periobe ber <1irünbung biefer 
BaugenoHenfd)aften in ben 60 er unb 70 er Jaf)ren ver-
lief ungünftig infolge ber groBen Krifis, bie 1873 f)erein: 
brad). Jm Jaf)re 1888 beftanben nur nod) 28. Seitbem 
aber begann ein 3uerft langfamer, bann immer fd)ne[[erer 
fluffd)mung. Jm Jaf)re 1900 gab es fd)on über 400 
BaugenoHenfd)aften unb 1910 über 1000. Die Ziaf)l ber 
mitgHeber beträgt f)eute etroa 200000. Sie f)aben bis 
1910 3irfta 14000 qäufer mit etma 40000 tDof)nungen 
rt<fmann, Dt< Unternel)mun9sformen. JO 
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errief)tet. So fef)nell biefe <Entmid,lung i[t, fo ucr[ol'gcn 
biefe Baugenoffenfef)aftcn bod) nnr eincn o~rrc!)roinbcnb 
[deinen '[eH bcs Woljnungsbcborfs bcr untercn Waffcn , 
unb felbft Don ben 1l1itgliebern biefcr (Jjcnof[cnfd)oftcn 
belwmmt, roie aus obigcn 3al)len I)eroorgel)t, nur ctmo 
jeber fünfte (Jjcnof[e oon il)nen eine illol)lnlng. 
<Es finb aber auef) mand)erlci l11ißftänbe unb (Jje 
fal)ren mit biefen Bougenof[enfd)aftcn ocrbunbcn. Dor 
allem ift regelmäßig nnr ein oerfd)minbenbcr '[eil bcs 
erforberlief)en Hapitals Don ben mitglicbcrn felbf! auf 
gebraef)t, feiten mel)r als 10, l)ie IInb bo noef) nid)! einmal 
5 11 0 . Dos Bauen ift rcgelmäßig nur möglid) mit allcr 
itärf~fter Hrebitinonfprud)nal)me. Unb biefe (Jjenoffcnfd)of· 
ten oerbanhen iflren großen Auffef)mung nur bcm mei! 
gel)enben <Entgegenhoml1lcn bcr öffentlief)cll Hörperfef)aften, 
bel' <Eifenbal)n, unb poftocrmaftung, 001' allem aber bell 
Jnoalibenoerfid)crungsanflaften, bie 3ufammcn il)nen m(1) 
rere I)unbert mi(lionen m . 3u ben günfligftcn Bebingun 
gen 3ur Verfügung ftelften. Da biefe mittel ie~t 3iem 
lid) erfef)öpft pnb unb bos Reief)soerfid)et'ungsamt befd)lof· 
fen I)at, heinI' (Jjelber meljr unter 3 1/~oiO 3infen aus3u, 
(eH)en, roi rb bie Hrebi tbei ef)a ffu ng ben (Jjenof[ enfdlaj ten 
0001)( in 3uhunft größere Sef)roierig({eiten maef)en unb 
iljrem roeiteren Auffd)roung im Wege flel)en . Die Be. 
fd)affung biHiger Wol)nungen für bie unteren Hlaf[en 
ift 3roeifellos eine bel' roief)tigf!en Aufgaben bel' S03ial. 
polim, aber es I)at fief) ge3eigt, baß bie (Jjenoffenldlaften 
nief)t gerabe befonbers bajür geeignet finb, roei( bei biefer 
Unternel)mungsform, bie bas Ausfef)eiben Don mitglie. 
bern unb 3urüdt3iel)ung il)rer Hapitaleinlage mit ltur3et' 
Srift geftattet, bie für bie Befef)affung eines großen [tel)en 
ben Hapitals erforberlief)e Stetiglteit bel' (Jje[ef)äftsfül), 
rung unb Sief)erl)eit bel' finan3iellen (Jjrunblage oft fe!)lt. 
Jm allgemeinen 3ei9t bie Beobaef)tung, baß Hon. 
fumoereine [oroo!)1 roie Baugenof[enfef)aften nief)t [0 [eI)r 
für bie unter[ten Sef)ief)ten bel' Beoölherung überl)aupt 
als oiefmel)r für bie mittleren Sef)ief)ten in Betraef)t homo 
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men. Die DugelJörigIteit 3u einem Konfumoerein ober einer 
BaugenoHenfdjaft ift fdJon ein Deidjen für eine über, 
proletarifdje <l:liftenl Kleine Beamte unb hleine felbft, 
ftänbige <Deroerbetreibenbe madjen meift einen gröBeren 
pr03entfab ber mitgfieber biefer <Denoffenfdjaften aus als 
bie eigentlidjen Rrbeiter. Dodj 3ei9t bie Dunaqme ber 
mitgfieber aus ben lJöqeren Sdjidjten ber Rrbeiterfdjaft 
ein qerausroadjfen berfelben über bas proletariat. 
5. aienoffenfdjaften 3ur Sörberung ber <Ermerbsmtrtfdjaft· 
Unter ben <Denof[enfdjaften 3ur Sörberung ber <l:r, 
roerbsroirtfdjaft qaben in Deutfdjlanb bie Kr e bit 9 e, 
no f f e n f dj a f t e n roeitaus bie gröBte Bebeutung erlangt 
unb 3roar, roie fdjon erroäqnt, oon allen <Denoffen, 
fdjaften überlJaupt. Denn oon 30555 <Denoffenfdjaften 
überqaupt, bie Rnfang bes Jaqres 1911 ge3äqlt rourben, 
roaren 17493 Krebitgenoffenfdjaften, b. f. 571/ 4 % • Jn 
biefer <l:ntroichlung hommt 3um flusbruch, auf roefdje 
Kreife bas <Denoffenfdjaftsroefen in Deutfdjlanb fidj bis, 
lJer oor aUem erftrechte. <l:s roaren nidjt, roie in <l:ng' 
lanb, bie Kreife ber Rrbeiterfdjaft, bie in ben Konfum, 
oereinen bie iqnen nü~fidjfte Rnroenbung bes <Denoffen, 
fdjaftsgebanhens fanb, fonbern es roaren bie Kreife ber 
Ideineren fefbftänbigen probu3enten: qanbroerher unb gan3 
befonbers tanbroirte, bann audj bie hleineren Kaufleute. 
Was biefe teute oor allem braudjten, roar Kapital unb 
3roar, je meqr im <Deroerbe unb qanbel ber <DroBbetrieb 
fidj entroichelte unb bie tanbroirtfdjaft 3u immer inten, 
fioerem Betrieb überging, ein immer gröBeres Kapital. 
Unb ba iqr eigenes Kapital für bie fo roadjfenben Rn, 
forberungen nidjt ausreidjte, fo blieb iqnen nur ber Weg 
bes Kr e bit s. qier qaben nun bie <Denoffenfdjaften ein, 
gefebt unb in ber Krebitbefdjaffung für hleinere <l:rroerbs, 
roirtfdjaften qat ber <Denoffenfdjaftsgebanhe, 3u, 
fammen mit bem iqm eng oerbunbenen, fdjon früqer oer, 
roirft lidjten ber Sol i bar q a f tun g, feine groBartigfte 
Wirftfamfteit entfaltet. 9) 
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Der <Debanke ber Solibarqaftung mar es aud), ber 
Don ben <Drünbern ber beut[cf)en Hrcbitgeno[fcn[d)o[lclI 
von Anfang an an bie SpiBe ge[teHt murbc. Der Hrcis 
ridjter fj er man n S d) u l3 l' aus D I.' 1 i B [cf) lj01lc [d)oll 
im Sommer 1849 in [einer fjeimat[tabt eine Hronlten. 
unb Sterbefta[fe erridjtet, mie fie Don altersl)er oiclfad) 
ve[tanben. Jm [eIben Jaf)re over grünbete er eine Rol). 
ftoffeinftaufsgeno[fen[d)aft ber Sd)reiner unb eine [old)e 
ber Sdjuf)macf)er in De1iB[cf), ble er[ten berartigen Q)rgani. 
rationen in Deut[djfanb. Dabei kam iqm ber <Debanfte, 
biefe kleinen fjanbmerker beim <Einhauf aud) burd) <De. 
mäf)rung non Hrebit 3U unter[tüBen . Aucf) [olcf)e Dar. 
fef)nska[fen unb fjHfsnereine maren nid)t [eIten, aber 
neu mar ber <Debankl', fie im Wege ber geno[fen[djaftlidjen 
Selb[tf)iffe 3u [djaffen. Wäf)renb Scf)ul3e me gen [einer 
lleHnaqme an ber liberalen Bemegung non Defibfcf) ner· 
leBt morben mar, grünbete ein Sreunb non iqm, Dr. 
Bernf)arbt, in bem benacf)barten <E i [e n v u r 9 nad) ble[en 
<Drunb[älJen 1850 ben er[ten Hrebitnerein . TIacf)bem aber 
Sdjuf3e 1851 ben Staatsblenft oetla[fen qatte, mibmete er 
[idj gan3 bem <Deno[fen[djaftsme[en, unb namentllcf) bie 
Krebitgeno[fen[cf)aften, IIVolksbanken", mie er fie 
nannte, naf)men einen ra[djen Auffdjmung. 1859 grlin. 
bete Sdjul3e ben IIA rr 9 e m ein e n V I.' r ban b b er be u t · 
[djen <Ermerbs< unb Wirtfdjaftsgeno[fen[djaf· 
ten", ber [einen SiB jeBt in BerHn f)at. 
Die Hrebitgeno[fen[djaften Sdjuf3es maren non An. 
fang für kfeinere <Ermerbsmirt[djaften alfer Art, fjanb. 
merker, Haufleute, tanbmirte, per[önficf)e [ei[tungen u[m. 
gebadjt unb f)aben an bie[em Prin3ip audj bis qeute 
fe[tgeljaIten. Docf) begannen reit Anfang ber 60 er Jaqre 
ve[onbere für bie 1: a n b mir te be[timmte Hrebitgenoffen. 
[djaften [idj immer [tärker 3u entmickeln. Das maren 
bie IIDarfeljnsha[fennereine", bie reit 1862 ber 
Bürgermei[ter non fjebbesborf bei TIeumieb, Sr. W . 
Ra i f f I.' i [I.' n grünbdc. Sie maren nämlidj mit if)rer 
Q)rgani[ation ben [pe3ielfen Bebürfni[fen ber [anbmtrte 
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im aHgemeinen beHer angepaBt als Sdjul3es Volksbanken. 
<Es befteqen ja erqebHdje Unterfdjiebe in ben Krebitbebürf' 
niHen unb ber KreMtfäqigIteit ber t:anbwirte einerfeits, 
ftäbttfdjer <Dewerbetreibenber anberfeits. Der t:anbwirt 
braudjt tJor aHem einen Krebit auf längere Srift, als iqn 
Me VoHtsbanIten gewäqren, Me über wenige monate 
felten qinausgeqen. Dagegen gewäqren bie Darleqns= 
kaHen Krebit bis 3u ein unb 3wei Jaqren. fludj fonft 
ftattete Raiffeifen feine ' Kaffen mit mandjetlei Befonber. 
qeiten aus, Me ben rein lanbwirtfdjaftIidjen Bebürfniffen 
entfpredjen. Sie waren loItal begren3t, fo baB ben t:eitern 
Me Krebitwürbigkeit ber <Entleiqer beItannt war. Der 
Krebit ift in ber Regel BürgfdjaftsItrebit, wogegen bie 
VolItsbanIten meift mit lDedjfeln arbeiten. *) Bei ben 
Volksbanken foH burdj gröBere <Defdjäftsanteile unb Ver. 
teilung ber überfdjüffe ben mitgliebern ein flnrei3 3um 
Sparen gegeben unb 3ugleidj fo bas Kapital für ben 
<Denoffenfdjafts3wecft befdjafft werben. Bei Raiffeifen ift 
ber <Drunbbefib ber <Denoffen bie erfte Krebitbafis, er 
will Iteine gröBeren <DefdjäftsanteHe, aber audj keine 
Verteilung tJon überfdjüHen. Die <Dewinne foHen einem 
Stiftungsfonbs 3ufHeBen, ber für aHgemeine lDoqlfaqrts= 
3wecfte tJerwenbet werben kann. Jqre Kapitalien befdjaf· 
fen fidj bie DatleqnsItaHen fowoql wie bie Volksbanken 
tJor a[[em burdj Spareinlagen, w03u fie audj nidjtmit. 
grieber qeran3u3ieqen fudjen. Dabei qaben fie aber, aUBer 
mit ben Sparkaffen, in neuerer Zieit audj immer meqr mit 
ben groBen Krebitbanken 3U kämpfen, bie aUe Spar= 
gelber an fidj 3U 3ieqen fudjen. Die t:eitung ber Raiff= 
eifenItaHen erfolgt im <Eqrenamt. nur ber Redjner kann 
befolbet werben. Raiffeifen oerbanb mit feinen Karren 
audj aUge meine f03iale unb reIigiöfe Ziwecfte, wäqrenb 
Sdjul3e feine Volksbanken rein kaufmännifdj geleitet 
*) Ueuerbings bUbet lidj bei ben Darle~ensRa.Hen ber 
l{ontokorrentlJerRe~r immer me~r aus, moburdj bie KaHe oie 
Bank bes tanbmirts mirb. 
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wirren worrte. Beibe gewäl)tcn natürlid) in bcr T:)aupt 
[ad)e pet[onalfttebit. Doa) lwmmt bei ben DarlcIJnsftaHcn 
aud) qqpotIJeftarlnebit in nicf)t uncrf)cblid)em Umfange 
oor, oieIfacf) alletbings tDoIJI nur als Sid)CfungsIJ\1Potl)c!1. 
Die <DewäIJrung oon q\)poiIJcltat!nebit aus Depo[itengel. 
bern 1ft natüdicf) [el)r bcben!lficf) unb ill ber Trat i[1 
IJie unb ba bci bieren HaHen bie I:iquibität rcd)t gerillg. 
Aud) 3u[amrnenbrüd)c waren nld)! gerabc [eUen 311 ocr 
3eid)tlel1. 
Aucf) bie Raiffei[cn!la[[cn [d)lo[[en [id) 1877 3u cincm 
Derbanbe 3u[arnmen, bod) [partetcn lid) balb namcntfldj 
IJe[[i[cf)e Dereinigungen ab unb bifbetcn bic <Drgani[atioll, 
bie je~t ben namen "Rcid)socrbanb her bcut[d)cll 
la n bw i rtf d)a ft [i cf) e n <D c n o[ [e n [d)a f tc n" fiiIJrt unh 
iIJren Si~, ber früIJet in <Dffenbad) war, je~t in Darm. 
[tabt l)at. 
<Ebcn[o wie bie HOll[umocreine burd) einc 3cntralci1l 
llaufsgeno[[en[dja[t il)rcr[eits wieber lid) 3u gcmeinjamclll 
UorgeIJen 3u[ammen[d)!ief3en, l)abcn audj bie Hrebitgc. 
no[[en[cf)aften eine [ord)e gemrin[ame <Drgan\[otion fftr 
3wcrumäf3ig gefunben. 3nsbe[onbere bei ben lanbwirt. 
[cf)aftlid)en Darlel)ns(laffen i[t ein gewi[[er <De(bausg(eid) 
3wi[cf)en ben oer[djiebenen <Deno[[en[cf)aftcn oft nötig unb 
bal)er l)ier aucf) [d)on früIJ bas Be[treben ood)anben, bic 
(oha(en Dereine in prooin3ia(, bann in I:anbesftrebitfta[[en 
3u[ammen3u[djlief3en. So(ange nur bic unbe[cf)ränfttc 
qaftung be[tanb, war bi es wegen ber baraus erwacf)[cn. 
ben ftompli3ierten Recf)tsoerf)ältni[[e mit Scf)wierigfteiten 
oerbunbcn. A(s aber bas <De[e~ oon 1889 bic be[d)ränfüc 
qaftung eingefüIJt! l)atle, ent[tanbcn mel)rere 3entra(. 
fmbitgeno[[en[cf)aften . Dah mandje oon i()nen juri[tl[d) 
nicf)t ben <I:l)araftter bcr <Deno[[en[d)aft ()aben, becin[!uBt 
natürficf) il)re öflonomi[d)e Ste((ung nidjt. 
3uet[t grünbeten bie Sd)u(3e[dlen <Denoffen[cf)aften 
1865 bie <D e n o[ [e n [cf) a ps ban fl So erg er, pa rr i c 
[i u s u. <I: o. in Berlin, beten Hapita( oon anfängfid) 
nur 51, millionen m. a((mäl)lid) auf 36 miffionen m . 
- ------ ---------
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erQöqt wurbe. Sie organilierte aud) einen iliirooerfteQt 
unter iQren mitgliebern unb bas Jnkaffo iQrer IDed)ler. 
Jn ber Hrifis oon 1900 geriet fie burd) Spekulations, 
geld)äfte in VerfegenQeiten unb wurbe 1904 oon bet 
D res ben erB a n H aufgenommen, bie eine belonbere 
ilienoHenr d)aftsabteHu ng bHbete. 
Raiffeilen Qatte 1872 in neuwieb bie er[te 3entral, 
fmbitftaHe als ilienoffenld)aft gegrünbet. <Es folgten bann 
einige anbere, aber er[t bie 1876 als flktiengeleII[d)aft in 
neuwieb gegrünbete ,,[ a n b wir tf d) a f tI i d) e 3 e n t r al , 
barleQnsllal[e" (feit 1890 "für Deutld)lanb") gewann 
gröaere Bebeutung. Sie i[t in ben leßten JaQren in 
näQere BC3iel)ungen 3ur gleid) 3u erwäQnenben "preuaen, 
flaffe" getreten unb Qat leit 1910 iQren Siß nad) Berlin 
oerfegt. 
Die im "Reid)soerbanb" organifierten ilienoffenld)af, 
ten Qatten eine Reil)e prooin3ieIIer 3entralftaffen. 1902 
aber grünbete man für il)re 3ulammenfaffung bie ,,[ a n b. 
wirtfd)aftIid)e Reid)sgenol[en[d)aftsbanft" in 
Darm[tabt, reit 1907 als flfttiengeleH[d)aft mH 5 miUionen 
marft Hapitar. Sie loH als iliroal)anbelsge[eII[d)aft aud) 
3ugleid) ben <Ein, unb Verltauf Ianbwirt[d)aftIid)er ROQ' 
[toffe be3w. probuhte be[orgen. Sie l)at babei aber er, 
f)ebfid)e Verlu[te erlitten. 
flu[)erbem be[teQen nod) eine gan3e Reif)e oon [eIb[t, 
[tänbigen prooin3ie((en 3entralftrebitfta[[en. 
Um eine 3u[ammenfaffung lämtfid)er berartiger Ver, 
banbsftaffen 11erbei3ufüf)ren, ben flusgleid) 3wild)en if)nen 
unb bie Verbinbllng mit bem <1.ielbmarftt nod) ooIntommener 
3U geftaHen, überf)aupt um ben geno[[enfd)aftfid)en per, 
fonaHnebit 3U förbern, rollrbe 1895 oon ber preuaifd)en 
Regierung burd) ben Sinan3minifter miquel bie "p re u, 
a if d) e 3 e n tr a I gen 0 I I e n f d) a f t s ft affe" errid)tet. Der 
Staat beteiligte lid) mit einer <Einlage oon 5 millionen 
marft, bie aHmäf)lid) auf 75 miHionen m. erl)öf)t roorben 
irt. Verld)iebene Verbanbsftaffen [inb aUBerbem mit gegen, 
wärtig 3irha 11/ 2 miHionen m. beteiligt. Sie geroäf)rt 
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in ber Regel nur OeroanbsftaHen Hrebit, nicqt eln3e[nen 
<DenoHenfcqaften, mad)t aDer babel ben Unterfd)ieb, 00 
biefe OeroanbsRaHen felbft <Denojfenfd)atten finb ober 
nid)t. tDäf)renb fie nämfid) im fe~teren SaUe nur beren 
<Eigennermögen Dei ber Krebitgewäf)rung 3ugrunbe legt, 
berüdtfid)tigt fie Dei ben in <DenoHenfd)aftsform crrid)leten 
OerbanbsRaffen Me qaftfummen ber als mitgfieber auf. 
tretenben <Ein3efgenoHenfd)aften. Die "preuoenflajfe" 1ft 
aDer Dei if)rer <Dewäf)rung feqr biffigen Hrebits nieUeid)t 
fd)on 3u weit gegangen, oqne bod) ben tDünfd)C11, i11s. 
befonbere ber ftäbtifdlen <Dcnoffenfdlaften ga113 gered)t 
werben 3u Rönnen. 
<Es 3eigte fid) eben, baß bas Hrebitoebiirfnis eine 
Sad)e oqne <Enbe ift. Je meqr ber Krebit ausgebeqnt wirb, 
um fo meqr (eute oqne Hapita[ fud)cn fid) feloftänbig 
3u mad)en, um fo mef)r wäd)ft bie Überfe~ung bel ben 
flfeinen <Deweroe= unb qanbertreibenben, um fo größer 
wirb bas Hrebitbebürfnis jebes ein3e[nen. tDenn burdl 
ftaaHid)e flnftalten einigen oefonbm oiUiger Hreblt ge. 
wäflrt wirb, beRfagen fid) natUrlidl wieber Me anberen . 
<Es Rann im Raqmen biefer Sd)rift auf bas KrebltproOfem 
mit feinen nerfd)tebenen Seiten für <Deweroe unb [allb. 
wirtfd)aft nid)t näf)er eingegangen werben. JebenfaHs 
ift bie flnnaf)me, baß mit mögfid)fter flusbeqnung unb 
OerbifHgung bes Hrebits bas mitteIftanbsprobfem geföft 
werben Rönne, ja baß beibes unter aUen Umftänben 
norteHf)aft unb erwünfd)t fei, burd)aus nerftef)rt. 
Das qauptprobfem für Me Hrebitgenoffenfd)aften ift 
f)eute, 00 fte überwiegenb nur eigenes Hapita( aus(eiqcn 
ober fid) 3U BanRen entwidtefn foHen, Me if)r Hapltal 
größtenteils im tDege bes Depofitengefd)äfts befd)affen . 
Sür bie [anbwirtfd)aftfid)en <Denojfenfd)aften wäre aus 
banhted)nifd)en <Drünben, eben bes (angfriftigen Krebit. 
bebarfs if)rer mitgHeber wegen, prin3ipie([ erfteres 3u 
forbern. flber anbererfeits ift bie <Er3iequng ber [anb. 
wirte 3um Oeraef)r in [aufenber Red)nung mit einem 
Krebitinftitut non fo[dJer tDid)tigReit, baB man ars <Er. 
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3iequngsmittef für hleinere tanbwirte ben <Denojfenfdjaf· 
ten bei oorfidjtigcr <Defdjäftsfüljrung unb guter auffidjt 
bie Depofitenannaljme, bie 3u einem bauernben Verheljr 
in laufenber Redjnung füljrt, nidjt wirb unterfagen hönnen . 
llatürIidj bürfen fie biefe Depofitengelber nidjt in lang. 
friftigen Krebitgewäljrungen feftIegen. 
Der qauptnuljen ber Krebitgenojfenfdjaften liegt 
in ber Vergangenljeit. Was pe 3ur Befreiung insbefonbere 
ber Bauern aus ber abljängigheit oom qänbIer unb 3ur 
CEinfdjränhung bes bamit fo oft oerbunbenen Wudjers 
gefeiftet ljaben, hann nid]t ljodj genug oeranfdjlagt wer. 
ben. nodj qeute finb biefe VerqäItnijfe nidjt gan3 über. 
wunben unb nodj ljeute Itönnen Krebitgenojfenfdjaften 
natürIidj nüljIidj wirIten. aber im angemeinen ift es er. 
wünfdjt, baä audj auf bie hleinen CErwerbswirtfdjaften 
ein me lj r ban h m ä ä i ger Verheqr ausgebe!}nt wirb, 
als iljn bie <Denojfenfdjaften iqrer natur nadj einridjten 
hönnen. 
Wir ljaben bie Krebitgenojfenfdjaften wegen iljrer 
befonberen Widjtigheit in Deutfdjlanb etwas ausfüljrIidjer 
beqanbeIt. Bei ben übrigen <Denojfenfdjaftsarten hönnen 
wir uns hür3er fajfen. Die 3aljlreidjften unter iqnen 
finb bie molhereigenojfenfdjaften, alfo Ver It auf s 9 e· 
no ff e n f dj a f te n mit teilweifer Verarbeitung. Jljre DaljI 
einfdjIieäIidj ber nidjt in <Denojfenfdjaftsform organifier. 
ten betrug 1909 über 4000 mit über 300000 mitgIie. 
bern. Sie löften für bie leljteren etwa 400 millionen 
marh. Sie pnb eine Solge ber oorgefdjrittenen '1ledjnih 
(CErfinbung ber Dentrifuge CEnbe ber 70 er Jaljre) einer. 
feifs, anberfeits ber Verfeinerung ber nad}frage, ber ber 
primitioe Betrieb ber bäuerIidjen CEin3elwirtfdjaft nidjt 
meqr genügte. Daljer war Me <Denoffenfdjaft am plalje, 
weldje bie mafdjineUen CEinridjtungen fdjuf, bie fidj für 
ben ein3elnen nidjt loljnten. neben ber Butterfabrihation 
ift aber in neuerer Deit ber Verhauf oon frifdjer mildj 
bei ben molhereigenoffenfdjaften oon immer gröBerer Be. 
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beutung geworben unb 3war infolge bel' 3Ullal)llIc ber 
ftäbtifef)en Benö(Rerung unb bal)er bclonbets in ben ben 
Stäbten näQer ficgenbcn lllnbmirtjd)oftllef)en (beuieten. Die 
weniger rentablc Butlers unb HäleQcrftellung ijt mcl)r in 
bie entlegeneren (begenben gebrängt morbel!. 
Die fon\tigen lanbwirt\ef)aftlief)en Derflau tsgenoHen. 
I ef)a ften Ii nb non geri ngerer Bebeu tung. Die für (Her 
f)aben lief) in bel' lel.Jten 3eit gut entmidlclt (libet \00) . 
Sd)on 1905 nerflauften !ie 60 millionen Stüdl, was frei. 
lid) bei einer probuhtion non 3 milfiarben unb einer <Ein· 
fuf)r non 3irfla 1J / 2 milfiarben Stlidt nief)t oiel lagen wil!. 
mit ben gröl3ten Sef)wierigReiten f)aben Derltaufs. 
genol!enld)aften für bie beiben wief)tig\ten (anbmirtld)aft . 
lief)en probultte 3u llämpfen, für (betreibe unb für DieI) . 
Um metd)e illerte es fief) babei l)anbelt, (tann 11\an baraus 
erleljen, bOB oon beiben probuflten in Deutld)(onb jäf)did) 
für mef)r als 8 milliarben m. oerflauft merben. Der 
Rnteil ber (benofienfef)aften an bielen Verfläufen ift aber 
oerld)minbenb. Jn ben 90 er Jaf)ren wurbe cinc grofJe 
propaganba für genoifenfd)aftlid)c <Errief)lung OOll Korn , 
l)äufern gemod)t. Die preuf3ifd)e Regierung fteUte ö mi( 
lionen m. bafür 3ur Verfügung. Die <Erfolge !inb nief)t 
Icljr bebeutenb gemefen . Die Derlef)iebenljeit bel' in Deutfd). 
lonb gebauten (betreibequalitäten, bie überf)aupt oft einer 
günftigen Vermertung f)inberlief) ift, erfd)merte ouef) ben 
genofienfd)oftlid)en Verhauf. 5erner Ronnte man fid) 
meift nief)t cntjef)liel3en, eine [ieferungsoerpffid)tung für 
bie mitglieber ein3ufüljHn unb biefe lieBen oft bie (be. 
nol!enfef)aft im Stief), menn ein qänbler iljnen etmas 
meljr bot. <Enbfief) f)aben Ungefef)idllid)Reiten ber Leitung 
nief)t feiten 3U Derluften gefüf)rt. Rm meiften bemäQr! 
f)aben fief) (betreibeoerRaufsgenofienfef)aften nod) bei ben 
Klei.nbauern Sübbcutfef)[anbs. Dod) mad)t ber genofiens 
fef)aftrief)e VerRauf noef) nief)t 4% ber beutfef)en pro. 
buntion aus. 
(bünftigere <Erfo(ge ljatten in ben (el.Jten Jaf)ren bie 
Vieljnermertungsgenol!enfef)aften. Jf)re <Entmic&lung ift 
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von oefonberer IDief)tigheit, meil gerabe beim Dieljljanbe[ 
nod) groBe miBftänbe vorljanben finb, bie [deinen (anb, 
wirte oft gan3 in Abljängigheit von ben qänb[ern fteljen. 
Aoer auef) groBe Dielj3üef)ter maren burd) ben qanbe[ gan3 
vom Sef)faef)tvieljmarht ferngeljaften unb bie (!jenoHenfef)af, 
ten mUBten baljer [eljen, <EinffuB auf ben marht 3u erljaIten, 
ben qänb[er buref) ben HommiHionär ber (!jenoHen[ef)aft 
3u erfe~en. Die DieljverhaufsgenoHenfef)aften finb in 3m ei 
Sormen errief)tet morben: [ofd)e, oei benen bie (!jenof' 
fen[ef)aft ben mitgfiebern iljr Dielj abhauft unb es bann 
auf eigene Reef)nung verhauft, unb fofef)e, bie nur in 
l{ommiffion für bie ein3efnen mitgfieber verhaufen. Die[e 
finb bie ljäufigeren, fie georauef)en auef) meniger HapitaL 
Aud) bei ben DieljverRaufsgenoHenfef)aften maef)t bie Der, 
fef)iebenljeit ber (Uuafitäten groBe Sef)mierig[leiten. Daljer 
ljat fief) auef) ljaupt[äef)fief) ber genoHenfef)aftrief)e Sef)meine, 
verRauf entmidteft, mo biefe Der[ef)iebenljeiten bie ge, 
ringfte Ro[[e fpiefen. Die <Errief)tung eigener genoHen, 
fef)aftlief)er Sef)[äef)tereien ljat [ief) bisljer nief)t bemäljrt. 
DieljverRaufsgenoHenfef)aften finb jebenfa[[s in Deutfef), 
[anb noef) groBer <Entmidtlung fäljig. 
<Es gibt noef) einige anbere Arten Ianbmirtfef)aftIief)er 
DerRaufsgenoffenfef)aften. Dudter, unb StärRefabrihen, 
erftere meift als AhtiengefeUfdJaften, hommen vor, über 
100 Brennereigenoffenfef)aften unb einige Spiritusoermer, 
tungsgenoffenfef)aften Rennt bie Statiftih. Die eine mono, 
pofiftifef)e Sterrung einneljmenbe, ein Harte[[ barfte[[enbe 
Spiritus3entrale ift nief)t in (!jenoffenfef)aftsform organi, 
fiert. Q)bftverhaufs, unb IDin3ergenoffenfef)aften, wefef) 
Ie~tere in HonRurren3 mit bem IDeinljanbef ben birehten 
Abfa~ an bie Hon[umenten betreiben [oHten, ljaben meift 
ver[agt. 
<Eine groBe Bebeutung ljalien ba gegen bie Ianbwirt, 
[ef)aftfief)en <E in hau f s Der ein i gun gen erlangt. <Es 
gibt beren über 2000, Dar aHem für Dünger, unb Sutter, 
mittel, baneben für Sämereien. Jljre Bebeutung Hegt 
einer[eits in ber Aus[ef)aItung bes qanbeIs unb bamit in 
. ( 
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ber <Er3iefung billigerer <Ein(taufspreife für Oie mitglieber, 
aUßerbem aber in ber Sorge für gute <Uuafitötcn. teb. 
teres rourbe iljnen ermögfidjt burd) iljre Be3lel)ungell 3u 
ben lanbroirtfd)aftlidjen Derfud)sftatlollen, Oie 3al)lreid), 
oor a((em oon ben tanbroirtfd)aftsRammern, errld)tct rollt. 
ben. Die <Einhaufsgenoffenfdjaften hönnen ols Kommi[. 
[ionäre ber mitglieber ober bodj auf fefte Bcfte((ung ber. 
[eIben ober auf Dorrat einRoufen. Das le~tere foUte öle 
Ausnaljme fein. Die großen lanbroirt[d)aftlid)clt Jnteref. 
[enoerbänbe, ber Bunb ber tanbroirte unb bie Deut[d)e 
tanbroirt[d)oftsge[eH[d)aft, ljoben ebenfarrs <EinItoufsocr. 
einigungen insbe[onbere für U:ljomasmeljl unb KoH organl. 
fiert. Diefe (j)enoffenfd)aften [inb nod) einer erljeblid)en 
Ausbreitung fäljig. 
Das[elbe gilt oon ben lanbroirtfd)afHid)en [e I [t u n 9 s . 
gen 0 ff e n [d) a f t e n. Don über 200 be[tel)enben fillb faft 
a((e Drefd)genoffenfd)aften. Serner gibt es einige <Ele(t . 
tri3itäts: unb tDafferoerforgungsgenoffen[d)aften. neuer. 
bings fd)einen Kartoffel- unb Rübenblättertrodtnungsge. 
noffenfd)aften nadj neueren ted)nt[d)en Derfaljren Der • 
breitung 3u finben, bie große Bebeutung gerolnnen Rön. 
nen, roenn es iljnen gelingt, biere für öle Dieljfütterung 
ljöd)ft tDid)t!gen probuTtte beffer als bisljcr 3u Ronfer. 
oieren. 
Die geroerblid)en unb ltaufmännifd)en, über. 
ljaupt bie [t ä b t if d) e n (j)enoffenfd)aften ljaben gegenüber 
ben lanbroirt[d)aftrid)en oiel geringere <Erfolge 3U oer· 
3eid)nen. Betrad)ten roir nur bie <Einhaufs., DerRaufs. unb 
[ei[tungsgenoffenfd)aften, fo [tanben 1909 über 7000 lanb. 
roirt[d)aftlidjen nur 3irha 1000 geroerblld)e gegenliber. 
Der (j)runb für bie [tärhere <Entroichlung ber erfteren 1ft 
roeniger in ber allgemeinen notlage ber beut[d)en tanb. 
roirt[d)aft in ben le~ten Jaljr3eljnten 3U [ud)en, benn 
mand)en 3roeigen bes qanbroerhs, bie burd) ben (j)roß' 
betrieb oerbrängt rourben, i[t es [id)erlid) minbe[tens 
eben[o fd)led)t ergangen. Sonbern ljauptfäd)fid) barin, baß 
in ber tanbroirtfd)aft ber ftfeine probu3ent oiel meQr als 
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im <Demerbe Dom qänbfer abf)ängig mar unb, mo keine 
<Denoffen[d1aften be[tef)en, es nod] irr. Jf)m fef)lte viel 
mef)r als bem [täbti[d]en <Demerbetreibenben bie Be, 
3ief)ung 3um markte, er mar baburd] bem marktkunbigen 
qänbler mef)r in bie qanb gegeben. Die[er nu13te [eine 
SteUung ben Lanbmirten gegenüber eben[o aus, mie ber 
kaufmänni[d]e Verleger [ie früf)er bem qanbmerker unb 
qausinbu[trieUen gegenüber ausgenu13t f)atte. qier Wan= 
beI 3u [d]affen i[t bie äufler[t [egensreid]e Wirkung ber 
ner[d]iebenen Ianbmirt[d]aftIid]en <Denoffen[d]often geme[en. 
Der ftäbti[d]e kleine <Demerbetreibenbe unb Kauf· 
mann leibet bagegen f)aupt[äd]Iid] an ber Über[e13ung in 
[einem ~rmerbs3meige, bem ber <Droflbetrieb ein <De. 
biet nad] bem anbern abnimmt. Da können <Denoffen, 
[d]aft~ menig f)elfen . Jnsbe[onbere können [ie nur in 
ben [elten[ten SäUen ben mitgIiebern mirkIid] Me ted], 
ni[d]en Vorteile bes <Droflbetriebs ner[d]affen. nur mo 
ber Kleinbetrieb als [old]er lebensfäf)ig i[t, ba kann bie 
<Denoffen[d]aft bie <Ermerbsmirt[d]aft bes ein3elnen för. 
bern unb ergän3en. So 3. B. bei Werkgenoffen[d]aften, 
ben 3af)Ireid][ten non aUen, inbem fie ben mitgIiebern ge, 
miffe ma[d]inen, namentIid] gröflere qoI3bearbeitungs= 
ma[d1inen, 3ur Verfügung [teUen. Daf)in gef)ören aud] ge, 
noffenfd]aftIid]e Sd]Iad]tf)äu[er ber me13ger, genof[en[d]aft= 
Iid]e müf)len ber Bächer. maga3ingenoffen[d]aften [inb 
[d]on [ef)r aft, aber if)re 3af)l f)at immer nod] nid]t f)un, 
bert erreid]t. CDb fie ben qanbmerkern Me probukte ab, 
kauft ober pe nur als Kommif[ionär 3u nerkaufen [ud]t, 
gar 3u leid)t kommt es 3mi[d]en ber Leitung unb ben 
mitgliebern 3U Streitigkeiten. 3umei[t fef)ft es aud] an 
ben 3ur Leitung geeigneten kaufmänni[d] genügenb gebil, 
beten per[onen. 
Der mangel an [old]en unb ber mangel an Kapital 
[inb aud] regelmäflig bie qaupt[d]mierigIteit bei ben <Ein, 
unb Verkaufsgenoffen[d]aften ber qanbmerker unb Kauf, 
leute. trro13bem unb troß mand]en Sef)Ifd]lägen f)aben beibe 
Sormen in neuerer 3ei! eine erfreuIid]e <EntIDichlung ge= 
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nommen. <tinkoufsgenolfenfdjaften gibt cs3 400. Sie jinb 
001' allem Don ben Sd)ul)l11od)ern unb Sei)l\eibc\'1l eniei)tet 
roorben. Aber aud) bei ben Sd)reinet'n, <Dlof~rn, Biidlcrn, 
Uqrmad)ern unO anberen <Deroerben flamlllen fte Dar. 
Don Oerkaufsgenolfenfd)aften qaben fid) I)onpt[äd)!idj bie 
qäuteoerrocrtungsoerci nigungen bel' me~ger enlroidlelt 
unh 3u einem gan3 Deutfdjlonb u11Ifolfcnbcn Dcrbonbc 3u 
fa rn mengefd)lolf en. 
Bemerflensroert ift enblidj bas Oorbringen bcr <Ein . 
flaufsgenolfcnfdjaften im Detoilqonbel, roo ebcnfal!s cin 
"Derbanb beutfdjer l~aufmänni[djer <Denolfenfdjaflen" 190H 
in BerH n enid)tet rou rbe . <Ei nl10 u fsgenoH en\ d)a ftcn fi nb 
qier 001' allem oon ben l{olonialroarenl)önblenl gebiI . 
bet roorben . 
6. <EntmldtIungstenben3en Im <lienoffenfdlaftsweien. 
Diefe <Entroidtlung bel' <Ein· unb Derkaufsgenolfen. 
fdjaften in I:anbroirtfdjaft, <Deroerbe unb qanbe! 1ft olet· 
(eidjt bie interelfantefte <Erfdjeinung im beutfdj(n <De. 
nolfenfd)aftsroejen bel' <Degenroart. Sie jinb es, an bie 
bie Heime bel' IDeiterbilbung 001' a([em an3ullnüpfen 
fdjeinen. l{onfumoereine unb HrebitgenoHenfd)aften [)obetl 
im groBen unb gan3en ben qöqepunkt iqrer <Entroiddung 
fdjon eneidjt. qier bagegen jinb nodj roeitere Sott. 
fdjritte unb eigenartige TIeubilbungen mögfidj . l0) Die 
Ridjtung bel' <Entroiddung [djeint mir in ben qaupt3ltgen 
jdjon beutlidj er!~ennbar. Sie geqt auf bie <Erlangung 
einer monopoHfti[djen Ste([ung, entroebel' beim Derkauf 
felbft ober beim <Einl1Ouf unb bann meift als <Degenmittet 
gegen monopolorganifationen anberer Derftäufer. Damit 
roirb audj bas <Denolfenfdjaftsroefen bel' ftärkften in ber 
qeutigen Uolksroittfdjaft auftretenben <Entroidtlungsten. 
ben3 bienftbar gemadjt, bel' U:enben3 3ur monopol[te([ung, 
3ur meqr ober roeniger oo([kommenen Befeitigung ber 
l{onaurren3. Diefe Be3iequngen jinb naqefiegenb. Denn 
bie Hatte[{e mit gemeinfamer DerkQufsfte!!e finb, roie 
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mir [a~en, nid)ts anberes als (!jeno[[en[d]aften mit mono" 
poIi[ti[d)em 3mem. 
<Einem großen [eil ber <Ein" unb Oerhaufsgeno[[en" 
[d]aften liegt ~eute eine gemi[[e monopoli[ti[d]e [enben3 
3ugrunbe. <Es i[t ba3u Iteinesmegs nötig, baß bie (!je, 
no[[en[d]aft über~aupt Reine Honhurren3 ~at, baß a I I e 
in Betrad]t hommenben Wirt[d]aftsper[onen in i~r oer" 
einigt [inb. namentIid] heim <Einhauf hörmen oielme~r 
monopofi[ti[d]e Wirhungen [d]on er3ielt merben - man 
über[e~e ben [prad)Iid]en Verrtoß, oon einer monopoli[ti" 
[d]en Ste[[ung beim <Einhauf 3u reben - menn nur ein 
großer [eH ber Verhäufel' auf ben Ab[a\) an bie <Ein, 
haufsoereinigung angemie[en i[t. Das i[t nid]t feIten 
ber SaII. So ~aben bie <Einhaufsoereinigungen ber [anb" 
wirte für [~omasme~I erfolgreid] bas HarteII ber Sabri" 
hanten behämpft. Das[eIbe i[t ber <Einhaufsoereinigung 
ber Berliner (!jla[er bem HarteII ber r~eini[d]~meftfäIi[d]en 
(!j(as~ütten gegenüber gefungen unb ben <Einhaufsoereini, 
gun gen ber Apot~eher gegenüber bem Harten ber Ver~ 
banb[toffabrihanten. Das Ie\)te mittel, mit bem biere 
<Einhaufsuereinigungen einen Drum auf bie Derkäufer 
aus3uüben [ud]en, i[t bie geno[[en[d]aftIid]e <Eigenprobuk" 
tion, moburd] [ie oon ben probu3enten gan3 unab~ängig 
werben. So [i nb eine gemein[ame :SIa[d]enfabrik oon 
Wein~änbIern, gemein[ame <Eis, unb Ho~(en[äurefabriken 
oon (!ja[tmirtsoereinigungen, eine gemein[ame Derbanb" 
ftoffabrik ber Apot~eker ars maßregel gegen bie Hat~ 
teHe ber probu3enten 3uftanbe geltOmmen. 
Aber aud] Detkaufsgenoffenfd]aften können eine 
monopoliftifd]e SteHung erlangen. Sie merben bamit 3u 
HarteHen. Das ift J. B. bei ben l)äuteuermertungsge~ 
nOffenfd]aften unb Hnod]enoerkaufsoereinigungen ber me\)~ 
ger nid]t feIten ber San, meH ~ier bie nad]frage bas 
Angebot regelmäßig 3u überfteigen pflegt. Die me\)ger 
fid]ern fid] bamit einen be[[eren preis, mä~renb frü~er 
ber l)auptgeminn ben 3mifd]en~änbIern 3ufieL <Es ift 
an3une~men, baß namentHd] im Hleingemerbe biefe <Ent~ 
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widlfung Sortfd]ritte mad]en wirb, welf [lier <Einfd}tön. 
hung ber Konhurren3 mittels gemeinfamer Vereinbarungelt 
bura} bas Jnnungsgefeu (3wangslnnungcll) fcf}e erleid}, 
tert wirb. Wenn aua} in ben Jnllungsocrfammlllngell 
fefbft preisoereinlJarungen 3U treffen oerbotell ift (§ 100q 
ber aJewerbeorbnung), fo bringt bod] bic Jnnung bie Be. 
teiligten einanber näqer unb erlela}tert fo gcmelnlames 
Dorgeqen irgenbwefd]er flrt. fiber alld] in ber [anbwlrt. 
fd]aft ilt bie '[enben3 3U monopoliftifd]em 3ufaml11cnfa}(u(j 
oorqanben. Der gröäte blsqerige Derfud], ber Berliner 
mifd]ring, Iit 3war an bem Wlberltanb ber organlflerten 
qänbfer gefd]eitert, aber es 1ft nur eine Srage bel' 3eit 
unb ber IDrganifatlon, baä äqnlid}e Vereinigungen auf 
biefem ober jenem aJebiete 3uftanbe flommen. Der Drang 
nad] 3ufammenfd](uä unb womögfid] <Erreid}ung einer 
monopoljte[[ung ift qeute fo mädjtig, baä aua] Me [anb. 
wlrtfd]aft bie iqr entgegenlteqenben Sd]wlerighelten über. 
winben wirb. 
Je meqr bie genoffenld]aftrid]en IDrganifatlonen ber 
Derhäufer fid] ousbel}nen unb eine gewirre monopofiftifd]e 
Ste([ung erlangen, Don um fo gröäerer Bebeutung wer· 
ben anbererfeits <Einhaufsoereinigungen ars aJegenmlttel 
gegen jene. So fteqen fidJ fdJfieälidJ auf IJciben Seiten 
bie Jntereffentengruppen Don ben Roqftoffprobu3enten bis 
3u ben Honfumenten organi[iert gegenüIJer. Unb biefe 
organi[ierten Jntereffenhämpfe [inb bie Signatur unferer 
3ei!. Die aJenoffenfdJaften fpiefen babel bie gröäte Ro([e . 
man kann baron erflennen, wie feqr [ia] bie oofflswlrt. 
fdJaftfidJe IDrganifation in ben (eBten Joqr3eqnten geän. 
bert qat. Die Honkurren3 ber flngeqörigen besfefben <Er. 
werbs3weiges wirb qeute immer meqr ausgefdJaftet. man 
flann fagen: früqer kämpften bie flngeqörigen beslefben 
<Erwerbs3weiges ge gen ein an b e rum ben Hunben; bas 
war ber 3uftanb freier Honflurren3. qeute flämpfen [Ie 
oereinigt gegen Me Hunben um ben preis. Bei ben früqe. 
ren 1<onkurren3kämpfen war ber flbneqmer, ber iqnen 
3ufaq, ber tertius gaudens. <Er profitierte baoon, baB Me 
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probu3enten um ben Abfa~ ftämpften, benn er er3ieIte fo 
Me biUigften preife. fjeute miffen mir, baß biefer Kon~ 
fturren3ftampf 3mar ben Konfumenten ober rief)tiger eini~ 
gen Konfumenten bie biUigfte Derforgung ermögllef)t, bOB 
er aber feIjr oft Ijöef)ft unmirtfef)aftHef) ift, 3U KapitaI~ 
oerfuften unb Kapitoloerfef)menbung füIjrt. fjeute Ijaben 
fief) bie Anbieter, um iIjr Kopitalrififto 3u nerminbern, 
in 3aIjTreief)en <Ermerbs3meigen organifiert unb besIjalb 
wirb ein berartiges DorgeIjen auef) für bie AbneIjmer 
nötig. 
fjier liegt bie größte Bebeutung ber <1ienoHenfef)aften 
für bie 3uhunft: fie fteHen Me CDrganifationsform ber Ab ~ 
neI)mer bar ,gegen bie Dereinigung ber Derftäufer. Die 
<Ermerbsmirtfef)often Ijaben es Ijier am Ieief)teften. Sie 
finb als Derftäufer fd)on nieIfaef) nereinigt unb fuef)en fief) 
nun (luef) als Käufer gegen i Ij r e tiefer anten 3U organi~ 
fieren . So erftlären fief) bie 3aIjlreief)en <EinftaufsgenoHen, 
fef)aften, oie im DetaifIjanbeI in ben Ie~ten JaIjren ent ~ 
ftonb~n [inb: ber KoIjlenIjänbler, fjoI3~, Sef)uQmaren., <1ilas, 
unb ,por3erlan~, pofamentenIjänbIer, für 3aIjlreief)e '[ertiI ~ 
maren, ber ApotIjefter, Drogi[ten ufm. Derartige <Ein~ 
Iwufsnereinigungen merben jebenfaUs in naIjer 3uftunft 
noef) ftarft an Bebeutung geminnen. 
Am menigften Ieief)t orgoni[ieren Rönnen fief) megen 
iIjrer groBen 3aIjl unb iIjrer oerfef)iebenen JntereHen Me 
fjausmirtfef)aften, bie Ie~ten Konfumenten. <1iegen fie 
aber rief)tet fief) gerabe bie maef)t aner organifierten <Er~ 
merbsmirtfef)aften. man ift Ijeute noef) ber meinung, 
baß ber <1iegenfa~ 3mifef)en UnterneIjmern unb Arbeitern, 
baB bie f03ialen Kämpfe bos 3entralproblem ber mobernen 
Dolftsmirtfef)aft feien. Das ift Ijeute fef)on nief)t meIj1: 
gon3 rief)tig, unb in 3uftunft mirb es noef) meniger 3u~ 
treffen. Je meIjr lief) aUe <Ermerbsmirtfef)aften in 1)er~ 
bänben organifieren unb bie Konfturren3 befeitigen, um 
fo Ieief)ter mirb es iIjnen auef), ben Sorberungen iIjrer 
ebenfaUs organifierten Arbeiter naef)3uftommen unb bie 
Koften auf Me Konfumenten ab3umäI3en. So hann man 
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[d)on T)eute Oie Beobodjtu ng modjen, bOB, mo HorteHe be· 
[teT)en, Oie U nterneT)mer eT)er geneigt [inb, bie IDün[djc 
bel' Arbeiter 3u erfüHen, meiT fie bie Hoften auf hie 
Hon[umenten abUlül3en Itönnen. Jm 3uftonh bes HOll. 
Burren3Rompfes märe has unmögIid); hoT)er (,onn mon 
[djon T)eute noraus[ogen, hOB nidjt meT)r bel' aiegcnfa\i 
nOll Unterneqmern unh Arbeitern, [onhern her 3mi[d)cn 
probu3enten unh Hon[umentell bas grOBe nolbsmirt[d)a[t 
Iidje 3entrolproblem bel' 3uhunft oilhen mirb. 
Jn biefem Hompfe bel' orgolli[icrten O:rmcrosmirt. 
fdjoften [inh of[o aienoffenfdjoften ber Hon[umenten UOll 
bel' gröaten IDid)tigBeit. Sie finb hos ein3ige mittel ber 
Selbftqilfe unh mürhen o[s [old)es eine unermealid)e Be. 
beutung qoben, menn bel' Staat [)ier o({es her Serof!. 
[)iffe im Hampfe mit ben probu3enten üoerloffcn mürhe. 
Dos mirb aber fidjer nid)t bel' Soff [ein . O:s ift qier nid)! 
her O)rt, hie Aufgaben bes Staates 3medts Regeltlng bel' 
Behorfsuerforgung 3u erörtern - id) [\onn auf bos lc~lc 
Hopitel meiner ,.Hartefle llnb {[rufts" oennei[cn - jebcn . 
[a({s broud)t mon nidjt gleid) on Der[taatlid)ung 311 
benken. 
Dies ift bie eine Seite bel' Bebeutung bes aienoffen. 
[d)oftsmefens, bie be[onbets in ben Hon[umnereinen 3u. 
tage tritt. Die anbere befteqt barin, baa bie aienoffcn. 
fdjoften bie eine ober onbere Jn[ton3 im {[ou[djnerlteqr 
ous[djalten unb burdj eine eigene O)rgoni[otion bel' aie. 
noffen er[e~en mollen. Das ift bie Aufgabe bel' O:in . 
unb Derl,oufsgenoffen[djoften. Sie [inb ein mittel gegen 
bie uielfadj 3u meitgeqenbe ArbeitsteHung, gegen hie 
3erlegung bel' Beborfsuer[orgung in 3u nie[e oufeinanber. 
folgenbe IDirt[djoften, ober umgeBeqrt ausgebrücfat, gegen 
Oie ben kleinen Betrieben mongelnbe Arbeitsnereinigung. 
Diefer 3mem ber aienoffen[d)oft ridjtet [idJ meift gegen 
hie oer[dJiebenen Sormen bes qonbels . Sie roo([en Me 
3roifdJengeminne ousfdjoften, bie bie fiänMer für iqre Der. 
mittlung in Anfprudj neqmen. O:inRoufsgenoffenfdJoften 
bel' Hon[umenten moUen birekt mit /jen probu3enten ober 
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<Drofll)änblern in Derbinbung treten, woUen minbe[tens 
ben Detaill)anbel aus[d)aIten. Dernaufsgenoffen[d)aften 
ber probu3enten woHen birent mit ben Kon[umenten ober 
Detailli[ten in Derbinbung treten, ben <Drofll)anbel unb 
eventueH aud) ben Kletnqanbel aus[d)alten. (tinnaufsge, 
noffen[d)aften ber Kleinqänbler woHen ben <Droflqanbel 
aus[d)alten. roenn man vom Stanbpunnte ber Kon[umen, 
ten bie <Dewinne aHer roirt[d)aftsper[onen, bie an pro, 
buntion unb ftb[au beteiligt [inb, 3U ben Ko[ten red)net, 
[0 werben al[o burd) ftus[d)altung einer Jn[tan3 Koften 
ge[part. Das i[t bas l)aupt3iel aHer <Denoffen[d)aften, 
biere <Dewinne, bie [0 ge[part werben, ben mitgliebern 
[elb[t 3u3ufüqren. 
ftber Me ([ätigneit ber ausge[d)aIteten per[onen, 3. B. 
bes <Droflqanbels war natüdid) nid)t überflüffig, . [ie 
erfüHten eine Dofnswirt[d)aftlid)e Sunktion, bie [0 wid) ' 
Hg war, bafl Käufer unb Dernäufer ber roaren geneigt 
waren, einer [ofd)en Dwi[d)enin[tan3 einen ([eil bes <De, 
[amtgewinns 3u übedaffen. Die <Denoffen[d)aften be[eiti , 
gen baqer biere Jn[tan3 nid)t, [onbern er [e U e n [ie nur. 
Sie reuen an Ste((e einer [efb[tänbigen gewinner[trebenben 
Dwi[d)enin[tan3 eine [ofd)e, bie von ben Käufern ober 
Dernäufern [eIb[t gebifbet wirb unb baqer beren roirt, 
[d)aft nur ergän3t. natürHd) i[t bas nid)t übera(( mög, 
fid). Die <Dren3e i[t etwa ba, wo aud) bie <Dren3e für 
bie Kapitafgere((rd)aften im l)anbef Hegt. roo es auf ra[d)e 
Dispo[ition ankommt, wo ein grofles lU[ifto vorliegt, 
[tarke preis[d)wannungen vorqanben [inb, es [id) um 
grofle CUuafitätsverrd)iebenqeiten qanbelt, ba rinb bie <De, 
noffen[d)aften nid)t geeignet. Daqer gibt es J. B. wenig 
<Denoffen[d)aften im <Detreibe" gar keine im meta((qanbeI. 
Jn a((en [ofd)en SäHen irt ein prinater l)änbler meqr am 
pfaue, ber bei ftus[id)t auf groflen <Dewinn aud) ein 
er1)eblid)es Ririfto übernimmt. l)ier irt aIfo ein reIb, 
rtänbiger <Droflqanbel unentbeQdid). UmgeneQrt wo [tarke 
De3entraH[ation nötig t[t, um einer roare ben ftbra\} 
3u ver[d)"ffen, ba trt bie ftusrd)a(tung bes DetailQanbels 
11' 
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burdj <Denof[en[djatten unmögHdj. Sie f,önnen nidjt burd) 
3af)freid)e SiHafen ben Ab[an förbcrn . <Ein Bei[pief ift 
ber Budjf)anbef. <Es ift unmögfidj tür bie Oerfeger, öen 
Sortimenter 3u befeitigen. <Ebenfo aber umgenel)ri für 
biefe, ben Oerfeger aus3ufdjaften, benn es teqft iflnet1 
an Kapital, um bas RifiRO 3u tragen. <Ein anberes Bei 
[pief ift ber Oerhaut oon 3udm, petroleum, Hol)le ufrn ., 
für bie ein möglidjft großer Stanb oon Detaill)änbfern 
nötig ift unb es eigentlid)e OerRautsgeno[fen[d)aften 
nidjt gibt. 
Sür <Einhaut' unb Rof)ftoffprob11Rtionsgenof[enfd)af 
ten ift bas gegebene Selb ba, OlO 3iemlid) gfeidlmä&igcr 
Bebart bel' <Denof[enfdjafter oorflanben ift, bie Oerqärtni[fr 
bes Roqftoffmadttes leidjt überfeqbar unb ftetbH [inb, 
tnualitätsoer[djiebenqeiten eine geringe Bebeutung qaben . 
So 3. B. bei ber Be[cf)affung oon Düngermittefn, ber gc 
meinfamen <Eis" Slafdjen" OerbanbftoffabriR. aber fd)on 
bie gemeinfame qo13befdjaffung ber Sd)reiner begegnet 
großen SdjOlieriglteiten. Bei ber genolfenfdjafHidjen <Ei.gen . 
probuhtion ift audj oon Anfang an barauf 3U ad)t~ n, baf! 
bie Anlagen nidjt 3u teuer erridltet Olerben . 
<Ebenfo [inb Oerhaufs, unb Oleiteroerarbeitenbc <De. 
nof[enfdjaften ba am Plane, OlO es [idj um ftabilen Be. 
barf ber Abneqmer unb geringe preisfdjOlanhungen l)an, 
beft. <Eine große Sd)Olieriglteit Hegt in allen SäHen 
barin, bie [ieferungsmengen ber Roljftoffe feitens jeben 
<Deno[fenfdjafters bei ben Derhaufsgenof[enrd)aften unb 
bie AbnaljmeoerpfHdjtungen bei ben <EinhaufsgenoHen, 
fdjaften 3U regulieren. <Es i(t hlar, baB nid)t ein jeber 
beliebige mengen Roqftoffe probu3ieren unb bie <Denor · 
fen[djaft bann 30lingen hann, fie iljm abjuneljmen . Q:lber 
umgefteqrt, baß bie <DenoHen[djaft Roljrtoffe probu3iert 
unb bann plönHdj bie mitgHeber fagen, jent braudjen Olir 
fteine . Diefmeqr liegt bas We[en ber <Denof[en[d)aft barin. 
baß burd) bie 3ufammenfaf[ung bie inbioibueHe TIadj. 
frage ober bas inbioibueHe Angebot jebes mitgliebes ge· 
meinfam reguliert Olirb. Al[o eine befti mmte Derpflidj, 
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tung gegenüber ber ilienof[enfef)aft, eine gewiffe Kontingen, 
tierung ift nötig unb ljier, wie bei ben Kontingentierungs, 
harterren, eine qauptfef)wierigneit. ilieringer ift pe nod) bei 
ben <Einnaufsgenof[enfef)aften, bie jeben ilienof[en ver, 
pffief)ten, eine beftimmte menge ab3uneljmen. Da jeber 
ljofft, feinen Abfat! unb Betrieb aus3ubeljnen, ergibt pd) 
menigftens 'bei bel' ilirünbung meift neine Sef)wierigkeit. 
IDoljl aber fpäter, wenn fief) feine <Erwartungen nief)t er, 
fürren, wenn er fieljt, baä er fief) 3ur Abnaljme von meljr 
Roljftoffen verpffief)tet ljat, als er Sabrinate Dernaufen 
ftann . Dann gerät ber ein3elne leief)t in ungünftige Lage 
unb, wenn basfelbe gfeief)3eiti9 bei meljreren eintritt, 
auef) bie ilienoffenfef)aft. 
noef) Diel fef)wieriger ift aber bie Kontingentierung 
bei 'ben Vernaufsgenoffenfef)aften. Jeber wiH natürlief) 
feinen Vernauf mögfief)ft ausbeljnen unb räät bie <1ie, 
noffenfef)aft bafür forgen, wie Abfat! 3U fef)affen ift. Da, 
ljer ift oft ftarne überprobuntion bie Solge von Vernaufs, 
genoffenfef)aften unb Diele finb barüber 3ufammenge. 
broef)en . <Es ift feljr fef)wierig, 3U vereinbaren, wievief 
ein jeber an bie ilienoffenfef)aft liefern barf. <Es werben 
barüber Verträge abgefef)loffen, aber wenn einige fief) be, 
naef)teiligt füljlen, entfteljen leief)t Streitigkeiten. Daljer 
finb auef) biefe ilienoffenfef)aften nur bei ftabilen VerljäIt, 
niffen anwenbbar. manef)e biefer <1ienoffenfef)aften finb 
überljaupt neine eigenen Unterneljmungen, fonbern naufen 
ober vernaufen nur in Kommiffion, in eigenem namen 
aber auf Reef)nung ber ilienoffenfef)aftsmitglieber. 
<Es 3ei9t fief): bie <Erfet!ung felbftänbiger Jnftan3en im 
'[aufef)verneljr buref) unfelbftänbige '<1ienoffenfef)aften ljat 
iljre iliren3en. <Es woqnt ben ilienoffenfef)aften naturgemää 
eine gewirre Sef)werfäHigkeit inne, bie ben privaten Unter. 
neqmungen feqrt. Das 'Da3wifef)entreten bes fjänblers 
unb unter Umftänben 3weier fjänbler 3mifef)en probu, 
3enten unb Konfumenten bebeutet eben für beibe '[eHe 
eine 'Derminberung bes Rifinos. 
Auef) ~ie <Erfet!ung felbftänbiger Krebitinftitute buref) 
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un[elbftänhige Hrehitgenoffen[cf)aften finhet l)ier il)rc Qircn. 
:len, fie [inh nur ha mögIicf), wo Me Hrehitwiirbighdt 
leicf)t 3u überfel)en i[t. Jn ber Berüdt[icf)tigung ber per. 
[önIicf)en Hrebitwürhigkeit liegt hie Städte ber <Deno[. 
[enfcf)af!. <Denoffenfcf)aftlid]er per[onaHtrchit 1ft hal)er nur 
in kleinen Verbänben mögIicf), wo ber teiter unb hi,' 
meiften mitglieher gegenfeitig il)re per[önlid)c 1üehtt. 
UJürhigkeit kennen. 5ür groBe UnterneI]mungen hommt 
<Denoffen[d)aftskrehit fcf)on besl)alb nicf)t in Betrad]t, weil 
bie <Denoffen[cf)aften In bel' qaupt[ad]e bod) immer nur 
eigenes 'HapitaI ausleil]et1 [o[[en, [ie o(fo fel]r groBe 
Hapitalmengen gar nicf)t 3ufammenbringen ober bad) nid]t 
einem ei n3elnen 3uwenhen können. 
7. AUgemeine Beurteilung ber (JienoijenfdJaften. 
man Tiel)t al[o, baB aucf) Me Bäume hes <Denoffen. 
fcf)aftswe[ens nicf)t in ben qimme[ wad]fen [tönncn. Jl)re 
<Dren3en finh in il)rer natur gegeben . Sie l]aben eine 
fel)r grOBe Bebeutung für bie Du[ammenfaffung kleinerer 
IDirtfcf)aften unb Unternel)mungen, insbe[onhere als Ab. 
nel)mer unh als gemein[ames Hampfmittef gegen mädj. 
tige <Degner im U:aufcf)nerkel)r. Aucf) gröBere Unternel). 
mungen werben [tdj il)rer oft 3ur Ver[tärkung if]rer 
madjt im preishampfe, enentue[[ 3ur CErIangung einer 
monopoIiftifcf)en Stellung bebienen . Die <Denoffen[dJoften 
hönnen aucf), aber fcf)eint es nidjt in fel)r grOBem Um· 
fange, ei n3elne IDirt[cf)aften im U:aufdjnerhel)r gan3 aus· 
[cf)arten 'unh burdj gemelnfame CDrgani[ationen erfeben. 
Aber 'ein a[[gemeiner CEr[ab für bie eigenHicf)en Unter. 
nel)mungen [inh [ie nidjt. Der prinate Unternel)mungs, 
geilt bleibt immer hie qauptfadje, bie treibenbe Hraft im 
IDirt[djaftsleben. Der Unternel)mer wirb [idj 3ur CEr. 
gän3ung feines Hapitals unb [einer ArbeitsRraft mit 
anberen 3u[ammenfcf)IieBen 3u <DefeH[djaften, beren künf· 
tige Beheutung nocf) gar nicf)t noraUS3u[agen 1ft. Die 
<Denoffen[cf)aften aber bleiben immer etwas Subfibläres. 
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ein wief)tiges qilfsmitteI im Wirtfcf)aftsleben, aber fiein 
wirtfef)aftIidJes Agens. Sie finb ein (Erfaß entweber für 
mangelnbe Arbeitsteilung (Spe3iafifation) ober für man, 
gelnbe Arbeitsvereinigung (Kombination). 
(Es ift feljr wief)tig, biefe <Iiren3en bes <Iienoffenfef)afts, 
we[ens 3u erfiennen. . Denn ein 3u ftarfies Vertrauen 
auf ben <Iienoffenfef)aftsgebanfien als eine Art AUljei[= 
mittel ift 3weife[[os in aufftrebenben 1,)o[fiswirtfef)aften 
nidJt förberlief) . Das <Iienoffen[ef)aftswefen fiann leief)t 
baljin füljren, baB bas Vertrauen auf bie eigene Kraft, 
ber '<Iiebanhe an SelbftljHje verloren geljt, man aUes von 
anberen erwartet. Die[e <Iiefaljr liegt namentIief) in Deutfef), 
lanb nalje. (Es ift eben noef) 3u fiur3e 3eit ljer, baB wir in 
Deutfef)lanb bas wirtfef)aftfief)e BevormunbungsflJftem bes 
merfiantilismus unb bas bamit engverbunbene poIitifef)e 
bes Ab[oIutismus überwunben ljaben. man i[t bei uns 
nur 3u Ieief)t geneigt, aUes von bel' AUgemeinljeit 3u er, 
warten, Immer 3u ragen, ljier reief)t bel' ein3efne nief)t 
aus, ljier mUB bie <Iie[amtljeit eintreten. Auef) unfere 
Verfief)erungsgefeßgebung qat biefe [enben3 geförbert unb 
ben <Iiebanfien an Selb[tf)iffe 3urüdttreten laffen, unb auef) 
ljler .[inb wir nalje baran, bas Pri113ip bel' öffentIief)en 
qiIfe 3U übertreiben. 
So i[t auef) bie <Iiefaljr vorljanben, baB bel' ein3elne 
von ben <IienoHen[ef)aften 3u viel erwartet, rief) 3u viel 
auf fie verläBt. Das wäre bebenhfief) für ben wirt[ef)aft= 
fief)en unb hultureHen Sortfef)ritt, bel' buref) ein übermaB 
Don Q)rgani[ation geqinbert wirb. Denn neue Jbeen, 
huItureHe Sortfef)ritte [tammen [tets vom ein3elnen. Wenn 
aber berein3efne rief) nur als [eH einer Q)rgani[ation 
füqlt, fü.r [ief) a{{ein nief)ts vermag, feqlt eben bie not, 
wenbige Jnitiative. Wir flommen bann 3u 3u[tänben 
wie in ber mittelalterfief)en reguIierten Stabtwirt[ef)aft, 
wo a[[es in 3ünften eingeteilt war. nur baB biere mo= 
bernen '3ünfte aus freiem WiHen ber Beteiligten 3u[tanbe 
liommen. Sie werben aber iqrer wirt[ef)aftIief)en maef)t 
wegen ebenfo wie jene buref) ben Staat geregelt werben 
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müHen. Das mUß fd)IieäIid) wie bort 311 einer Dcr. 
ltnöd)erung unb 3um Derfarr füljrell. 
Unb mit biefer gan3en Ijeutigen {[ellbell3 3u Der. 
bänöen unb gemeinfamen Q)rganifatiollCll, 3u <DCl\oHcn. 
jd)aften unb 1<arte((en ift eine weitere <Defal)\' ucruunbcn : 
bie Uniformierung bes Beöarfs . flud) pe ift nld)ls Hultur 
[örbernbes. Jljr wirb burd) ben <Droß' unb Ricfenbetrieu 
3meifellos Dorfd)ub gefeiltet, ferner burd) bie monopol 
organi[ationen. Unb aud) bie <DenoHenfd)aften, Dor aHellt 
öie 1{onfumDereine fe~en eine gemiHe <Dleid)artighcil bcs 
Bebarfs voraus, inbivibuafifierter Honfum ltann nld)t 
auf 'genoHenfd)aftlid)e111 Wege befriebigt mcrbcn. qler 
ilt mieberU111 ber private Unternel)111ungsgeift, ber bellt 
perfönlid)en <Defd)madt unb Bebürfnis entgegenhomrnt, 
nief)t 3u entbel)ren. 
Wie ftarn bie {[enben3 3ur Uniforrnicl'ung bes Be. 
barfs burd) ben <Droßuetrieb unb bie Ijeutlgen Dereini 
gungsbeftrebungen ift, kann man insbcfonbere in flmet'iha 
ernennen. <Dan3 befonbers mirb fie bort aud) geförbert 
burd) 'bie 3aljlreid)en <Drof3betriebe im DetaiU)anbel, öie 
Warenl)äufer, ferner aber burd) bie {[rufts. nur eiu 
Beifpiel lei angefüljrt: Oie qerfte[(ung pljotograpljifd)et 
flpparate. Die Eastman-Kodak Company rnad)t einige me· 
nige Sorten unb beljerrfd)t bamit ben Wcltrnarht. So if! 
es bort mit Dielen probuhten. Da3u hommt, ball bie 
bemokratifd)en flnfd)auungen in flmerifla, Don einer 
bünnen Q)berfd)id)t bel' <Delbariftolnatie abgefel)etI, über-
ljaupt eine gemine Uniformierung ber [ebensmeife unb 
<Demoljnljeiten unb bamit bes gefamten Bebarfs ljerbei. 
füljren. 
Diefe <Defaljr ift aud) in Deutfd)lanb, 000 bie mobernen 
Unterneljmungsformen, näd)ft ben Derei nigten Staaten, 
bie fd)ne [(fte <Entmicftlung gefunben ljaben, nid)t Don bel' 
qanb 3U meilen. Sie mürbe ber meiteren flusbeljnung 
bes <Denonenfd)aftsmefens Dorfd)ub teiften, aber im Sinne 
bes 1<urturfortfd)ritts ift [ie nid)t. Der liegt im Inbi. 
vibua Ii fierten Honfu m. <D I üdd id)ermeif e mirk t iljt bel 
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uns ein ftark inbioibuaHftifef)er 3ug entgegen, ber ftets 
Deutfef)lanb 'eigentümlief) roar unb buref) bie poHtifef)e 
3erfplitterung u nb De3entraHfation oielleief)t gefteigert 
rourbe. Diefer Jnbioibualismus ift - roenn aud) Sef)at, 
tenfeiten, eben bie poHtifef)e 3erfplitterung 3utage treten 
.. ein groBes <Iiut, bas roir uns erl)alten müHen. 
<Es ift rief)tig, baB buref) bie Uniformierung bes Be, 
barfs unb bie baburef) ermöglief)te maHenprobuktion naef) 
ameriftanifef)em Dorbilb manef)e Waren billiger l)ergefteIlt 
roerben können. Wir können mit unferer fpe3iaHfierten 
Probufttion manef)mal buref) bie Rmerikaner aus bem 
Selbe gefef)lagen roerben; aber auf bel' anberen Seite ift 
es eine bekannte <Erfal)rung, baB roir eben besroegen mit 
unferen probukten uns bem <Iiefef)mach ber auslänOifef)en 
}{on[umenten veHer anpaHen können unb baburef) man, 
ef)erfei <Erfolge beim <ElPort er3ielt l)aben. Ruef) fteIlt 
fief) immer mel)r l)eraus, baB gerabe auf bem Weltmarftte 
inbioibualifierte Spe3ialfabrikate, in benen ia auef) rhel)r 
qualifi3ierte Rrbeit ftecht, 3u günftigeren Bebingungen 
Rb[a~ 'finben, als bie maHenprobukte, in bmen bie Hon, 
l,urren3 aller [änber am fef)ärfften ift. Der Rbfatr bel' 
let)teren roirb immer mel)r ben fogenannten Weltreief)en 
3ufallen, Oie allein über alle Rol)ftoffe oerfügen. Jn bel' 
f)erfte([ung inbioibuaHfierter ~ualitätsprobukte finbet 
Deutfef)lanb - unb in berfelben [age befinbet fief) Srank, 
reief) - bas mittel, um fief) ienen gegenüber auf bem 
Weltmarkt 3U bel)aupten. Jn allen berartigen Jnbuftrien 
roirb aber bas <IienoHenfef)aftsroefen keine groBe Bebeu, 
tung 'finben. 
Serner ift, roie ief) fd)on anbeutete, eine berartige inOi, 
oibuelle probuktion oon groBer kultureller Bebeutung 
auef) für bas Jnlanb. Sie beroal)rt oor 3u roeitgel)enber 
Uni formierung 'bes Bebarfs unb förbert bamit ben RUltU' 
rellen Sortfef)ritt, bel' buref) iene gel)emmt roirb. Jm 
f]eutigen bemoRratifef)en 3eitalter ift es 3roar übHef), immer 
nur Oie Derforgung ber groBen maffen im Ruge 
3u l)aben. Rber man barf boef) bemgegenüber einmal be, 
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tonen, bOB ber 1<ufturfort[djritt unb bie Steigerung unb 
Derfeinerung ber BcbürfniHe llnb I:ebcnsgewol)nl)eitcn 
immer nur Don ein3e[nen ausgel)en unb bOB pe auf[Jören 
müHen, menn bie <D[eidjl)eit ber <EinRommen unb bel' 
[ebensl)a[tung unb bie Uniformicl'nng bes Bcbarfs 311 
weit gel)en. J nb i 0 i b u e n llladjen bic Hultur, unb Ruf· 
gabe bes Staates unb ber übrigen men[u)fluJen Derbönbe Ifl 
es bann nur, 3U [orgen, bOB bie groBen maHen aHmäl)lid) 
auf bie l)öl)ere Hurturftufe emporgel)oben werben. Jn 
bie[em <De[idjtspunRte finbet bie Demofnatie, bas S031al. 
prin3ip unb finben alte [03ia[en <Demein[d)aften unb [0 
audj bie <DenoHenfdjaften ilJre <Dren3e. <Er gibt uns aud) 
ben [tltfa~, Don bem aus wir Im nädJ[ten Hapitef nod) 
Me [e~te 50rm ber Unternel)mung, Me öffentficlJen 
U n t ern e [} m u n gen betracIJten wo[[w . 
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Anmerkungen 3U l{allitel m. 
1) Diele Auffailung ilt Don Bebeutung für bie DieIum. 
Itrittene Srage ber Be It eu e run 9 ber (Jjenoilenld)aften, Ins. 
belonbere ber KonlumDereine. IDöljrenb lid1 bie <Erljebung ber 
ffiewerbelteuer bei ffienoi\enld)aften nod) red)tfertigen fäflt, weil 
qier ein eigener gewerblld)er Betrieb oorliegt unb mit iljm oft 
ein eigener <Ertrag er3ielt wirb, Iit bie <Erljebung einer belon. 
beren <EInkommeniteuer, ber ble l<onlulT1oereine in mand)ell 
Staaten unterfiegen, Iteuertljeoretildj nidjt begrünbet. Sie fin. 
bet aber Iljre Anafogie in ber oielfadj Dorkommenben belonberen 
<Einkommensbelteuerung ber Aktiengeiellidjaften neben ber Be. 
Itellerung bes baraus f[ieflenben <Einkommens bei 1>en Aktionären. 
2) Audj für bie Statiltik Iit bas Don Bebeutung. Die beutldje 
ffienoilenldjaftsltatiltik, bie offi3ielle lowoljl wie bie ber Ver. 
bänbe, 3äljlt nur ~ie in ber Red)tsform ber ffienoifenld)aft errid). 
telen Vereinigungen. Die 3aljlen ber Statiltik linb baqer für 
mandje ffienoi\enldjaftsarten ni~t unerqeblidj 3U niebrig .. 
S) Die l< art e f I e linb aber keine Unterneqmungen unb 
geqören baljer nldjt in eine Darltellung ber Unterneljmungs. 
formen, lonbern ile jinb oertragsmäflige Vereinbarungen 3roiid)en 
jeIbltiinbig bleibenben Unterneqmungen mit monopoIiltild)em 
3wedt. Dagegen Ilnb Me tI ru It 5 eine 3ulammenfaliung meq. 
rerer Unterneqmungen 3u einer ein3igen, alio roieber eine Unter. 
neqmung, bie nur burdj Me Art iqrer <Entltequng unb iqren 
3wedt Belonberqeiten aufweilt. Jn ben tIruits berüljrt Ildj allo 
bie Darltellung ber Unterneqmungsformen mit ber ber mono. 
pollftildjen Vereinigungen. Sür Me l<arteUe unb tIruits unb 
für Me qier intereiflerenben oerldjiebenen Sormen ber le~. 
teren unb oerwanbte IDrg.anliationen (l<ontroIfgeleIfldjaften 
u. bergl.) ogl. Me im leIben Verlage erldjienene Sdjrift: KarteUe 
unb tIrults unb bie IDetterbllbung ber oolksroirtld)aftIi~en 
IDrganiiation. 2. Auf[. 1911. 
') Die 3roangsorganilatlonen, Me für 3uiammenlegung 
unb 3wedtmiiflige neuaufteIlung Don ffirunbitüdten geldjaffen 
werben, linb keine ffienoifenldjaften, ba lie keine gemeiniame 
IDlrtldjaftstätigkeit bt3wedten, ionbern Vereine. <Ebenlo bie 
3wangslnnungen (j. folgenbe Anmerkung). 
6) Die Sadjoereine be3roedten au~ bie Sörberung ber <Er. 
wtrbswirtidjaft iljrer mUgiieber, aber ni~t mittels gemeiniamen 
ffieldjäftsbetrhbs, ionbern nur burd) Agitation unb petitionen 
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3. B. für 3ö[[e, gele~ficfJc 11tnllregeln IrgcnbwefcfJn Art 3u1' 
Sörberung bcs <Dewerbes, gemcinlomc AblteHul1g UOl1 ml(j. 
bräucfJen, Berld]te über ble I:ogc bes (!noerbs3tuclgcs Ulto . 
Aud) ble Jnnungcu, ble l'jaubtuerlls" l'janbcls., I:nubwlrt. 
Id)afts[lammern Ilnb berartige Der el 11 , öle [olelle Sorm 
rolrtlcfJattficf)cn 3ulammcnroirhcn5, l1ur heine frei cu Derelul. 
gungen, lonbern Itaatficf) organilicrte unb belollbers geregelte . 
über Me önonomi!cf)e Abgren3ung aller bieln Q)rgnnijntloncn 
ugf. meine "U nt ern e I) m e r II erb ii nb e" 5relburg, I:clp. 
319 unb I!:üblngen 1897. Hap . 1. 
6) Als ein Beljpiel einer StiftuugsuulC\'ue~ll1ung lei ble 
([aTI 3eifl.Stlfiung In Jeua ertuäf)nt, bas Werh bes longjäf). 
rigen uerblenftuollen [elters unb mltbegrünbers jenC\' Ul'.rüllmten 
optilcf)en Wernflättcll : (! r n ft Ab b e. Sie 1ft [Ieinc pro 
bunHogellofjenlcfJnft, Me Wcrhe gcl)ören nld)t ben ArbeItenI, 
lonbern einer unter bem Stnat fle[)enben Stiftung a[s uuper. 
lönlicfJen (!Igentümerln. Die I:eitung bes Unterncf)mens liegt 
In ben l'jänben eines Hollegiu1l1s uon brei mltgfieberu, ble nur 
in <Delcf)äftsauge[egen~eiten Dorgcle~tl'. ber Angeftellten linb . Si e 
benommen ein fefles <Def]nlt, bas bas 3e~nfacf)e bcs burcf)ld)1litt. 
licf)en I:o~nes ber im 3eillroerh tätigen Arbeiter nicf)t liber. 
flelgcn barf. Sie allein ~aben heinen Anlprud) aul ble "I:olpl' 
unb <Def)a!tsnacf)3a~lung", log . <Deroinnbdeiligung, bas fiub 
3ulcf)ülle, bie alle Angeftelltcn aus ben (!innalpnen bes Werhes 
nacf) einem beftimmten plane er~alten . neben ber <DelcfJlifts. 
[eltung Itef)t ein ftaatlld) beftelfter Stiftungs[lOmmll!nr, ber 
barüber roacf)t, bafl ble bem Unterne!lmen 3ur PfCicfJt gemacf)tc 
Bmitjteflung uon mitte[n für WifjenlcfJaft unb Wo~[fa~rt s. 
3roeme, Insbeionbere aucfJ für bie Jenaer Unioerlitiit im Auge 
bef)alten roerbe . SolcfJe SHftungsunternef)mungen [,önnen im 
allgemeinen ben öffentlicfJcn UntenH~11lUngetl 3ug erecfJnet 
roerbcn. 
7) Dg1. über bleie unb anbere hommunijHIcf)e <Dem elnbeu 
meinen Aufla~: Die !jeutigen [lommunijtilcf)en <De-
me i n ben I n Ir 0 r b a nI er i h a, ([omabs Ja~rbücf)H 1908, 
!Il. So[ge, Banb 36. 
8) Die Rabattlparuereine Ilnb [\lnale Derei nlgung en ber 
l:abengelcfJäfte, um bas Rabattroelen, rodcf)es ulelfacfJ übermäflige 
Sormen angenommen !jalte, einf)eltficfJ 3u regeln . ()j[dcfJ3eitl9 
loH baburcfJ bem pubHhum bas Jnterel!e an ben Honlumoerelnen 
mit i~rer Diolbenbe etroas genommen unb bh Häufer lo([ en 
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3ur Bar3aTjlung et30gen werben. Die Kaufleute müHen bem 
Verein bie marflen abflaufen. Daraus be3aTjIt er ben Konju. 
menten ben regelmäflig 50/0 'betragenben Rabatt bei <Ein. 
reid1ung ber oollgefllebten marf1enbüdjer. O:s gab 190B be. 
reits über 500 joldjer Vereine in Deutjdjlanb, bie jidj 3u einem 
Verbanbe 3ujammenjdjloi!en lInb ca. 30 mmionen m. an Rabatt 
alls3aTjIten, was einem Umja~ Don 600 millionen m. entjpridjt. 
9) Rm meijten näTjern jidj Don ben oor bem 19. JaTjr. 
f1unbert entjtanbenen (ljenoiielljdjaften ben ljelltig.en Me. preufli. 
jdjen ,,[a nb j dj a ft e n", bie jeit 1770 3uerjt in Sdjlejien für 
bie Bejdjaffung 0011 fjlJpotTjeflarflrebit überwiege.nb für Me 
Rittergüter erridjtet wurben. Rber audj jie waren, wenn audj 
flelne 3wang.sgenolienjdjaften, öffentIidj=redjt1ldje Korporationen 
unter weitgeljenber jtaatIidjer mitwlrftllng. Jljr (ljrunbgebanfte, 
ble Sortbarf1aft, bi-e. <Erje~ung ber inbioibueHen fjlJPotf]efl burd] 
ben Don ber (ljejamtTjeit g.arantierten pfanbbrief Ijt audj bie 
(ljrunMage ber Tjeutigen Krebitgenoiienjdjaften. 
10) <Eine überjidjt über bie <Entwidtlung bes beutldjen 








Werkgenollenldj. gemerblidje . 
" 
lanbmlrtldj· . 
ma9a3lngenollenldj. gemerb!. . 
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lanbmirlldj. 









au. u. Woljnllngsgenollenldj. 
onlHge 
Summe 
1891 [1895 [1900 1905 
<lie. mltg!. 3a!)l ber 
<lienoftenldjaften no lien. In l<fIaften 1000 
3910 8069 12140 14497 1926 
110 58 145 211 7,5 
980 1085 1394 1603 132,6 
- -
- 83 3,7 
8 21 67 184 17 
286 248 546 269 6 
61 56 79 64 2,4 
7 3 154 231 31 
151 169 255 199 23 
974 1610 2507 3142 225 
- - - 159 11,5 
984 1400 1528 1853 900 
50 132 385 657 121 
87 184 375 416 37 





















26 851 4103,6 
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Kapitel IV. 
Die öffentItd}en Unterne~mungen. 
I. arttn btr öfftntIld}tn Unttrntl}mungtn. 
neben ber a:in3efunternef)mung, ben (}jefeUfd)afls, 
unternef)mungen unb ben (}jenoHenfd)aften [tef)en bie Uno 
ternef)mungen, Me Pd) im Be[ibe bel' Ö f fe 11 t lid) e n 
Hör per [ d) a f te n, bes S ta a t es ober bel' (}j e m ein ben 
befinben: bie ö ff e n t[ i d) e nUn te r n e f) m u n gen. Jf)nen 
[te[[t man a[[e übrigen Sormen als pr i 0 at e Unterneq. 
mungen gegenüber. Rud) qier i[t alfo, mie bel ben (}je. 
fenfd)aftsunternef)mungen für Me öflonoml[d)e Ruffaf[ung 
jn er[ter Linie nld)t ent[d)eibenb, mer bie Unterne~)mung 
feitet, [onbern mer [le be [i b t unb mem ba!]er Me a:r. 
träge 3ufa[[en. RUerbings flommen gerabe in ble[em 
punflte übergänge 3mi[d)en prioaten unb öffentfid)en Uno 
ternef)mungen in oer[d)iebener IDei[e oor. a:ntmeber [0, 
baß bas Hapital burd) prioatunternef)mer aufgebrad)t 
mirb, bie Leitung aber burd) öffentlid)e Beamte erfolgt, 
ober baß öffenHid)e Hörper[d)aften unb prioate Unterne!]. 
mer gemein[am bas Hapital aufbringen unb ble a:rträge 
teilen, mobei mieber bie Leitung entmeber burd) öffentfld)e 
ober burd) prioate Beamte erfolgen hann. <Dber enbHd) 
Rammt es oor, baß bie öffentfid)en Hörper[d)aften an ben 
a:rträgen prioater Unternef)mungen of)ne eigene l{apita(. 
beteiligung unb [eilnaf)me an bel' Leitung parti3ipieren. 
Dies namentIid) bei UnterneQmungen, bie auf einer be[on. 
beren Hon3effion beruf)en ober bie gemiffen affgemeinen 
Jntereffen bienen. SeQr oft be!]aften fid) bie öffent!ld)en 
Hörper[d)aften g[eid13eitig aucf) eine meitgeQenbe Regelung 
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unb eingeqenbe Dor[djriften über ben Betrieb berartiger 
prinater Unterneqmungen nor. Die übergangsformen non 
ber pritJaten 3ur öffentIidjen Unterneqmung [i nb ar[o 
äUßer[t mannigfaltig. 
Jnbem roir tJon öffentIidjer U nt ern e q m U n 9 
[predjen, betonen roir, baß audj qier bas aJeroinn[treben 
unb insbe[onbere bas Ri[iko tJorqanben i[t, bas, roie roir 
ge[eqen qaben, Me Unterneqmung djarakterifiert. ftn, 
[taften, Me nidjt bes aJeroinns roegen betrieben roerben, 
rote Staatsfabriken miIitäri[djer aJegen[tänbe, mufeen, 
UnitJer[itäten, Sdjulen, Krankenqäu[er [i nb keine öffent: 
fidjen Unterneqmungen. Q;s gibt aber audj lJier roieber 
tJer[djiebene übergangsformen, roeIdje für bie qeutige 
Dolhsroirt[djaft äUßer[t djarakteri[ti[dj finb unb beren 
Steffung klar 3u erfaffen für bas Der[tänbnis iqrer Olr, 
gani[ation tJon großer Bebeutung ift. man kann m·. Q;. 
brei Q;ruppen unter[djeiben: ö f fe 11 t Ii dj e ft n [t alt e n , 
öffentItdje tOirtfdjaften unb öffentIidje Uno 
te r n e q m u n gen. 
1. IDffentHdje ft n ft a It e n [inb biejenigen [taatHdjen 
Q;inridjtungen, roeIdje gar nidjt aus roirtfdjaftIidjen aJe: 
[idjtspunkten tJerroaItet roerben, bei roeldjen es alio roeber 
auf ben Q;rtrag ankommt, nodj audj bas prin3ip mögHdjft 
geringer Ko[ten aus[djlaggebenb tit. Derartige Q;inridj, 
tun gen erfdjeinen nur besroegen qäufig nadj aUßen qin 
als tOirtfdjaften, roeH in ber qeutigen gelbroirt[djaftIidjen 
Olrganiiation audj affe berartigen ftn[taIten Q;tats auf3u, 
fteIlen, Q;innaqmen unb ftusgaben einanber gegenüber, 
3uftellen pflegen. DU bieren ftn[taIten, bie 11idjt nadj bem 
rotrtfdjaftIidjen prin3ip tJerroaItet 3u roerben pflegen, ge: 
qört nor affem ber S t a a t feIbft in feiner aJe[amtqeit. 
Sür iqn unb für mand)e anbere bie[er ftn[taIten ift es 
d)araflterifti[d), baB nid)t, roie es auf aJrunb bes roirt, 
fd)aftlid)en prin3ips erforberIid) roäre, bie 3u er3ielenben 
Q; i n n a q me n bas primäre finb, [onbern baB man tJon 
ben als notroenbig erkannten ft u s gab e n ausgeqt unb 
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ben oben genannten feten nod) pr ü fun 9 s , ultb 0 er· 
f u dj s Cl n ft art e n, tu i ff c n f dj a f tf I d) e 11 nb H u n It In · 
Ititutc, 5euermcql', Strafanftalten u. bergt. ge. 
nannt. fH[e biefe ftnltaften merbelt betrieben megen iljrer 
affgemeinen fluftureflen unb für ble Qiefamtqctt ltü~lId)en 
;Smedte unb in bel' l1auptfadje gan3 oljne Rüdljid)t auf 
Iqre Koften unb einen Qiefbertrog. 
2. Qion3 anbcrs bie öffenHidjen tD i rtf dj 0 f t l' 11 . Sie 
merben betrieben auf Qirunb bcs mit t f d) a f t (! dj C 11 
Pt in 3 i P s, b. q. <El'3iefung eines möglid)ft groBen nu~en s 
mit mögfidjft geringen Koften. fiber mäljrenb es bt! ber 
priooten IDIrtfdjaft auf ben In bio I b u e {[ e n nu~en 
Iqrer Jnqaber anTlOmmt, 1ft bei ber öffentfid)en tDIrtfdjaf! 
ber 0 [r ge me i n e n u ~ e n bas ;Sicl. Der Qiegenfa~ 3u 
ben öffentrid)en U n tel' n e q m u n gen fdjelnt mir aber 
barin 3u Hegen, bOB es bei ben öffentHdjen ID I rt . 
fdjaften nidjt auf einen Qielbertrag, fonbern nut' 
angemeln auf einen n u ~ e r tl' 0 9 on{tommt. Der nu~en 
blefer IDirtfdjoften für bie ftHgemeinqelt, ber oft nld)t 
In Qielb ab3ufdjä~en Ilt, mh:b aber, wie bel jeber tDIrt. 
fdjaft, ben Hoften gegenüTmgeftefft. Di e Oermafiung 
ber öffentfidjen tDlrtfd)often erfo[gt a[fo gan3 mle bie 
ber prioatmlrtfdjaften. Jebod) nld)t mle bie bel' priuaten 
<Ermerbsmirtfdjaften, bel meldjen nur ber Qielbettrag 
entldjeibenb Ilt, fonbern rule bel ben 11 0 u s mir t f dj 0 f · 
te n, benen es ebenfalfs auf ben nu~ettrag, mäg. 
fidjen überfdjuB bes nu~ens über Me Hoften an· 
flommt. nur 1ft qier nldjt ber inblulbuerre nu~en, fon , 
bern bet 0 {[ ge m ein e maBgebenb. ;Su berortige1l 
öffentfidjen IDlrtfdjaften geqören 3. B. bie poft. unb 
1lefegrapqenoermaltung, öffentrldje Spatflof[en, ftaatlidj e 
notenbanken unb mondjerfei kommunale <Einridjtungen 
mie IDaf[ermerke, BabeanftaTten, Ke!)rldjtabfu!)r u. bgl. 
Die preife für bie S::elftungen berartiger öffentlidjer tDlrt. 
fdjaften merben nidjt fo bemeffen, bOB, mie bei ben 
Untetne!)mungen, ber !)ödjfte Qie[bertrag bos ;Sie{ 1ft, 
fonbern maßgebe1lb ift 111 bel' Regel bos Ho ft e n p r In . 
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3 I p: bie (Einnaf)men foUen roenigftens bie }{often bedten. 
Aus bem <Defagten ergibt fidj fdjon, baB berartige öffent= 
Hdje IDIrtfd)aften In ber Reger nid}t in }{onaurren3 mit 
Vrtuaten Unternelymungen betrieben 3U roerben vflegen. 
Denn entroeber ift ben Ienteren biefe trätigkeit burdj 
<Defen uerfdjloffen unb ben öffentIidjen }{örverfdjaften 
uorbef)arten ober pe Rönnen faktifdj, ba fie eben bem <Er= 
tragsvrin3ip folgen müHen, mit biefen nidjtkonkurrieren. 
Jm Übergang '3u ben öffentIidjen Unternef)mungen 
ftef)en foldje Betriebe roie <Eifenbaf)nen, <Das= unb <Eleh· 
tri3itätsroerlte. Sie finb um fo meflr öffentndje Wirt-
fdjaften, als bei if)rer <Erridjtung unb Oerroartung bas 
aUgemeine Jntereffe eine RoUe fVieH, roie 3- B. bei 
ftrategifdjen Baf)nen, Baf)nen 3ur <ErfdjIieBung abgelege= 
ner <Degenben, Benunung ber <Das- unb <Elehtri3itäts= 
roerke für StraBenbeleudjtung. Sie finb um fo mef)r 
Unternef)mungen, als in if)nen bas taufdjroirtfdjaftIidje 
<ErroerbsintereH e ausfdjlaggebenb ift. 
3. Die öffentIidjen Unterneqmungen unterfdjei= 
ben fidj alfo non ben öffentlidjen IDirtfdjaften genau fo 
roie überf)auvt bie Unternelymung non ber IDirtfdjaft. 
[enteres ift ber roeitere Begriff unb eine IDirtfdjgft roirb 
3ur Unternef)mung, roenn nidjt bie eigene Bebarfs= 
uerforgung, fonbern Me <Er3ielung non <Delberträgen 
iQr Dwedt ift. So wirb audj bie öffentIidje Unternef)= 
mung djarahterifiert ars <Enuerbswirtfdjaft, bie ein felb= 
ftänbiges Oermögen barfterrt unb felbftänbigen <Ertrag be= 
3wedtt. DU ben reinen öffentfidjen Unternef)mungen ge= 
f)ören nor aUem Me Bergwerke, bie Domänen, foweit 
[ie nidjt mufterbetriebe unb Oerfudjsanftaften finb, bie 
Sorften, Me fjeifqueffen, audj bie gewerbIidjen Betriebe, 
ftaatfidje por3effan= unb U:udjfabrihen u. bgI. Andj 
bie <Eifenbaqnen, bie roidjtigften affer öffentIidjen Be= 
triebe, finb f)ierf)er 3U redjnen. Dodj ftef)t bei iQnen 3um 
U:eil bas affgemeine Jntereffe an if)ren [eiftungen [0 im 
Oorbergrunbe, baB [ie oft auf bem übergang 3U öffent= 
Iidjen Wirt[djaften 3u ftef)en fdjeinen. 
Llefm«nn, Die Unteme!)mungsformen, 12 
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Bei ben öffentlidjen Unterneqmungen Qnt man ober, 
tuas in ber Hegef nidjt hfnr err~nnnt Illirb, bie (brünoc, 
nus benen [ie afs [ofdje erridjtet Illerbcn, unb bie <IirunO. 
fälJe, nod) benen [ie verillortet werben, wOQf 3u unter 
fd)eiben . Jn bel' Heger [inb es er[t bie felJteren, bi~ 
Prin3ipien iQrer Derrvartung, Illcldjc öffentlidje Wirt . 
fd)aften 3u UnterneQmungen mad)en, af[o bns Streben 
nad) möglicf)ft QOQem <Iielbertrng. Dns tritt befonb~rs 
d)nrahteri[ti[dj bei ben <EifenbaQnen 3ut0ge. Der Stnnt 
er r i d) t e t [ie 3unäd)[t bes affgemeinen ]nteref[es wegen , 
oieffadj IllcH anfänglidj ber private Unterneljmungsgei[t 
110d) nid)t genügenb entilliehelt Illar. Der III 0 ft e t aber 
werben [ie gon3 Illie private UnterneQmungen unb eben[o 
Illie privatboQnen verillortet Illerben Illürben, nadjbem ber 
Staat bie ilarife feftge[ellt [lOt. Jn bieren il 0 riff e ft . 
[ellungen liegt offo bie eigentlid)e Regefung im öffent. 
fid)en Jntereffe, bie genau in ber gfeidjen meife erfolgen 
hann, wenn ber Staat ober Illenn privatc bie 13aQnen 
bc[ilJen. 
<Es Illürbe 3U weit füI)ten, Illo[[ten tuir Qier oudj alle 
öffentfidjen Anftarten unb !Dirtjdjaften in iQrer Bebeu. 
tung für bie Dofhslllirt[djaft unb barüber Qlnaus für 
bas gefamte üben eines Do[[,es betrodjten unb bamit 
öie gan3e groBe Srage öffentfidjen Betriebes überQaupt 
aufroffen. !Dir mo[[en uns oiefmeQr entfpredjenb bem 
RaQmen biefer Sd)rift auf bie Betradjtung ber ö f f e nt . 
fi d) en Untern e Qm u n gen befdjrän[~en . 
Die <EntjtelJung öffentfidjer Unterne[jmungen beginnt, 
wenn mir vom Artertum abjelJen, mo überlJaupt ber 
UnternelJmungsdjarallter ber ilaujdjmirtjd)aft wenig ent. 
wiehert mar, mit bem Aufllommen bes merhantifjqjtems 
in ben groBen mejteuropäijd)en Staaten, insbefonbere im 
17. JalJrlJunbert.') Der merhantilismus mar bas erft e 
groBe Sqftem einer ftaatfid)en mirtfdjaftspofitifl, bas mit 
a[[en mitte[n bie infänbifdje DofhS'UJirtfdjaft, befonbers 
<Iiemerbe unb ljanbef, 3u lJeben oer[udjte. <Is fdjeute 3u 
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bie[em Dwedte oor ben weite[tge~enben maBna~men unb 
[0 aud) oor bem <Errid)ten [taatfid)er Unterne~mungen 
nid)t 3urüm. So ent[tanben bie 3aqlreid)en ftaatIid)en 
aiewerbebetriebe: Spinnereien, ([ud)fabrihen, por3el!an ~ 
manufahturen, ailasfabriIten, mü~len, <Eifenwerhe, Ban~ 
hen, See~anbeIsunterne~mungen, bie 3war oft red)t Rün[t~ 
Iid)e unb wiIChürlid)e airünbungen waren, aber im gan ~ 
3en bod) ba3u beigetragen ~aben, ben wirt[d)aftIid)en 
Auf[d)wung i~res f:anbes 3u förbern. (Die ~eutigen 
Domänen waren bagegen ur[prünglid) mei[t prioatbe[i~ 
bel' für[tIid)en Samilien unb [inb er[t mit bel' <Errid)tung 
bel' Verfarfungen unb bel' fd)arfen ([rennung bes Staats~ 
llermögens Don bem bes f:anbesqerrn 3u öffentlid)en 
Wirtfd)aften geworben.) Der merhantiIismus erreid)te 
[einen fjö~epunht in Deutfd)Ianb unb m[terreid) erft in 
bel' 3weiten fjälfte bes 18. Jafr:~unberts, als im Weften 
[d)on anbere wirtfd)afts-politifd)e Jbeen aufgehommen 
waren. Diefe, bie -pql)[iohratifd)e Rid)tung in Sranhreid) 
unb bel' öhonomi[d)e f:iberalismus bes Abam Smitq in 
<Englanb, waren bel' <Entwicklung öffentIid)er Unterne~= 
mungen nicf)t gün[tig. Der mit bel' Duna~me bes Kapital~ 
reid)tums [id) entfaItenbe prioate Unterne~mungsgeift be= 
burfte aber aud) immer weniger bes VorbiIbes unb ber 
Unterftü~ung burd) bie öffentlid)en Körperfd)aften. 
Der <EinfluB bel' inbioibuaHftifd)en Jbeen ~at aud) 
längere Deit qinburd) im 19. Ja~r~unbert ftaatIid)es Vor~ 
ge~en auf bem aiebiete \)er~inbert, auf bem ~eute öffent= 
Iid)e Unterneqmungen bie gröBte Bebeutung erlangt 
~aben, bei ben <E if e n baI) n e n. ([ ro~ bel' Sd)wierigheit, 
bie groBen Kapitalien aunubringen, wofür in ben Credits 
mobiliers erft eine neue Banhorganifation gefd)affen wer= 
ben mUBte, überHeBen bie meiften f:änber ben <Eifenba~n= 
bau 3unäd)ft bem prioaten Unterneqmungsgeift. a::~arah= 
teriftifd)erweife waren es 3uerft nur KIeinftaaten, weld)e 
auf Staatshoften <Eifenba~nen 3U bauen wagten. Belgien 
begann mitte bel' 30 er Ja~re, i~m folgte Braunfd)weig 
1837, Baben 1838, Bal)ern 1840, l1annotler 1841, Würt. 
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temberg 1842. Jn ben anberen t:änbern aber ljatten fid) 
bie Staaten nielfadl burdl aiewällrung von 3insgarantll'n 
u. bgL beteifigen müHen. airöflere Bebeutung getvann 
bas Staatsbaljnft)ftem erft, als <Enbe ber 70 er Ja1rre preu. 
ßen, bas 3war fdlon in ben 40 er Jal)ren gelegentlid) 
fileine Baljnen auf Staatsltoften gebaut llatte, ba3u über. 
ging, lliamnäflig feine <Eifenbal)nen 3U uerftaatfid}en. Der 
aiebanhe Bismardls, alle beutfd)en Bal}nen bem Reicf)e 
3U übertragen, ltonnte bamafs - leiber I mülfen wir 
ljeute fagen - nief)t vermirldief)t werben. Seit preu . 
flens übergang 3um faft reinen Staatsbaljnft)[tem jinb 
Der[taatfid}ungen ber <Eifenbaljnen in IDfterreid}, RUß' 
fanb, ber Sef)wei3, Jtalien unb anberen t:änbern 3t1t 
Duref)füljrung gelangt. TIirgenbs ift aber bie Derftaat. 
Iief)ung ber <Ei[enbalrnen fo vollnommen burd}gcfü{}rt wie 
im Deutfef)en Reief). Don 58216 km vofffpuriger <Eifen. 
baQnen im Deutfef)en Reid)e waren 54578 im Beflb ber 
ein3efnen Staaten, 3638 im privatbefib, bavon 129 km 
vom Staate betrieben. Da3u llommen noef) etwas fiber 
1000 km fef)malfllurige StaatsbaQnen unb ungeföQr ebenfo 
viele privatbaQnen. 
Die llreußifcf)=ljeHlfef)e StaatseifenbaQn.Derwaltung 1ft 
bie größte - öffentfief)e ober llrivate - UnterneQmung 
ber illelt (vg1. bamit Oie 3al)len in Hapitel Ir über ben 
StaQltruft unb bie amerifwnifef)en <EijenbaQnen). Diefe 
OermaItung umfaflte Anfang 1911 37517 km DoIl. 
baljnen, beren ,Etnlagehallital etUJa 11 120 milrtonen marl! 
betrug (wovon 350 miffionen mora auf qeHen faHen) . 
Die C1iefamteinnaQmen betrugen 1910 2171 millionen 
mark, movon 70 0/0 aus bem C1iüterverkeljr ftammen . 
Die Ausgaben ftenten fief) auf 1460 miUionen marft, 
beförbert murben 1084 miHionen menfef)en, angefte((t 
moren 184716 Beamte unb 229115 Arbeiter. 
neben ben <ElfenbaQnen finb bie anbern öffentfief)en 
UnterneQmungen bes Sta.ates von geringerer Be. 
beutung.2) DU nennen flnb ble Berg. unO qlittenmerlte, 
Oie namentfief) in preuflen von IDIef)ttgltelt fino. Jn 141 
--~--------- - -~ -
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oen Bunoesftaaten geQörenoen Betrieben waren f}ier 
74798 perfonen befef}äftigt, fie weroen an 3aQI über, 
troffen uon oen Betrieben oer mafef}inen= unO Jnftrumen= 
teninouftrie, in wefef}er Q;rul'pe in 703 Betrieben oer 
<Ein3efftaaten 96922 perfonen befef}äftigt waren. 
Q;an3 anoerer flrt afs oie öffenUief}en Betriebe oer 
Staaten fino oie oer Q;emeinoen. über fie f}at 1908 
bis 1909 ber Verein für S03iafl'ofitHt eine Unterfuef}ung 
angefteHt.S) <Es geQören baQin lDafferwerIte, Q;asanftaf, 
ten, efeIttrifef}e tief}t= unb lüaftuerforgung, StraBenbaQ= 
nen, ferner Sef}faef}tf}äufer, Riefefgüter, KeQrief}tabfuQr= 
anftarten, marItiQa[[en, praItatinftitute, Q;emeinbe3eitun= 
gen, SparItaHen, Begräbniswefen ufw. Von ben ftäbti= 
fef}en lDaffermerIten finb runb 93 % Q;emeinbebetriebe, 
uon ben Q;asanftarten 64,5 Ofo , uon ben <EfeIttri3itätsmer, 
Iten 41 Ofo. 1909 gab es 1328 <EfeIttri3itätsmerIte im pri. 
oatbefiß unb 632 im öffenUief}en Befiß. Von ben erfteren 
btenten natürfief} oiefe ausfef}fieBfief} priuaten 3wedten. 
Jm taufe oes 19. JaQrQunberts, namentlief} in ber 
3wetten fjäffte 6esfeIben, Qaeen 'fief} im 3ufammenf}ang 
mit ben gewaltigen tecf}nifef}en 50rtfef}ritten, mit ber enor= 
men Steigerung bes VerIteQrs, mit bem flnwaef}fen ber 
BebürfniHe unb bes Reief}tums bie flufgaben aUer öffent, 
fief}en Körl'erfef}aften naef} ben nerfef}iebenften Rief}tun< 
gen Qin aUBerorbenUief} ermeitert. 5ür einen fleH ber 
baburef} nötig geworbenen flätiglteiten unb teiftungen f}<tt 
man bie öffentHef}en Körperfef}aften afs bie geeignetften 
flräger angefeQen. So Qat fief} ber fog. S ta a t s = unb 
muni3ipalf03iafismus entmidtert, ber ben öffent. 
fief}en Körperfef}aften immer weitere flufgaben wirtfef}aft, 
fief}er flrt 3uweifen wHf. Der S03iafismus forbert ja bie 
VerftaatHef}ung ber probulttionsmittef überQaupt, unb ber 
Q;faube ift feQr uerbreitet, baB jebe weitere Ver, 
ftaaUief}ung ober VerftabUief}ung nur ein neuer Sef}ritt 3u 
bem fef}fieBfief}en f03iafiftifef}en <Enb3ief Qin fei. Uatürfief} 
bebeutet aber ber ein3efne berartige Vorgang, ewa bie 
flnfag e eines ftäbtifef}en <EfeIttri3itätswerItes, noef} nief}t bie 
182 ftrten hcr öficl1t!icf)Cl1 U ntHl1tf)ll1ll11gcl1. 
preisgabe unferer Wirtfd)aftsorbnung, bie babel In ber 
qauptfad)e ja auf bem prioateigentum bafiert bleibt. 
Sonft märe aud) etwa bie <Einfü[Fung bes Brannt. 
wein: ober [aba(~smonopo[s fd)on eine f03ialiftlfd)e mOB' 
regel. 
man fprid)t aber oon Staats: unb <Demelnbef03ialis. 
mus überaH, lUO eine Überfüqtllng in öffenHid)cn Befi~ 
empfoqlen wirb, besqafb weil es qeutc gewiffermaßen 
Dogma geworben ift, baB bie gan3e mirtfd1aftfid)e <Ent. 
widtfung ber uoHkommenen Befeitigung bel' prioaten Uno 
tcrneqmungen 3utreibe. Demgegenüber ift es nun oon 
Jntereffe 3U feqen, baß in neuercr 3eit Unterneql11ungeu 
eine immer größere Bebeutung erlangen, mefd1e gemiffer. 
maßen eine Hombination Don prioater unb öffentlid1cr 
Unterneq1l1ung unb bamit eine gewiffe Ocrfö[1nung bel' 
in beiben liegenben <Degenfäße barfteHen. <Es flnb bie fog . 
ge m if d) te nUn t ern e q m u n gen, bie Don ben öffent. 
Iid)en Höqlerfd1aften unb prioaten Un lerne[1mern ge . 
me i n fa m enid)tet werben. Das kann in fef1r oerfd)ie. 
bener Weife gefd)eqen. <Eine bel' ärteftcn Sonnen fofd)er 
gemifd)ter Unterneqmungen ift bie, in bel' 3. B. bie 
Re i d) s ban k errid)tet ift. Das Hapitaf mirb oon pri. 
uaten aufgebrad)t, aber bie AngefteHten werben oom 
Staate ernannt, bel' gfeid13eitig am <Dewinn in feqr er· 
qebfid)em Umfange parti3ipiert.4) Diefes Sl]ftem qat na· 
tiirlid) bie nad)teife einer bureauf.lratifd)en Oerwaftung, 
bie afferbings bei einer notenbanlI, bei mefd1er es fid1 
um eine ftetige unb 3iemfid) g[eid)mäBige Befd)äftigung 
qanbeft, weniger ins <Dewid)t faUen . Aud) ift bie Oer. 
wartung bel' Reid)sbank keine rein beamtenmäBige. Denn 
neben bem Reid)sbankbirektorium fteqt ber 3entra!aus. 
[d)uB, bem 15 angefeqene perfönIid)keiten aus ben Hrei. 
f en bes l)anbeIs unb Oerkeqrs angeqören unb ber min. 
beftens einmal monaHid) 3ur Befd)!ufjfaffung über einige 
bel' mid)tigften Aufgaben ber Reid)sbanll, insbefonbere 
über bie Seftfeßung bes Diskonts 3ufammentreten mufj. 
Aus feiner mitte aber neqmen mieberum brei Delegierte 
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an a I I e n Siljungen bes Reicf)sbanhbirehtoriums mit be, 
ratenbel' Stimme teU unb bUben eine Rrt ftänbigen Ruf, 
[icf)tsrat. fi~nficf)e aus Ange~örigen oerfcf)iebener ~r, 
roerbsftänbe gebUbete Kommiffionen ober Rusfcf)üffe wer, 
ben überqaupt, mit grÖBeren ober geringeren Befugnifien, 
bei ben öffentficf)en Unterne~mungen empfo~len, um bei 
bel' Beamtenoenoaltung regere Be3iequngen 3um wirt, 
fcf)aftficf)en [eben aufrecf)t 3U er~aften unb eine beffere 
Kenntnis feiner Bebürfniffe unb Wünfcf)e 3U gewä~r, 
feiften. Sofcf)e Rusfcf)üffe finb aud} oielfacf) erricf)tet W01> 
ben unb namentricf) bei ben ~ifenba~nen non Bebeutung 
((Eifenbaqnräte u. bgL). 
man qat an biefes gemifd}te Sl}ftem bel' Reicf)s, 
banh feqr grOBe ~noartungen für bie ~ntwidtlung bel' 
öffentficf)en Unternef)mungen gehnüpft. Rber im affge, 
meinen mUB man fagen, baB gerabe qier ber Unterfcf)ieb 
oon bel' rein öffentficf)en Unterneqmung gering ift. Das 
l{apital bel' Reicf)sbanh hönnte ebenfogut non ben öffent, 
ficf)en Körperfd}aften felbft aufgebrad}t fein, wie bas aucf) 
bei anbern oentralnotenbanRen bel' Saff ift. Die prioate 
l{apitalbefcf)affung qat nur ben DorteH, ban Me Bank 
baburcf) unter Umftänben (nicf)t immer I) weniger ab, 
qängig wirb oon bel' Regierung unb ben im parlament 
l}errfcf)enben Jntereffengruppen, bie pe für i~re owedte 
oerwenben hönnten, fowie baB i~r Kapitaf bei einer 
feinbficf)en Jnoafion refpentiert werben wirb. 
Don grÖBerer Bebeutung finb neuerbings 3wei an , 
bere Sormen gemifcf)ter Unterne~mungen geworben, bie 
gemeinfame RUfbringung bel' mittel für Unterneqmungen 
oon aflgemeinerem Jntereffe feitens bel' öffentricf)en Kör, 
perfcf)aften unb prioaten. Die erfteren ficf)ern ficf) ben 
maBgebenben ~influB baburcf), baa fie 51 0f0 bes AMien, 
hapitals überne~men. Jn biefer Weife werben ~eute 
feqr qäufig (bas" Wafferwerhe, ~lefttri3itätswerRe ufw. 
erricf)tet, namentricf) aucf) fofd}e, wo meqrere Kommunen 
ober Kreife 3ufammenwirhen, wie bei Überfanb3entralen, 
KleinbaQnen unb äl}nficf)en UnterneQmungen. Doraus, 
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fe~ung bafür, baß bas prioaten <Dem!nn erftrebenbe Ha. 
pital fid) bereitfinben fiißt, in fold)en Unterncqmungen 
gegenüber ben öffentfid)en HÖll:Jerfd)aften Me minorität 
3u bilben, ift natürfid) ein eingef)enber Derhag üb er ble 
Art unb meife, wie bie Unternel)mung uerwaltet werben 
foH, insbefonbere wie bie preife unb [eiftungcn fi~l ert 
werben foUen. qäufig werben fie 3u ben <Dew!nn en in ein 
feftes Derf)äftnis gebrad)t, bergeftalt, baß wenn ble Diu!. 
benbe einen beftimmten pr03entfa~ überfteigt, preis-
ermäßigungen ein3utreten f)aben. :Sür Me AbfaHung 
berartiger Derträge unb Hon3effionsbebingungen, bie bei 
fo[d)en Unternef)mungen bas wid)tigfte pno, [)at man aU. 
mäf)fid) mand)erfei <Erfaf)rungen gefammelt. natürlid) 
finb fie nur ba mögfid), roo bie <Defd)äftsfüf)tung eine 
ftabife unb bie Refultate leid)t 3u überfcf}en pnb, baQcr 
ein oorf)er aufgefteUtes Sd)ema plall greifen (tann. Je. 
benfaHs aber ift bamit bas Anwenbungsgcblet aud) Mefer 
UnterneQmungsform oerQältnismäßig befd)ränllt. 
Bei aHen berartigen Unterneqmungen Qal1beft es fid) 
meift um l'lätig1teiten, bie überQautJt nur auf <vrunb 
einer öffentfid)en Hon3effion vorgenommen roerbell hön. 
nen ober bei benen bie mitroirfmng ber öffentnd)en 
Hörperfd)aften bod) in uerfd)iebener meife 3. B. für <Et , 
propriation, Benu\jung öffentlid)er mege u. bgl. unent-
beQrlid) ift. Daf)er Qaben bie öffenHid)en Hörperfd)aften 
oieffad) ben meg e!ngefd)lagen, bie Hapitafbefd)affung 
gan3 ben tJrioaten Unternef)men 3u über[affel1, fid) aber 
eine mit ben <Erträgen fteigenbe <liewinnbeteHigung aus, 
3ubebingen unb aud) fonft fd)on bei ber 1{on3eHion alle 
biejenigen Auflagen 3U mad)en, bie if)nen im öffent. 
fid)en JntereHe erforberlid) fd)einen. Dies ift aud), wie 
fd)on gefagt, bas SI)ftem ber Reid)sbanR, nur baß bort bie 
Derwaltung eine fold)e , burd) öffentfid)e Beamte ift. <Es 
f)anbelt fid) babei regelmäflig um l'lätigTteiten, roeld)e gan3 
befonbers im aHgemeinen Jntereffe liegw, um Unter. 
neQmungen, weld)e man in Ameriha als publie service 
eorporatioDs be3eid)net. mo bas tJrioate Hapital für 
.. 
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[oldje omecae nidjt ausreidjt, kann es Oie öffentridje Kör. 
per[djaft ergän3en. Das tDidjtig[te i[t aber immer bie ein· 
ge~enbe oertragIidje Se[tregung ber Redjte unb pfIidjten 
berartiger Unterne~mungen im ]nteref[e ber <l)ffent~ 
lidjkeit. _ 
natürfidj bürfen bie öffentridjen Körper[djaften i~re 
Kon3effionsbebingungen audj nidjt 3u [e~r über[pannen, 
weil baburdj bas prioate Kapital abge[djrecat wirb, unb 
bann eben nur bie eigene Unterne~mung übrig bleibt. 
(jjeeignete Verträge ab3u[djfieflen, meldje bie angemeinen 
]nteref[en genügenb berüca[idjtigen, audj bas fiskali[dje 
]nteref[e 3ur (jjertung 'Rommen laffen unb bod) bem 
prioaten Kapital nodj genügenb flnrei3 3ur Betätigung 
geben, [eßt bei ber Verwaltung ber öffentridjen Körper. 
[djaften [ e~r oiel (jjefdjicafidjheit unb eine [0 grofle ~in. 
[idjt in bie mirtfdjaftridjen Ver~ältniffe ooraus, wie [ie 
nidjt immer 3u finben i[t. Die grofle flusbe~nung ber~ 
artiger Unterne~mungen, wie (jjaswerhe, ~lehtri3itäts~ 
merhe für Me oer[djiebenen owedte, l{[einba~nen, ift benn 
audj nidjt auf bie Jnitiatioe ber öffentridjen Körper[djaf~ 
ten 3urüca3ufü~ren, [onbern auf bas Bebürfnis ber Bau~ 
firmen, [idj fortge[eßt neue Be[djäftigung 3U [udjen. Die 
groBen elehtrotedjnifdjen Sabrihen insbe[onbere, Me i~re 
ma[djinen ab[eßen monen, ~aben [idj um Kon3effionen 
an bie ner[djiebenen öffentfidjen Körper[djaften gemenbet 
unb babei ~aben [idj arrmä~fidj bie Sormen ber Kon~ 
3effion unb bie Se[tregung ber Redjte unb Pffidjten ber 
Unterne~mung ~erausgebilbet, bie lid) für jebes ein~ 
3elne (jjebiet als 3mecamäflig erwie[en ~aben. ~ben[o 
i[t es bei ber ~rridjtung non KleinbaQnen geme[en burd1 
einige grofle Baufirmen, bie [idj berufsmäflig bamit be~ 
faffen. Jn anen [oldjen SäHen war bie prioate Kapital~ 
be[djaffung besmegen ner~ültnismäflig leidjt mögfidj, meil 
fie 3u einem er~eblidjen {[eile in Q)bfigationen erfolgen 
Tlonnte, Oie, abge[eqen non i~rer meift ~1]pot~eharifd)en 
SidjerfteTIung, bei einem berartigen Ron3effionierten Un~ 
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HonRurren3ftampf fte~enben . nid)t fetten pfregell bic 
öffentlid)en Hörperfd)aften für bie Q>bligatiollen aud) 
3insgarantien 3U reiften, lIamentlid) bei Hleillba~llcll . 
Das fHltienTtapitar 110nnte bemgegenüber meift 3iemIid) 
niebrig ge~alten werben lInb ba~er oft eine ver~ältni s. 
mänig ~o~e Rentabilität er3iefen. 
Aus biefen <Erörterungen ergibt lid) fd)on, bau es 
mirtfd)aftspofitifd) nid)t fo midjlig ifl, met bie Unter. 
ne~mungen befiBt, ob .private UlIlerne~1l1er ober öffent. 
lid)e Hörper[d)aften, ars vielme~r, nad) meld)en <Vrunb 
[äBen fie verwaltet merben. <Es i[t flfar, ban bel' Staat 
aud) auf prioate Unternel)Hlungen burd) [eine (be[e~ . 
gebung ben grönten <Einflun ausüben hann. Durd) eine 
geeignete tDirt[d)aftspolillft, burd) 3medtmänige Auflagen 
unb Verträge bei Kon3eHionsetteifungen &an1l er bic 
privaten Unterne~mungen weitgef)enb regulieren unb [0 
fe~r oft bie <Errid)tung öffentrid)er Unterne~mungen uno 
nötig mad)en. Jn bieter qinfid)t werben bel' ftaatlicl)cn 
unb (,ommuna[en tDirtfd)aftspolitif~ in 3uf\unft nod) große 
aufgaben bevorfte~en. Ver ft a a tl i cl) u n 9 1ft eben ge. 
miffermanen nur bas plumpefte mittel, bie minftällbe bel' 
l)eutigen pr ivaten Unterne~mung 3u befeitigen. <Es 1ft 
aber vetfte~rt, fie o~ne meiteres als bas notmenblge 3ie! 
bet: gan3en ~eutigen <Entmidt[ung an3ufe~en. man muf3 
oiefme~r fomo[)[ bie <1'mn3en bel' öffentlid)en Unternc~. 
Illungen, ars aud) bie anbers gerid)teten [)eutigen <Ent. 
middungstenben3en genau erftennen. 
Bevor mir biefe (bren3en bel' öffentnd)en Unter • 
ne~mungen nä~er unter[ud)en, moUen mir uns aber mit 
ben <Vrünben für iIrr <Entfte~en be[d)äftigen . 
2. Die <Drünbe fUr Me <Errld)tung öffentr. Unternef}mungen. 
Die (brünbe, meld)e bie öffentfid)en Körper[d)aften 
3ur <Errid)tung unb 3um Befit! [elbftänbiger Unterne~. 
mungen veran[aHen, [inb [e~r verfd)iebenartig : 1. 3u. 
näd)ft gibt es Unterne~mungen, bie ~auptfäd)Iid) aus 
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q ift 0 r if cf) e n airünben in öffentficf)em Be[i13 [tel}en. 
Daqin gel}ören bie Domänen unb 50rjten, bie 
jtaatricf)en por3eIfan, unb trucf)fabrihen, <Eijemnerhe, 
3um treH aucf) bie Bergwerhe. mancf)mal [inb es 
aIfgemeine ]ntereffen, weldle bie öffentIicf)en Hö-q>er, 
[cf)aften neranlaffen, [ie bei3ubeqaIten, wie bei ben 50r, 
[ten, ober weH [ie Roq[toffe für anbere jtaatIicf)en Be, 
triebe liefern, wie bie Hoq[en3ecf)en ben <Eijenbaqnen. 
Q)ft aber werben jolcf)e öffentricf)en Unternefrmungen nur 
beibeqaIten, weH jie einmal bejteqen unb <Einnaqmen 
liefern; ber Staat mürbe aber qeute jolcf)e Betriebe 
nid)t meqr erwerben ober anlegen. 
2. <Ein anberer airunb 3ur <Erricf)tung öffentIicf)er Un, 
terneqmungen ijt ba s 5 e q I e n pr i not e nUn t ern e q, 
m u n 9 s gei jt e s. Das war in ben 3eiten bes merhanti, 
!ismus bie Deranlaffung 3ur <Erricf)tung jener [taatIicf)en 
por3eIIan" truef]fabrillen u. bgI., bie 3um treH noef] qeute 
be[teqen. <Es war bann [päter in ner[ef]iebenen f:änbern 
bie er[te Deranlaffung 3um Staatsei[enbaqn[lJ[tem. Uoef] 
Ileute fiegt barin einer ber großen DorteHe bes[elben ge, 
genüber prinaten <Ei[enbaqnunterneqmungen. Der Staat, 
ber bas gan3e <Ei[enbaqnneB be[iBt, mirb eqer geneigt 
[ein, Baqnen auef] in abgelegenen aiegenben 3u bauen, 
wo ber prinate Unterneqmungsgei[t ba für feqIt, meH 
wenig[tens 3unäef][t Iteine Rentabilitätsausfief]ten norqan, 
ben [inb. Das gleief]e gilt bei [täbti[ef]en Straßenbaqnen, 
(baswerhen u. bgI., bie oft nur beswegen als öffent, 
fief]e Unternefrmungen errief]tet murben, weil, wenig[tens 
3U ben non ben öffentrief]en Hörper[ef]aften auferlegten 
Bebingungen, bas prinate Hapital bafür nief]t 3u finben 
war. Damit qängt eng 3u[ammen, baß öffentIief]e Hör. 
per[djaften in ber Regel bas Kapital für iqre Unterneq' 
mungen rief] bilfiger ner[ef]affen hönnen als prinate. 
A[[erbings ijt bas non um [0 geringerer Bebeutung, je 
günjtiger Öie <Ertragsaus[ief]ten einer Unterneqmung [inb. 
Die Aus[ief]t auf <Erträge erleBt ben Hapitali[ten bie ge, 
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oeranTaBt [ie 3um <Erwerb Don RuHen ftatt Don Q}on. 
gationen. 
3. <Ein britter <Drunb für öffentlid)e Untcrneqmullgen 
i[t ebenfaITs oon groBer 13ebeutung : bas Jnterejfc an 
einer ein q e it Ti d) e n Q} r 9 a n q at ion gewirrer tci[htll. 
gen über bas gan3e tanb ober innerqafb einer gal13ell 
Stabt. Dies wirb am be[ten burd) öffentrid)e Betriebe ge. 
mäqtfei[tet. Das Jntererre an einqeitlid)er Q}Lgani[atioll 
i[t 3. B. aus[d)Iaggebenb beim poft. unb iLeIegrapl}en. 
we[en. märe bieres beL llrioaten 1{onfllmen3 überfaHen, 
[0 wären 3war bie großen Stäbte gut baran, öle Uad). 
rid)tenbeförberung in iqnen unb 3wi[d)en iqnen würbe 
gut unb biffig [ein, [ie wäre [eqr oieI biffiger mögfid) 
aIs 3U ben qeutigen Sä~en. Daqer qaben lid) la audl 
früqer prioatpo[ten in ben gröBeren Stäbten oieIfadl 
entwicheIt. flber an hIeinen Q}rten würbe ntemanb port. 
ämter einrid)ten woffen, bie Briefbeförberung nad) unb 
oon bort würbe [eqr oieT teurer [ein . Um baqer eine 
bef[ere RusgIeid)ung bei [OId)en tei[tungen qerbel3ufüq. 
ren, qat ber Staat bie llrioaten poftan[taften bpfeitigt. 
<Denau bas gIeid)e Jntererre an einqeitfid)er Q}rganlfa. 
tion füqrt bei ben <Ei[enbaqnen, iLelegrapq unb iLelepqon, 
bei StraBenbaqnen in gröBeren Stäbten 3um öffentfid)ell 
Betriebe. 
4. mit aUebem [teqt wieber einer ber wid)tlgften 
<Drünbe für öffentfid)e Unterneqmungen in nallem Du[am. 
menqang: bie <Defaqr ber monopoIqierung ber. 
artiger teiftungen burd) llrinate Unterneqmungen. Jn 
[oId)en Unterneqmungs3weigen nämlid), bie am beften 
einqeitfid) organi[iert finb, i[t, wenn fie in prinatbefi~ 
[tefJen, regelmäBig aud) ein bel onbers ftar'her Drang 
3ur monopon[ierung norfJanben . <Es ift eben wirtfd)aft. 
fid) un3wechmäBig, baB qier 1{on'hurren3 befteqt, weH 
bas bie 1{o[ten ber tei[tung nerteuert. <Es i[t unwirt. 
[d)aftfid), wenn, wie es in flmeriha norfwmmt, 3wel 
<Ei[enbaqnen bie[efben Q}rte nerbinben. Befteqt aber nur 
eine, [0 l)at [ie ein natürlid)es monopoI unb bei a([en 
,........- ------_ . . . ~ . 
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privaten monoporfteHungen ift bie iDefaljr if)rer flus. 
beutung 3um Uaef)teiI ber Konfumenten vorljanben. flber 
ouef) wo Konhurren3 befteqt, ift in ber ljeutigen Vorhs. 
wlrtfef)oft behanntIief) gerabe bei groBen Unterneljmungen 
eine {[enben3 3um monopoIiftifef)en Dufammenfef)fuB, 3u 
KarteHen unb {[tufts vorqanben. nun hönnen ja fofef)e 
private monopoforganifationen auef) buref) ftaatIief)e Uor, 
men geregelt werben, wie bas bei ben CEifenbaf)nen in 
CEngfanb unb flmeriha, in fenterem l:anbe auef) beim {[efe, 
grapljen unb bei ber pahetbeförbetung gefef)ieljt. IDffent. 
rtef)er Betrieb ift eben nur bas rabihaffte mittef, eine 
Wirtfef)aftstätigheit bem privaten CErwerbsftreben 3u ent. 
3ieljen. Jmmerljin aann es SäHe geben, wo biefes mittef 
3wedtmäBig erfef)eint. Wann fie vorqanben finb, bafür 
faffen fief) Reine aHgemeinen Regefn auffteHen. So läßt 
fief) 3- B. auef) nief)t aHgemein bie große Streitfrage 
entfef)eiben, ob Staatsbaljnen ober privatbaf)nen befrer 
feien. Das f)ängt von 3af)freief)en iDeflef)tspunltten ab, 
bem a:ljara'hter bes betreffenben l:anbes unb feiner Be. 
vöfherung, ber flrt ber Regierung, ben CEigenfef)aften bes 
Beamtentums ufw. mit ben iDefaqren ber monoponfie< 
rung ljängt auef) bie intenfive Börfenfpeaufation 3ufam. 
men, bie fief) bei privatem CEifenbaljnwefen feief)t ent. 
widteft unb vor aHem in ben Vereinigten Staaten feljr 
ungünftig gewirht ljat. Die iDefaljren ber privaten mo< 
nopoIifierung flnb es auef), bie 3. · B. beim Koljfenbergbau 
3ur CErljartung unb Q;rweiterung bes ftaatnef)en Bergwerh. 
befines ben flnfaß gegeben ljaben. 
5. flber barüber qinaus ift fef)IieBIief) ber aHgemeinfte 
iDrunb für öffentfief)e Unterneqmungen in viefen SäHen 
gan3 einfaef) bie {[atfaef)e, baß ein befonbers großes a rr. 
ge m ein es J n t e Te f f e an biefer ober jener l:eiftung 
vorljanben ift unb man gfaubt, baB biefes Jnterefre am 
beften buref) öffentfief)e Betriebe fief)ergefteHt werbe. fjier 
ift ber punht, wo bie öffentfief)e Wir t r ef) a f t oft mef)r 
angebraef)t fein wirb, afs bie öffentnef)e Unterneqmung, 
wo ber CErwerbsef)araater ber Unterneljmungen am etfien 
,1 
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mit ben allgemeinen ]ntereHen in Honfliftt geraten wirb 
unb wo es 3wednnölliger cr[el)einen Ilnttn, bas <Ertrags. 
prin3ip, auf bem [ie berul)en, etwas 3uriicH3u[lerrcll . Alld) 
l)ier wirb aber, wie gegenüber bel' monopolgefal)r, immer 
erft nad)gewiefen werben müHen, baiJ bie bloiJe gefeb' 
lid)e Regelung privater Unternel)mungcn Me JntereHen 
bel' Arrgemelnl)eit nid)t genügenb wal)ren würbe . f}icr. 
l)er gel)öt't auel) bel' für bas IDirtfd)aftslebcn wid)tigc 
5aH, ball teiftullgen, bie grolle mittel crforbern, aber In 
bel' f}auptfad)e erft einer fpäteren Clieneration 3u9llte 
hommen, oft Don ben öffentlid)en Hörperfd)aftcn über. 
nommen werben müHen, weil bel' private Untcrnel)mer, 
ber auf baIbige <Erträge red)net, bafür nid)t 3u Qabcn 
ift. Dod) werben aud) berartige teiftungen meI)r burel) 
öffentlid)e Anftalten unb IDitt[d)aften (Hanöle, <EnhoöHc, 
rungen, Auffor[tungen) übernommen als von Unter. 
nel)mungen. 
6. <Enblid) ift nod) als Clirunb öffenHid)er Untern cl). 
mungen bas reine <E r wer b si nt e re [[ eber öffentlld)en 
Hörperfd)aften 3U erwäl)nen, bie notwenbig'Relt I)er <Er. 
3ielung von <Einnal)men, weld)e fie vcranlaiJt, gewlfie 
<EttlJerbS3weige gan3 ber privaten Unternel)mung 3u ent. 
3iel)en unb fid) felb[t Dor3ubel)alten . <Es finb biejenigen 
öffentrid)en Unternelymungen, bie man als S te u er . 
11 n te r n e l)m u n gen be3eid)nen 'Rönnte, weil [ie finan3' 
wiHenfd)aftrid) nur eine befonbere <Erl)ebungsform in, 
bitekter Steuern !inb. <Es gel)ören bal)in 3. B. [taat. 
Ud)e [abak, ober 3ünbl)013fabriften, [taatrid)c Salinen, 
[owie aud) f}anbeIsmonopole, wie bas Branntweinmono. 
pol. Jm JntereHe ber <Einna1)men ift f)ier regelmäßig 
oie private Honkurren3 gan3 ausge[d)loHen . Die <Ein. 
nalymen werben er3ielt burd) normierung ber Der. 
kaufsprei[e. Derartige Steuerunternel)mungen erfet}en 
regelmäßig eine Steuer, burd) bie Me <EinnaQmen fonf! 
aufgebrad)t werben mUßten . 
----------_ .. ~. ~ .. ". -~.--"'--.~- ----
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(fs ergibt fidj, baß eine TI 0 t wen b i 9 Reit für bas 
Dor~anbenfein öffentfidjer Unterne~mungen aus ben ver= 
fdjiebenen airünben, aus benen fie entftanben fine, eigent, 
lid] nidjt abgeleitet werben hann. Jn ben widjtigften 
SäUen: 3, 4 unb 5 wäre wo~[ immer audj bie Regelung 
privater Unterne~mungen burdj ftaatridje normen mög, 
lidj. Se[bft wenn eine Derbinbung aner brei airünbe 
uorfiegt, wie bei ben (fifenba~nen, wo a[[gemeines Jn, 
tereHe, DorteHe ein~eitridjer Qhganifation unb aiefa~r 
bel' monopofifierung für öffentfidje Unterne~mungen 
fpredjen, mUß man bodj fagen, baß von einer angemeinen 
Überfegenqeit bes Staatsbaqnft)ftems über bas private 
auf airunb biefer aiefidjtspunhte nidjt bie Rebe fein 
hann . Das Beifpiel (fnglanbs unb bel' Dereinigten Staa, 
ten beweift, oqne baß bie Regelung qier ars in ieber 
qinfidjt befriebigenb be3eidjnet werben foH, baß an unb 
für fidj eine eingeqenbe gefeljlidje Regelung im privaten 
Befilj befinbfidjer Baqnen feqr woql mögfidj ift. Rudj 
bei bem leljten airunbe, öffentlidje Unterneqmungen als 
(frfalj für inbirehte Steuern, hann von einer notwenbig' 
fleit berfe[ben offenbar nidjt bie Rebe fein. 
Rm notwenbigften erfdjeinen öffentridje Unterneq, 
mungen baqer im SaUe 2, a[fo aus bem airunbe, weH 
ber private Unterneqmungsgeift feq[t. Rber gerabe biefer 
aiefid]tspunTt t, ber in früqeren Zieiten behanntridj eine er, 
qebfidje RoUe fpiefte, tritt qeute in ben entwidte[tell 
Dolhswirtfdjaften gan3 3urüdl . a:s ift bart eqer 3uviel 
Unterneqmungsgei[t vorqanben unb wo er feqrt, ba hann 
man im angern einen fagen, baß bart eine übernaqme bel' 
betreffenben <l:ätigheiten burdj öffentridje Körper[d)aften 
unöhonomifdj wäre unb nur mit einem geringeren ars 
bem burdjfdjnittIidjen vofhswirtfdjaftlidjen a:rtrage vor, 
genommen werben hönnte. Daqer ließe [idj qier bas 
(fintreten bel' öffentIidjen Körperldjaften nur redjtfer, 
tigen, wenn eben bas aHgemeine JntereHe von fo aus= 
fdjfaggebenber Bebeutung ilt, baß barüber bas a:rtrags= 
prin3ip 3urüdltreten mUß. a:s liegt bann aber einer 
,/ 
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jener SöHe oor, bOB U:ötigheiten nur äUBerIld) als Unter. 
neqmungen nad) bem <Ertragsprin3ip ausgeüut werben, 
in IDaqrl)eit auer übernommen werben wegcn bes groBcn 
aIfgemeinen JntereHes an ber teifhl11g (roie <Ei[enbal)Hen 
in abgelegenen ffiegenben). 
ffierabe in fold)en SäHen nun, roo bas aHgemelne 
JntereHe an einer teiftung bas <EIntreten öffentHd)er 
Körperfd)aften neranlaBte, 1ft aber eigentrid) für öffent. 
Iid)e Unterneqmungen gar flein pla~, fonbern nllr 
für öffentTid)e ftnftalten unb IDirtfd)aften. Unb 
bamit fpred)en roir es klar aus, roas biefe Unterfd)eibung 
bebeutet, benn mir erhennen auf iqrer ffirunbfage, ban 
eigentTid) ein IDiberfprud) ba tin liegt, baB eine trätlgflCit, 
bie ber Staat qauptf{id)lid) im allgemeinen JntereHc 
übernommen qat, in Sonn einer U n tel' ne q m u n g, 
einer auf ffi el be r t rag gerid)teten <Erwerbsroirtfd)aft be. 
trieben wirb. l}ier liegt in ber trat ber fd)road)e punht 
aIler öffentTid)en Unternef)mungen: es mUB bei ben 
öffentHd)en Köq>erfd)aften als BefitJer non Unternefymun. 
gen fortgefebt 3U einem Konffiltt ber JntereHen 03ro. ber 
Pffid)ten hommen. Der Staat ober bie ffiemeinbe wäre 
als SiSRUS, b. f). oom StanbpunRt iqrer Slnan3wirtfd)aft, 
wie ein prioater Unterneqmer an mögHd)ft qoqen <Erträ. 
gen iqrer Unternef)mungen intereHiert. 3ugleid) aber 
foHen fie aud) bie JntereHen ber ftHgemeinf)eit maqren, 
bie meift niebrige preife ber gefieferten probuRte ober 
teiftungen forbert, beren JntereHe jebenfa[[s oetfebt 
wirb, wenn ber Staat nur ober 3U feqr bem prin31p 
mögHd)ft Qof)er <Ertragset3iefung bei feinen Unternef), 
mungen folgt. Q)ffentlid)e Unterneqmungen finb baqer fo-
3ufagen eine contradictio in adjecto. 
<Es ift besQafb leid)t erhlärlid), bOB man Me ftnw en· 
bung bes <Ertragsprin3ips burd) bie öffentlid)en Körper. 
fd)atten angefod)ten qat, bOB man gefagt f)at, ber Staat 
foHe bie trätiglteiten, bie er, wenn aud) nur in ber qaupt. 
fad)e, im öffentTid)en JntereHe liberntmmt, nld)t nad) 
bem <Ertragsprin3ip betreiben, fonbern nad) bem Koften. 
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prin3ip, Rur3um: menn man heine öffentrid)en U nt er, 
ne Q m u n gen, [onbern nur öffentrid)e Wir tf d) a ft e n 
forbert. 
Was i[t nun barüoer 3u [agen? J[t bieres Derfangen 
berecf)tigt? a:s märe, mUß man ragen, in gemiHem 
<1:irabe bered)tigt, menn ber Staat aUßer ben Ko[ten für 
berartige lIätigReiten gar heilte meiteren Aufmenbun, 
gen 3u mad)en [)ätte. Dann [{önnte man verfangen, ba[3 
er aucf) heinen <1:ieminn er3iefen bürfe - benn m03u 
[o[[te er iQn aucf) vermenben - , [onbern nur bie Ko[ten 
beme, bie iQm biere lIätig[{eiten verur[ad)en. Das i[t 
aber behanntrid) nicf)t ber SaTr. Der Staat Qat Aufgaben 
3U erfürren, bie ungeQeuere Ko[ten oerur[ad)en, aber 
nicf)ts einbringen, 3- B. vor arrem bie Sorge für Sicf)er, 
Qeit im Jnneren unb nad) aUßen. Die mittel bafür 
TlOnn er fid) an[tatt burd) UmTagen, Steuern aucf) burd) 
bie fog. a:rmerbseinRünfte be[cf)affen, unb bies [inb 
bie öffentricf)en Unterneqmungen. SoTd)e <hmerbsein, 
[{ünfte neben ben Steuern mac!ien bie SteuerTa[t meniger 
brümenb. Da bie Steuern, je QÖQer [ie [ein müHen, um fo 
Teid)ter ung[eid)mäßig mirhen, i[t iQre a:rgän3ung burd) 
a:rmerbsunterneqmungen bes Staates [eQr 3memmäßig . 
Das[eTbe g1ft natürTid) für bie <1:iemeinben. So behom, 
men aT[o bie oer[d)iebenen <1:irünbe, aus benen öffent, 
fid)e Unterneqmungen errid)tet murben, burd) oie not, 
UJenbigT{eit, bie mitte( für bie öffentfid)en Aufgaben ir, 
genbUJie auf3ubringen, einen [tarRen RümQa[t. 
Aber nod) aus einem UJeiteren bamit 3u[ammen, 
!)ängenben <1:irunbe i[t es rid)tig, baB bie öffentrid)en 
Hörper[d)aften, menn [ie UJirt[d)aftfid)e \Lätigheiten aus, 
üben, [ie nid)t nur nad) bem Ho[tenprin3ip, [onbern, mie 
prioate UnterneQmungen, wenn aud) oierreid)t in ab, 
ge[d)mäd)ter Sorm nad) bem a:rmerbsprin3ip oorneQmen: 
bie s::ei[tungen berartiger rlätigneiten merben nämfid) oon 
ben ein3eTnen Bürgern in [eT?r oer[d)iebenem <1:irabe oe, 
nu~t. Wenn aTfo biere f:ei[tungen [0 oiHig merben, baB 
[ie nur bie Ko[ten bemen, Rommt ber Um[tanb, baB [ie 
I:iefmnnn. Die Unfernel)mungsformcn. 13 
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nid)t Don lJriuaten Unternel)mungen, [onbern uon öffent 
lid)en Hörperfdjaften geboten werben unb bcsflalb f1cin 
®ewinn3u[djfag l)i1l3utritt, ben ci1l3cfnen IDirt[djnften in 
[ef)r uer[djiebcncm Umfange 3ugutc. Würben 3. B. bie 
Baf)nfrad)h>n [ef)r biffig werben, [0 würben bie probu 
3cnten, bie uiefe [d)were ®üter l1cr[cnben, bci bcncn bie 
[ranspor1f:!o[ten affo einen groBen [eif il)rer Hoflen über. 
qaulJt ausmad)en, unb insbe[onbere bie großcn pro 
bU3enten, 3. B. Don Hollfe ober 3ement, un1> ebcn[o 
bie groäen Derbraudjcr einen fel)r bebeutcnben Dorteil 
baDon f)aben. Der [deine follale qanbwerhsmeiiter, ber 
Tdeine [anbwirt unb befonbers bie gan3e flrbelter[d)aft 
f)ätten Don ben billigen Bal)nfrad)ten Tleinen nul1en. Das 
bilfige pa(ldlJorto lwmmt gewiffcn qallbelsge[dji1flen, bie 
nie[ uerienbcn, in [ef)r oieT gröäete1n ma[iC 3ugute als 
bcm Rleinen [anbwirt ober qanbwcrller. Unb [0 gibt 
es 3af)lreid)e Bei[pic!e. CEs ift bal)er fel)r wol)f berecl)tigt, 
baä affe berartigen [ei[tungen öffenllid)er l{örperfdlaften 
nad) ben ®runb[ä~en bes affge11leinen Der!tel)rs bemeffen 
werben. 
Diefer <Defidjtspunltt, 3ufammen mit bem oben er. 
ltJäf)nten , baä bie öffenHicf)en Hörperfdlaften für bie 
oer[d)iebenften 3wcme groäe mittel gebraud)cn, ift I)eu!. 
3utage ber ein3i9 wirI{Tid) burd)[d)fagenbe <Drunb für bic 
ftnwenbung bes CEnuerbsprin3ips bei öffentlid)en [ei. 
[tungen. man kann wof)1 [agen: wären bieie beiben 
®rünbe nid)t Dorf)anben, fo wären öffentlidlc Unterner). 
mungen unangebrad)t, bann qätten bie öffentrid)en Hör. 
lJerid)aften iqre l:eiftungen qöd)[tens in ber Satin Don 
Wirtfd)aften, nad) bem Hoitenprin3ip 3U gewäf)ren. 
3. Die Derwartung öffentHcf)er Unterne~mungen. 
Wir Rammen bamit Don ben <Drünben für bie CEr. 
rid)tung öffentfid)er Unternef)mungen 3u ben Derwal. 
tungsgrunbfä~en, nad) benen fie betrieben werben. Don 
biefem <Defid)tspunftt aus [inb 3wei <Dtuppen öffentrid)er 
Unterneqmungen 3L1 untcr[d)ciben: [old)<!, bei benen fid) 
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bie öffentfid}en Hörperfd}aften bas ausfd}lielilid}e Red}t 
bes Betriebes oorbef)aften unb fofd}e, bie fie in Hon= 
fmrren3 mit prioaten Unternef)mungen betreiben. Bei 
biefen feljteren beruf)t bie preisfeftfeljung gan3 auf bem 
prioatwirtfd}aftrid}en (Erwerbsprin3ip. Die preisbifbung 
erfofgt f)ier eben nad) ben QSrunbfäljen unb unter bl\r 
qerrfd}aft bes freien Verfteqrs, rid}tet fid] baf)er nad} 
ber nad}frage, ben Bebürfniffen ber Honfumenten, benen 
gegenüber bas Rngebot nad] ben oon ben Unternef)mern 
f1Qfftufierten (Ertragsmögfid}f,eiten erfofgt. Die öffent= 
fid]en Hörperfd}aften müHen mit if)ren preifen biefer 
preisbifbung bes freien marfttes fofgen, finb baf)er aud] 
in ber qöf)e if)rer (Erträge oon berfefben abf)ängig. Das 
gift oor affem für bie Verwaftung ber Bergwerhe, Sefb= 
güter unb Sorften. Rfferblngs fpieft getabe im Bergbau 
aud) bei ben prioaten Unternef)mungen bie monopoHftifd}e 
[enben3 in Deutfd}fanb eine große Roffe, fo baB oon 
einer preisbifbung burd} ben freien Derftef)r f)öd}ftens 
ba gefprod}en werben f,ann, wo ausfänbifd]e Honhurren3 
in Betrad]t hommt. Rber es f)at fid} ge3eigt, bali eben 
aus ben bei affen öffentfid}en Unternel]mungen f]eroor= 
tretenben fisRaHfd}en JntereHen bie [taatfid}e Honhur= 
ren3 meiftens oerfagte, fo bali aud} afs mittef gegen 
prioate monopofe bie (Erricf)tung öffentfid}er Unternef]= 
mungen bisf)er "Reine grolie Bebeutung gewonnen f)at. Jm 
l{afibergbau ift ber Staat fogar oon Anfang an mitgHeb 
bes Harteffs gewefen. (Er f]at aber burd) feine Betei= 
figung bie an unb für fid} fd}on in unb neben jebem 
Harteff oorf)anbene rLenben3 3u (Erweiterungen unb (Er= 
rid}tung neuer Unterneqmungen enorm gefteigert. Afs 
bann in ben feljten Jaf]ren infofge übermäliiger neu= 
grünbungen bie AufTöfung bes Sl]nbihats ein3utreten 
brof)te unb bie freie Honaurren3, bie bann eingefeljt 
f)ätte, aud) bem Staate feine Rente f)ätte fd}mälern 
müHen, f)at er mit affen mittefn bas Harteff 3ufammen= 
3uf)aften oerfud}t, unb afs bas nid}ts f)aff, fd}lielilid] 
ein Dwangsfl]nbihat gefd}affen. <Er f)at baburd} bie 
13' 
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enonne Überkapitafi[ation, bie jdJon oorfJer in bie[er 
]nbu[trie uorqanben mal' unb oie ooHlStuirt[dJaftlidJ einr 
groBe Hapitaloer[dJmenoung bebeutct, nodJ meit l' !)l' 
[teigert . 
Aber aud) im Hoqlenbergbau [inb bie <Erfo[ge [toat 
[idJer Unterneqmungen nid)t [e(Jr bebeutenb unb oon 
einet notmenbig(H!it ber[efben (tann [leine Hcbe [ein . 
f)iet f10mmt a[(erbings in BetrodJt, bOB bel' preuBifdJ c 
Staat einen erqebHd)en U:eif [einer HO(J(cnprobuTltion 
[db[t für [eine <Ei[enbaqnen gebraudJt. Aber [eine 1{o(J' 
Ten3ed)en, oie Cl' im nörbHdJen HU(Jneoier mit Aufmoub 
oie(er miffionen ange(egt (Jat, arbeiten nidJt [eqr crfo(g 
reid), mit bel' <Ermerbung bel' A(ttien bel' qibernio. 
ge[e(([d)aft (Jat er nid)t oie! Q)!üdt geqaOt unb es [tann 
lteine Rebe baoon [ein, bOB er mit [einen UnternefJ1l1un. 
gen bel' monopoforgani[ation bel' prioaten entgegentreten 
könnte. Durd) ben kür3lidJ erfolgten Beitritt bel' [taat. 
fidJen RU(Jr3ed)en 3um Rqeini[dJ.me[tfüTi[d)en Hol)[en[lJnbi , 
hat mirb 3mar an ben tat[äd)HdJen Derqältni[[en nidJt 
oiel geänbert, aber nad) aUßen mirb baburdJ bie preis, 
poHtik bes SIJnbiftats gemiffennaßen legitimiert. 
Don ben [on[tigen öffentlid)en Unterneqmungen, bie 
in HonTtunen3 mit prioaten betrieben merben, [inb bi e 
(anbmirt[d)aftlid)en Betriebe 3u nennen. Bei ben So r · 
[t e n empfieqft lid) Be[it} unb Dermaftung burd) bie 
öffentfid)en Hörper[d)aften, meil biere eqer als prioate 
Unternel)men für eine rationeIfe Bemirt[d)aftung, bie lid) 
auf (ange 3eitrüume er[ttecftt, Sorge tragen hönnen . 
Dor allem ltönnen [ie eqer als prioate Unternel)mer 
dJblanb u. bg!. aufror[ten, meil es iqnen nidJt [0 [eqr 
auf bafbige <Erträge ankommt. Aud) ltönnen [ie elJer 
mälber, bei benen ein be[onbers großes ]ntereffe bel' 
ArrgemeinlJeit Dorliegt, 3. B. in bel' nälJe groBer Stäbte, 
bel' mirt[d)aftlid)en Benut}ung überlJaupt ent3ielJen . Dod) 
[inb bas a((es Derqäftniffe, bei benen bel' ([lJaraTtter bcr 
Unterneqmung eben mieber 3urücfttritt. Übrigens er, 
forbert bas ]ntere[[e bel' Allgemeinqeit am UJafbe be, 
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fw nntlidj aud} für bie prioaten tDafbungen ein weit, 
geqenbes <Eingreifen burdj ben Staat. 
Was bann bie Se f b 9 ü t er betrifft, fo bewirtfdjaftet 
fie ber Staat ja in ber qauptfadje nid}t [dbft, fonbern 
oerpadjtet fie unb baqer gerten qier nid}t bie eben er, 
örterten QjrunbfäBe. ]rgenbeine notwenbiglleit bes 
öffentfidjen BefiBes be[teq't qier jebenfafls nidjt unb er 
madjt ja audj überafl nur einen oerfdjwinbenben '[eil 
bes fanbwirt[djaftridjen BefiBes aus. Auflerbem ift audj 
bie Derpadjtung bellanntlidj lleineswegs ein ibeafes SI)' 
[tem. Bei llur3en padjt3eiten beftef}t bie Qjefaqr, bafl 
ber pädjter [ein prioatwirt[d}aftrid}es <Erwerbsintere[fe 3u 
[ef}r in ben Dorbergrunb ftefft, ben Boben ausfaugt unb 
mefiorationen untetlä&t. Bei fängeren pad}t3eiten wirb 
ber Staat qäufig an ben <Ertragsfteigerungen nidjt ge, 
nügenb parti3ipieren. muftenoirt[djaften, i:anbwirtfdjaft, 
fidje Derfud}san[taften u. bgf. werben wieberum nidjt 
afs Unterneqmungen betrieben. 
3u ben öffentfidjen Unterneqmungen, wefdje wenig, 
[tens teilweife in }{onllurren3 mit prioaten betrieben 
werben, geqören audj bie S ta a t s ban II e n f owie bie 
fwmmunafen S par II a [[ e n. Staatsbanllen fpieften 
früqer in unentwicherteren 3u[tänben eine Ro[[e, um bas 
Hrebitwefen 3U förbern, ben Unterneqmungsgeift an, 
3uregen, audj um bie eigenen Anfeiqen beffer unter' 
bringen 3u f,önnen. qeute qaben fie nur nodj eine ge, 
wiffe Bebeutung für bie Derwaftung ftaatlidjer Qjefber, 
bodj ift in einigen Staaten, wie Ruflfanb, Sllanbinaoien, 
bie Banllnotenausgabe bem Staate b3w. einer ftaatHdjen 
3entrafnotenban1l oorbeqaften, wäqrenb in anberen i:än= 
bern, wie <Engfanb, Sranareidj unb Deutfdjfanb, prioate 
ARtiengefe[[fd}aften ba3u Ron3effioniert finb, eoentueff, 
wie bei ber ReidjsbanR, unter ftaatfidjer [eitung. 
Die 1l0mmunafen S par II a f f e n f,onllunieren afs 
Depofitenempfänger natürfidj in gewiffer qinfidjt mit 
ben prioaten Banllen, qaben aber infofern einen Dor, 
fprung oor iqnen, afs bas Dermögen ber öffentlidjen 
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Hörper[d)aften ben Sparhalfell eine große Sid)crf)eit g~' 
wäljrt. Sie hommen aud) in erlter Linie für [o!d)c Hrei[c 
in Betrad)t, bie nid)t in ltänbigem ()jclöocrhel)t' lIIit 
einer Banh [tel)en. 
Bei ben öffentlid)en Untel'llc!)lIIungen, bie un tel' 
Aus [d) ! U B pr i 0 at er 1{ 0 n !l U rr c n3 betriebcn w~r. 
ben, hommt bas <tttragsprin3ip nur bei bcn Stellcrulller. 
lleljmullgen Doflhommell 3ur <J.ie!tung. SOlllt crfolgt bie 
preisbilbung, oie f)ier ja auto110m ge[djicljt, ill bcr Hege! 
auf <J.irunb einer Hombination DOll Halten. unö <trtrags 
prin3ip, bas feBtere ijt iebenfa!Is nid)t ill bcr[elbell Aus. 
[d)fieBfid)aeit wie bei prioaten Unterneljmungen mau· 
gebenb. Diefes Hoften:prin3ip be3eid)net Me untere 
<J.iren3e ber preife. <Db fid) bie roirhlid)en preisfe[tfeljun. 
gen il)r meljr ober weniger näljertl, bafür fo[[te tl)co. 
retild) bie gröBere ober geringere A[[gemeinljcit bes Jll ' 
terelfes an ber I:ei[tung entfd)eibenb [ein. Je meljr fi~ 
nut einigen wenigen BerufsRlalfen 3ugute (lammt, UIII 
[0 mef)r ift bie preisfe[tfeBung nad) ben <J.irunbfäBell bes 
a[[gemeinen Der[leljrs nid)t nur Dom Slanb:punhte bel' 
öffentrid)en Hör:perfd)aft bered)tigt, fonbern aud) Don bellt 
ber Alfgemeinljeit aus gered)t. tratfäd)fid) aber IPicfl 
aud) in ben SäHen, wo es Pd) wirftlid) um feqr a[[ge , 
meine Jnterelfen ljanbert, bas fog. fisaalifd)e pri1l3ip, 
bie notwenbigheit bel' Aufbringung großer mittel für bie 
a[(gemeinften ftaatfid)en 3roedte eine fold)e Rolle, bau 
fid) baraus Dar a!Iem bie weitgeljenbe Anwenbung öffent. 
lid)er Unterneljmungen erklärt. Daljer aud) bie fort. 
wälFenben H(agen, baß ber Staat feine Untern eqmungen 
3U fisaalifd) betreibe. 
Jn ber <Iat liegt ljier aber eine ber a[[erfd)wierig. 
ften Aufgaben für bie öffentfid)en l<örperfd)aften vor. 
<ts gibt fo Diele Abftufungen bes Jnteref[es an öffenb< 
fid)en l:eiftungen unb biefe Jnteref[en finb oft fo fd)wer 
fefl3ufte!Ien unb iljrer Stärke nad) 3u oergleid)en, baß 
bie <tntfd)eibung über Me 3wedtmäfjigfte unb gered)tefte 
preisfeftfeBung immer meqr ober weniger wlllaürlid) 
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fein mUß. Das gilt not affem für bie wicf)tigften öffent. 
ficf)en Unterne1)mungen, bie <EifenbaIjnen. flucf) jie Ijaben 
nicf)t für affe Benöfherungshfaffen bie gfeicf)e Bebeutung 
unb baf)er finb aucf) weber biflige perfonen. nocf) bifrige 
([jütertarife glelcf)mäßig im Jntereffe affer. flnberfeits 
f1önnen aber biflige [arife ben gefamten VerheI)r aUßer. 
orbentfid) Ijeben unb inbirefü aucf) Wirtfd)aftsgruppen 
3ugute hommen, bie bireRt nicf)t banon profitieren. Da. 
Ijer ift bie 3wecItmäßig[te Se[t[te[(ung ber <Ei[enbaIjntarife 
ein aUßerorbentficf) [cf)wieriges probfem, bei bem es fa[t 
unmöglicf) i[t 3U fagen, ob im ein3elnen Sa[(e bie ([je[amt. 
intereffen wirhricf) am betten berücItjicf)tigt [inb. flffer. 
bings IjanbeIt es [icf) I)ier um [ei[tungen, bei benen bie 
preisbifbung niemals gan3 burcf) ben freien VerheIjr er· 
folgen hönnte. flucf) in ben [änbern mit privatba1)n. 
fl)[tem mUßte ber Staat bie per[onen. unb ([jütertarife 
weitgeIjenb normieren . Bei ben StaatsbaIjnen wirb aber 
biere Sd)wierigheit nod) baburcf) ner[tärfü, baß bas Be. 
[treben, burcf) [ie <Einna1)1'11en für bie <Erfü[(ung ber a[(. 
gemeinen Staats3wecIte 3U er3iefen, I)in3Ulwmmt. Um. 
geheIjrt i[t bei ben prinatbaIjnen eine übermäßige Kon. 
fmrren3 nofkswirt[cf)aftficf) heineswegs erwün[cf)t, einmal 
weH [ie 3ur Kapitafner[cf)wenbung füfFt, bann aber 
weH Ijäufige Scf)wanHungen in ben [arifen volkswirt. 
fcf)aftficf) äUßer[t nad)teifig [inb. DaIjer fiegt einer ber 
größten Vorteife bes StaatsbaIjn[t)[tems in ber gröBern 
Stetigkeit [einer [arife. Wenig[tens gHt bas ben ameri. 
hani[cf)en <Eifenba1)nen gegenüber, wäIjrenb bie engfi[cf)ell 
prinatbaIjnen ben Vergleicf) mit ben kontinentalen Staats. 
baI)nen in bie[em punkte woI)I aus1)arten könllell. fln. 
ber[eits werben gerabe StaatsbaIjnen in not3eiten (1)er 
in ber [age [ein, [arifermäßigungen für beftimmte Wa. 
ren eintreten laffen 3U hönnen. 
SeIjr groBe Scf)wierigIteiten macf)en bie preisfeft. 
[ebungen regelmäßig aucf) bei ben Itommunalen Unter. 
neIjmungen, bei benen ia meift bie Konkurren3 aus. 
ge[cf)Ioffen ift. flucf) bie [eiftungen berartiger UnterneIj. 
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mungen Tlammen ia ben <Einwol)nertt in fcl)r ucr[d)icbe. 
nem Umfange 3ugute unb es würbe !)äufig ungctcd)t 
[ein, nur beswegen, weil pe 3ufäflig nid)t uon priuatrn 
Unterne!)mern, fonbern uon öffentlid)cn Hörper[d)afh~\\ 
geboten werben, bas <Ertragsprin3ip, b. I). Me preis. 
fe[tfe~ung nad) ben <Iirunb[ä~en bes freicn Dcrhcl)rs I)iet 
gan3 3U uermeiben. Jn bel' [at bcwirflt aud) bel' <Iiclb 
bebarf bel' Kommunen, baß berartige Bclriebe regel. 
mäßig als <Erwerbsunterne!)mu ngen uctlualtel 3u wer. 
ben pffegen. f)ö!)ere preife flammen I)ier aud) ben <Ein . 
wo!)nern im Wege uo n Steuererleid)terungen in birchtcrcr 
unb fid)tbarerer meife 3ugute als beim Staate. 
Die 5eftfe~ung bel' preife öffenlfid)er Unternel)llIun 
gen ift aber nur eine Seite, bie äUßere, bei lI)rCT Der. 
waltung. <broße Sd)wierigTleiten bereiten bie öffentfid)cn 
Unternel)mungen aber aud) !)äufig be3ügfid) if)rer intlcrelt 
Derwaltung. <Es gilt für bie öffentlid)en Unterne!)mun. 
gen in nod) !)ö!)erem <Iirabe bas[elbe, was wir fd)on bei 
ben AIltiengefellfd)aften hennen gelernt !)aben: Unter. 
ne!)mungsbefib unb Unternel)mungsfeitung finb getrennt. 
Befi~er finb bie öffentlid)en l{örperfd)aften, bie Leitung 
liegt in ben f)änben angefterrter Beamten. Das !)at 3u . 
näd)ft bie fd)on bei ben Ahtiengefefl[d)aften erwäqnlc 
Sofge, baß bie Leitung eine fd)werfäfligere ift. <Es ifl 
eine allbehannte [atfad)e: öffentlid)e Betriebe arbeiten 
teurer. Das gilt gan3 allgemein. Der Staat mU[3 fafl 
überall, wo er wirtfd)aftlid)e [ätiglleiten ausübt unb 
lid) felbft fold)e leiften läßt, !)öl)ere Hoften aufwenben als 
anbere. Jebes öffentlid)e <Iiebäube vflegt teurer 3U fein, 
als wenn es ein priuatmann bauen würbe. <Es Hegl 
bas an bel' größeren Sd)werfäWgheit bel' Leitung unb 
an bem geringeren Jntereffe ber Beamten. Sie tritt bei 
ben öffentlid)en Unterne!)mungen nod) uiel [täTher !)er. 
uor afs bei ben Ahtiengefefl[d)aften. Denn wäqrenb qier 
ein fäqiger, organi[atoTifd) begabter <Iieneralbireltlor ofl 
bie gan3e Leitung in feiner perfon hon3entriert unb fie 
baburd) ein[)eitlid) geftalten hann, ift bas bei öffentlid)en 
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Unterne~mungen regelmäBig burd) bas Kollegial[l)[tem 
unb bie Beamten~ierard)ie ausge[d)loffen. G:ine flktien, 
ge[ell[d)aft i[t bes~afb nod) für uiele UnterneTjmungs, 
3weige geeignet, wo bie öffentlid)e UnterneTjmung 3wei, 
fellos verfagen würbe. 
G:s kommt babei in Betrad)t, baB bie Beamten öffent, 
[id)er Hörper[d)aften mei[t nod) weniger intereffiert [inb 
als bei flktienge[ell[d)aften. Die fluSfid)t auf ein fluf, 
[teigen 3u Tjöl)eren <l3e~alts[tufen, 3u leitenben Stellun, 
gen, auf (Litel unb flus3eid)nungen bei öffentlid)en Be, 
amten ift bod) kein vollwertiger G:r[al.J für bas feTjlenbe 
per[önlid)e ]ntererre. Da3u "kommt, baB bieres gan3e 
fluffteigen immer nur auf gewirre burd)[d)nittlid)e [ei, 
ftungen eingefterrt ift unb ein meqr [eljr Tjäufig nid)t ge, 
nügenbe flnerkennung unb mürbigung finbet, ja [ogar 
uon bem Vorgefel.Jten vielleid)t nid)t einmal gern ge, 
[eljen wirb. Die[es geringere ]ntererre ber Beamten 
mUB lid) nun bei öffentlid)en Unterneljmungen, genau 
wie bei flhtienge[ell[d)aften, um [0 nad)teiliger bemerk, 
bar mad)en, je meljr ber G:rtrag von iTjren per[önlid)en 
[ei[tungen abTjängt. <l3enau wie baljer [d)on bie flktien, 
ge[ell[d)aft burd) bie gröBere Sd)werfälligheit iljrer [ei, 
tung für alle UnterneTjmungen [pelmlativen Q:I)araIlters, 
bei benen es lid) um ra[d)e G:nt[d)lürre, [d)nelle G:nt[d)ei, 
bungen Tjanbelt, weniger geeignet i[t, eben[owenig ober 
nod) weniger [i nb es aud) öffentlid)e UnterneTjmungen. 
]mmerTjin [inb in einem [anbe, in bem von alters Tjer 
ein pflicljtgetreues Beamtentum be[teqt, wie in Deut[d)' 
[anb, nod) öffentlid)e Unternel)mungen auf <l3ebieten mög, 
lid), in benen fie in anberen [änbern aus mangel an 
geeigneten Beamten unbennbar mären. Sd)on aus bie[em 
<l3runbe i[t bas flnmenbungsgebiet öffentlid)er UnterneTj, 
mungen in ben ein3elnen Sänbern [eljr ver[d)ieben. 
man ljat allerbings uer[ud)t, bie Beamten öffent, 
lid)er UnterneTjmungen eben[o burd) ([antiemen 3u inter, 
errieren wie bei flfttienge[ell[d)aften . G:s i[t bies aber 
in gewirrer !)infid)t bebenftlid) bei allen ben öffentlid)en 
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Betrieben, bie nid)t aus!d)fieblid) im <beminnintereHc be-
trieben werben. <Es barf jebcnfaffs nllr bn gefo)e~ell , tull 
bie preife bel' I:ci!tungen fe!tgefegl finb unO Me BcamtclI 
i~r <Einholllmen bn~er nid)t burd) preiserl)öl)llngen Der-
größenl hönnen. fH!o etwa ba, tuO eille <b etuilln!tcigc-
rung burd) <ErfparniHe an Ko!ten qerbeig efüt)rl tucrbclI 
[wnn, auf bie bie Beamten burd) größere Sorgfalt, !d)ür-
fere AuHid)t u. bg!. <Einffub l)aben. Aber bann !o((t en 
bie trantiemen nid)t auf bie ober!ten Beamten be!o}tällftl 
bleiben. Unb fie auf größere Beamten[lalegorien allS 
3ubeqnen mad)t natürlid) große Sd)wierigheitell Illlb ifl 
überqaupt nid)t überal! anwenbbac Die !lre1l9 auf-
gebaute qierard)ie unb bie Regelung bes Aufrüdlcns 
in qöqere <be~aftsftufen würbe baburd) einen Stob be-
hommen. Jmmerqin wäre eine weitere Ausbel)nung bes 
trantiemenflJftems bei öffentlid)eI1 Unterne[)l1lungen 3u er-
mägen. Denn gerabI' für bie feitenben Ste[[en ill fofd) ell 
finben pd) oft !d)wer teute, weil bafür geeignete per-
fonen bei großen prioaten Unternef)mungell ein !el)t' 
oie! !)öqeres <EinRommen er3iefen . Aber im al!gemein ell 
entfprid)t bas aud) bem Do[(tswirt!d)afHid)en JntereHe, 
benn organi!atorifd)e trafen te hönnen [id) in bel' Regel bei 
prioatunterne!)mungen oiel ungeqinberter betätigen . 
<Es Rönnen übrigens aud) <befal)ren mit ber trOll ' 
tiemegewäl)rung oerbunben fein . So [)at man bef)auptel, 
baß I)ier unb ba bie Reid)sbanRbirelüoren, um [id) I)öl)er e 
trantiemen 3u oetfd)affen, Kaufleute unO Banken 3ur 
<Einreid)ung red)t oielet tDed)fel anregen, wäl)renb bann 
offi3ierr über bie Krebitüberfpannung gehfagt wirb . 
<Ein nad)teil bes I)ietard)i!d)en unb bureaufnati!d)en 
SlJ!tems in bet Demaltung öffentlid)er Untetnel)mungen 
i!t es aud), baß es fel)t oie!fad) an einer geeigneten Dor. 
bilbung für il)re Beamten fel)lt. Jnsbe!onbere bel' nötige 
haufmänni!d)e <bei!t ift oft nid)t oorl)anben, bie Beamten 
qaben eine ein!eitig ted)ni!d)e ober juriftifd)e Ausbif. 
bung, finb in bel' Rege! niemals in prioaten Unternel)-
mungen tätig gewefen uno Rennen nid)t bas genaue Ha(-
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kurieren, wie es bas prioatwirtfd)aftfid)e <Ertragsftreben 
mit fid) bringt. Aud) finbet qäufig im JntereHe bes Auf= 
rüdt ens ein 3u ftarker lDed)feI ber Befd)äftigung unb bes 
Woqnfibes ftatt - ben älteren Beamten müHen a[[mäq= 
fi d) bie angeneI)meren Woqnorte 3ugewiefen werben - , 
na111 entrid) bie leitenben Beamten finb oft nid)t genügenb 
eingearbeitet. Aud) bie Iebenslängfid)e Anfte[[ung ber 
meiften Beamten ift oft ein qinbernis. Aus aIIen biefen 
(Jjrünben ift in ber DenoaItung bie prioate Unterneq111ung 
überlegen. 
J n ber Stellung ber qanbarbe iter tritt wieberum 
oer Unlerfd) ieb 3wifd)en öffentlid)er Unterneq111ung unb 
öffentfid)er Wirtfd)aft beutIid) 3utage. Bei ben erfteren, 
insbefon bere im Bergbau unb bei Staatsfabriken, ift bie 
StelIung ber Arbeiter gan3 wie in prioaten Unterneq= 
mungen. nur füqIt ber Staat oft, nid)t immer, bie Der= 
pffid) tung, feine Unterneqmungen in f03iaIer qinfid)t als 
mufterbetrieb e 3u verwalten unb Ieiftet baqer oieI in 
5ürforg e, penfionen, Unterftüßungen. Je 111el)r ber Be= 
trieb fief) bem <iqarakter ber öffentfid)en Wirtfd)aft 
näqert, je weniger bas Q;rwerbsprin3ip im Dorbergrunbe 
fteq t, um fo meqr tritt aud) bei ben Arbeitern bas Be= 
amtenoerqäItnis qeroor, fo fd)on bei ben Q;ifenbaqnen, 
nod) meqr bei ber poft. 
Seqr fd)wierig wirb oft bie Stellung ber öffentIid)en 
Hörperfd)af ten als Arbeitgeber ben grOBen Sd)aren von 
qanbarbettern gegenüber, bie fie befd)äftigen . Die öffent= 
li d)en Hörperfd)aften werben baburd) eng mit ben qeuti= 
gen Arbeitskämpfen verknüpft unb iqre Sterrung als 
Unterneq111er ltann fie unter Umftänben oeranlaffen, ein-
fettig partei 3u nefrmen. Jmmerqin ift es als ein Dor= 
3ug öffentIid)er Unterneqmungen in Deutfd)lanb 3u be= 
3eid)nen, bOB aud) iqre unterften Beamten, wie qalb= 
unb qiIfsbeamte - benn es gibt ba bekanntIid) 3aq[= 
reid)e Abftufungen, bie fid) baraus ergeben, baB eine 
befinitioe AnfteIIung mit Anred)t auf penfion u. bgI. erft 
nad) einer Heiqe von Jaqren 3U erfolgen pfIegt - in 
- \, 
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bel' Regel nief)t bem proletariat 3ugered)llet merbcll \tön 
nen, [onbcrn eine untere Sef)ief)t oes mittdftanbcs biloclI . 
Wcgen ilFer groBen 3al)1 unO bcr aIIgcmcincll BeOCll 
tung iI)rer [ei[tungen mUß bel' Staat HF groBe Aufmerh. 
[amlleit 3umenoen, um [0 mcI)r als ilF ll1and)c f)ilf smittcl 
ber fonftigen Arbciter[d)aft, Hoaliiionsred)t, freie Q)r 
gani[aliOl\ell nid)t im [eiben maßc 311r Dcrfi"tgung 
[tef)en.6) • 
4. Die (Jjren3en ber öffentIldjcn Unternel1ll1ungclt. 
Auf Q)tullb un[erer (Erörterungen in ben beiben oori 
gen Abfef)nitten IaHen fief) nun einigermaßen oie Q)ren . 
3en für oie AnwenbbarIleit öffentfid)er Unternel)mungen 
3ief)en. IDffentIief)e UnterneI)mungen l)aben bie ITad)teilc 
bel' Hapitalge[eIIfd)aften in oerftärlüem maße. Die [ei. 
tung ift nod) [d)werfäfIiger, bas JntereHe ber [citer nod) 
geringer unb baljer i[t bie öffentfid)e UnlerneI)mung 
überal! ba nief)t geeignet, wo es auf rafd)e (Ent[ef)[ießun-
gen, fef)arfes HalIwlieren unb fef)nelles Disponieren an-
hommt. Jn llllterllef)mungs3roeigen, in benen l{onjunh. 
turen[ef)wanhungen, weef)felllbe l11arhtoerljältniHc, ted)ni 
fef)e Sortfef)ritte unb baburd) bewirftle probulüionsoerän -
berungen eine groBe RoIfe [pielen, ift bie öffentlid)c Un. 
terneI)mung nid)t am pla~c. ÜberafI wo bie Hoften unb 
bie preife ftarIlen Sd)wanlwngen ausgefe~t finb, ift pe 
nief)t geeignet. (Einmal beswegen, weil bie bureaulna. 
tifef)e Leitung nief)t imftanbe i[t, ben Betrieb Ijäufigen 
Ho[tenfef)wanhungen an3upaHen, 3weitens weil überf)aupt 
bie prei[e ber [eiftungen öffentIidjer Unternef)mungen 
in bel' Regel auf längere ;3eit einljeitIief) fe[tgelegt werben 
müHen . Etuef) eine georbnete ftaatIid)e Sinan3wirt[djafl 
wirb baburef) [eljr er[ef)wert, wenn bei ben öffentlief) l'n 
Unterneljmungen in einem Jaljr große (bewinne, im an-
beren DerIu[te, wie bei prioaten UnterneI)mungen 0 01' . 
hommen. Sef)on f)eute er[ef)weren 3- B. bie groflen ftaat. 
lief)en (trwerbsunterneljmungen preuflens im Dergleidj 
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mit anbeten Staaten bie fluffterrung bes Staat5voran, 
[cf)lages. 
man flann biere (firen3e für öffentlid)e Unternef), 
mungen aud) [0 aU5brücften: eine Wirt[d)aft5tätigfleit 
eignet lid) um [0 meniger für öffentfid)e Unternef)mun, 
gen, je meniger fie nad) be[timmten, von ber Regierung 
ober ben Vorge[ellten erIaffenen Vor[d)riftm unb Regeln, 
Iwr3 nad) einem beftimmten Sd)ema betrieben merben 
IlOnn. Unb bas gilt f)eute für meitaus bie meiften Un, 
terneI)mungs3meige. DaB fid) für ben Betrieb von <Eifen, 
baf)nen, von Itümmuna[en [id)t, unb Hraftanlagen bie 
öffentrid)e Unternef)mung im a[[gemeinen bemäf)rt f)at, 
barf nid)t 3u Verarrgemeinerungen füf)ren, baB nun bes, 
megen überf)aupt bie <Er[ellung privater Unternef)mungen 
burd) öffentrid)e 3mecftmäBig [ei. OieImef)r ift es, wenn 
fid) miBftänbe in einem privaten Unternef)mungs3meige 
f)eraus[terren, erforberrid), 3U ermägen, ob bie Verftaat, 
lid)ung notmenbig ift ober ob es nid)t anbere flrten ber 
Regelung gibt, um miBbräud)e privater Unternef)mungen 
3u oerf)üten. qeute mirb ber Übergang 3ur öffentlid)en 
Unternef)mung, bie Verftaatlid)ung gan3er CErmerbs3meige 
überarr ba empfof)Ien, mo monoporiftifd)e Vereinigungen 
ber prioatunternef)mer gröBere Bebeutung erlangt f)aben. 
So insbefonbere im Bergbau. Vorfd)läge einer Verftaat: 
fid)u ng bes Bergbaus [inb balJer in ben lellten ]af)r3ef)n, 
ten in Deut[d)fanb [elJr f)äufig gemad)t morben. W03U 
aud) nod) ber Um[tanb viel beitrug, baB es lid) f)ier um 
nid)t mieber er[ellbare (fiüter f)anbelt, beren Verfd)leube: 
rung an bas fluslanb man burd) bie Verftaatlid)ung 
f)inbern mollte. Verftaatlid)ungsoorfd)läge finb insbefon: 
bete aufgetaud)t bei groBen flrbeiterbemegungen im 
Bergbau, fOUJie in Hrifen3eiten, fo 1890, 1900, 1905, 
1912. flud) für Hari f)at man bes öfteren, ebenfaffs 
fd)on feit ben 80 er ]af)ren, bie Derftaatlid)ung ber ge, 
famten Unternef)mungen vorgefd)(agen, unb neuefi'ens ver, 
anIaffen bie ungünftigen Derf)ältnif[e in ber ]nbuftrie 
troll bem neuen Haligefelle - ober megen besfefben -
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oon neuem im Reid)stogc AngelJörigc ber ucrfcf)icbellrll 
parteien, bic Derftoatlid)ung 3u empfcf]len. 
Dabei [inb auf bem <bebiete bes Bergbaus oie bisl)cr 
im Deutfd)en Reid)e oorgenoml11enen Derftoatlld)ungs. 
aktionen lteinesmegs fellr erfolgrcid) gcmefcn. Unter bellt 
<EinfluB jener BeitreblIngen llot cs bcr prelluifd]c Sisftus 
für rid]tig befunben, 3U oerfd)iebenen 3eiten feinelt Be 
fiB foroolJl an KolJlen, mie on Kafibergmerhcn 3u \ler 
ftärTtc n. <Er lJat im nörbficflen HulJrreoicr grof3c 3ecf]cn 
angelegt, bie jebodl red)t ungünftig arbeitcn, ultb \lcr· 
flld]te im ]alJre 1904 bie BergUJerTtsgef eflfd]aft f)ibernio 
3u ermerben, gelangte aber nur in Bc[i\i ci lt cr ftar[t('n 
minorität ber Afdien, bie er felJr teuer Oe30l)len mubte . 
SelJr gfüddid)e Aufpi3ien für ein meitcres Dorge1len bcs 
Staates in biefer Rid]tung bietet bos jebenfafls nid]!. 
IDenn eine <be[amtoerftaatlicf]lIng bes rlJcinifd).meitfäfi 
fd)en KolJlenb ergbaus jemals beo&fid]tigt mürbe f]eu! 
3utage benkt aflerbings molJ( ernftr]aft (tein mcnfd] boran 
- mürbe [ie bem Staate felJr teuer L10111men. <Er ftönnlc 
bie lJolJen Kallffummen nur ner3infen, menn er bie Holl ' 
lenpreife minbeftens fo f)od) []ierte wie je1jt. 
Aud) bie Beteiligung bes Staates an ber Kaflinbuftrie 
ift bislJer nid)t felJr erfolgreid] gemefen. f)ier maren 
ber preuBifd)e unb ber onlJartifd)e 5is'Rus a([erbings 
bie erften unb urfprünglid) bie ein3igen probll3enten unb 
balJer uud) non Anfang an am Kafi[1')nbif1at beteifigt, 
bas fid) mitte ber 70 er ]alJre &iIbete, nacf)bem 3U ben 
Staatsmerken nod) einige prinate f)in3ugeftommen maren . 
Die Beteiligung bes Staates on biefer ]nbuftrie unb 
ilJrem Karten lJatte anfangs eine gemiffe Bered)tigung, 
als man nod) g(aubtc, baB Ka(i ein SertenlJeitsgut non 
felJr befd)ränktem Dor(,ommen fei, mit beffen Derl\Quf 
man 3urürnlJaften müHe. nad)bem jebod) feit <Enbe bcr 
90 er JalJre gerabe3u ungelJeure KaIifager in ben ner· 
fd]ieben[ten <begenben Deut[d)lanbs allfge[d)(offen worbel1 
[inb, lJat es keinen Sinn, ben [taatlid)en Ka!imer(,s-
oe[iB nod) 3U nerrnelFen. [roBbern 'Raufte ber prellBi[d]e 
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Staat 1906 bie BergwerftsgefefIfef)aft qerct)nia 3um pflan: 
tafiepreife non 30 milIionen mark unb flat noef) ner: 
fef)iebene neue, eigene KaIiwerke angelegt. Die Solge 
ber 3aflIreief)en Ueugrünbungen non KaIiwerlten war 
eine 3uneI)menbe überkapitaIifation in biefer Jnbuftrie , 
unb bie im l{aIift)nbtkat nereinigten Werfte wurben 
immer weniger entfpreef)enb iflrer wirftIief)en t:eiftungs: 
fäfligkeit befef)äftigt. flIs infolgebeffen bie günftiger ar: 
beitenben WerI~e fef)IießIief) ftein Jntereffe meflr am St)n: 
bikat flatten unb buref) freie Konkurren3 bie airünbung 
immer neuer Unterneflmungen flintanflaIten wonten, flat 
bie Reief)sregierung unter bem <Einfluß ber fef)wäef)eren 
Werfte fief) bem wiberfe~t unb buref) bas KaIigefe~ non 
1910 ein Dwangsft)nbiftat gefef)affen. Die Solge bavon 
ift gewefen, baß bie ÜberftapitaIifation immer weitere 
Sortfef)ritte maef)t unb bie gefamte t:age ber Jnbuftrie 
tro~ ber floflen preife feflr ungünftig ift. 
Die Beteiligung bes Staates an monopoIifierten Jn: 
buftrien mit eigenen Unterneflmungen flat fief) bisfler als 
feflr un3wedtmäßig erwiefen, unb 3war aus 3wei aitün: 
ben. <Erftens, weil ber Staat baburef) 3u eng mit ben 
Jntereffen ber betreffenben Jnbuftrie nerftnüpft wirb. 
Der Staat flat bie flufgabe, bie flfIgemeinfleit nor Benaef): 
teiligungen buref) bie privaten monopoIiftifef)en Vereini: 
gungen 3u fcf)ü~en, nief)t aber, fief) an iflnen mit eigenen 
Unterneflmungen 3u beteiligen. Dweitens aber verftärat 
er buref) biefe Beteiligung bie bei jebem Karten fef)on not: 
flanbene llenben3 3u weiterer flusbeflnung bel' Jnbuftrie 
gan3 unnötigerweife unb förbert bamit eine volftswirt: 
fef)aftrief) flöef)ft ungünftige ÜberI~apitaIifation. 
<Es ift jebenfans buref)aus nerI~eflrt, wie es burcf) 
ben S03iaIismus angemein geworben ift, als mittel ge: 
gen bie miäbräuef)e monopoIiftifef)er Vereinigungen nur 
bie Verftaatrief)ung 3u beaef)ten unb aus bet 3uneflmenben 
Verbreitung monopoIiftifef)er Q)tganifationen ben Sef)Iuß 
3U 3ieflen, baß bie Übetfüflrung bet wief)tigeren Unter: 
neqmungs3weige im Staatsbetrieb nur noef) eine Srage 
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Ttur3er Deit [ei. Dielmef}r mufl man aud} f}icr uebcn(lcn, 
ban Derftaatrid}ung immer nur bie ultima ratio feiH (101111 
unb ban es 3unädJ[t Aufgabe bes Staates i[t, anbete tuirl· 
fd}attspofitifd}e maflregeln an3utuenbell. 'Ocr Die! 3it!crlc 
SaB, ber bei aIfcn Derftaatlid}ungsuorfd)lägen mieber. 
hel)rt, ift 3meifeIfos ridJtig, baß bas Staatsmonopol gegell' 
über bem prioatmonopol bas Tt(einere übeT [ci. Aber er 
ilber[ief}t, baB ber Staat 3af}lreid}c mittel in ber qanb 
lJat, um ben priuaten monopolen Sd)t'an(lell an3ulcgcn , 
unb es ift [ef}r fraglid), ob nid}t ein Staatsmonopol allf 
bie Dauer ungilnftiger mirlü als ein burd) ftaatrid)e CEin. 
griffe in Sd)ranTten gef]altenes unb geregcItes priual. 
monopol. Sold}e be[d}ränflenbe maßregeln [inb jeben. 
faTls bie er[te Rufgabe ber f]eutigen Wirt[dJaftspoTitih. 
Je mcf]r monopoTifti[d)e Dereinigungen, HarteHe, trru[ls 
u. bgT. 3uneIrmen, um fo f]äufiger tuirb ber Staat in bie 
[age uer[eBt tuerben, in bie grOBen prioaten Unlerncl), 
mungen unb iTFe Be3iel)ungen regelnb unb bcfdJränltenb 
ein3ugreifen. mittel ber Dollpolitifl ft el)en if}m I)ier in 
erfter [inie 3ur Derfügung. i:.änber mit StaatsbaIJnftjftem 
f]aben aud} in ben (ladfen ber Derltef}rsanftaTten t1n be. 
beut[ames mittel an ber qanb, mißbräudJen ber monopo. 
liftifd}en Dereinigungen entgegen3umirben . An leBtet 
Stelle ftef]en immer ftaatlid}e preisfeft feBungen. Sie finb , 
namentTid) tuenn es PdJ um (büter unb t:eiftungen f]an . 
bett, bie nid}t qäufigen preisfd}manllungen unterliegen, 
immer nod) ein einfadJeres unb 3mecnmäßigeres mittel, 
als für bie Derftaatlid)ung, etma bes Hol)len. ober Hali . 
bergbaus qunberte oon millionen auf3umenben. Sid}er. 
Tid} mirb bie Daf}l ber Unterneqmungs3meige, bie in 
bie[er Weife burd} öffentfid)e Überneqmung, eventuell 
burd} ftaatTid}e preisfeftfeBungen geregelt merben, mi t 
ber Dei t nod} größer tuerben. CEs ift aud} gemin ermünfd), 
ter, bas prioate CErtragsfheben unter ftaatlid}er Auffid}l 
unb Regelung im JntereHe ber AIfgemeinqeit fid) entfal. 
ten 3u raHen, als öffentrid)e Unterneqmungen 3u fd}affen, 
bie in ben meiften Sällen Dmitterbinge [in b, meiT ber Staat 
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einer[eits mit i~nen mögIidj[t ~o~e <Einna~men [idj ver= 
[djaffen, [ie aber gleidj3eiti9 im öffentfidjen Jntereffe ver= 
warten [olr. 
flfs mittel gegen monopoH[ti[dje SteUungen im mo= 
bemen crau[djverhe~r bas private <Eigentum burdj bas 
öffentHd]e 3U erfeten, ~at gröäere Bebeutung m. <E. nur 
für ben <D run b u n b Bob e n, natürfidj nidjt als pro= 
buhtionsmittef ber [anbwirffdjaft, fonbern als räum= 
Iidje <Drunbfage ber Wo lJ nun 9 in ben gröäeren StäOten. 
fjier hönnen bie aus bem befdjränhten Vor~anbenfein 
berartigen Bobens fidj ergebenben Wertjteigerungen burdj 
Verftaatridjung ober Verftabtridjung ber flfIgemein~eit 
3ugefü~rt werben. flber bei berartigen maäregefn ~an= 
bert es fidj nidjt um Unterneqmungen, nidjt um <Er= 
roerbstätigIteiten, unb ba~er ge~ört bie Bobenfrage nidjt 
~ier~er. I I 
Sür bie BeItämpfung monopoIi[tiidjer Q)rganifationen 
ber privaten UnternelJmer aber immer nur an Verftaat= 
Iidjung 3u ben(ten, fdjeint mir eine hur3fidjtige unb burdj= 
aus pI]anta[iefofe Konftruhtion ber 3uhunft 3U fein: 
bas privateigentum an ben probuIttionsmitteln lJat 3U 
mandjerlei fjärten in ber lJeutigen Wirtfdjaftsorbnung 
gefü~rt, alio lJebt man es auf unb überläfjt es bem 
Staate, ber [einer[eits [e~en mag, wie er bie probuh= 
tionsmittel ben er als ber private <Eigentümer im Jnter= 
effe ber Bebarfsveriorgung verwaltet I <Es Hegt ba eine 
bei aUen S03iaIiften vor~anbene Über[djätung ber [ei, 
ftungsfä~igheit bes Staates in wirtidjaftIidjer fjiniidjt 
vor. man ~at lid] ben medjanismus bes ~eutigen Ilau[dj= 
verhe~rs, ber in ber preisbiIbung gipfert, über~aupt 
nidjt ridjtig hlargemadjt. fludj bie bürgerIidje öhono= 
miidje Il~eorie 3ei9t in bieiem punhte nodj groäe [ücften. 
Der S03iaIismus gfaubt auf <Drunb ber burdjaus irrigen 
fl rb e t t s wert t lJ e 0 Ti e, Oie i~m jebodj keineswegs 
eigentümIidj iit, [onbern früqer, in ber Itfaf[i[djen na= 
tionalöhonomie, gan3 angemein gart, in ber geleifteten 
fl rb ei t s 3 e i t einen angemeinen Wert- unb preismaä= 
l:lefmann, Die Unternel}mungsform.n. 14 
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ftab gefunben 3U qaben. CEr oerhcnnt, ban lid) ein "g(' 
recI)ter" preis überf)aupt nid)t fe[t[teHen fii13t, bau bcr 
preis uiell11el)r eine Re[urtantc aus bel' qöqe bel' Be 
barfsel11pfinbungen bel' Honful11enien, üb ertragen auf bas 
<b efb, unb ben CErtragsbeftrebungen a[(er Wirtfcf)afts[uo 
jertte ift, ban aber bie qauptaufgabe bes wirt[d)afHld)e1t 
mecf)anismus unO bie qauptfd)wierigfleit barin beftel)t, bie 
<brö13e unb Jntenfitöt bes Bebarfs nad) ben ucr[d)iebcnell 
(1iütern feft3ufterren unb gegeneinanbcr a03uwägen, wie 
weit nun bie nacf)frage nacf) jebem <but befriebigt werben 
ltann unb fO[[. CEr uerRennt ferner, ba13 biere Rnpa[[ung 
bes Rngebots an bie nacf)frage, bie qinuntergeqt bis 3u1' 
probu1ttion bel' Roq[toffe, mit anbeten Worten: ban bl e 
Derteilung bet oerfügbaren Hat>itaf. unb Rrbeitsmellgcl1 
auf bie oetfcf)iebenen p1'obuntions3weige bas Wid)ti9ftc 
ift, was ber t>rioate Unterneqmungsgeift unter bem CEin. 
flu[[e bes CErtragsftrebens qeute Ieiftet, unb er qat nod) 
niemals ge3eigt, wie bas burd) öffentlicf)e IDrganlfationen 
3wedlmönig erfe~t werben aönnte. 
man barf baqer Derftaatficf)ungsoorfd)Iöge, aucf) gan3 
abgefeI)en uon ber finan3ie[[en Seite, nicf)t [0 leld)t nel)o 
men, wie es qeute in bel' Reger gefd)leqt, wo es gewi[[er. 
manen Dogma ift, baB fcf)lieBltcf) ein Unterne[lmungs3wei9 
nacf) bem anbern in Befi~ unb Betrieb bel' öffentIid)en 
Hötper[cf)aften übergefüqrt werben würbe. Rucf) mUß 
gegen bie Rnfcf)auung, als ob bie Umwanblung gan3et 
CErwerbs3weige in öffentficf)e Unternef)mu ngen gar [l eine 
Anbetung bes IDrganifationsprin3ips bel' qeutigen Dolns. 
wirtfd)aft bebeute, t>roteftiert werben . mand)e, 3. B. 
o. Pqilippooidl, beqaupten, oie ö!fentfid)e Unterneqmung, 
bie Derftaatfid)ung ober Der[tabtlicf)ung prioater Betriebe 
bebeute gar Reine Anberung bes qeutigen IDldfcf)afts. 
prin3ips, wei! biere öffenHicf)en Unterneqmungen ja aucf) 
3umeift nacf) bem CEnuerbsprin3ip oerwaltet werben. CEs 
liegt qier eben ber Sef)fer oor, bas CErwerbsprln3ip als 
arrein für bie Unterneqmung unb Oie qeutige Widfcf)afis. 
orbnung djaraateriftifcf) an3ufeqen. Sür eine be[onbere 
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Q)rgani[ation ber Dolhswtrt[d)aft i[t aber nid)t d)arahte= 
ri[ti[d), baB überf)au.pt <Erträge er3ieft werben - ein <De= 
winn[treben i[t viefmef)r immer vorf)anben - fonbern, 
wem [i e 3 u f f i e Ben. Sür bie unternef)mungsweife 
Q)rganifation bes Derltef}ts ift baf)er nid)t bas Streben 
nau) <Dewinn an fid) d)araateriftifd), fonbern baB biefes 
ptivalwirtfd)aftfiu)e <Dewinnftreben unb bie baburu) I)er= 
beigefüI)rte Honhunen3 bas Q)rganifationsprin3i:p 
be s Wir tf d) a ft s f e ben s i[t. Das i[t es, was früI)er 
nid)t ber Sa[[ war. Die Q)rganifation ber Bebarfsver[or= 
gung ge[d)aI) nid)t auf <Drunblage bes <Dewinnftrebens, 
[onbern erfolgte von oben I)erab burd) Regulierung [ei= 
tens ber öffentlid)en Hörperfd)aften. Würbe bie private 
UnterneI)mung in gröBerem Umfange buref) bie öffentfid)e 
er[el3t, bie l{onlturren3 affo ge[el3lid) ausgefd)aItet, fo 
mÜBte aud) bie früI)ere Regulierung ber Bebarfsver[or= 
gung wieber eingefüI)rt werben. <Es mÜBte bann von 
oben I)erab feftge[telft werben, wievief von allen <Dütern 
I)erge[telft werben [olr. Die Q)rgani[ation ber Bebarfsver= 
[orgung burd) ben privaten UnterneT)mungsgei[t, burd) 
bie freie l{onhurren3 würbe baburd) befeitigt werben. 
Das beweift 3ur <Denüge, baB eine flusbef)nung ber 
öffentlid)en Unternef)mungen auf 3af)Ireid)e <Erwerbs= 
3weige, vorausge[el3t, baB ber Staat lid) bas monopol für 
fie vorbef)ält, eine Deränberung unferer Wirtfd)aftsorb= 
nung bar[teIIen würbe. 
nOU) in anberer Weife IäBt fid) bas 3eigen: wenn 
man fid) ben gröBten {[eH ber Unternef)mungen in 
öffentIid)en Befil3 übergefüf)rt 6enltt, fo tft bamit aud) bas 
privateigentum an ben probuationsmitteIn ftarh einge= 
[u)ränlü. Wer alfo bef)auptet, baB bie Derftaatfid)ung 
ber Unternef)mungen lteine Änberung unferer Wirtfd)afts= 
orbnung [ei, bef)auptet aud), baB bas oiel bes S03ialis= 
mus, bie Befeitigung bes privateigentums an ben probult= 
tionsmitteln, mit un[erer Wirtfd)aftsorbnung vereinbar 
fei. Jn l{onhurren3 mit ben privaten Unternef)mungen 
i[t natürIid) eine flusbef)nung ber öffentrid)en benhbar, 
14' 
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o~ne bie airunbTage unferer Wirtfd)aftsorbnung 3U ocr. 
änbern. Aber pe werben wegen i~rer grö!!eren Sd]wcr. 
fäflig"Reit [e~r f]äufig ben {tür3eren 3Ief]en. Jl]rc CEr. 
träge werben geringer fein als bie ber :prioaten Unter-
nef]mungen. Unb wenn pe beibef]aften lUcrben, fo wirb 
bas 3u r SOlge llaben, ba!! pe 3u blo!!en Wir lf d) n ft c n 
werben, bOB man in iIlnen auf bie CEl3ielung (]öd]ftcr CEr. 
träge Oer3id]tet, unb bas würbe bann bod] toiebcr eine 
Anberung bes l]eutigen Qhgani[ationSVtin3ips oar[tellen . 
mit allebem i[t natürlid] nid)t geragt, bau nid)t oa 
unb bort einmal ein gan3er CErwetbs3weig oet[taatrid]l 
unb [0 bem :prioaten CErwetbsintereffe ent30gen werbell 
fwnn, of]ne baß bamit bas airunbprin3ip un[erer Wirt . 
[d]aftsorbnung angetaftet unb er[d]üttert ('r[d)eint. Aber 
es wirb lid) immer fragen, ob nid)t anb ete ll1öglid]fl eiten 
ber Regelung eines CErwerbs3weiges uorf]anben finb als 
bie Derftaatlid]tl11g. Der[taatfid]ung i[t immer nur bas 
rabillal[te mittel, bie Sd)äben ber f]eutigen unterne(], 
mungswei[en Bebarfsoer[orgung 3u be[eitigen, aber l]eute, 
wo man bem Staate [0 Diele Aufgaben 3uwei[t, bas 
näd)ftIiegenbe unb jebenfalTs bas bequem[te. man üucrläflt 
es bem Staate, wie er bie probuRtionsmittef 3u oer· 
walten Dermag, überläßt es [einer Wcisl]eit, bie 3wcdt. 
mäßig[te Wirt[d]aftsorganifation 3u [d]affen . 
Jd) ~afte, wie geragt, biefen ailauben an bie IDmnl:po. 
ten3 bes Staates, biefe qOffnung, baB er alles 3um be[ten 
wenben wirb, für fe~r unDernünftig unb ftur3fid)tlg . 
Die Sd)wierig"Reit einer IDrgani[ation bes gan3en pro. 
bURtions, unb Derteilungs:pr03eHes auf ber l]eutigen 
Stufe [:pe3ialiperte[ten Bebarfs wirb gewaltig unter. 
fd)ä~t. CEs i[t nid)t Me gering[te Sid)er~eit t)or~anbet1, 
bOB bie Derfügbaren Ha:pitalien unb Arb eitsRräfte im groG 
Ben unb gan3en in bie CErmerbs3weige geleitet werben, 
wo nod) bie bringenb[ten Bebürfniffe Don Kon[umenten 
Dor~anben [inb, wie bas unter bem CEinfluB bes priDaten 
aiewinnintereffes in ber f] eutigen DoIEtswirt[d)aft ge. 
[d)ief]t. CEs liegt t)ielme~r bie aiefa~r oor, bOB unter 
""'_ ._------~'---_.-. -- -- - --
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einer bureau[natifdjen Regelung Ne BebarfSt>erforgung 
unooffftommener, uniformer wirb unb ber kuftureIfe Sort, 
fdjritt barunter leibet 
Wenn nidjt unter bem <Einfluß bes S03iafismus Der, 
ftaatfidjungsel:perimente gemadjt werben, glaube idj bem, 
nadl nidlt, baß in ben nädjften menfdlenaltern bie öffent, 
Tidle Unternel]mung nodj große weitere flusbreitung fin, 
ben wirb. Jebenfarrs aber ift es nötig, baß wir uns aff, 
mäl]Tidj etwas non ber l]eute fo oerbreiteten fluffaHung 
befreien, bie es als fefliftnerftänbfidj anfiel]t, baß bie 
gan3e <Entwidt lung ber unternel]mungsweifen Bebarfs, 
oerforgung fdjTießTidj 3U öffentfidjen Unternel]mungen 
fül]ren müHe. Jdj glaube bemgegenüber ge3eigt 3u 
llaben, baß in einer in ber <Entwidtrung begriffenen 
Dolftswirtfdjaft 3U oiere öffentridje Unternellmungen eller 
ein Rüdtfdjritt unb ein wirtfdjaftfidles liemmnis finb. Sie 
fdlläfern leidjt ben prinaten Unternel]mungsgeift ein, ber 
ein3erne gewöl]nt fidl baran, affes nom Staate unb non 
ber <1iefamtl]eit 3u erwarten, 3iel]t es nor, ftatt feThft 
3u wagen, ein Staatsbeamter 3u werben, ber ein 3war 
geringes aber fidjeres <Einkommen l]at. Die neigung 
ba3u ift bei uns f~l]r nerbreitet, es ift nidjt Sadje bes 
Staates unb überl]aupt nidjt im JntereHe ber kuftureffen 
Weiterentmidtlung, wenn ber Staat il]r burdj immer 
weitere flusbel]nung feiner Sunfttionen entgegenkommt. 
flufgabe bes Staates ift es nidjt, bie prioaten Unter, 
neqmungen einfadj 3u befeitigen, wenn il]re nadjteife 
l]eroortreten, fonbern burdj wirtfdjaftSllofitifdje maB' 
regern, insbefonbere burdj überwad}ung ber groBen Un, 
ternel]mungen unb mögfidjfte QJffentfidjfteit, einer rücft, 
[idjtsrofen <1iertenbmadjung bes <Erwerbstriebs Sdjranften 
an3u[egen. 
<Eine flusbel]nung ber öffentfidjen lLätigfteiten wirb 
erft bann mögfidj unb 3wecftmäBig [ein, wenn ber Staat 
auf iTjren a:l]araftter als Unternel]mung ner3idjtet, bas 
<Erwerbsftreben 3urüdtfteTfen unb fie ars flnftaften ober 
Wirtfdjaften betreiben kann. Das wirb aber erft ber 
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SalI [ein, roenn bas gan3e Wirt[d)aftsleben [el)r oie! 
[tabiler geworben i[t als ~eute, ted)ni[d)e CEmlllgen[d)aftcll 
unb wirt[d)aftfid)e Sort[d)ritte heine grobc Hoffe mc~r 
[pielen. Dann i[t bel' miid)tige qebe!, ben bas CEnocrbs 
intereffe l)eute bar[tefft unb bel' bic gan3c Beborfs. 
Der[orgung in Beroegung [ei3t, oieffcid)t nid)t mef)l' nötig . 
Dann i[t bie 3eit ber Untcrne~mung über~allllt Dorbet. 
Sel)r mögfid), bob es einmal ba3u Rommt, [id)cr ic6cn. 
fans, bob bie unternel)mungswci[e Q)rgani[ation bes l)cu. 
ligen [all[d)Derrle~rs nid)t für affe 3eiten be[tef)eH blci. 
ben wirb. CEs i[t burd)aus benllbar, bob bie öffentlid)cn 
Hörper[d)aften, Dieffeid)t wcnn [ie einmal für bic CEr. 
füffung i~rer [on[tigen flufgaben, 3. B. bie Sid)crf)eit 
nad) auben, nid)t me~r [0 gelUaftiger mittel bebürfen 
wie ~eute, eine gröBere fln3al)! Don l:ei[tunge11 0011 
afTgemeiner Bebeutung überneqmen hönncn, ol)ne ba. 
bei bas CEnuerbsprin3ip 3U Derfolgen. flber als U n l e r· 
ne l) m u n 9 mit bem 3iefe bes Cbe!bertrages lUerben 
öffentIid)e [ätigheiten immer eine flusnaI)me bleiben 
müffen. JebenfalIs finb pe roeH entfernt, ein Jbcal 3U 
fein, pe [inb unter Um[tänben notrocnbig, lUeH eoen bie 
Befolgung bes priDaten Cberoinnintereffes nid)t immer, 
roie ber e~treme Jnbioibualismus le~rt, bie bette Be. 
barfsbefriebigung afTer geroä~tlei[tet, fonbern roeil [ie 
im CbegenteiI ~iiufig mit affgemeinen JntereHen in Hon. 
fliht kommen kann. flber folange, roie ~eute, bie 
mei[ten Wirt[d)afts3UJeige groben ted)ni[d)en unb ö[tono. 
mi[d)en Umroäl3ungen unterroorfen pnb, immer neue 
BebürfniHe aufhommen, ba~er Don ber Dispo[itions. 
fä~ig1teit bes ein3elnen, [einer Jnitiatioe, [einem Q)rgani. 
fationstalent am mei[ten abqängt, i[t bie prioate Unter. 
ne~mung, fei es als CEin3er~, [ei es als Cbefellfd)afts, 
unterne~mung unentbe~rlid) unb in ben mel[ten Wirt. 
[d)afts3lUeigen ber öffentlid)en überlegen. So lange I[l 
immer bas prioatroirt[d)afUid)e Streben nad) CbelUinn ber 
qauptantrieb, ber für neue Unterne~mungen Hapita[!en 
unb flrbeitshräfte auf ben plan ruft, 3um roirt[d)aftfid)en 
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5ortfd)ritt unb 3ur Derbeffetung bel' Bebarfsbefriebigung 
füqrt. Daqer wirb bie prioate Untetneqmung 3unäd)ft 
oie <Drunbfage unlerer IDiTtfd1aftsorbnung bleiben. Das 
prioatroirtfd)aftfid)e <trtragsftreben ift basjenige Q)rgani, 
fationsprin3ip, roe[d)es es in bel' oorrrwmmenften Weife 
ermögHd)t, bie Ulir flennen, ban im grOBen unb gan3en 
jeber menfd) fid1 ben treU am [ebensgenuB befd)affen 
[tann, ber feinen [eiftungen für anbete entfprid)t. 
Anmerkungen 3U Kapitel IV. 
1) Die 3aq[reid)en öflonomi!d)en <finrid)tungen ber mitte!. 
nlterlid)en Stabt, Haufqäuler, Bämereien, Brauqäuler, Sd)Iad)tqöfe 
u. berg!. linb heine Unterneqmungen in unlerem Sinne, lonbern 
ben Bürgern, insbelonbere ben <liewerbetreibenben 3ur Verfügung 
gelteIIte ftnltalten . 
2) Die polt ilt, wenn lie aud) überld)üjje abwirft, nid)t 
a[s öffentlld)e U n t ern e q m u n 9 auf3ufajjen . Der überld)ufl 
ber brei beutld)en poltverwaltungen im Jaljre 1910/11 von 
meqr als 94 millionen m . bei einer <finnaqme von 805 mil. 
lionen m . würbe lid) ltarh rebu3ieren, wenn lie Me '[ransport, 
[elltungen ber <Eilenbaqnen iqrem vo\!en Werte nad) be3a1jlen 
müflten. Die polt 3äqIt aber, wie bie preuflild)e <Eilenbaqn, 
verwaItung, 3U ben gröflten Betrieben ber Welt. Die brei 
beutjd)en po)tverwaItungen verfügten ftnfang 1911 über 41035 
poltanltalten, Me 9367 millionen Brief. unb pafletjenbungen, 
59 millionen trelegramme unb 1851 millionen trelepqongelpräd)e 
vertn!tteIten, ba3u <lielbjenbungen im Betrage von 47 miIIiarben 
marfl . Beld)äftigt waren 92381 Beamte unb 139772 Unterbeamte. 
S) Sd)riftcn bes Vereins für S03ialpolitifl, Banb 128, 
129, 130 unb 132. ftn jon)tiger i:iteratur jei erwäf)nt: 
i:orb ftveburl) (Sir Jof)n i:ubbom), Staat unb Stobt ars Be. 
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triebsunternel)mer. Aus bcm <Englijd)~n, Bcrlin 1909 unb 
CE . Sd)iff, Unterncl)Tncrtum ober <Iiemeinbebctricb? [dP3i9 1910. 
') Bei ber Reidlsbanlt, bic jc~t mit eincm Hl1pital Don 
180 millionen marlt arbeitcl, ilt blc <IieUlinnocrtcilllng jo ge. 
regelt, baß Dom Reingewinn 3llnäd)11 31/ 2% an bie AfttlonäH 
fallen, Don bem Rejt geljen 10 % in ben RejerDcfonbs, 70 0/0 on 
bas Reid), 20 0/0 an oie Ahtionäre. 
preußen beji~t aud) nod) eine reine Stoatsban(1 in bcr 
1772 gegrü noeten "Seellonblung, Hg!. preuflljd)c Staatsba nft", 
Me Ijeule Ijauptjäd)lid) ber Anlage Don Staotsgelbern bien!. 
6) Die Id)wlerlge Srage, ob bei geUliHcn [e.!ltungcn Don 
allgemeinltem JntereHc, wie "poil, <Eijenba(lnen, homtllunalc 
[id)t. unO l{raftoerjorgung, übcrljallpt ein Red)t bcr Arbeiter auf 
gemeinjame Arbeitseinjtellung anerhonnt werben jO([ unb Ulle 
joldle maßregeln mit iljren ocrljeercnbcn Solgen für bic gan3e 
Oolhswirtjd)aft prahtijd) 3U Derljinoern jinO, fiiljrt Jcocnfolls 
audl ba3u, in oiejer qinjid)t einen Oor3ug ocr öffcntlldlcn Unter. 
nelJmungen an3uerhennen, weil bie öffentlid)en Hörperjd)aftell 
!eid)ter ben Arbeitern entgegenhommcn unb ben reinen <Er. 
wcrbsjtanopunht 3uriicfltreten laHcn hönnen. 


